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I. Magyarország természeti földrajzi
adottságai Idegenforgalmi szempontból
1. Idegenforgalmi helyzetünk földrajzi alapjai
Fö ld ünk  f e l s z í n é n  e gy -eg y  t e r ü l e t  i d e g e n f o r g a l m i  h e l y z e t é t  
g l o b á l i s  / a  F ö ld ö n  v a ló  e l h e l y e z k e d é s b ő l  e r e d ő / ,  t á j i  /a z  
i l l e t ő  h e l y  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  a d o t t s á g a i r a  j e l l e m z ő /  és 
g az d as á g i  / e l s ő s o r b a n  az e l é r h e t ő s é g b e n  és e l l á t o t t s á g b a n  
ö s s z e g z ő d ő /  t é n y e z ő k  a l a p j á n  é r t é k e l j ü k .  E t é n y e z ő k  a d já k  
meg u g y a n i s  k ü l ö n - k ü l ö n  és e g y ü t t e s e n  egy -eg y  v i d é k  i d e g e n -  
f o r g a l m i  v o n z á s i n t e n z i t á s á t ,  ezek s z a b á l y o z z á k  az i d e g e n f o r ­
galom á r a m l á s á t .
Hazánk g l o b á l i s  f ö l d r a j z i  f e k v é s e  az i d e g e n f o r g a l o m r a  kedve ­
ző-! A m a t e m a t i k a i  k o o r d i n á t á k k a l  j e l l e m e z h e t ő  e l h e l y e z k e d é s ­
b ő l  / t ú l n y o m ó r é s z t  a 46°  -  48°  É s z é l e s s é g i  k ö r ö k  k ö z ö t t /  
k ö v e t k e z i k ,  hogy az o r s z á g t e r ü l e t  a m é r s é k e l t  é g h a j l a t i  z ó ­
nában f o g l a l  h e l y e t .  É v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t ü n k  / 9 - 1 0  и /  ugyanQ 
meleg n y a r a k  / j u l i u s  2 1 - 2 2 ° C /  és h i d e g  t e l e k  / j a n u á r  - 1 ,  - 3 ° C /  
á t l a g a ,  de e z e k e t  a s z é l s ő s é g e k e t  még t a r t ó s a b b  a k k l i m a t i z á -  
c i ó  n é l k ü l  i s  b á rm e ly  é g h a j l a t i  zóna l a k ó j a  e l v i s e l h e t i .  Ég­
h a j l a t u n k  é v s z a k o n k é n t i  v á l t o z a t o s s á g a  a z t  j e l e n t i ,  hogy a 
három n y á r i  hónapban / j u n i u s - a u g u s z t u s /  meleg s z u b t r ó p u s i  
k i i m á t  é l v e z ü n k ,  a m e ly e t  l e g f e l j e b b  e g y -e g y  e s ő t  hozó hűvös 
l e v e g ő b e t ö r é s  t e s z  é rd ekesebbé  és e l v i s e l h e t ő b b é .  Csak őszünk 
és t a v a s z u n k  m é r s é k e l t ö v i ,  am iko r  az e m l í t e t t  é v s z ak o k  és az 
év k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  k ö z e l i .  T e lünk  p e d ig  t ö b b é - k e v é s b é  kon ­
t i n e n t á l i s ,  t e k i n t e t t e l  a f e l l é p ő  k i s e b b - n a g y o b b  f a g y h u l l á ­
mokra.
A n y á r i  meleg s z u b t r ó p u s i  h a s o n l ó s á g á t  az i s  k i f e j e z i ,  hogy 
a s z o l á r i s  á l l a n d ó v a l  k i f e j e z e t t  e l m é l e t i  b es u gá rz á s  á t l a g a  
csak 10 % -k a l  t é r  e l  az e g y e n l í t ő i  és t r ó p u s i  öv maximumától  
/ v í z s z i n t e s  s í k o n  v a ló  b e e s é s i  szög e s e t é n ,  i l l .  a l é g k ö r  
k ü l s ő  h a t á r á n / .
A m ás ik ,  hazánk  g l o b á l i s  f ö l d r a j z i  h e l y z e t é t  m egha tá ro zó  t é ­
nyező a t e n a e r t á v o l s á g  m é r t é k e ,  amely  a h o s s z ú s á g i  k ö r ö k k e l  
adható  meg / m i v e l  a kezdő m er idán  éppen az óceán K - i  szegé ­
l y é n  f u t / .  A 1 6 - 2 3 - o s  K - i  hosszú ság ok  k ö z ö t t i  f e k v é s  1 . 3 0 0 -  
- 1 . 7 0 0  km-es ó c e á n i  t á v o l s á g o t  j e l e n t  / a s z e r i n t ,  hogy az o r ­
szág N y - i  vagy K - i  h a t á r á n a k  k ö z e l é b ő l  s z á m í t j u k / .  Ebbő l  k ö ­
v e t k e z i k ,  hogy hazánk már nem ó c e á n i  j e l l e g ű  m é r s é k e l t  é g h a j ­
l a t  a l a t t  / h ű v ö s - n e d v e s  i d ő j á r á s /  f e k s z i k ,  hanem annak а К f e ­
l é  egy re  k o n t i n e n t á l i s a b b á  v á ló  á t m e n e t i  z ó n á já b a n .  Ez a z z a l  
j á r ,  hogy még r é s z e s ü l ü n k  az óceán r e l a t í v  k ö z e l s é g é b ő l  e redő 
p o z i t í v  h ő m é r s é k l e t i  a n o m á l i á b ó l ,  de már j ó v a l  k i s e b b  a l é g -  
nedvesség és a csapadék é v i  m enny isége .  Csapadék azonban m in ­
den évszakban h u l l ,  egyes r e n d k í v ü l i  é v e k t ő l  e l t e k i n t v e  o r ­
szágunk e g y i k  t á j a  sem n y ú j t j a  a k i é g e t t  p u s z ta  k é p é t .
A f ö l d r a j z i  k o o r d i n á t á k  á l t a l  m e g s z a b o t t  h e l y z e t  az ó c e á n t ó l  
v a l ó  t á v o l s á g g a l  e g y ü t t  s z a b j a  meg é g h a j l a t u n k  k i f e j e z e t t e n  
négy é vsz akos j e l l e g é t ,  azok  v i s z o n y l a g o s a n  e g y e n lő  h o s s z á t  
és j ó l  é r z é k e l h e t ő  k ü l ö n b s é g e i t .
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A t á j i  t é n y e z ő k  h a tá s a  a l a t t  é r t j ü k  hazánk t e r m é s z e t i  f ö l d r a j ­
z i  a d o t t s á g a i n a k  i d e g e n f o r g a l m i  é r t é k e l é s é t .  Ebbő l  a s z e m p o n t ­
b ó l  M agya ro rszág  h e l y z e t é t  k é t  f ő  t é ny e z ő  h a t á r o z z a  meg. Egy ­
r é s z t  b e l e t a r t o z i k  F ö ld ü n k  l e g n a g y o b b  i d e g e n f o r g a l m ú  k o n t i n e n ­
sének,  Eu rópának a l e g i n t e n z í v e b b  i d e g e n f o r g a l m a t  vonzó f i a t a l  
l á n c h e g y s é g r e n d s z e r é b e ,  m á s ré s z t  ezen a nagy s z e r k e z e t i - d o m ­
b o r z a t i  egységen b e l ü l  annak l e g n a g y o b b  m eden cé jé be n,  a K á r ­
pát -med en cében  f o g l a l  h e l y e t .  A medencének azonban á l t a l á b a n  
az egész éven á t  e l é g  kénye lmesen  j á r h a t ó ,  magasra nem e m e lk e ­
dő k i j á r ó i  vannak,  ame lyek  b i z t o s í t j á k  a j ó  e l é r h e t é s i  l e h e t ő ­
sé ge t  Európa minden r é s z e  f e l ő l  s z á r a z f ö l d i ,  s ő t  nem k i s  r é s z ­
ben f o l y a m i  ú ton  i s .
Egyéb k o n z e k v e n c i á i t ó l  e l t e k i n t v e  r é s z ü n k r e  i t t  a medence h e l y  
z e tn ek  o l y a n  h a t á s a i t  k e l l  még m e g e m l í t e n ü n k ,  amelyek a h e l y i  
t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k b a n  t ü k r ö z ő d n e k .  Ezek s o rá b a n  
e l s ő  a m ed en ceke re t  h e g y k o s z o r ú j a  á l t a l  k i v á l t o t t  főn  h a t á s ,  
ami a l a t t  a z t  é r t j ü k ,  hogy a h o z z á n k  bá rme ly  i r á n y b ó l  é r k e z ő  
l ég tö megek  még o r s z á g h a t á r a i n k  e l ő t t  f e l e m e l k e d é s r e  és e z á l ­
t a l  nedvességü k  b i z o n y o s  hányadának e l v e s z t é s é r e  k é n y s z e r ü l ­
nek , majd l é g t e r ü n k b e  már l e s z á l l ó  mozgássa l  é r k e z n e k .  E m i a t t  
hazánk b i z o n y o s  m é r té k be n  s z á ra z a b b  i s ,  m i n t  ami az óceánhoz 
e l f o g l a l t  h e l y z e t é b ő l  -  a h e g y s é g k e r e t  n é l k ü l  -  k ö v e t k e z n e .
Egy más ik  köve tk ezm énye  a h e g y s é g k e r e t n e k  -  f ő l e g  t é l e n  -  az 
i n v e r z i ó s  l é g h ő m é r s é k l e t i  á l l a p o t  g y a k o r i s á g a .  I l y e n k o r  a me­
dencé t  k i t ö l t ő  h i d e g ,  s ú l y o s  l é g p á r n a  huzamos i d e i g  a k a d á l y o z ­
za az eny h éb b ,  könnyebb l é g tö m e ge k  b e j u t á s á t .  E z á l t a l  e g y r é s z t  
a m e d e n c e t e r ü l e t  l ég tö megének  l e h ű l é s e  f o k o z o t t a b b á  v á l i k ,  
m ás rés z t  az i d ő j á r á s  v á l t o z é k o n y s á g a  a k ö z v e t l e n  k ö r n y e z e t h e z  
k é pe s t  i s  csökk en .  Nyáron éppen f o r d í t o t t  a m e d e n c e h e l y z e t  ha ­
t á s a ,  amenny iben i l y e n k o r  az óceán f e l ő l  é r k e z ő  h ű s í t ő  l é g á ra m  
l a t o k  b e h a t o l á s á t  a k a d á l y o z z a .  I l y e n f o r m á n  a h e g y s é g k e r e t  á l ­
t a l  n y ú j t o t t  s z é l v é d e t t s é g  az o k a ,  hogy a Közép -  és D é l - E u r ó -  
pára j e l l e m z ő  f i a t a l  h e g y s é g re n d s z e re n  b e l ü l  hazánk é g h a j l a t á ­
ban a s z é l s ő s é g e s e b b  vonások j o b b a n  é r v é n y e s ü l h e t n e k ,  e l s ő s o r ­
ban a h ő m é r s é k l e t  t e k i n t e t é b e n .  S hogy a j e l e n t é k e n y  ó c e á n i  
t á v o l s á g  e l l e n é r e  nem k i f e j e z e t t e n  k o n t i n e n t á l i s  i t t  az é g h a j ­
l a t ,  az a s z é l e s s é g i  k ö r e i n k r e  j e l l e m z ő  n y u g a t i  l é g á r a m l a t o k  
u r a l m á v a l  m a g y a rá z h a t ó .
Az e m l í t e t t  f e k v é s b e l i  k ö rü lm é n y e k  már maguk i s  j e l z i k  hazánk  
á t m e n e t i s é g é t ,  ami t a f ö l d s z á r m a z á s t a n i  h e l y z e t  i s  m e g e r ő s í t .
A D é l - E u r ó p á t  b e h á ló z ó  A l p i d a - r e n d s z e r e n  b e l ü l  u g y a n i s  h e l y e n ­
ké n t  j e l e n t ő s  k i t e r j e d é s ű  ő s i b b  h e g y s ég rö gö k  i s  f e n n m a r a d t a k ,  
ami N y ug a t -E u róp a  u r a l k o d ó  t á j r a j z i  vonása.  I l y e n  r ö g ö k b ő l  
á l l n a k  a hazánk t e r ü l e t é t  t a g o l ó  középhe gysége k  egyes r é s z e i .
A medence a la c s o n y  s z i n t j e i t  k i t ö l t ő  f e l t ö l t é s e s  s í k s á g o k  a -  
l a k t a n i l a g  K e l e t - E u r ó p a  n a g y k i t e r j e d é s ű  t á b l á s  s í k s á g a i r a  em­
l é k e z t e t n e k  .
M ag y a ro rszág  i d e g e n f o r g a l m i  f ö l d r a j z i  f ő  j e l l e m z ő j e  t e h á t  az 
á t m e n e t i s é g , am i t  k i f e j e z  a t e r ü l e t  f ö l d s z á r m a z á s t a n i  ö s s z e ­
t é t e l e ,  v a l a m i n t  a f ö l d f e l s z i n i  h e l y z e t é b ő l ,  az ó c e á n t á v o l s á g ­
b ó l ,  a t á v o l a b b i  és k ö z e l e b b i  k ö r n y e z e t  d o m b o r z a t i  v i s z o n y a i ­
b ó l  e re dő  é g h a j l a t i  j e l l e g  i s .  E g y ü t t  vannak i t t  k é p v i s e l v e
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N y u g a t , -  D é l -  és K e l e t - E u r ó p a  t á j a i  és é g h a j l a t i  v o n á s a i .  S ő t  
a k ö z e l m ú l t  p l e i s z t o c é n  i d ő s z a k  h i d e g  f á z i s a i n a k  e m lé k e k é n t  
i t t - o t t  f e l s z i n i  k i s f o r m á k b a n , t a l a j -  és n ö v é n y z e t i  f a j o k b a n  
még é s z a k - e u r ó p a i  v o n a t k o z á s o k k a l  i s  t a l á l k o z u n k .
Az i d e g e n f o r g a l o m  i n t e n z i t á s á t  s z a b á l y o z ó  h a r m a d i k ,  a g azda ­
s á g i  t é n y e z ő  o l d a l á r ó l  i t t  csak  az e l é r h e t ő s é g  s z e m p o n t j a i t  
é r i n t j ü k .  E t e k i n t e t b e n  az o rs z á g  k o n t i n e n t á l i s  f e k v é s ű ,  t e n ­
g e r e k t ő l  v i s z o n y l a g  t á v o l i  t e r ü l e t .  E z t  a k e d v e z ő t l e n  k ö r ü l ­
ményt  azonban e l l e n s ú l y o z z a ,  hogy a k i  Európa e g y i k  r é s z é b ő l  
a más ikba u t a z i k ,  h a z á n k a t  c e n t r á l i s  f e k v é s e  m i a t t  nehezen 
k e r ü l h e t i  e l .  A k ö z p o n t i  h e l y z e t  abban a t e k i n t e t b e n  i s  é r v é ­
n y e s ü l ,  hogy azok k ö z ü l ,  a k i k  más k o n t i n e n s e k r ő l  Európa nagy 
i d e g e n f o r g a l m i  v o n z á s i n t e n z i t á s ú  t á j a i  / A l p o k ,  F ö l d k ö z i - t e n ­
g e r /  f e l é  i g y e k e z n e k ,  so kan  ugyancsa k  k é n y t e l e n e k  hazánkon 
á t h a l a d n i ,  de abban a t e k i n t e t b e n  i s ,  hogy magán a K á r p á t - m e ­
dencén i s  t ö b b  o r s z á g g a l  o s z t o z u n k ,  m e l y e k b ő l  a f ő  ú t v o n a l a k  
egymáshoz és m ás fe lé  u gy a nc s a k  r a j t u n k  v e z e tn e k  á t .  I l y  mó­
don bár  k ö z v e t l e n  c é l t  so k  e s e tb en  nem j e l e n t ü n k  az i d e g e n -  
f o r g a l o m  s zámára ,  a t á v o l a b b i  k ö r n y e z e t  v o n z á s á b ó l  k ö z l e k e ­
d é s f ö l d r a j z i  h e l y z e t ü n k  m i a t t  á t t é t e l e s e n  mi i s  r é s z e s ü l ü n k .  
E m i a t t  az á t u t a z ó  j e l l e g ű  i d e g e n f o r g a l o m m a l  o r s z á g u n k  e s e t é ­
ben m in d i g  és f o k o z o t t  m é r té k b e n  k e l l  s z á m o l n i .
2. A természeti földrajzi környezet általános értékelése
Európa f ö l d t a n i  f e j l ő d é s t ö r t é n e t e  f o l y a m á n  hazánk tú lnyom ó  
r é s z é n  f e l t ö l t é s s e l  e l e g y e n g e t e t t  s í k s á g o k  a l a k u l t a k  k i  / k b .  
53000 km - n y i  f e l s z í n e n / .  Hegységet  c s a k  a D u n á n t ú l o n  és az 
é s z a k i  o r s z á g h a t á r  mentén t a l á l u n k ,  a l i g  5000 km - e s  k i t e r j e ­
désben.  Azo nb an„a  " h e g y v i d é k n e k "  i s  c s a k  k i s e b b  hán y ad a ,  nem 
egészen 2000 krn e m e lk e d i k  a 400 m-es t e n g e r s z i n t  f ö l é ,  de 
ez sem ö s s z e f ü g g ő e n ,  hanem e g y m á s tó l  e l s z i g e t e l t  k i s  r é s z l e ­
te k b e n  .
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A maradék 25000 km á t m e n e t i  j e l l e g ű ,  e r ó z i ó s  ú t o n  f e l s z a b ­
d a l t ,  a l a c s o n y  dombsági  t e r ü l e t .  Az o r s z á g  f e l s z í n é n e k  a l a ­
csony / á t l a g  150 m-es/  t e n g e r s z i n t  f e l e t t i  mag asságábó l  kö ­
v e t k e z i k ,  hogy e g y r é s z t  k e v é s s é  v á l t o z a t o s ,  m á s r é s z t  a t á r ­
s a d a lm i  munka és t e r m e lé s  már r é g t ő l  k u l t ú r t e r ü l e t t é , a v i ­
l á g  más h a s o n l ó  t e r ü l e t e i t ő l  csak k i s m é r t é k b e n  k ü lö n b ö z ő  mű­
t á j j á  a l a k í t o t t a  á t .  F ö l d t a n i  f e l é p í t é s b e n ,  i l l .  g e o m o r f o l ó ­
g i a i  fo rm ákban  v a ló  nagyobb v á l t o z a t o s s á g o t  csak k é t  közép -  
heg ys égünkben ,  és a még c s e k é l y e b b  k i t e r j e d é s ű  s z i g e t h e g y s é ­
gekben t a l á l u n k  /Mecsek,  V i l l á n y i - , K ő s z e g i -  és S o p r o n i - h e g y ­
s é g / .
Amenny i re  h á t r á n y  a nagyobb magasságok h i á n y a  az i d e g e n f o r ­
galom b i z o n y o s  t í p u s a i  s z e m s z ö g é b ő l ,  a n n y i r a  e l ő n y ö s  a d o t t ­
sága h e g y v i d é k e i n k nek a nagyobb s z i n t k ü l ö n b s é g e t  n é l k ü l ö z ő  
b e j á r h a t ó s á g a ,  v á l t o z a t o s  f e l é p í t é s e  és a r c u l a t a ,  i l l .  b a r ­
l a n g o k b a n ,  f e s t ő i  s z i k l a a l a k z a t o k b a n  és más k a r s z t o s  f o r m á k ­
ban v a l ó  g az d agsága ,  m é s z k ő p la t ó k b a n  és rög ökben  v a l ó  b ő v e l -  
ke dése .  A m e l l e t t  egyes r é s z l e t e k  -  ha k i s  t e r ü l e t i  k i t e r j e ­
désben i s  -  e l é r i k  a s z u b a l p i n  r é g i ó t  i s ,  és ezek a h e l y e k ,
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m in t  a Bükk n a g y p l a t ó j a ,  a H á t ra  c s ú c s a i ,  nemcsak a t é l i  s p o r ­
t o k  g ó c p o n t j a i ,  hanem a g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m r a  é p ü l t  i n ­
tézmények / s z a n a t ó r i u m o k /  l e g f o n t o s a b b  t e l e p ü l é s i  p o n t j a i  i s .
A magyar h e g y s é g e k e t  csak  k i s e b b - n a g y o b b  r é s z l e t e i b e n  b o r í t j a  
ö s s z e fü g g ő  e r d ő t a k a r ó ,  a z ok a t  i s  sű rű n  b e h á l ó z z á k  a j ó l  k i é p í ­
t e t t  t u r i s t a u t a k .  Az a u t ó ú t  i s  e l é g  sok ,  s ő t  j ó  néhány maga­
sabb c s ú c s r a  f e l  i s  v e z e t  / K é k e s ,  G a l y a t e t ő / .  Ez e g y r é s z t  u -  
gyancsak  fo k o z z a  a m e g k ö z e l í t h e t ő s é g e t ,  m á s r é s z t  az e r d ő s ,  
t e r m é s z e t e s  j e l l e g ű  t á j r é s z l e t e k  k e v e re d é s e  a h e g y v id é k e k b e  
i s  b e n y ú l ó  m ű t á j a k k a l  s a j á t o s  b á j t ,  s z e l i d s é g e t  i s  k ö l c s ö n ö z  
n e k i k .  Nem kedvező a d o t t s á g a  h e g y v i d é k e i n k n e k ,  hogy f ü r d ő h e ­
l y e k b e n  v i s z o n y l a g  s ze gé nye k .  A l k a l m i  t e r m é s z e t e s  s t r a n d h e l y e ­
k e t  azonban g y ak ran  t a l á l u n k ,  e z e k n é l  f o n t o s a b b a k  a D K - i  e l ő ­
t é r b e n  húzódó f ő  s z e r k e z e t i  v o n a l a k  men tén,  K e s z t h e l y t ő l  E rd ő -  
b é n y é ig  számos h e l y e n  t a l á l h a t ó  -  g y ó g y í t ó  h a t á s ú  á s v á n y i  és 
h é v i z e k k e l  e l l á t o t t  -  f ü r d ő t e l e p e k .  A mészkőhegységek k ö z p o n ­
t i  r é s z e i n  azonban -  éppen a k a r s z t o s  j e l l e g  m i a t t  -  ke vés  a 
v í z .  A d o l o m i t b ó l  és mészkőbő l  é p ü l t  f e l s z í n e k e n  r i t k a  a f o r ­
r á s .  A v u l k á n i k u s ,  metam or f  és t ö r m e l é k e s  k ő z e t e k b ő l  f e l é p ü l t  
hegységekben  g y a k o r i b b a k  ugy an,  de s z á ra z  i d ő j á r á s  e s e t é n  a 
f o r r á s o k  s o k s z o r  k i s z á r a d n a k .
A dombos és s í k s á g i  j e l l e g ű  t á j a k  önmagukban h o r d j á k  a k i s e b b  
é r d e k l ő d é s  o k a i t ,  egyhan gú ság uk  a t e r m é s z e t e s  j e l l e g  e l v e s z t é ­
s é v e l  f o k o z ó d i k .  H aza i  dombos és s í k s á g i  t á j a i n k  egy r é s z é n e k  
azonban -  a p l e i s z t o c é n b e n  k e l e t k e z e t t  v a s t a g  l ö s z t a k a r ó k o n ,  
a n a g y k i t e r j e d é s ű  f o l y ó v i z i  á r t e r ü l e t e k e n  és az á r m e n t e s í t é s ­
s e l  l é t r e j ö t t  k u l t ú r p u s z t á k o n  azok  f e l s z í n i  f o r m a k i n c s e  és 
é l ő v i l á g a  f o l y t á n  -  mégis van i d e g e n f o r g a l m i  é rd e k e s s é g e ,  f ő ­
l e g  N y - i  és Európa l a k ó i  számára .  Ez j e l l e m z ő  a hegyes k ö r n y e ­
z e t t e l  ö s s z e v e t v e  az egész o r s z á g r a ,  de az A l f ö l d r a  és a Du­
n á n t ú l  D - i  f e l é r e  még f o k o z o t t a b b a n .
Abbó l  k ö v e t k e z ő e n ,  hogy a l é g á r a m l a t o k  f ő  i r á n y a  n y u g a t i a s ,  
és h a z á n k t ó l  éppen abban az i r á n y b a n  f e k s z i k  a l e g e r ő s e b b  
v é d ő h a t á s t  k i f e j t ő  A lp ok  m agasheg ység i  tö mege ,  s z á r m a z i k  s z é l ­
v é d e t t s é g ü n k ,  i l l .  o r s z á gu nk b an  az e rő s  l é g á r a m l a t o k  f e l t ű n ő  
h i á n y a .  Ez a h a t á s  anná l  k i f e j e z e t t e b b ,  ahogy az A l p o k  és K á r ­
p á t o k  k ö z ö t t i  s z é l k a p u  e l ő t e r é b e n  f e k v ő  K i s a l f ö l d t ő l  D K - i  i -  
r á n y b a n  t á v o l o d u n k ,  de e rő s en  é r v é n y e s ü l  az B u d a p e s t - - M i s k o l c  
k ö z ö t t  az É s z a k i - K á r p á t o k  s z é lá r n y é k á b a n  i s .  A h i d e g b e t ö r é s e k  
e l s ő  f ogadó  t e r ü l e t e  csaknem m in d i g  a K i s a l f ö l d  és a N y í r s é g .
A h ő m é r s é k l e t  á l t a l á n o s  j e l l e m z ő j e  az óceánok  v i s z o n y l a g o s  k ö ­
z e l s é g é v e l  m a g y a ráz h a t ó  kb .  +2°C p o z i t í v  h ő m é r s é k l e t i  anomá­
l i a .  Az még j o b b a n  é r e z h e t ő  l e n n e ,  ha nem e rő s  n y á r i  f e l m e l e ­
g e d é s e k b ő l  és t é l i  l e h ű l é s e k b ő l  t e v őd né k  össze a h a z á n k r a  s o k ­
é v i  á t l a g b a n  j e l l e m z ő  10uC -os  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  és ha ez nyár on  
i s  c s o n k i t a t l a n u l  é r v é n y e s ü l n e  és nem z a v a r n á  az e u r ó p a i  n y á r i  
monszun hűvös l e v e g ő j é n e k  a b e á ra m lá s a .  A d é l k e l e t i  t á j a k  é v i  
k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  e l é r i  a 11 °  C - t  i s ,  amíg é s z a k - k e l e t e n  9°C 
a l a t t  marad.  A heg ységekben  t e r m é s z e t e s e n  a magasságga l  a r á ­
nyos h ő m é r s é k l e t i  c s ö k k e n é s t  t a p a s z t a l j u k .  A l f ö l d ü n k  n yá ron
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t ö b b s z ö r  a magasnyomású m e d i t e r r á n  zóna d i n a m i k u s  l é g á r a m l á s i  
r e n d s z e r é n e k  h a t á s a  a lá  k e r ü l ,  i l y e n k o r  o t t  3 5 ° C - t  i s  megha­
l a d ó  f o r r ó  napok s o r o z a t a  a l a k u l  k i .  T é l e n ,  j a n u á r  m ás o d ik  f e ­
l é b e n  és f e b r u á r b a n  az e u r á z s i a i  magasnyomású l é g á r a m l á s i  
r e n d s z e r  t e r j e s z t ^  k i  r ánk  u r a l m á t ,  d e r ü l t  é g g e l  és g y a k r a n  
t a r t ó s ,  e r ő s ,  - 10 °C  a l a t t i  f a g y o k k a l .  A l e g n a g y o b b  s z é l s ő s é -  
g i  é r t é k e k e t  /+ 41  és - 3 4 UC/  azonban csak  r i t k á n  é r i  e l  a nyá ­
r i  és t é l i  h ő m é r s é k l e t i  maximum és minimum.
A csa pa dé k s z e m p o n t j á b ó l  haz á nk  e lé ggé  k i e g y e n s ú l y o z o t t ,  mer t  
minden évszakban  van -  ha az a l f ö l d e k e n  nem i s  e le g e n d ő  -  c s a ­
padék.  Az é v i  á t l a g  620 mm, amin  b e l ü l  a N y - i  t á j a k  és h e g y ­
ségek csapadéka a 800 mm-t i s  m e g h a la d ja ,  míg az A l f ö l d  k ö z e ­
pén egyes k i s  f o l t o k o n  az 500 mm-t sem é r i  e l .  Nyáron g y a k o ­
r i a k  a f e l h ő s z a k a d á s o k  és v i h a r o k ,  de ezek  i d ő t a r t a m a  és c s a ­
padékhozama r i t k á n  okoz komo lyabb  k á r o k a t .  Az e d d ig  m é r t  l e g ­
nagyobb esőhozam 210 mm/90 p e r c  v o l t .  A m a x i m á l i s  s z é l s e b e s ­
sé g,  amely  ugya ncsak  nem m inde n  évben f o r d u l  e l ő ,  1 3 0 -1 4 0  km/óra.  
É v t i z e d e n k é n t i  á t l a g b a n  e g y - e g y  v e s z é l y e s  t o r n á d ó  i s  f e l l é p h e t .  
T e lü n k  hócsapadéka e l é g  m é r s é k e l t .  Az á t l a g o s  hómagasság a 
k ö z b e j ö t t  o l v a d á s o k  m i a t t  5 - 1 0  cm, ami a l ó l  a N y - i  t á j a k  egy 
r é s z e  és a hegységek j e l e n t e n e k  k i v é t e l t  / j ó v a l  30 cm f e l e t t / .
V í z f ö l d r a j z i  és v í z e l l á t o t t s á g i  t e k i n t e t b e n  a m e d en c es z e rk e ­
z e t ,  az a la c s o n y  t é r s z i n ,  a m é r s é k e l t  c s a p a d é k m e n n y i s é g ,  és 
a j e l e n t ő s  p á r o l g á s  v e l e j á r ó j a k é n t  o r s z á g u n k  gazdag r é t e g  és 
t a l a j v í z b e n ,  de s z ű k ö l k ö d i k  e n e r g i a g a z d a g ,  nagyesésű f o l y ó k ­
ban és b ő v i z ű  f o r r á s o k b a n .  V í z f o l y á s a i n k  l e g n a g y o b b r é s z t  a 
szomszédos ,  cs apadékgazdagabb t á j a k r ó l  é r k e z n e k  h o z z á n k ,  k i ­
t é v e  h a z á n k a t  az á r h u l l á m o k  ö s s z e f u t á s á b ó l  származó á r v i z i  
c s a p á s o k n a k ,  de m e g fo s z t v a  a h a t é k o n y  v é dekezés  -  a h e g y v i ­
d é k i  t á r o z á s  -  l e h e t ő s é g é t ő l .  A s z e r k e z e t i  v i s z o n y o k  k ö v e t ­
kezménye az egésg o r s z á g r a  j e l l e m z ő  a l a c s o n y  g e o t e r m i k u s  
g r a d i e n s  / 1 8  m / l uC / ,  ami m ag ash ő fokú ,  s o k s z o r  g y ó g y í t ó  h a t á ­
sú ,  k o n c e n t r á l t  á s v á n y i  o l d a t o k b a n  gazdag h é v i z b ő s é g g e l  j á r  
e g y ü t t .  Ennek k ö s z ö n h e t j ü k  az u t ó b b i  években az o r s z á g  s í k ­
s á g i  és h egységpe re m i  t e r ü l e t e i n  ö r v e n d e t e s  ütemben k i b o n t a ­
kozó f ü r d ő l é t e s í t é s i  p r o g r a m o t .  Ez i d ő  s z e r i n t  kb .  300 h a s z ­
n á l h a t ó  meleg,  g y ó g y v i z e t  adó f ú r t  k u t u n k  v an .  Nem egy k ö z ü ­
l ü k  m é l t á n  s z e r z e t t  az o r s z á g  h a t á r a i n  t ú l  i s  t e r j e d ő  h í r n e ­
v e t .  Az i d ő s z a k o s a n  a f e l s z í n r e  i s  emelkedő t a l a j v í z  és az 
á s o t t k u t a k  e g é s z s é g re  ká ro s  i v ó v í z k é n t  v a l ó  f e l h a s z n á l á s a  az 
u t ó b b i  100 év a l a t t  l é t e s í t e t t  k ö z e l  50000 a r t é z i  k ú t  r é v é n  
a v á r o s i  és j e l e n t ő s e b b  k ö z s é g i  t e l e p ü l é s e k b e n  t e l j e s e n  meg­
s z ű n t .  Ső t  ú ja bb an  nagyszámban l é t e s ü l n e k  a k ö z p o n t i  j e l l e g ű ,  
még h i g i é n i k u s a b b  v í z e l l á t ó  r e n d s z e r e k .  U t ó b b in a k  r é s z a r á n y a  
a l a k o s s á g  e l l á t á s á b a n  e l é r t e  a 80 %-ot .
Nagy tömegek k o n c e n t r á l t  n y á r i  v í z p a r t i  ü d ü l ő - ,  s t r a n d -  és 
v i z i s p o r t  i g é n y e i n e k  k i e l é g í t é s é r e  a l k a l m a s  á l l ó v i z e k b e n  szám 
s z e r i n t  M ag y a ro rszág  nem g az d ag ,  de a B a l a t o n  t e r ü l e t i l e g  i s ,  
t e r m é s z e t i  és g a z d a s á g i  f ö l d r a j z i  a d o t t s á g a i  t e k i n t e t é b e n  i s  
Kö zép -Európá ba n  v e r s e n y t á r s  n é l k ü l i .  Érdemes le n n e  a h a s o n l ó ­
an k i v á l ó  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  V e l e n c e i - t ó  és F e r t ő  k i é p í ­
t é s é t  i s  m e g k í s é r e l n i .  A t e r j e d e l e m r e  nem j e l e n t ő s ,  de s z i k e s
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v i z ü k  h a tá s os  g y ó g y t é n y e z ő j e  m i a t t  néhány k i s e b b  a l f ö l d i  á l l ó ­
v i z ü n k  / n y í r e g y h á z i  S ó s - t ó ,  Gyopáros ,  Kakasszék ,  S z e l i d i - t ó /  
a k e d v e z ő t l e n  k ö r n y e z e t  e l l e n é r e  i s  képe s v o l t  b e l s ő  i d e g e n -  
f o r g a l m i  k ö z p o n t  k i a l a k í t á s á r a .  Némi á l d o z a t t a l  ezek  száma i s  
te te m e s en  b ő v í t h e t ő  l e n n e .
F o l y ó v i z e i n k  a d o t t s á g a i  a n y á r i  v i z i s p o r t o k  és ü d ü l é s  szemszö­
g é b ő l  m e g le h e tő s en  d i f f e r e n c i á l t a k .  Lassú  f o l y á s u k  a magasabb 
h ő m é r s é k l e t  m i a t t  kedv e z ő ,  de a k ö z é p -  és a l s ó s z a k a s z  j e l l e g  
k ö v e t k e z t é b e n  sok h e l y e n  i s z a p o s  p a r t j a i k  a s t r a n d o l á s r a  nem 
m e g f e l e l ő e k .  A v i z i s p o r t o k r a  v a ló  a l k a l m a s s á g u k a t  a T i s z a  és 
m e l l é k f o l y ó i  e s e té be n  az e r ő s  v i z s z i n t i n g a d o z á s , a Dunán és 
m e l l é k v i z e i n  p e d i g  az i p a r t e l e p e k  n ag y m é r t ék ű  szennyező  h a t á ­
sa k o r l á t o z z a .  E z é r t  mind a s t r a n d ,  mind  a v i z i s p o r t  é l e t  j e l ­
l e g z e t e s e n  a nagyobb v á r o s o k  f e l e t t i  f o l y ó s z a k a s z o k r a  k o n c e n t ­
r á l ó d o t t .
A v i z i  ü d ü l ő -  és s p o r t h e l y e k ,  de f ő l e g  a h o r g á s z v i z e k  va lame ­
l y e s  k i b ő v ü l é s é t  j e l e n t i k  az u t ó b b i  é v t i z e d b e n  nagyszámban l é ­
t e s í t e t t  h a l a s t a v a k  és t á r o z ó k .  A h é t  nagyobb med er -  és h u l l á m  
t é r i  t á r o z ó ,  v a l a m i n t  a m in t e g y  180 k i s  és kö z ep es ,  v í z p ó t l á s ­
r a  vagy h a l a s t ó k é n t  i s  h a s z n o s í t o t t  t á r o z ó  f e l t ö l t v e  e g y ü t t e ­
sen t ö b b ,  m i n t  500 m i l l i ó  rn v i z e t  t a r t a l é k o l .
Hazánk t e r m é s z e t e s  z o n á l i s  növény f ö l d r a j z i  képe a k ö z ép he gy s é ­
gekben és a z o k t ó l  ÉNY-ra a K i s a l f ö l d  közepe k i v é t e l é v e l  t ö l ­
gyes  e rd ő ,  a t t ó l  DK-re p e d i g  az e r d ő s - l i g e t e s  s z t y e p p  l e n n e .  
Azonban az egymást  v á l t ó  t á r s a d a l m i  f o rm á k  több  e z e r é v e s  á t a ­
l a k í t ó  és i r t ó  munká jának  e redm ényekén t  az a l f ö l d e k  e g y k o r i  
t e r m é s z e t e s  n ö v é n y z e t é t  ma már csak r i t k a ,  v é d e t t  r e l i k t u m o k -  
k é n t  t a l á l j u k  meg. Az ebben a t e k i n t e t b e n  k e d v e z ő t l e n  t á r s a ­
d a l m i  h a tá s  s e g í t e t t  k i d o m b o r í t a n i  a k ü l f ö l d i  i r o d a l o m b a n  a 
N a g y a l f ó i d r ó l  t é v e s e n  e l t e r j e d t  k l i m a t i k u s  s z t y e p p  f e l f o g á s t .  
Ennek a hamis képnek c s a t t a n ó s  c á f o l a t a  a sok t í z e z e r  h o lda s  
s z ő l ő  és gyüm ö lcsös  k e r t e k  képében h ó d í t ó  m e s te r s é g e s  e r d ő s í ­
t é s  immár t ö b b  é v t i z e d e s  nagy s i k e r e .
A h e g y v id é k e k  t e r m é s z e t e s e n  s o k k a l  i n k á b b  m e g ő r i z t é k  -  ha h i á ­
nyosan i s  -  h a j d a n i  e r d ő t a k a r ó j u k a t . J e l l e m z i  ő k e t  a f e ny v e s  
óv h i á n y a .  U r a l k o d ó  fanem a t ö l g y e s ,  ame ly  500 m k ö r ü l  a bük ­
kös  zónába megy á t .  A magyar  erd ők  n a g y ra  é r t é k e l t  s a j á t o s s á ­
ga a n a p f é n y b ő s é g , a f a j g a z d a g s á g ,  a t a r k a s á g .  T a v a s z i  é b r e ­
dés ük és a r e n d s z e r i n t i  á l l a n d ó  j e l l e g ű ,  hosszú meleg i d ő j á ­
r á s s a l  k a p c s o l a t o s  l a s s ú  ő s z i  l o m b h u l l á s  / v é n a s s z o n y o k  n y a r a ! /  
k ö l c s ö n ö z  n e k i k  s a j á t o s  b á j t ,  és b i z t o s í t  nagy l á t o g a t o t t s á g o t
Nem e l h a l l g a t h a t ó  a d o t t s á g a  a magyar e rd ő n e k  a vadban v a ló  v i ­
s z o n y l a t o s  g a z d a g s á g u k . Kü lönösen  a Duna m e n t i  á r t é r i  e rdők  
/Gemenc/  h í r e s e k  ebben a v o n a t k o z á s b a n .  / I t t  a hegység és á r ­
t é r  k ö z e l s é g e  u g y a n i s  a l k a l m a t  ad a v a d á l l o m á n y  s z e z o n á l i s  
é l e t t é r  v á l t o z t a t á s á r a ,  f e l f r i s s ü l é s é r e  i s . /  H á t rá n y a  e r d e i n k -  
n e k , hogy az ö s s z e f ü g g ő  nagyobb k i t e r j e d é s t ,  az e r e d e t i s é g e t  
ma már n é l k ü l ö z i k .  Egyes hegységekben / B a k o n y ,  Mecsek,  V é r t e s /  
s z á ra z a b b  évszakokba n  v í z h i á n y  i s  é s z l e l h e t ő .
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A v á z o l t  é g h a j l a t i  és n ö v é n y i ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k  m e l l e t t  é r t ­
h e tő  az o r s z á g t e r ü l e t  f e l o s z t á s a  k é t  z ó n á l i s a n  u r a l k o d ó  t a l a j ­
t í p u s r a  : a közép he gysége kben  és dombságokon e l t e r j e d t  e r d ő t a ­
l a j o k r a ,  v a l a m i n t  az a l f ö l d e k r e  j e l l e m z ő  c s e r n o z j o m - f é l e s é g e k -  
r e .  M in d k é t  t e r ü l e t e n  a nedvesebb t e r ü l e t e k e t  r é t i  és ö n t é s ­
t a l a j o k  b o r í t j á k ,  m in t  a z o n á l i s  v á l t o z a t o k .  A fu tó homok  r o z s ­
dab arna  e r d ő t a l a j a ,  a mészkövek r e n d z i n á j a ,  vagy a v u l k á n i  
f e l s z í n e k  s ö t é t  e ru b á z  t a l a j a i  h e l y i  v á l t o z a t o k  / i n t r a z o n á l i -  
s a k / .  A s a j á t o s  é g h a j l a t i ,  v l z e l l á t o t t s á g i  és s z e r k e z e t i  okok ­
b ó l  k i a l a k u l t  s z i k e s e k  h a z á n k n á l  melegebb zóna t í p u s o s  t a l a j ­
nemei ;  n á lu n k  e x t r a z o n á l i s  e l ő f o r d u l á s u a k . Nyugaton c s a p a d é k ­
bő e rd ő k  a l a t t  i t t - o t t  m e g je l e n n e k  a f a k ó  e r d ő t a l a j o k ,  a pod­
z o l  e l ő h í r n ö k e i  i s .
A f e l s o r o l t  t e r m é s z e t e s  t á j e l e m e k e n  és t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  
a d o t t s á g o k o n  k í v ü l  meg k e l l  emlékeznünk  néh án y,  h a z á nk ra  j e l ­
lemző e g y e d i  s a j á t o s s á g r ó l , amely  e g y r é s z t  az a d o t t  t e r m é s z e ­
t i  f ö l d r a j z i  kép v e l e j á r ó j a ,  m á s r é s z t  k ü l ö n l e g e s e n  i n t e n z í v  
i d e g e n f o r g a l m i  v o n z ó h a t á s t  g y a k o r o l .  Ezek so rába n  a r o m a n t i ­
kus "magyar  p u s z t a "  u t o l s ó  ö s s z e fü g g ő  d a r a b j a i t ,  a H o r t o b á -  
g y o t ,  A p a j - p u s z t á t  és Bugaco t  k e l l  e l s ő  h e l y e n  e m l í t e n ü n k ,  
m in t  a k e l e t - e u r ó p a i  k o n t i n e n t á l i s  s z t y e p p  öv l e g n y u g a t i b b  
k é p v i s e l ő i t .  K e l e t k e z é s ü k  és fe nnmaradásuk  tú ln yomó  r é s z t  t á r ­
s a d a lm i  h a tá s  / e r d ő i r t á s ,  l e g e l t e t é s ,  á r m e n t e s í t é s /  k ö v e t k e z ­
ménye, de az i g a z i  s z t y e p p é k h e z  k ö z e l á l l ó  n ö v é n y z e t ü k ,  t a l a ­
j u k ,  a t a l a j k ö z e l i  l é g t é r  j e l e n s é g e i  / d é l i b á b / ,  a r a j t u k  k i ­
a l a k u l t  h a j d a n i  é l e t f o r m a  m a r a d v á n y a i ,  ö s s z e fo n ó d v a  a s z ü l e ­
t ő  ú j j a l ,  á l l a n d ó a n  nagyszámú é r d e k l ő d ő t  vonzana k .
Már m eg em léke ztün k  h e g y s é g e in k  mészkőben v a l ó  b ő s é g é r ő l ,  ami 
a k a r s z t o s  f o rm ákban  v a ló  k i f e j e z e t t  g a z d ag s ág ga l  j á r .  I l y e n  
j e l l e g ű  t á j a i n k  k ö z ü l  k i e m e l k e d ő  i d e g e n f o r g a l m i  j e l e n t ő s é g ű  
az A g g t e l e k i - b a r l a n g v i d é k .
A Duna nagyszabású  á t t ö r é s i  v ö l g y é t  / a  V i s e g r á d i -  és B ö r z s ö n y -  
- h e gy s é g  k ö z ö t t i  " D u n a k a n y a r " /  panorám ájába n  csak az a l d u n a i  
Vaskapu h a l a d j a  meg. I t t  azonban a könnyen e l é r h e t ő  k u l t u r á l t  
k ö r n y z e t ,  k ü lö n ö s e n  ped ig  a v i l á g v á r o s ,  Bu da pes t  k ö z e l s é g e  
b i z t o s í t  számára kü lö n ö s e n  i n t e n z í v ,  á l l a n d ó  l á t o g a t o t t s á g o t .
Bu da pes t  a maga egészében k ü lö n b e n  h az á nk n ak ,  de Eu rópán ak  i s  
e g y i k  l e g k o n c e n t r á l t a b b ,  l e g n a g y o b b  i d e g e n f o r g a l m i  v o n z á s i n ­
t e n z i t á s ú  t á j a ,  a h o l  egy 50 km-es sugarú  k ö rö n  b e l ü l  a t e r m é ­
s z e t i  a d o t t s á g o k  v á l t o z a t o s s á g a  v i l á g v i s z o n y l a t b a n  i s  p á r j á t  
r i t k í t ó  és s z e r e n c s é s  módon ö t v ö z ő d n e k  a g a z d a s á g f ö l d r a j z i  és 
k u l t ú r t ö r t é n e t i  s z e m p on tb ó l  i s  n a g y é r t é k ű  l é t e s í t m é n y e k ,  emlé ­
kek s o k a s á g á v a l .
A k i s e b b  j e l e n t ő s é g ű  t e r m é s z e t i  l á t n i v a l ó k ,  m in t  g e o l ó g i a i  em­
l é k e k ,  é rd ek e s  s z i k l a a l a k z a t o k ,  k i e s  v ö l g y r é s z l e t e k , k ü lö n ö s e n  
szép k i l á t á s t  n y ú j t ó  magasság i  p o n t o k ,  r e l i k t u m  n ö v é n y z e t e t  
ő rz ő  v é d e t t  t e r m é s z e t i  e m lé k e k ,  növ é ny g y ű j te m é n y ek  / a r b o r é t u ­
mok / ,  j e l l e g z e t e s  t á j r é s z l e t e k  e l s z ó r t a n  egész o rs z á gu nk b an  meg­
t a l á l h a t ó k ,  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  mégis l e g n a g y o b b  bőségben a k ö ­
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z éphegységekben .  E z é r t  i s  n e v e z h e t j ü k  a középhe gysége k  Keszt­
h e l y t ő l  S á t o r a l j a ú j h e l y i g  n y ú l ó  kb.  400 km hosszú és 50 km 
s z é l e s  s á v j á t  M agya ro rszág  i d e g e n f o r g a l m i  t e n g e l y é n e k  / h i s z e n  
a k é t  l eg na gy o b b  v o n z á s i n t e n z i t á s ú  t á j ,  a B a la to n  és Budapes t  
i s  ebben a sávban v a n / .
3. Magyarország természeti földrajzi nagytájai 
3 . 1 .  A l f ö l d
Hazánk t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  n a g y t á j a i  k ö z ö t t  t e r ü l e t i  k i t e r j e ­
désben az e l s ő  h e l y e t  az A l f ö l d  f o g l a l j a  e l .  Összes t e r ü l e t e  
m e g h a la d ja  a 1 0 0 .0 0 0  km - t ,  v a g y i s  k b .  a f e l e  t a r t o z i k  haz á nk ­
h o z .  í g y ,  b á r  a h a t á r o k o n  b e l ü l  a s z im m e t r i k u s a n  h e l y e z k e d i k  
e l ,  a középső és K - i  o r s z á g t e r ü l e t r e  t e r j e s z k e d v e  k i ,  még is 
hazánk zömét ,  t ö r z s é t  a l k o t j a .  De nemcsak t e r ü l e t e  m i a t t  l e g ­
nagyobb j e l e n t ő s é g ű  t á j u n k ,  hanem a m i a t t  i s ,  mer t  l e g t ö k é l e ­
t e s eb be n  magában f o g l a l j a  a hazánk k ö z é p - e u r ó p a i  f e k v é s é b ő l  
származó á t m e n e t i  és ö s s z e k ö t ő  j e l l e g ű  t á j  v o n á s o k a t . / l . t á b l . /  
A t ö b b i  n a g y t á j  u g y a n i s  már nem e g y e n lő  mér tékben  k é p v i s e l i  
e z e k e t  az á t m e n e t i s é g ü n k b ő l  fa kadó  t á j j e l l e m z ő k e t , de a t á v o ­
l a b b i  szomszédságnak a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t  mind t o v á b b a d ­
j á k  az A l f ö l d  f e l é ,  a h o l  azok  a z tá n  egy másbao lvad va  e l h a l n a k ,  
í g y  p l .  az ó c e á n i  N y u g a t -E u r ó p á r a  j e l l e m z ő  barna e r d ő t a l a j o k ,  
a m e d i t e r r á n  D é l - E u ró p a  é g h a j l a t a  és n ö v é n y z e t e ,  a hűvös mér­
s é k e l t  Észa k -E u ró pa  j é g k o r s z a k b e l i  m a r a d v á n y a i  és a k o n t i n e n ­
t á l i s  K e l e t - E u r ó p a  s z t y e p p l a k ó  n ö v é n y e i  és á l l a t a i  mind e l ­
é r i k  az A l f ö l d e t ,  de r a j t a  t ú l  már nem t e r j e d n e k .
Egyes t á j a l k o t ó  t é n y e z ő k n e k  a t o v á b b t e r j e d é s é t  a szomszédos 
t á j a k  f e l ő l  az m ag yarázza ,  hogy az A l f ö l d  t á j h a t á r a i  sem me­
r e v  v o n a l a k ,  hanem ink á bb  s z é l e s e b b - k e s k e n y e b b  t e r ü l e t s á v o k .
Az A l f ö l d  t á j h a t á r a i  é l e s e n  csak o t t  r a j z o l ó d n a k  k i ,  a h o l  a 
s z e r k e z e t i  és f e l s z l n a l a k t a n i  h a t á r  n a g y já b a n  egészében egy­
b e e s i k .  Az A l f ö l d  D - i ,  K - i  és É K - i  h a t á r a  a D r á v á t ó l  a Bod­
r o g i g  az á l l a m h a t á r o n  t ú l  messze á t t e r j e d  a szomszédos o r s z á ­
gok / J u g o s z l á v i a ,  Románia,  C s e h s z l o v á k ia  és a S z o v j e t u n i ó /  
t e r ü l e t é r e .
Az a l f ö l d i  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t á j e g y s é g  nagyon a la c s o n y a n  
f e k s z i k .  Közepes t . s z . f .  magassága csak  108 m, ami nem t a k a r  
nagy s z i n t k ü l ö n b s é g e k e t .  P l .  a h a z a i  t e r ü l e t e n  b e l ü l  a l e g ­
magasabb p on t  a P u s z t a -h e g y  /277  m, a M e z ő f ö l d  É s z a k - n y u g a t i  
p e r e m é n / ,  a l e g a l a c s o n y a b b  p e d ig  77 m /S zeged  v i d é k é n  a T i ­
sza á r t e r é n / .
Az A l f ö l d  f e l s z í n a l a k t a n i  j e l l e g e  tú l n y o m ó a n  t e n g e r i ,  f o l y ó ­
v í z i ,  a l á r e n d e l t e n  á l l ó v i z i  és e o l i k u s  f e l t ö l t é s s e l  k i t ö l t ö t t  
medence,  amely  s z e r k e z e t i l e g  t öbb  t ö r é s e s  peremű k i s e b b  s ü l y -  
l y e d é k r e  / f ö l d t a n i  nevén p a r a g e o s z i n k l i n á l i s r a  -  m e l l é k ü l e d é k -  
g y ű j t ő  m ed en c é re /  t a g o l ó d i k .  A m e d e n c e j e l l e g  a k k o r  i s  k i t ű n i k ,  
ha a k ö z v e t l e n  k ö r n y e z e t e t  v i z s g á l j u k ,  m e r t  minden i r á n y b a n  
magasabb és i d ő s e b b  t é r s z í n r e  j u t u n k .  Eb bő l  a s z e m p o n tb ó l  az 
A l f ö l d  a m e d e n c e j e l l e g ű  egé sz  magyar t e r ü l e t  l e g a l a c s o n y a b b a n  
f e k v ő  s z i n t j é t ,  t ö r z s t e r ü l e t é t  j e l e n t i .
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Az A l f ö l d ö n  dombo rza tána k  k i e g y e n l í t e t t  j e l l e g e  e l l e n é r e  i s  
r é s z l e t e s e b b  s z e m lé lő d é s  u t á n  i g e n  e l t é r ő  f e l s z í n ű  t á j r é s z ­
l e t e k e t  t a l á l u n k .  Ezek l é t r e j ö t t e  a f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  s a j á ­
t o s s á g o k k a l  m ag y a ráz h a t ó .
Az A l f ö l d  k i a l a k u l á s a  á l t a l á n o s s á g b a n  a f ö l d t ö r t é n e t i  harmad­
k o r  h a rm a d ik  nagy i d ő s z a k á b a n ,  a miocénban k e z d ő d ö t t ,  a he­
l y é n  v o l t  k o r á b b i  s z á r a z u l a t o k  s ü l l y e d é s é n e k  m e g i n d u l á s á v a l .
E r é g i  s z á r a z u l a t r é s z e k  ma a f e l s z í n  a l á  s ü l l y e d v e  a l k o t j á k  
a medence ü l e d é k e i n e k  f e n é k s z i n t j é t ,  un.  a l a p h e g y s é g é t .  Kő- 
z e t t a n i l a g  v á l t a k o z ó a n  ő s k o r i ,  ó k o r i  és m á s o d k o r i  r é t e g e k  
e g y ü t t e s e  é p í t i  f e l  ő k e t .  Az a l a p h e g y s é g r é s z l e t e k  k o r t a n i  
és e l h e l y e z k e d é s b e l i  k ü l ö n b s é g e i b ő l  k ö v e t k e z i k ,  hogy a m io ­
cén másod ik  f e l é b e n  m e g i n d u l t  s ü l l y e d é s b e n  i s  k ü lö n b ö z ő  i n ­
t e n z i t á s s a l  v e t t e k  r é s z t  és í g y  most  a f i a t a l  ü l e d é k t a k a r ó  
a l a t t  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  m é l y s é g i  s z i n t e k b e n  t a l á l h a t ó k .  Ebbő l  
k ö v e t k e z i k  t e rm é s z e t e s e n  a f i a t a l  m i o c é n - p l i o c é n  t e n g e r i  és 
p l e i s z t o c é n - h o l o c é n  f o l y ó v i z i  k i t ö l t é s n e k  i s  a v á l t a k o z ó  r é ­
t e g v a s t a g s á g a  és j e l l e g e .  A gyo rsab ba n  s ü l l y e d ő  rö gök  a f o ­
l y ó h á l ó z a t  i r á n y í t á s á v a l  f e l s z í n ü k ö n  d u rv áb b  és ö s s z e t e t t e b b  
ü l e d é k b o r í t á s t  k a p t a k ,  m in t  a la s s a b b a n  s ü l l y e d ő k ,  de ez a 
s z e r e p  i dő be n  és t é r b e n  t ö b b s z ö r  v á l t o z o t t .
Az a la p h e g y s é g  s z i n t k ü l ö n b s é g e i t  a f e l s z í n e n  e l á r u l j á k  a fo lyó ­
h á l ó z a t  i r á n y v á l t o z á s a i ,  a f ö l d r e n g é s e k  g y a k o r i s á g á n a k  és a 
r e n g é s s u g a r a k  t o v á b b t e r j e d é s é n e k  k ü l ö n b s é g e i ,  az egyes t e r ü ­
l e t e k  k ö z ö t t  meg lévő  g e o t e r m i k u s  g r a d i e n s  k ü lö n b s é g e k ,  az a-  
zonos m é l y s é g b ő l  f e l t ö r ő  h é v i z e k  h ő f o k -  és k é m i a i  k ü l ö n b s é g e i ,  
s t b .  Az egyre  s ű r ű b b  f ú r á s a d a t o k b ó l  k i t ű n i k ,  hogy a medence-  
a l j z a t  s ü l l y e d é s é n e k  c e n t r u m a i  m in d i g  azonos h e l y e k e n  v o l t a k  
/ D - 3 á s z s á g ,  K ő rö s ö k  med encé je ,  T i s z a - v ö l g y  D - i  r é s z e / ,  a h o l  
a p l i o c é n  és p l e i s z t o c é n  r é t e g e k  e g y a r á n t  a l e g v a s t a g a b b a k .
Az ugyanezen  h e l y e k e n  t a p a s z t a l h a t ó  v á l t a k o z ó  h o m o k - i s z a p -  
- a g y a g  s o r o z a t o k  a z t  i s  e l á r u l j á k ,  hogy a s ü l l y e d é s  t é r b e n  
v a l ó  f o l y a m a t o s s á g á t  i d ő b e l i  s zakaszosság  t a g o l t a .
Te rm észe te sen  a t ö b b e z e r  m é t e r e s  s z i n t k ü l ö n b s é g e k  l é t r e j ö t t e  
az emelkedő  peremek és a s ü l l y e d ő  medence k ö z ö t t  nagy i r á n y í ­
t ó  b e f o l y á s t  g y a k o r o l t  az i d e t a r t ó  f o l y ó k r a ,  melyeknek  meder ­
h á l ó z a t a  t ö r v é n y s z e r ű e n  e l á r u l j a  a ké regmozgások m i n d e n k o r i  
d i n a m i k á j á t .  A s ü l l y e d ő  t é r s z í n r e  é rk e z v e  a f o l y ó  h o r d a l é k u ­
k a t  n a g y k i t e r j e d é s ű  k u p p a l á s t o n  g y a k o r i  i r á n y v á l t o z t a t á s  k ö z ­
ben l e r a k t á k ,  majd  r e n d k í v ü l  ka n y a rg ó s  ú t o n  i g y e k e z t e k  a me­
dence k i j á r a t a  f e l é .  A h o r d a l é k k ú p o k  é p í t é s é r e  hazánkban k ü ­
l ö n ö s e n  kedvező v o l t  a k ö z e l m ú l t  / a l i g  10000 éve b e f e j e z ő d ö t t /  
p l e i s z t o c é n  i d ő s z a k ,  mer t  a k k o r  a f o l y ó k  k ü lö n ö s e n  sok h o r d a ­
l é k o t  h o z t a k  magukka l  és a ké re gm ozgások i s  nagy i n t e n z i t á s ­
s a l  f o l y t a k .
A kko r  a l a k u l t  k i  a Duna h a t a l m a s  P e s t - k ö r n y é k i  és a Maros  DK- 
a l f ö l d i  h o r d a l é k k ú p j a .  A t ö b b i  a l f ö l d i  f o l y ó  h o r d a l é k á t  a 
v ö lg y k a p u k  e l ő t e r é b e n  k i a l a k u l t  un.  p e r e m s ü l l y e d é k e k  n y e l t é k  
e l  / m i n t  a S z a t m á r - b e r e g i  s í k s á g  a T i s z á é t ,  Bodrogköz a Bod­
r o g é t ,  a T ak takö z  és a H o r t o b á g y ,  meg a B o r s o d i - á r t é r  a S a j ó -
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- H e r n á d é t ,  a Jászság  a Z a g y v á é t  és a T á r n á é t ,  a K ö r ö s v i d é k i -  
- s ü l l y e d é k  p e d i g  a K ő r ö s ö k é t / .
A n e g y e d k o r i  / p l e i s z t o c é n /  nag ymér tékű  f o l y ó v i z i  f e l t ö l t é s  
a l a k í t o t t a  k i  A l f ö l d ü n k  mai  f e l s z í n é t ,  a m i t  a j e l e n k o r i  / h o -  
l o c é n /  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  f o l y a m a t o k  már csak  a l á r e n d e l t e n  
m ó d o s í t o t t a k .  A l e g j e l e n t ő s e b b  h a tá s o k  ma a p e r e m s ü l l y e d é k e k  
n a p j a i n k i g  t a r t ó  t o v á b b é l é s e ,  az e g y k o r i  h o r d a l é k k ú p - f e l s z í ­
nek h o m o k t a k a ró já n a k  e o l i k u s  á t r e n d e z é s e ,  a p l e i s z t o c é n k o r i  
l ö s z t a k a r ó  e r ó z i ó s  r o m b o lá s a .
Ezekhez a t e r m é s z e t i  e rő k  á l t a l  e l ő i d é z e t t  h a tá s o k h o z  j á r u l t  
a t á r s a d a l o m  s z e re p e  az A l f ö l d  t e r ü l e t é n e k  m ű v e l é s b e v é t e l é ­
v e l ,  v a l a m i n t  a m ú l t  s zázad ba n  a f o l y ó s z a b á l y o z á s o k  és az á r ­
m e n t e s í t é s e k  nagy t e r m é s z e t á t a l a k í t ó  munká jának  v é g h e z v i t e l é ­
v e l .  E redményükként  az A l f ö l d  tú lnyom ó  része  ma már a k o r á b b i  
t e r m é s z e t e s  á l l a p o t t a l  szemben m ű t á j j á  a l a k u l t .
Ami az A l f ö l d  f e l s z í n i  f o r m a k i n c s é t  i l l e t i ,  a n a g y f o r m á k a t  a 
f e l t ö l t é s e s  j e l l e g  e l t ü n t e t t e ,  íg y  c s a k  a z o k k a l  a k i s f o r m á k -  
k a l  t a l á l k o z h a t u n k ,  ame lyek  az i d ő s z a k o s  e o l i k u s  és az á l l a n ­
dó f o l y ó v i z i  a k k u m u lá c ió  / f e l t ö l t é s / ,  v a l a m i n t  a már s z e r é ­
nyebb m ér té kben  s z e r e p e t  j á t s z ó  á l t a l á n o s  d e n u d á c ió  / l e p u s z ­
t u l á s /  v e l e j á r ó i .  Ezeknek a m ik r o f o r m á k n a k  a j e l l e m z ő  t á j i  
e l ő f o r d u l á s a i t  a k i a l a k u l á s m e n e t  s z e r i n t  k ü lö n b ö z ő  magassá­
g i  s z i n t e k b e  t a g o l v a  t a l á l j u k  meg, és a s z e r i n t  i s  vess zük  s o r ­
r a .  / 2 . t á b l . /
A l e g f i a t a l a b b  és l e g a l a c s o n y a b b  t é r s z i n i  l é p c s ő t  a j e l e n k o r i  
á r t e r e k  és p e r e m s ü l l y e d é k e k  k é p v i s e l i k .  Ezek a f o l y ó v i z i  f e l ­
t ö l t é s  s z í n h e l y e i ,  az a l s ó - s z a k a s z  j e l l e g ű  f o l y ó k  f a t t y ú á g -  
h á l ó z a t á n a k  és a közép s z ak a s z  j e l l e g ű  f o l y ó  m e á n d e r h á l ó z a t á -  
nak nagyszámú, az e l h a l á s n a k  és a k i t ö l t é s n e k  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  
f o k á n  á l l ó  v á l t o z a t a i v a l .  Az á r m e n t e s í t é s  e l ő t t  ezeken a f e l ­
s z í n e k e n  ö ntésho m ok ,  i s z a p  és agyag r a k ó d o t t  l e ,  ma ez csak 
a g á ta k  k ö z ö t t i  h u l l á m t é r r e  k o r l á t o z ó d i k ,  k i v é v e  á r v i z e k k o r  
a g á t s z a k a d á s o k  okoz ta  k ö r ü l m é n y e k e t .  Az A l f ö l d ö n  i l y e n  j e l ­
l e g ű  t á j r é s z l e t e k  a Duna m e n t i  s í k s á g  P e s t t ő l  B a j á i g ,  a D rá ­
va mente Ba rcs  a l a t t ,  a B e r e g - S z a t m á r - s í k s á g  a F e l s ő - T i s z a  
m e l l e t t ,  a B o d ro gk ö z ,  a H o r t o b á g y ,  T a k t a - k ö z ,  a B o r s o d i -  és 
H e v e s i - á r t é r ,  a Jászság ,  az A l s ó - í i s z a  v ö lg y e  L a k i t e l e k t ő l  
az o r s z á g h a t á r i g ,  a K ö rösök  medencé je .
A k ö v e t k e z ő  t é r s z i n i  e m e le tb e  az e g y k o r i  h o r d a l é k k ú p o k  részben  
f é l i g  k ö t ö t t  h om okka l ,  r é s z b e n  l ö s s z e l  és l ö s s z e r ű  i s z a p p a l  
b o r í t o t t  f e l s z í n e i  t a r t o z n a k .  I l y e n e k  a P e s t i - s í k s á g ,  a Duna- 
- T i s z a  k ö z t i  H á t s ág ,  a M á t r a -  és B ü k k a l j a  p e r e m s ü l l y e d é k e k k e l  
és f o l y ó v ö l g y e k k e l  t a g o l t  h o r d a l é k k u p s o r o z a t a , a N y í r s é g ,  a 
S z o l n o k i - l ö s z ö s t á b l a  /N a g y - K u n s á g /  és a K ö r ö s - M a r o s - k ö z , M i ­
u t á n  ezen a s z i n t e n  vannak a s z é l  á t a l a k í t ó  h a tá s á n a k  l e g j o b ­
ban k i t e t t  h o m o k f e l s z í n e k  l e g k i t e r j e d t e b b  d a r a b j a i ,  a z é r t  az 
e s z i n t e n  f e k v ő  t á j a k  k é p v i s e l i k  A l f ö l d ü n k  l e g v á l t o z a t o s a b b  
t é r s z í n e i t  / N y í r s é g ,  D u n a - T i s z a - k ö z i  H á t s á g / .  B i z o n y o s  m é r t é k ­
ben a perem i  heg ységekhez  k ö z e l i  f e k v é s b ő l  e redő en  a j e l e n l e g i  
h o r d a l é k k ú p o k b a n  gazdag M á t r a -  és B ü k k a l j a  i s  e lé g g é  v á l t o z a t o s  
f e l s z í n ű  .
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A h a r m a d i k  m o r f o l ó g i a i  s z i n t b e  a p l e i s z t o c é n  l ö s s z e l  t a k a r t  k i ­
e m e l t  h e l y z e t ű  p l i o c é n  t e n g e r i  ü l e d é k  a l a p z a t é  t á j a k  t a r t o z ­
nak, m i n t  a Bácska,  M e z ő fö l d  és a H a jd ú s á g .
A H a jd úsá g  és a Bácska t ö k é l e t e s  s í k s á g ,  a M e z ő f ö l d  azonban 
a m é l y r e  z ö k k e n t  D u n a - v ö lg y  m e l l e t t  a m e l l é k v ö l g y e k t ő l  e l é g ­
gé f e l t a g o l t  l ö s z p l a t ó .
Kü lön  k e l l  e m l í t e n ü n k  az ember i  t á r s a d a l o m  sok é v e z re d e s  meg­
t e l e p e d é s e  ó ta  l é t r e j ö t t  k i s f o r m á k a t ,  m e lyek  a s í k  t é r s z í n e n  
sem s z á m u k ná l ,  sem m é r e t e i k n é l  f o g v a  e l  nem h a n y a g o l h a t o k .  Az 
ú j a b b a k ,  m in t  a k ü lö n b ö z ő  c s a t o r n a -  és g á t r e n d s z e r e k ,  m in d e n ­
k i  á l t a l  i s m e r t e k .  De ezek közé t a r t o z n a k  a t a l á n y o s  e r e d e t ű  
kunh a lmok  / k u r g á n o k ,  t u m u l u s o k /  i s  -  számuk az A l f ö l d ö n  k b .  
1200 -  amelyek a r é g é s z e t i  l e l e t e k  a l a p j á n  e g y k o r  i t t  é l t  n é ­
pek t e l e p h e l y e i ,  s í r h a l m a i  és t á b o r i  ő r d o m b j a i .
É g h a j l a t i  s z e m p o n tb ó l  a f ő  vonások  a m e d e n c e h e l y z e t  k ö v e t k e z ­
ményei  7 l é g á r a m l á s o k  fő n  j e l l e g e ,  g y a k o r i  i n v e r z i ó s  h e l y z e t ,  
c s e k é l y  f e l h ő z e t ,  bőséges n a p s ü t é s ,  s z á r a z s á g ,  e rő s  h őm érs ék ­
l e t i n g a d o z á s o k  s t b . /  Mindezek i s m e r e t é b e n  e h e l y e n  i n k á b b  az 
é g h a j l a t i  e lemeknek az A l f ö l d ö n  t a p a s z t a l h a t ó  é r t é k ü l ö n b s é g e i  
r ő l  s z ó l u n k .
A f e l h ő z e t  é v i  á t l a g b a n  az A l f ö l d  egészén 50 -55  % k ö z ö t t  j e ­
l e n t k e z i k .  Az á t l a g n á l  d e r ü l t e b b  azonban a K ö z é p - T i s z a v i d é k , 
a H a jd ú s á g ,  N y í r s é g  és M e z ő f ö l d .  A n a p s ü t é s e s  ó r á k  száma a 
peremek k i v é t e l é v e l  m eg ha lad ja  a 2000 ó r á t ,  s ő t  az A l s ó - T i s z a  
mentén és a D u n a - T i s z a  közén k ö z e l  2100 ó r a .  U t ó b b ia k  hazánk 
n ap fé n y b e n  l e g ga z da g ab b  t á j a i .
A h ő m é r s é k l e t  é v i  j á r á s á t  az egész A l f ö l d ö n  a s z é l s ő s é g e s s é g  
j e l l e m z i .  Ennek maximumát a K ö z é p - T i s z a  v i d é k é n  t a l á l j u k ,  a -  
h o l  a j a n u á r i  és j ú l i u s i  h a v i  közepek  k ü lö n b s é g e  / - 2 , 5 ,  i l l .  
2 2 ° /  e l é r i  a 2 4 ,5  C ° - t .  A j a n u á r i  h ő m é r s é k l e t  - 1  és - 3 , 5  °C 
k ö z ö t t  v á l t a k o z i k  az A l f ö l d  D-D NY- i  és É K - i  t á j a i  k ö z ö t t .  A 
l e g n a g y o b b  h id e g e k  -30°C  a lá  i s  l e s ü l l y e d n e k ,  de t a r t ó s a b b a n  
csak a T i s z á t ó l  К- r e  s z o k t a k  b e k ö v e t k e z n i .  A l e g m e leg eb b  h ó ­
nap az A l f ö l d ö n  a j u l i u s ,  21-22 °C k ö z ö t t i  é r t é k e k k e l .  L e g k e ­
vésbé a B o d r o g k ö z - N y í r s é g - B e r e g - S z a t m á r  t e r ü l e t e  m e l e g s z i k  
f e l  t a r t ó s a n ,  b á r  40 ° C - i g  f o r r ó s o d ó  napok még o t t  i s  e l ő f o r ­
d u l n a k .  L e g g y a k o r i b b  és l e g t a r t ó s a b b  a f e l m e l e g e d é s  azonban 
a D é l - A l f ö l d ö n , a h o l  a maximumok 41 ° C - i g  t e r j e d n e k .  A hőm ér ­
s é k l e t i  a b s z o l ú t  i n g á s  / - 3 4  -  +41°  = 7 5 °C /  már k o n t i n e n t á l i s  
m é r t é k ű ,  és nemcsak a N y - i  szomszédság h a s o n l ó  é r t é k e i t  h a l a d ­
j a  meg, hanem a t ö b b i  h a z a i  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t á j é t  i s .
A l e v e g ő  mozgása,  a s z é l  e rő s s ég e  á l t a l á b a n  az egész A l f ö l d ö n  
a l a c s o n y .  L e g in k á b b  v é d e t t e k  az É s z a k i - K ö z é p h e g y s é g  e l ő t t  
f e k v ő  t á j r é s z l e t e k  / J á s z s á g ,  H e v e s - B o r s o d i - á r t é r / , a 2000 m 
f ö l é  emelkedő É s z a k - K á r p á t o k  m i a t t .  Az A l f ö l d  n a g y o b b i k  f e l é ­
re  néz ve  a N y - i a s  l é g á r a m l a t o k  a t ú l n y o m ó a k ,  de a t é l i  é v s z ak  
ban a T i s z á t ó l  К - r e  az É - i ,  É K - i  az u r a l k o d ó .
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A lev e gő  a b s z o l ú t  ned ve ssé ge  /p á ran yo m á s  mm-ben/  a DNY- i  t á ­
j a k o n  / D r á v a m e l l é k ,  B á c s k a /  a l e g n a g y o b b ,  és a s z á r a z  Duna-  
- T i s z a  köz  homokja f e l e t t  a l e g k i s e b b .  A r e l a t í v  l é g n e d v e s ­
ség /a  t e l í t e t t s é g  % -a /  l e g n a g y o b b r a  e m e lk e d ik  a hűvösebb 
nya rú  d é l i  t e r ü l e t e k e n .
Az é g h a j l a t  dön tő  m eg ha tá ro z ó  t é n y e z ő j e  a c s a p a d é k ,  m e lynek  
A l f ö l d ü n k r e  j e l l e m z ő  é r t é k h a t á r a i  500 -650  mm k ö z ö t t  v á l t a k o z ­
nak.  Leg csapadékosabb  i s m é t  a DNY- i  t e r ü l e t r é s z ,  míg a l e g ­
sz á ra z ab b  a K ö z é p - T i s z a v i d é k , a Jászság  és a Kö rös -Maro s -köz  
N y - i  f e l e .  A csapadék é v i  e l o s z l á s a  s z e r i n t  az egész A l f ö l ­
dön a j u n i u s  v e z e t ,  a m i t  a május k ö v e t .  Ő s s z e l  a november  és 
o k t ó b e r  á l t a l á b a n  i s m é t  csa pa dé kosa bb ,  m in t  a t ö b b i  hónap .  
L eg s z á ra z a b b a k  a t é l i  hónapok,  a j a n u á r  és a f e b r u á r . Gyak­
ran  h u l l  az é v i  á t l a g t ó l  j e l e n t ő s  m é r té k be n  e l t é r ő  m e n n y i s é ­
gű cs a p a d é k ,  é s ped ig  t ö b b s z ö r  kevesebb  m in t  t ö b b .  A c s a p a d é ­
kos napok száma e lé g  ke vés  / 1 2 0 - 1 3 0 / ,  D N Y- ró l  ÉK- f e l é  f o g y .
A magas h ő m é r s é k l e t  és m é r s é k e l t  csapadék  k e d v e z ő t l e n  v í z h á z ­
t a r t á s i  m é r l e g e t  e redm én yez .  A l e h e t s é g e s  é v i  p á r o l g á s  k ü l ö n ­
b ö z e i é k é n t  j e l e n t ő s  v í z h i á n y  t a p a s z t a l h a t ó  / a  D r á v a - m e l l é k  
k i v é t e l é v e l / .  A v í z h i á n y  le g n a g y o b b  é r t é k e i t  t e r m é s z e t e s e n  a 
l e g s z á r a z a b b  t e r ü l e t e k e n  t a p a s z t a l j u k  / J á s z s á g ,  K ö z é p - T i s z a ­
v i d é k /  / 3 .  t á b l . /
Az a l f ö l d i  t á j a k  é g h a j l a t i  j e l l e g é t  a h ő m é r s é k l e t j á r á s t  és 
a c s a p a d é k e l l á t o t t s á g o t  s z a b á l y o z ó  té n y e z ő k h ö z  m ér te n  k e l l  
m e g í t é l n ü n k .  A DNy- i  t á j a k  / D r á v a m e l l é k ,  B á c s k a /  enyhe t e -  
l ü e k ,  meleg  n y a r ú a k ,  m é r s é k e l t e n  nedvesnek  m i n ő s í t h e t ő k .  Az 
É K - i  f e k v é s ű  B e r e g - s z a t m á r i - s í k s á g o t  h id e g  t é l ,  m é r s é k e l t e n  
meleg és m é r s é k e l t e n  nedves nyá r  j e l l e m z i .  A N y í r s é g ,  B o d r o g ­
köz és H a jd ús á g  j e l l e m z ő i  a h id e g  t é l ,  m é r s é k e l t e n  s z á r a z  
és meleg n y á r .  A t ö b b i  t á j n a k  a m é r s é k e l t e n  h i d e g  t é l  és a 
s z á ra z  me leg  nyár  a l e g j e l l e m z ő b b  é g h a j l a t i  a d o t t s á g a i .
Az A l f ö l d  v í z r a j z i  s a j á t o s s á g a i r a  f e l é p í t é s e  és é g h a j l a t i  v i ­
s z o n y a i  g y a k o r o l j á k  a d ö n t ő  h a t á s t .  A l e g t ö b b  t á j a t  j e l l e m z ő  
nagy v í z h i á n y  és a l a z a  f e l s z í n ,  v a l a m i n t  nagyon c s e k é l y  l e j ­
t é s  m e l l e t t  bővebb l e f o l y á s  nem i s  v á r h a t ó .  Az á l l a n d ó  j e l ­
le g ű  f e l s z i n i  v í z f o l y á s o k  mind a szomszédos,  c s a p a d é k k a l  j o b ­
ban e l l á t o t - t  t á j a k r ó l  é r k e z n e k .
A m e d e n c e h e l y z e t  egy p o n tb a n  ö s s z e f u t ó  un. c e n t r i p e t á l i s  v í z ­
h á l ó z a t o t  e l ő f e l t é t e l e z .
A m e d e n c e h e l y z e t  más ik  v í z r a j z i  kö v e tk e z m é n y e ,  hogy a f o l y ó k  
nagy e s é s s e l  é rke zne k  az A l f ö l d r e ,  de annak peremén á l t a l á b a n  
esésük m e g t ö r i k  és h o r d a l é k u k a t  l e r a k j á k .  Az e s é s - t ö r é s  k ö ­
ve tkezménye az á r h u l l á m o k  e g y m á s ra t n r l ó d á s a , ami a f e l s z í n e n  
h a ta lm a s  á r v í z i  e l ö n t é s e k e t  i d é z e t t  e l ő ,  a s z a b á l y o z á s o k  ó t a  
p e d ig  az á r h u l l á m o k  ö s s z e f u t á s a  az á r v i z e k  s z i n t j é n e k  nagy 
megemelkedésében j e l e n t k e z i k ,  m i v e l  a k a n y a r u l a t o k  á t v á g á s a  
méginkább m e g r ö v i d í t e t t e  a l e f o l y á s i  u t a t  és i d ő t .  M i v e l  a 
f o l y ó k  m unkaké pe sség ü ke t  és v e le  h o r d a l é k u k a t  az A l f ö l d  p e r e ­
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mén t ú l n y o m ó r é s z t  e l v e s z í t i k ,  sem b e v á g ó d n i ,  sem f e l t ö l t e n i  
nem t u d n a k ,  hanem un.  e g y e n s ú l y i  á l l a p o t b a n  h a l a d n a k  ú t j u k o n .  
Az i l y e n  f o l y ó m ű k ö d é s t  n e v e z z ü k  k ö z é p s z a k a s z  j e l l e g n e k .
Az A l f ö l d  v á z o l t  l e f o l y á s v i s z o n y a i b ó l  é r t h e t ő ,  hogy a f o l y ó k  
vízhozam és v í z á l l á s v i s z o n y a i r a  a h e l y i  c sapadé kna k  n i n c s  
h a t á s a .  Azok a szomszédos t á j a k  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t ó l  meg­
s z a b o t t  k ö r ü l m é n y e k t ő l  f ü g g e n e k .  Á l t a l á b a n  k é t  á r v i z ü k  van.
A h óo lv a dá s t  k ö v e t ő  t a v a s z i  á r v í z  r e n d s z e r i n t  a k i s e b b  hozamú, 
a n y á r e l e j i  csapadékmax imumot  l e v e z e t ő  z ö l d á r  a bővebb v i z ű .  
K e d v e z ő t l e n  j é g v i s z o n y o k  k ö v e t k e z t é b e n  azonban néha a k a n y a r ­
gós f o l y ó k  m e l l e t t  j é g t o r l a s z o k  ké pző dn ek ,  amelyek hev es  á r a ­
d á s o k a t ,  g á t s z a k a d á s o k a t  és k i t e r j e d t  e l ö n t é s e k e t  o k o z h a t n a k .  
/А  l e g u t ó b b i  j e g e s  á r v í z  a Dunán 1956-ba n  v o l t / .  A Dráván az 
ő s z i  másod ik  csapadékmaximum m i a t t  ő s z i  á r v í z  i s  k i  s z o k o t t  
a l a k u l n i .  A k i s v i z e k  i d ő s z a k a  a nyá rvég e  és az ő s z ,  míg t é l e n  
j ó f o r m á n  csak a f o r r á s o k  t á p l á l j á k  a f o l y ó k a t .  A k o n t i n e n t á ­
l i s  j e l l e g  kö ve tk e zm é n ye ,  hogy  a l e g k i s e b b  és l e g n a g y o b b  v í z ­
hozamok k ö z ö t t  nagyok a k ü l ö n b s é g e k .
A m ú l t  század á r m e n t e s í t ő  és f o l y ó s z a b á l y o z ó  m u n k á l a t a i  so rá n  
a f o l y ó k  a l f ö l d i  szakasza m e l l e t t  m in t e g y  3200 km-es hosszban 
é p ü l t e k  h a t a lm a s  méretű  g á t a k .  Az á t v á g o t t  k a n y a r u l a t o k  száma 
500 ,  az á t v á g á s s a l  l é t e s í t e t t  v í zm ed rek  e g y ü t t e s  hossza  p e d ig  
k ö z e l  400 km. Az á r m e n t e s í t e t t  t e r ü l e t  i d ő s z a k o s  b e l v i z é t  tö bb  
m i n t  25000 km-es c s a t o r n a h á l ó z a t  v e z e t i  l e ,  és á r v i z e k  i d e j é n  
kb .  200 s z i v a t t y ú t e l e p  g o n d o s k o d i k  a f o l y ó k b a  v a ló  v e z e t é s ü k ­
r ő l  .
A l e g j e l e n t ő s e b b  f o l y ó k r ó l  néhány a d a t :
1
Víz folyás
neve
Tel jes  hossza 
és v ízgyű j tő  
t e rü l e te
A l f ö l d i  hossza 
és v ízgyűj tő  
t e rü le te
Vízá l lás  Vízhozam
ingadozások ingadozások
cm 3 /m / s
Duna 2,860 km, 
817.000 km
250
8.000
km,
knt
-8/+876 Bpest 615/8600
Tisza 966 km, 
157.200 кпг
600 
44.000
km,
knr
-194/+705 Tisza- 
örvény 
-250/+962 Szeged
63/4800
65/4700
Dráva 695 km9 
40.100 knr
90
1.500
km,
knr
20/+511 Dráva- 200/2100 
Szabolcs
Sió 122 km, 
8.900 knr
122
3.800
km,
кпг
2/+Э14 Szek- 
szárd
3/308
Zagyva 179 km9 
5.677 кпг
116
4.000
km,
knr
-18/+456 Jász­
te lek
0.2/300
Sajó 229 km, 
12.701 knr
65
1.000
km,
кпг
121/+493 Ónod 5.6/710
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Vízfolyás
neve
Tel jes  hossza 
és vízgyű j tő  
t e rü le te
A l f ö l d i  hossza 
és vízgyűj tő  
te rü le te
Vízá l lás  Vízhozam
ingadozások ingadozások
cm 3 ,m /  sec
Bodrog 267 km9 
13.579 km2
50 km? 
500 km2
-2/+6S6 Sáros- 4/1250 
patak
Szamos 415 km„ 
15.581 km2
50 km9 
300 km2
-96/+743 Csen- 15/1350 
ger
Hármas-Körös 91 km9 
27.537 km2
91 km9 
12.931 km2
-243/+839 4.6/1116 
Bökény
Maros 754 km9 
30.330 km2
48 km? 
1.885 km2
-75/580 Makó 22/1800
Az A l f ö l d  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t b a n  á l l ó v i z e k b e n  gazdag t e r ü l e t  
v o l t ,  mer t  a t a v a s z i  á r v i z e k  k i t e r j e d t  t e r ü l e t e k e n  o k o z t a k  
á l l a n d ó  l á p o s o d á s t ,  és a m élyedések  m o c s a r a i t  i s  m i n d i g  f e l -  
t ö l t ö t t é k  v i z z e l .  A s z a b á l y o z á s o k  ennek a v i z i v i l á g n a k  i s  vé ­
g e t  v e t e t t e k .  Ma az á l l ó v i z e k  ö s s z t e r j e d e l m e  a 0 ,5  % -á t  sem 
é r i k  e l  az A l f ö l d  t e r ü l e t é n e k  /221  km2 / .  Számuk azonban t e ­
k i n t é l y e s  / t ö b b  m in t  900 f é l  h a - n á l  nagyobb f e l ü l e t t e l / ,  ^mi 
j ó l  m u t a t j a  k i c s i s é g ü k e t .  Legnagyobb a V e l e n c e i - t ó  / 2 6  km / ,  
a m i r ő l  azonban k ü lö n  fo g u n k  b e s z é l n i .  E r e d e t  s z e r i n t  az a l f ö l ­
d i  t a v a k  vagy m o r o t v a t a v a k , vagy t e r m é s z e t e s  mélyed ésekben  ke ­
l e t k e z t e k ,  vagy m e s te r s é g e s e k  / t á r o z ó k ,  h a l a s t a v a k ,  anyaggöd­
r ö k / .  Va lam en ny iü k  közös s o r s a  a f e l t ö l t ő d é s .  N é m e ly i k n ek  a 
v i z e  n á t r i u m s ó k b a n  a n n y i r a  b ő v e l k e d i k ,  hogy s t r a n d f ü r d ő z é s  
c é l j á r a  i s  i g é n y b e v e s z i k  / K a k a s s z é k ,  G yo pá ro s ,  n y i r e g y h á z i  
S ó s t ó ,  S z e l i d i - t ó / .  I l y e n  c é l r a  még tö b b  i s  f e l h a s z n á l h a t ó  
l e n n e .
Az A l f ö l d  v í z r a j z á n a k  e g y r e  nagyobb f i g y e l m e t  k í v á n ó  e g y s é gé t  
az f e l s z í n  a l a t t i  v i z e k  j e l e n t i k .  Korábban  a l a k o s s á g  a l e g ­
f e l s ő - TTzTálFo- r é T e ^ T e T e t t  á l l ó  t a l a j v i z e t  h a s z n á l t a .  Ez f e r -  
t ő z ö t t s é g e  m i a t t  nagy j á r v á n y o k a t  o k o z o t t .  Ennek e l k e r ü l é s é r e  
k a r o l t á k  f e l  a mélyebben e l h e l y e z k e d ő  v í z t a r t ó  r é t e g e k  megcsa­
p o l á s á t  az un.  á r t é z i  k u t a k k a l .  Az e l s ő  a r t é z i  k u t a t  Hódmező­
v á s á r h e l y e n  f ú r t a  Zs igmondy V i lm os  1 8 7 9 - b e n .  Az a z ó t a  e l t e l t  
a l i g  100 év á l a t t  csak az A l f ö l d ö n  tö b b  m i n t  30 .000  l é t e s ü l t ,  
és a községek l a k o s s á g á n a k  t ú lny o m ó  r é s z é t  e l  i s  l á t j á k  i v ó ­
v í z z e l .  A k ü l t e r ü l e t e k e n  azonban ma i s  a t a l a j v i z e t  f o g y a s z t ­
j á k  az un. gém eskutak  s e g í t s é g é v e l .
A t a l a j v i z e k  h a s z n á l a t á t  m e g k ö n n y í t i ,  hogy á l t a l á b a n  k ö z e l  
2 -1 0  m k ö z ö t t  h e l y e z k e d n e k  e l  a f e l s z í n  a l a t t .  Nedves években 
azonban s z i n t j ü k  m eg em e lk e d ik ,  és az a la c s o n y a b b  f e k v é s ű  s z i n ­
t e k e t  e l  i s  ö n t i k  / v a d v i z  , á r a d á s o k / .  O e l l e m z ő j e  az a l f ö l d i  
t a l a j v i z e k n e k  a magas á s v á n y i  t a r t a l o m ,  e l s ő s o r b a n  a mész-  és 
n á t r i u m s ó k b a n  v a l ó  gazdagság  /kemény v i z e k / .
A r é t e g v i z e k  nagyobb b ő s é g g e l  a mélyebb r é t e g e k  h o m o k o s - k a v i ­
csos  ö s s z l e t e i b ő l  t e r m e l h e t ő k  k i .  600 -8 00  m a l a t t  a v í z t a r t ó
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r é t e g e k  á l t a l á b a n  már mind s ó s v i z i  l e r a k ó d á s o k ,  s í g y  a b e l ő ­
l ü k  n y e r t  v í z  i s  sós .  E m e l l e t t  az A l f ö l d  a l a c s o n y  g e o t e r m ik u s  
g r a d i e n s  é r t é k e  j e l e n t é k e n y  f e l m e l e g e d é s s e l  i s  j á r ,  ég í g y  az 
1000 m -n é l  m é l y e b b r ő l  f e l t ö r ő  v i z e k  már á l t a l á b a n  50 UC f e l e t ­
t i  h é v i z e k .  A nagy s ó t a r t a l o m  és a h ő f o k  e g y ü t t e s e n  nagyon 
a l k a l m a s s á  t e s z i  az a l f ö l d i  h é v i z e k e t  g y ó g y f ü r d ő k  l é t e s í t é s é ­
r e ,  a m i re  az u t ó b b i  é v t i z e d e k b e n  ö r v e n d e t e s e n  a n n y i  p é l d á t Q 
l á t u n k .  A l e g h í r e s e b b  m in d a n n y i u k  k ö z ö t t  H a j d ú s z o b o s z l ó  72°C 
meleg  j ó d o s - b r ó m o s  g y ó g y v i z e .
Az A l f ö l d  t e r m é s z e t e s  n ö v é n y f ö l d r a j z i  képe az e r d ő s - s z t y e p p  
v o l t ,  a t ö l g y e r d ő  zóna és a k o n t i n e n t á l i s  k l i m a t i k u s  s z t y e p p  
k ö z ö t t i  á t m e n e t i  v e g e t á c i ó .  Ezen a t e r ü l e t e n  a d o m b o r z a t i -  és 
a t a l a j v í z -  t a l a j -  / e g y ü t t e s e n  e d a p h i k u s /  v i s z o n y o k  s z e r i n t  
v á l t a k o z o t t  a l á p o k - m o c s a r a k - á r t é r i  és p u s z t a i  t ö l g y e s e k ,  ho ­
m o k - l ö s z -  és s z i k e s p u s z t á k  j e l l e m z ő  n ö v é n y t á r s u l á s a .  Egészé ­
ben b o k r o s - l i g e t e s  k ü l s e j ű  v o l t  az a l f ö l d  a j é g k o r s z a k  u t á n i  
t e r m é s z e t e s  á l l a p o t á b a n .
A f ö l d m ű v e l ő  és á l l a t t e n y é s z t ő  ember i  é l e t k ö z ö s s é g e k  azonban 
hazánk  t e r ü l e t é n  e l s ő s o r b a n  a te rm ékeny  és n y i l t  l ö s z p u s z t á ­
k a t  s z á l l t á k  meg. Csaknem m a r a d é k t a l a n u l  k i i r t o t t á k  és á t a l a ­
k í t o t t á k  annak e r e d e t i  n ö v é n y z e t é t .  A l ö s z  l egmagasabb rendű  
z á r t  n ö v é n y t á r s u l á s á t ,  a t a t á r j u h a r o s  p u s z t a i  t ö l g y e s t ,  e z é r t  
ma már csak r i t k a  r e l i k t u m k é n t  t a l á l j u k  meg. / I l y e n  t e r m é s z e ­
t i  emlék  p l .  a k e r e c s e n d i  e r d ő / .  Ké sőb b i  és v a l a m i v e l  k i s e b b ­
re n dű  a t e r m é s z e t e s  v e g e t á c i ó  p u s z t u l á s a  a h o m o k t e r ü l e t e k e n ,  
a z é r t  a D u n a - T i s z a  közén és a N y í r s é g b e n  e l é g  szép számmal 
t a l á l u n k  a h a j d a n i  h o m o k p u s z t a i  t ö l g y e s e k b ő l  á l l ó  e r d ő f o l t o ­
k a t .  Még j e l l e m z ő b b e k  azonban a k i i r t o t t  e rd ő k  h e l y é t  k i t ö l ­
t ő  másod lagos n ö v é n y t á r s u l á s o k ,  m in t  p l .  a n y á r a s - b o r ó k á s o k  
és h o m o k p u s z t a r é t e k  / B u g a c / .  Egyes l á p o s  h e l y e k e n  még j é g k o r ­
s z a k i  r e l i k t u m  n ö v é n y z e t e t  ő r z ő  l á p r é t e k  i s  v i s s z a m a r a d t a k  
/ B á t o r l i g e t / .
É v e z r e d e k i g  s i k e r e s e n  e l l e n á l l t  a t á r s a d a l o m  romboló  h a tá s á n a k  
h o z z á f é r h e t e t l e n s é g e  m i a t t  a l á p o k - m o c s a r a k - á r t e r e k  n ö v é n y z e ­
t e .  A m oc s á r i  t ö l g y e s e k - n á d e r d ő k  és a v i z i n ö v é n y z e t  o l y a n  pa­
r a d i c s o m a i  sz á m á ra ,  m in t  az E c s e d i - l á p ,  N a g y - S á r r é t  s t b . ,  csak  
a m ú l t  s z á z a d b e l i  s z a b á ly o z á s o k  és á r m e n t e s í t é s e k  j e l e n t e t t é k  
a v é g e t .  Az e g y k o r  á r t é r i  t ö l g y e s e k  szép e m lé k e i  a T i s z a  m e l ­
l e t t i  Tőserdő / L a k i t e l e k  m e l l e t t / ,  to v á b b á  a F e lső  T i s z á t  k í ­
s é rő  h u l l á m t é r i  e rd ő k .  A nádas m o c s a r a k - l á p o k  e l h a l ó  e m l é k e i t  
t a l á l h a t j u k  meg az a l s ó d a b a s i  F a r k a s -  és Vörösmocsár  é v r ő l - é v -  
r e  zsugo ro dó  m a r a d v á n y a ib a n ,  meg a R é t s z i l a s i - l a p o s  v i z e n y ő s  
s e m l y é k e i b e n . Az e g y k o r i  á r t e r e k  r o s s z a b b  l e f o l y á s ú  r é s z e i  a 
magasan á l l ó s  sós t a l a j v i z t ó l  e l s z i k e s e d t e k ,  í g y  az o t t a n i  
t e rm é s z e te s  n ö v é n y z e t  i s  á t a l a k u l ó t .  K i s e b b  részé n  s z i k e s p u s z ­
t a i  t ö l g y e s e k  / l e g s z e b b  k ö z t ü k  az Ó h a t i e r d ő  P u s z ta k óc s  m e l ­
l e t t / ,  t ú l n y o m ó  részén  a s z i k e s  p u s z t a ,  az a p r ó f ü v e s ,  n yá ron  
f é l s i v a t a g g á  a s z a l ó d ó  k u l t ú r s z t y e p p  f e j l ő d ö t t  k i .  U t ó b b i r a  
l e g s z e b b  és l e g n a g y o b b  t e r ü l e t ű  p é l d á n k  a H o r to bá gy  és a k ö ­
r ü l ö t t e  f e k v ő  f á t l a n ,  s z i k e s  l e g e l ő k .
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Az A l f ö l d  t ú l n y o m ó  r é s z é t  / t ö b b  m i n t  70 % - á t /  a mezőgazdaság i  
k u l t ú r n ö v é n y z e t  f o g l a l j a  e l .  M e l l e t t ü k  a f é l k u l t ú r  k a s z á l ó r é ­
t e k  és a r e n d s z e r i n t  nagyon e l h a n y a g o l t  l e g e l ő k  f o g l a l n a k  e l  
nagyobb t e r ü l e t e t .  H o z z á ju k  k é p e s t  az ő s i ,  t e r m é s z e t e s  vege ­
t á c i ó  t e r ü l e t e  néhány %-os k i t e r j e d é s é v e l  -  a l i g  e m l í t é s r e  
m é l t ó .
J e l l e m z ő j e  az A l f ö l d  mai  t e r m é s z e t e s  n ö v é n y z e té n e k  a f é n y k e d ­
v e l ő ,  a h ő m é r s é k l e t i  s z é l s ő s é g e k e t  j ó l  t ű r ő ,  közepes v í z i g é ­
nyű és s ó t ű r ő  f a j o k  u r a l k o d ó  hányada.  Az A l f ö l d  e r d ő t e r ü l e t e  
az o r s z á go s  á t l a g n a k  ma a l i g  f e l e  / 6 , 7  % -o s / ,  bá r  ú j a b b a n  ö r ­
v e n d e te s  m e n n y i s é g i  és m in ő s é g i  f e j l ő d é s  t a p a s z t a l h a t ó .  Fa j  
s z e r i n t  l e g e l t e r j e d t e b b e k  az á r t é r i  e rd őm aradványok  / n y á r  és 
f ű z f é l é k / ,  v a l a m i n t  a k u l t ú r j e l l e g ű  a k ác ,  amely k é t  évszázad  
a l a t t  a k i s z á r a d ó  A l f ö l d  l e g g y a k o r i b b  f á j a  l e t t .  M e l l e t t ü k  a 
k ü lö n b ö z ő  g y ü m ö lc s f á k  k é p e z i k  ma a f á s í t á s  f ő  f a n e m e i t .
F l o r i s z t i k a i l a g  az A l f ö l d  a k ö z é p - e u r ó p a i  f l ó r a t e r ü l e t  panno-  
n i a i  f l ó r a t a r t o m á n y á b a  t a r t o z i k ,  melyen b e l ü l  az a l f ö l d i  
f l ó r a v i d é k e t  a l k o t j a .  F l ó r a j á r á s a i : D u n a - v i d é k ,  K ö r ö s - v i d é k ,  
N y í r s é g ,  Észak -  A l f ö l d , D é l - A l f ö l d .
Az A l f ö l d  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e i t  -  me lyek  n a g y o b b r é s z t  
n ö v é n y f ö l d r a j z i  s a j á t o s s á g o k a t  i s  k é p v i s e l n e k  -  4.  t á b l á z a ­
t u n k  s o r o l j a  f e l .
Az A l f ö l d  á l l a t v i l á g á n a k  m e g v á l t o z á s a ,  g y ö k e re s  á t a l a k u l á s a  
s z ü k s é g s z e r ű e n  k ö v e t t e  nyomon a n ö v é n y t a k a r ó ,  az é l ő h e l y  á t ­
a l a k u l á s á t .  A h a j d a n i  á l l a t v i l á g  j e l l e g e  f ő l e g  e r d e i  és mo­
c s á r i  v o l t .  Az e rd ők b en -m o c s a rak b an  é l ő  f a j o k b ó l  s z i n t e  sem­
mi sem m arad t  n a p j a i n k r a .  Ősi  j e l l e g ű n e k  i n k á b b  azok a s z t y e p p ­
e lemek t e k i n t h e t ő k ,  ame lyekn ek  az e g y k o r i  e rdőssz tyeppen b e l ü ­
l i  s z i g e t s z e r ű  é l ő h e l y e i  a mai ó r i á s  k u l t ú r p a s z t a  egész t e r ü ­
l e t é r e  t e r j e d t e k  k i .  A vadon i t t  é l t  g e r i n c e s  á l l a t o k  / p l .  
s z a r v a s ,  f a r k a s /  nagy r é s z é r e  ma már csak  a h e l y n e v e k  u t a l n a k .
A nagy számban k i p u s z t u l t  i t t  é l t  v i z i -  és g á z ló m a d a ra k  töme­
g é t  h a l v á n y  e m lé k k é n t  a t a v a s z i - ő s z i  .m ad árvonu lás  i d e j é n  k i s  
c s o p o r t o k b a n  l á t j u k  v i s z o n t  / S z e g e d i  F e h é r t ó ,  H o r t o b á g y / .  A 
z a v a r t a l a n  t á g a s  fü v e s  mezőségek l a k ó i  -  d a r ú ,  t ú z o k ,  v a l a ­
m i n t  a f e k e t e  g ó l y a  és a h o l l ó  -  i s  r i t k a  vendégek c s a k .  He­
l y e t t ü k  a meze i  r á g c s á l ó k  / p o c o k ,  ü r g e ,  h ö r c s ö g ,  n y ú l / ,  az 
ember i  l a k ó h e l y e t ,  k e r t e t  k e d v e lő  ap ró  madarak / é n e k e s e k ,  ve ­
r é b /  t e r j e d t e k  e l  n ag y m é r t ék b en .  E g y - k é t  gáz lóm a dá r  / g ó l y a / ,  
v a l a m i n t  a k ö l t ö z ő k  / g e r l e ,  f e c s k e /  és a v a r j ú f é l é k  t e k i n t h e ­
t ő k  a mai m a d á r v i l á g  j e l l e g z e t e s  a l f ö l d i  k é p v i s e l ő j é n e k .
Még in k á b b  meg k e l l e t t  v á l t o z n i a  az á l l a t v i l á g  a l s ó b b r e n d ű  
f a j a i n a k .  Ezek e g y k o r i  ö s s z e t é t e l é r ő l  azonban i n k á b b  csak 
e l k é p z e l é s e i n k  vannak,  m e r t  a m a r a d v á n y t a j a i k  nagyon f o g y a ­
t é k o s a k  a hhoz ,  hogy összképünk  t e l j e s  l e g y e n .
A v i z i  é l e t t é r  m e g v á l t o z á s a  az o t t  é l ő  á l l a t f a j o k r a  i s  vé g ­
z e t e s  v o l t .  A T i s z a  h a lb ő s é g e  régen  közmondásos v o l t ,  ma 
már csak  a h í r e  van.  Ném i le g  p ó t o l j á k  a h a l a s t a v a k  t e r j e d ő  
f e l ü l e t e i .
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Az A l f ö l d  t a l a j a i  a l é t r e h o z ó  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t é n y e z ő k ­
nek ,  e l s ő s o r b a n  az é g h a j l a t n a k  és a n ö v é n y z e t n e k  m e g f e l e l ő e n  
a c s e rn o z jo m  vagy mezőség i  t a l a j o k  zóná jába  t a r t o z n a k .  E l t e r ­
j e d é s ü k  h a t á r v o n a l a  n a g y o b b r é s z t  az A l f ö l d  t á j h a t á r á v a l  f u t  
pár huzam osan,  s z o r o s  ö s s z e fü g g é s b e n  az é v i  600 mm-es csapa dé k  
és még i n k á b b  a 65 %-os j ú l i u s i  l é g n e d v e s s é g  é r t é k v o n a l á v a l .
E l t e r j e d é s ü k  s z e r i n t  a t í p u s o s  c s e rn oz jo m  t a l a j o k  az A l f ö l d  
l ö s z  és l ö s z s z e r ű  a n y a k ő z e t é n ,  meg a magasabb h o r d a l é k l e j ­
tő k ö n  f o g l a l n a k  h e l y e t  / M e z ő f ö l d ,  Bácska,  H a j d ú h á t ,  S z o l n o k i -  
l ö s z ö s h á t ,  K ö rös -M a ro s  k ö z / .  A fu tóho mo k  f e l s z í n e k  a z o n á l i s  
v á z t a l a j a  h e l y e n k é n t  a N y í r s é g b e n  és a D u n a - T i s z a  közén f o r ­
d u l  e l ő .  Az ugyancsa k  a z o n á l i s  ö n t é s t a l a j o k  ma csak a g á t a k  
k ö z ö t t i  kesk en y t e r ü l e t s á v o k r a  k o r l á t o z ó d n a k .  A k o r á b b i  á r ­
t e r ü l e t e k  e g y k o r i  l á p f ö l d j e i  ma a r é t i  t a l a j o k  t e r ü l e t é h e z  
t a r t o z n a k ,  ha e l  nem s z i k e s e d t e k  / H o r t o b á g y ,  D u n a i -  á r t é r / .
Az e x t r a z o n á l i s  s z i k e s e k  k é t  f ő  t í p u s a  t a l á l h a t ó  az A l f ö l d ö n .  
Mészben gazdag f e l s z í n e k e n  /homokon, l ö s z ö n / , a s z o l o n c s á k o k , 
a savanyú ö n t é s - i s z a p o s  t e r ü l e t e k e n  a s z o l o n y e c e k  a l a k u l t a k  
k i .
Ezek a t a l a j t í p u s o k  n a g y o b b r é s z t  a j e l e n k o r b a n ,  s ő t  a h a j d a n i  
á r t e r ü l e t e k e n  csak az u t ó b b i  s z á z  évben f e j l ő d t e k  k i .  H a t á r a ­
i k  nem á l l a n d ó a k ,  hanem a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  m ó d o s u lá s a in a k  
m e g f e l e l ő e n  i d ő r ő l  i d ő r e  e l t o l ó d n a k .  A f e j l ő d é s i  i r á n y z a t o k ,  
amelyek manapság az a l f ö l d i  t a l a j o k  á t a l a k u l á s á t  j e l l e m z i k ,  
a s z t y e p p e s e d é s  és a l á p o s o d á s .
A s z t y e p p e s e d é s  a t á r s a d a l m i  b e a v a tk o z á s  h a t á s á r a  j e l e n t k e z i k ,  
minek f o l y t á n  az A l f ö l d  é g h a j l a t a  a f o k o z a t o s  s zá ra zabbá  v á ­
l á s  f e l é  t o l ó d i k  e l ,  nem u t o l s ó s o r b a n  a t a l a j v í z n e k  az ármen­
t e s í t é s e k e t  k ö v e tő  l e s ü l l y e d é s e  m i a t t .  Nyomában az e g y k o r i  
e r d ő t a l a j o k  i s  f o k o z a t o s a n  a c s e rn o z jo m  t í p u s b a  o l v a d t a k  be,  
ugyanú gy ,  m in t  a k o r á b b i  r é t i  t a l a j o k  és ö n t é s f ö l d e k  r é s z l e ­
t e i  i s .  A lá p os o dá s  a n a p j a i n k b a n  ö r v e n d e t e s e n  t e r j e d ő  ö n t ö ­
z é s e k e t  nyomon k í s é r ő  j e l e n s é g ,  amely t e n d e c i á j á b a n  e l l e n t é ­
t e s  a s z t y e p p e s e d é s s e l . Ha a t a l a j o k  l e v e g ő e l l á t o t t s á g á t  nem 
b i z t o s í t j u k ,  akk o r  bennük az á l l a n d ó  v í z b o r í t o t t s á g  vagy t ú l ­
z o t t  nedvesség  m e l l e t t  ká ro s  f o l y a m a t o k  l é p n e k  f e l ,  m e lyek  
ugyanúgy a t e rm ő k é p e s s é g e t  b e f o l y á s o l j á k , m i n t  a t ú l z o t t  k i ­
s z á r í t á s  és s z i k e s e d é s .  E l l e n ü k  t e h á t  a modern  mezőgazdasá­
g i  tudomány minden e s z k ö z é v e l  k ü z d e n i  k e l l .
3 .2  A K i s a l f ö l d
Hazánk ÉN V- i  része  ugyancsak  s í k s á g ,  mely a D u n á t ó l  D - r e  a Rá­
ba k a v i c s t a k a r ó j á i g  és a B a k o n y i g ,  K-en a V é r t e s  és Gerecse  
e l ő t e r é i g  t e r j e d .
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A K i s a l f ö l d  m a g y a r o r s z á g i  r é s z e  k ö r ü l b e l ü l  5300 km - n y i  t e r ü ­
l e t ű .  F e l s z í n e  nem egysé ge s .  A Rába g y ő r i  t o r k o l a t á t ó l  ÉNV-ra  
az o r s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő  ú g y n e v e z e t t  G y ő r i -m e de n c e  t ö k é l e t e s ,  
f o l y ó v i z i  f e l t ö l t é s ű  s í k s á g .  É - i  r é s z é r e  a Duna h a ta lm a s  j e ­
l e n k o r i  t ö r m e l é k k ú p j a  b o r u l .  Ez a M o s o n i - s í k s á g , és a M o s o n i -
t 'M -  T. AKADÉMIA
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-Duna,  v a l a m i n t  a Nagy-Duna á l t a l  b e z á r t  S z i g e t k ö z .  A Duna ma 
i s  f e l t ö l t  ezen a s z a k a s z o n .  Esése R a j k á t ó l  G ö ny ű ig  40 cm/km- 
r ő l  10 c m / k m - i g  m é r s é k l ő d i k  és e m i a t t  du rva  h o r d a l é k á n a k  z ö ­
mét i t t  v i s s z a  h a g y já .  í g y  mederágya f o k o z a t o s a n  emelkedő,  
sz á m ta la n  z á t o n y t ,  s z i g e t e t  a l k o t ,  m e lyek  k ö z ö t t  a s z a b á l y o ­
z o t t  meder és h a j ó z ó ú t  f e n n t a r t á s a  á l l a n d ó  f i g y e l m e t  és mun­
k á t  k ö v e t e l .  Az á r v í z g á t a k  közé z á r t  n a g y k i t e r j e d é s ű  á r t é r  
s z i g e t v i l á g a  azonban p á r a t l a n  é rd e k e s s é g ű  t u r i s z t i k a i  é lm én y t  
n y ú j t .
A M o s o n i - s í k s á g t ó l  D - r e  a F e r t ő  s ü l l y e d é k é v e i  e g y i d ő s  Hanság 
t e k n ő j é t  t a l á l j u k .  Ma i s  v i z e n y ő s  r é t s é g ,  mocsár  és r é t l á p  
t ö l t i  k i  j e l e n t é k e n y  r é s z é t .  A t e r ü l e t  mély v o n a lá b a n  ha ladó  
F e r t ő - H a n s á g - c s a t o r n á h o z  és a Rábához c s a t l a k o z ó  számos c s a ­
t o r n a  sem t u d j a  t ö k é l e t e s  v í z m e n t e s ! t é s é t  m e g o l d a n i , mer t  a l a ­
csony f e k v é s e  m i a t t  a v i z e k n e k  n i n c s  e l é g  e s és ü k .  A la pos  t é r ­
s z í n b ő l  n é h o l  a la c s o n y  t e r e p h u l l á m o k ,  un.  go ron do k  emelkednek 
k i ,  me l yek  az egyko r  a Hanságon á t h a l a d ó  f o l y ó v i z e k  p a r t i  d ü -  
n é in e k  t a r t h a t ó k .  A Hanság f o l y t a t á s a  Ny f e l é  a F e r t ő  f i a t a l  
m e d e n c é je .
A Hanság t e k n ő j é t ő l  D - r e  a Répce és Rába k ö z ö t t  a Rábaköz s í k ­
sága t e r ü l  e l .  Ez a K i s a l f ö l d  s ü l l y e d ő k é n e k  D - r e  k i ö b l ö s ö d ő  
f o l y t a t á s a ,  melyben a Rába p l e i s z t o c é n v é g i  k a v i c s o s  l e r a k ó d á ­
s á t  8 -1 0  m v a s ta g  j e l e n k o r i  ö n t é s i s z a p  és homok b o r í t j a .
A K i s a l f ö l d  más ik  még nagyobb ö b l ö z e t e  DK-en n y ú l i k  be a Ke- 
meneshát  p l a t ó j a  és a Bakonybó l  ÉNY-nak e l ő r e n y ú l ó  Pann onh a l ­
mi -dombság kö z é .  Ez a M a r c a l  m ed en cé je ,  mely Sümeg v i d é k é t ő l  
É - r a  l e j t ő  h u l l ám os  f e l s z í n ű ,  e r ó z i ó s - d e n u d á c i ó s  s í k s á g .  A 
M arca l  j o b b  o l d a l á n  magánosán e m e l k e d i k  a Nagy-Somló 433 m 
magas b a z a l t s a p k á s  t a n ú h e g y e .  A Nagy-Somló o l d a l á n  j ó l  l á t ­
h a tó k  a k ü lö n b ö z ő  f ö l d t a n i  r é t e g e k ,  a t e t ő r ő l  p e d i g  remek k i ­
l á t á s  h á l á l j a  meg a f á r a d s á g o t .
A P a n n o n h a lm i - d o m b s á g t ó l  К- r e  a K i s a l f ö l d n e k  egy h u l l á m o s  f e l -  
s z ín ű  ö b l ö z e t e  h a t o l  be a Duna és a Bakony k ö z ö t t  az Á l t á l -  
é r i g .  Ez az ú g y n e v e z e t t  G y ő r - T a t a i - t e r a s z v i d é k . A Duna a l s ó ­
p l e i s z t o c é n  h o r d a l é k k ú p  t e r a s z a i n a k  r é s z l e t e i  i t t  a f e l s z í n e n  
vannak.  A t e r a s z  s z i g e t e k  so ra  Győr  k ö z e i é t ő l  T a t á i g  h ú z ó d i k ,  
40-70 m magasra em e lk edve .
A K i s a l f ö l d  l e g l é n y e g e s e b b  vonása m é r s é k e l t e n  s g á r á z  é g h a j l a ­
t a  . Az é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  N y - r ó l  К f e l é  9 ,5  C - r ó l  10 C - i g  
e m e l k e d i k .  A csapadék 650 -5 50  mm. J e l l e g z e t e s  még a g y a k o r i ,  
e r ő t e l j e s  É N Y - i ,  NY- i  i r á n y ú  l égm ozgás .  Ez hazánk s z é l k a p ú j a ,  
a h o l  a c s a p a d é k s z á l l í t ó  ó c e á n i  l é g á r a m l a t o k  a l e g g y a k r a b b a n  
és a l e g g y o r s a b b a n  l é p n e k  M ag ya ro rszá g  t e r ü l e t é r e .
A K i s a l f ö l d  f ő f o l y ó j a  a Duna, R a j k a - - D u n a a lm á s  k ö z ö t t i  s z a k a ­
sza 102 km hossz ú .  A f o l y ó  Pozsony a l a t t  kezdődő nagy h o r d a l é k ­
k ú p já n  s z é t á g a z i k .  A D - i  f a t t y u - á g  -  a Moson i -Duna -  a h o r d a ­
l é k k ú p  a l j á t  D - r ő l  m e g k e r ü l v e  csak annak a l s ó  v é g é n ,  Vénekné l  
t é r  v i s s z a  a f ő m e de rhe z .  Eddig  t a r t  a Duna n a g y e s é s ű ,  f e l t ö l ­
t ő  s z a k a s z a .  A S z i g e t k ö z b e n  ma már á r v í z g á t a k  v é d i k  a t e r ü l e -
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t é t ,  de m in t  p l .  1954 -ben i s ,  még m in d i g  v e s z é l y t  j e l e n t e n e k  
a f o l y ó  heves n y á r i  és t a v a s z i  á r h u l l á m a i .
A Mosoni-Duna 125 km h osszú .  F e l v e s z i  az A l p o k  f e l ő l  é rk e z ő  
ös s z es  m e l l é k f o l y ó t , . a L a j t á t ó l  a M a r c a l i g .  V í z g y ű j t ő  t e r ü l e ­
t e  1 8 .0 0 0  km , m e l y b ő l  azonban csak 8 .8 0 0  kin magyar  t e r ü l e t .  
Vízhozama i s  t e k i n t é l y e s ,  á r v í z k o r  G y ő r ^ a l a t t  az 1000 m / s e c -  
o t  i s  m e g h a l a d ja ,  de k i s v í z k o r  i s  100 m . G y ő r t ő l  h a j ó z h a t ó  
i s ,  de a v é n e k i  t o r k o l a t  z á t o n y a i  n e h e z í t i k  a b e h a j ó z á s t .
A M a r c a l  -  medencébő l  é rk e z ő  M a r c a l  f o l y ó  a Bakony l e g c s a p a d é ­
kosabb É - i  r é s z é n e k  p a t a k j a i t  / T o r n a ,  B i t v a ,  Gerence ,  T a p o l c a /  
s z e d i  ö s s z e .  Győr  a l a t t  a Rábába t o r k o l i k  100 km h o s s z ú ,
3000 km -es  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t t e l .
A K i s a l f ö l d  N y - i  s z e g é l y é n  é r i  e l  a M o s o n i - D u n á t  a L a j t a .  Az 
A l p o k b ó l  é r k e z i k .  Hossza 191 km, de csak 18 km j u t  b e l ő l e  ha­
z á n k r a ,  2380 km - e s  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t é b ő l  i s  csak a l i g  70 km .
A P a n n o n h a lm i - d o m b s á g t ó l  К - r e  a Bakonybó l  csak  g y é r v í z ű  v í z ­
f o l y á s o k  é r i k  e l  a Dunát  / P á n d z s a ,  C u h a - B a k o n y é r , C o n c ó / .
A K i s a l f ö l d  t e r ü l e t é t  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t b a n  e rd ősé g  b o r í t o t ­
t a .  A dúsan te rm ő  ö n t é s i s z a p  és v á l y o g  f e l s z í n r ő l  azonban a 
h a j d a n i  m o c s á r i  és t ö l g y e s e r d ő k e t  régen  k i i r t o t t á k .  Csak a 
Duna s z i g e t k ö z i  á r t e r é n ,  meg a m e l l é k f o l y ó k  nedves v ö l g y t a l p -  
j a i n  m arad t  v i s s z a  b e l ő l ü k  e g y - e g y  t e r j e d e l m e s e b b  d a r a b  n y á r ­
r a l ,  f ű z z e l ,  é g e r r e l  k e v e r t e m .  Szépek a Hanság é g e re s  l á p e r ­
d ő i  i s ,  m e l y e k e t  t e r j e d e l m e s  l á p r é t e k  ö v e z n e k .  A t e r m é s z e t -  
v é d e lm i  t e r ü l e t e k e t  1.  a 4.  t á b l á z a t o n .
A t a l a j t a k a r ó  v á l t o z a t o s .  A mai  á r v i z e k  k i f u t á s á n a k  t e r ü l e t é n  
az i s z a p o s  homokos n y e rs  ö n t é s t a l a j o k  u r a l k o d n a k .  A M oso n i -  
- s í k s á g  és a Rábaköz r é t i  c s e r n o z j ó m m a l , a G y ő r i - T a t a i - t e r a s z -  
v i d é k  és a M arca l -medence  zöme barna e r d ő t a l a j j a l  f e d e t t .  A 
Hanságban ma i s  sok  a t ő z e g e s  l á p f ö l d  és a r é t i  a gy a g .
3 . 3 .  N y u g a t - m a g y a r o r s z á g i - p e r e m v i d é k
M ag ya ro rszá g  N y - i  p e r e m t á j á t  v á l t o z a t o s  ö s s z e t é t e l ű  h e g y - ,  
domb- és k a v i c s t a k a r ó s  s í k v i d é k  t ö l t i  k i ,  m e l y e t  nem a n n y i r a  
a m o r f o l ó g i a i  e l k ü l ö n ü l é s ,  m i n t  a s a j á t s á g o s  é g h a j l a t  és nö­
v é n y t a k a r ó ,  meg az ezek h a t á s á r a  k i f e j l ő d ö t t  t a l a j t í p u s o k  vá ­
l a s z t a n a k  e l  a K i s a l f ö l d  és D u n á n tú l  t ö b b i  t á j a i t ó l .  A kb.
7100 km - e s  t e r ü l e t  a h a t á r m e n t é n  az A l p o k  n y ú l v á n y a i r a ,  a 
S o p r o n i -  és a K ő s z e g i - h e g y s é g  k r i s t á l y o s  anyagú t ö n k j e i r e  t á ­
m a s z k o d i k ,  m e l y t ő l  К - r e  a R á b á n t ú l i - k a v i c s t a k a r ó  l e j t  a Rábá­
i g ,  majd  az i s m é t  egy l é p c s ő v e l  magasabban maradt  V a s i - H e g y h á t  
és Kemeneshát  p l a t ó j a  k ö v e t k e z i k .  Ide  s z á m í t j u k  még az erősen  
t a g o l t  Z a l a i - d o m b v i d é k e t  i s  az A l s ó - Z a l a  v ö l g y é t ő l  DNY-ra .
A t e r ü l e t  f e l é p í t é s é n e k  ö s s z e t e t t s é g e ,  t á j i  t a g o l t s á g a  i s  e l ­
á r u l j a  a s z e r k e z e t i  f e l d a r a b o l t s á g o t . A m é l y s z e r k e z e t i  k ü l ö n b ­
ségek -  amelyek  a S o p r o n i -  és K ő s z e g i - h e g y s é g  v a r i s z c i d a  
a l p i  k ő z e t e i t  a t ö b b e z e r  m é t e r  vas ta g  pannon ü l e d é k b ő l  f e l é p í -
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t e t t  Z a l a i  d o m b s á g t ó l ,  meg a k ö z t ü k  f e k v ő  k a v i c s t a k a r ó k k a l  bo­
r í t o t t  R áb a -m en t i  s ü l l y e d ő k t ő l  e l k ü l ö n í t i  -  a l a p v e t ő  v o n á s a i t  
a d j á k  a f e l s z í n  dom bo rz a tá na k  i s .  A három nagy s z e r k e z e t i  egy­
ség számát  g y a r a p í t j a ,  hogy a p l e i s z t o c é n  k é re gm oz g ás a i  során 
a s ü l l y e d é k e t  k i t ö l t ő  k a v i c s t a k a r ó n a k  a mai  R á b a á r o k t ó l  K- re  
f e k v ő  f e l e  m e g em e lk e de t t  és í g y  l é t r e j ö t t  a V a s i - H e g y h á t  és 
Kemeneshát  k a v i c s p l a t ó j a .
A ké re gm ozgások a z a l a i  pannon r é t e g e k b e n  az A lp ok  p i k k e l y e z ő -  
dő,  g y ü red ez ő  mozgásának m e g f e l e l ő e n  s z e r k e z e t i  b o l t o z a t o k  
k i a l a k u l á s á v a l  j á r t a k  e g y ü t t .  Ez a s z e r k e z e t  t e t t e  l e h e t ő v é  
a s z é h i d r o c j é n e l ő f o r d u l á s o k  l é t r e j ö t t é t ,  amely  D é l - Z a l á b a n  
/ L o v á s z i /  immár t ö b b  é v t i z e d e  k i t e r m e l é s  a l a t t  á l l .  Később 
Z a la  középső  t e r ü l e t é n  a k ő o l a j k i t e r m e l é s  k i t e r j e d t  a t r i á s z  
ü l e d é k e k  f e l s z í n é n  k é p z ő d ö t t  h a lm a z c s a p d á k ,  t e l e p ü l t  b o l t o z a ­
t o k  s z é n h i d r o g é n  k i n c s é r e  i s  / N a g y l e n g y e l / .  N ö v e l i  a z a l a i  
s z é n h i d r o g é n e l ő f o r d u l á s  é r t é k é t  a k ő o l a j  m e l l e t t  nagy menny i ­
ségben k i t e r m e l h e t ő  f ö l d g á z  i s .  A s z é n h id r o g é n  k u t a t á s  m e l l é k -  
t e r m é k e k é n t  t á r t a k  f e l  számos h e l y e n  é r t é k e s  g y ó g y h a tá s ú  hé­
v i z e k e t  i s .
Egyéb h a s z n o s í t h a t ó  n y e r s a n y a g  az A l p o k a l j á n  nem sok  van.  
B re nn be rg bá n ya  /S o p ro n  m e l l e t t /  hazánkban e l s ő n e k  m űve lé s  a lá  
v e t t  / 1 7 5 6 - b a n /  b a r n a s z é n b á n y á j a  ma már k i m e r ü l t .  É p í t ő a n y a ­
gok t e k i n t e t é b e n  már gazdagabb a t e r ü l e t .  Az é p í t ő k ő - b á n y á s z a t  
n e v e z e t e s  h e l y e  F e r t ő r á k o s ,  melynek  s zá zad ok  ó ta  m ű v e l t  h a t a l ­
mas k ő f e j t ő j e  a t o r t o n a i  / ú j a b b a n  b a d e n i /  l a j t a m é s z k ő b e n  i -  
d e g e n f o r g a l m i  l á t v á n y o s s á g s z á m b a  megy. E z e n k í v ü l  számos he­
l y e n  h a s z n o s í t j á k  a pannon agyago k ,  p l i o c é n v é g i  k e r e s z t r é t e ­
g e z e t t  homokok és a p l e i s z t o c é n  k a v i c s t a k a r ó k  a n y a g á t .
Az A l p o k a l j a  é g h a j l a t á t  az o r s z á g  más t á j a i h o z  m é r te n  a k i e ­
g y e n l í t e t t s é g  j eT le m z T T  A n a p f é n y t a r t a m  i t t  a l e g a l a c s o n y a b b  
/1 8 5 0  ó ra  a l a t t / ,  a f e l h ő b o r í t o t t s á g  és csapadék é r t é k e  i t t  
a l e g n a g y o b b .  Á t l a g o s a n  i s  750 mm f e l e t t  van a c s a p a d é k ,  de 
a V a s i - H e g y h á t o n  a 850 mm-t ,  a K ő s z e g i -h e g y s é g b e n  a 950 mm-t 
i s  m e g h a l a d ja .
A b o ron gó s  p á r a t e l t  l é g k ö r  é v i  k ö z é g h ő m é rs é k le t e  sem h a l a d j a  
meg a 9 . 5 ° - o t ,  s ő t  a heg ységekben  9° a l á  i s  s ü l l y e d .  A nyár  
m e le g ,  de soha nem a s z á l y o s ,  - 2 0 UC a l a t t i  s z é l s ő s é g e s  t é l i  
h i d e g e k  csak a v i d é k  DNY- i  részé be n  / L e n t i - m e d e n c e /  s z o k t a k  
j e l e n t k e z n i .  Ugyancsak a L e n t i - m e d e n c e  és a F e l s ő - R á b a - v ö l g y  
az A l p o k  f e l ő l  l e z ú d u l ó  h i d e g  lé g tö m e ge k  m egü l l ep ed é sén ek ,  
a h ő m é r s é k l e t i  i n v e r z i ó k  k i a l a k u l á s á n a k  a h e l y e i  i s .  Té len 
a hócsa pa dé k  t e t e m e s ,  g y a k o r i  h ó fú v ás  k é p z ő d é s s e l .
M i v e l  a k i s a l f ö l d i  s z é l k a p ú t ó l  a t e r ü l e t  D - r e  f e k s z i k ,  u r a l ­
kodn ak  az é s z a k i a s  s z e l e k .  Az é v i  c s a p a d é k e l o s z l á s b a n  a med i ­
t e r r á n  zónához v a l ó  k ö z e l s é g  i s  k i m u t a t h a t ó ,  minek f o l y t á n  
az ő s z i  másod lago s csapadékmaximum a t á j  D - i  f e l é b e n  e l é r i  
a n y á r e l e j i t .
A dús és v i s z o n y l a g  e g y e n l e t e s e n  e l o s z l o t t  c s a padék ,  meg a 
n a g y k i t e r j e d é s b e n  v í z á t n e m e r e s z t ő  f e l s z í n  egymásra h a tá sának
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eredménye a v i s z o n y l a g  s ű r ű  v í z h á l ó z a t  és az a r á n y l a g  magas 
l e f o l y á s  é r t é k .  A sok a p ró  p a ta k  r i t k á n  szá ra d  k i .  A f ő f o l y ó k ,  
Rába, Z a la  a ké regmozgások  h a t á s á r a  s o k a t  v á l t o z t a t t á k  h e l y ü ­
k e t ,  mai  h e l y ü k ö n  i g e n  f i a t a l o k .  K ö v e t t é k  ebben ő k e t  a m e l l é k ­
f o l y ó k  i s .  Az ú t v o n a l v á l t o z á s o k  e m l é k e i  a m i n d e n ü t t  s z e r t e h a ­
g y o t t ,  t e t e m e s  va s ta g s á g ú  k a v i c s t a k a r ó k ,  m e l y e k e t  h o r d a l é k u k ­
b ó l  h a g y t a k  v i s s z a .  T u l a j d o n k é p p e n  az egész t á j  a Rába-Mura 
és m e l l é k f o l y ó i  s z é t t a g o l t  h o r d a l é k k u p m a r a d v á n y a i v a ^  b o r í t o t t .  
A t e r ü l e t  f ő f o l y ó j a  a Rába, 303 km h o s s z ú ,  6 .1 5 0  kin v í z g y ű j ­
t ő v e l ,  a m i b ő l  191 km és 4 . 3 5 0  knr  magyar  t e r ü l e t .  R a j t a  mű­
k ö d i k  hazánk l e g r é g i b b  v i z i e r ő m ű v e ,  I k e r v á r n á l .
Az é g h a j l a t  i t t  m i n d e n ü t t  a z á r t  e r d ő s é g  k i a l a k u l á s á t  és nagy 
t e r ü l e t e k e n  a f e n n m a r a d á s á t  t e t t e  l e h e t ő v é .  Egyazon magasság i  
s z i n t b e n  t a l á l j u k  i t t  a k i t e t t s é g  s z e r i n t i  v á l t a k o z á s b a n  az 
e r d e i -  és l u c f e n y v e s e k e t , a s ö t é t  b ü k k ö s ö k e t ,  v a l a m i n t  a m ész ­
k e r ü l ő  és c s e r e s  t ö l g y e s e k e t .  Sőt a K ő s z e g i - h e g y s é g  v é d e t t  
OK- i  l e j t ő i n  k i t e r j e d t  s z e l i d  g e s z t e n y é s e k e t  i s  t a l á l u n k .  Az 
a l j n ö v é n y z e t r e  j e l l e m z ő  az a l p i  f l ó r a t a r t o m á n y b ó l  á t t e r j e d t  
c s a ra b o s o k  e l ő f o r d u l á s a .  /А  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e k e t  1 .  
a 4.  t á b l á z a t o n . /
A t a l a j t a k a r ó  ugyancsak  a l p i  j e l l e m v o n á s o k a t  m u t a t .  A f e n y v e ­
sek p o s z o l o s  t a l a j á t ó l  az anyagbemosódásos e r d e i  t a l a j o n  á t  
a b a r n a f ö l d i g  számos v á l t o z a t o t  t a l á l u n k ,  ami m in d  a nedve­
sebb é g h a j l a t  és a z á r t a b b  e r d e i  n ö v é n y z e t  k ö v e t k e z t é b e n  f e j ­
l ő d ö t t  k i .  *
3 .4  A Dunántú l i -dombság
A B a l a t o n t ó l  D - r e  a D r á v a m e l l é k i - s í k s á g i g  v á l t o z a t o s  f e l s z í ­
nű és ö s s z e t é t e l ű ,  t ö bbségében  a dombságok a r c u l a t á t  v i s e l ő  
v i d é k  t e r ü l  e l ,  a m i t  Ny-on a Z a l a i - d o m b s á g ,  K-en a S ió - D u n a -  
v ö l g y  h a t á r o l .  T e r ü l e t e  m in t e g y  1 1 .3 5 0  km .
A t e r ü l e t  s z e r k e z e t i  v á z á t  az A lp ok  D - i  s z á r n y á n a k  csapás i -  
r án yában  m é l y b e s ü l l y e d t  p a le o z ó o s  v o n u l a t o k  a l k o t j á k ,  m e l y r e  
k ü lö n b ö z ő  k i t e r j e d é s b e n  és i dőbe n  másod-  és h a r m a d k o r i  ü l e ­
dékek r a k o d t a k .  U t ó b b ia k  t ö b b  h e l y e n  a f e l s z í n r e  i s  e m e lk ed ­
t e k ,  m i n t  a Mecsek -  és V i l l á n y i - h e g y s é g e k .  Az ő s k o r i  a l a p ­
hegység cs ak  M ó r á g y -k ö r n y é k é n  é r i  e l  a f e l s z í n t  e rő s e n  d e n u -  
d á l ó d o t t  g r á n i t  tömzs f o r m á já b a n ,  azonban a m é l y f ú r á s o k b a n  
sok h e l y e n  m e g t a l á l t á k  a f i a t a l a b b  ü l e d é k e k  a l a t t .  A Mecsek­
t ő l  É- г а  a B a l a t o n i g  csak  f i a t a l  pannon és p l e i s z t o c é n  r é t e ­
gek vannak a f e l s z í n e n ,  á l t a l á b a n  t ö b b é - k e v é s b é  k i e m e l t  h e l y ­
z e tb e n  és e r ó z i ó s  t a g o l t s á g b a n .
A t e r ü l e t  á s v á n y i  n y e r s a n y a g a i  k ö z ü l  e l s ő  h e l y e n  e m l í t e n d ő  a 
Mecsek p e rm i  homokkövéhez k a p c s o ló d ó  u r á n é r c  e l ő f o r d u l á s .  
E z e n k í v ü l  a Mecsek É - i  és K - i  v o n u l a t a i  k ö z ö t t  r é s z b e n  j u r a -  
i d ő s z a k i  f e k e t e ,  ré s z b e n  f i a t a l a b b  m io c én  barna  kőszén e l ő ­
f o r d u l á s a  nagy f o n t o s s á g ú .  E l ő b b i  hazánk  e g y e t l e n  k o k s z o l h a ­
t ó  s z é n f é l e s é g e .  Továbbá az é p í t ő a n y a g u l  s z o l g á l ó  t ö b b f é l e  
é p í t ő k ő ,  az ö n t ö d e i  és ü v e g g y á r t á s r a  i s  a l k a lm a s  t e n g e r i  e r e ­
d e tű  homok, v a l a m i n t  a nagy menny iségb en  t a l á l h a t ó  f o l y ó v i z i
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k a v i c s  és homok a l k o t j á k  a t á j  á s v á n y i  n y e r s a n y a g a i t .  H í r e s e k  
t e r m é s z e t e s e n  f e l t ö r ő  és m es te rség ese n  f e l t á r t  h é v i z e i .
A D u n á n t ú l i - d o m b s á g  é g h a j l a t i l a g  hazánk l e g e n y h é b b  t á j a .  B i ­
zonyos á t m e n e t i s é g  j e l l e m z i  az a l f ö l d i  k o n t i n e n t á l i s  és az 
A l p o k a l j a  ó ce á n ib b  é g h a j l a t a  k ö z ö t t ,  D-en némi  m e d i t e r r á n  vo ­
n á s o k k a l .  A z o n k í v ü l  t e r m é s z e t e s e n  a h e l y i  i d ő j á r á s  a l a k u l á s á ­
ban nagy s z e r e p e t  kap a f e l s z í n  h a tá s a  i s .
A n a p fé n y  t a r t a m  K - r ő l  Ny-nak 2000 ó r á r ó l  1800 ó r á r a  s ü l l y e d .
A n y á r i  h ő m é r s é k l e t  e l é r i  az a l f ö l d i  é r t é k e k e t ,  de annak a-  
s z á l y o s  j e l l e g e  n é l k ü l .  A t é l  azonban r i t k á n  s z é l s ő s é g e s e n  
h i d e g .  Az o rszágban  l e g k o r á b b a n  i t t  szűnnek meg és l e g k é s ő b b  
kezdődn ek  a f a g y o k .  A csapadék É K - r ő l  DNy-nak 600 m m - rő l  
800 mm- ig  g y a r a p o d i k .  Az ő s z i  m ás o d ik  csapadékmaximum i t t  i s  
j e l l e g z a t e s .  Té len  i s  e lé g  bő a csapa dé k.  A l é g á r a m l a t o k  l e g ­
g ya k ra b b a n  É N y - r ó l  é r k e z n e k .
A t e r ü l e t  v í z h á z t a r t á s a  minden évszakban  n y e r e s é g e s .  A v ö l g y ­
h á l ó z a t  az a l f ö l d e k h e z  k é pe s t  s ű r ű ,  k ü lö n ö s e n  a magasabbra  
e m e l t  t e r ü l e t e k e n .  Egészében k é t  v í z g y ű j t ő  egységr e  t a g o l ó ­
d i k ,  a Dráva v í z g y ű j t ő  t e r ü l e t é r e  és a B a l a t o n - S i ó  v í z g y ű j t ő  
e g y s é g é r e .  DK-en a K a r a s i c a  és néhány más k i s e b b  p a t a k  egye ­
nesen a Dunához f u t .  A Dráva az A lp o k  D K - i  r é s z é ne k  f ő  v í z ­
l e v e z e t ő j e ,  695 km-es h o s s z á b ó l  160 km-en á t  h a t á r f o l y ó  Ma- _ 
g y a r o r s z á g  és H o r v á t o r s z á g  k ö z ö t t .  V í z g y ű j t ő t e r ü l e t e  4 0 .1 0 0  km , 
a m ib ő l  azonban csak 6 .2 0 0  km2 f e k s z i k  hazánkban .  T e k i n t é l y e s  
v í z b ő s é g e  e l l e n é r e  h a t á r m e n t i ,  p e r i f é r i á l i s  f e k v é s e  és e l h a ­
n y a g o l t  m e d e r v i s z o n y a i  m i a t t  n i n c s  sze re pe  k ö rn y ék e  é l e t é b e n .  
M e l l é k v i z e i  k ö z ü l  a R inya  és a F e k e t e v í z  j e l e n t ő s e b b e k .
A t e r ü l e t  É - i  r é s z é n e k  v i z e i  a B a la t o n h o z  f ú t n a k ,  nag yob bá ra  
j e l e n t é k t e l e n  k i s  v í z f o l y á s o k .  A S ió  v e s z i  f e l  a Z a la  / a  Ba- 
l a t o n o n „ k e r e s z t ü l /  / 1 3 9  km, 2622 km2/ ,  Koppány ,  Kapos / 1 1 0  km, 
3300 km2/  és V ö l g y s é g i  p a t a k o k a t .
A t e r m é s z e t e s  n ö v é n y t a k a r ó t  z á r t  t ö l g y e s  és bükkös e r d ő k  a l ­
k o t t á k  , me ly eknek  számos ö s s z e f ü g g ő  f o l t j á t  ma i s  m e g t a l á l j u k  
nemcsak a t a g o l t  dom bhá takon,  hanem a m e z ő g a z d a s á g i l a g  m ű v e l t  
t e r ü l e t e k  k ö z ö t t  i s .  í g y  a t á j  m e g ő r i z t e  b o k r o s ,  l i g e t e s  j e l ­
l e g é t .  A Meesek és V i l l á n y i - h e g y s é g  v á l t o z a t o s  t é r s z í n e  a 
n ö v é n y v i l á g  ö s s z e t e t t s é g é b e n  i s  m e g m u t a t k o z i k .  A D ráváh oz  t a r ­
to z ó  v ö lg y e k b e n ,  a b a l a t o n i  b e r k e k b e n  és a Kapos mentén sok 
a l á p .  /А  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e k e t  1.  a 4.  t á b l á z a t o n . /
T a l a j  f ö l d r a j z i l a g  a z ó n á l i s  e r d ő t a l a j o k  az á l t a l á n o s a k ,  a m ik e t  
az a n y a k ő z e t  t e s z  v á l t o z a t o s s á .  Somogy humuszos h o m o k t a l a j a i  
te rm é ken yeb be k  az a l f ö l d i e k é n é l .  A b a l a t o n i  b e rkek  l á p t a l a j a i ,  
a v ö l g y t a l p a k  r é t i  t a l a j a i  és a Mecsek mészkövének r e d z i n á i  
a t o v á b b i  t í p u s o k .
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3 . 5  D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g
A B a l a t o n  É - i  o l d a l á n  kezdő dő  e rd ő s ,  a l a c s o n y  középhe gység  ÉNy 
f e l ő l  a K i s a l f ö l d r e ,  DK-en az A l f ö l d h ö z  t a r t o z ó  M e z ő f ö l d r e ,  
majd  to v áb b  Ny f e l é  a B a l a t o n  m e d en c é jé re  t e k i n t  l e .  Vonu la ­
t a i n a k  hossza kb .  150 km, s z é le s s é g e  3 0 - 4 0  km k ö z ö t t  v á l t a k o ­
z i k .  T e r ü l e t e  m in te g y  7 . 2 0 0  k m .
F e l é p í t é s é b e n  t ú l n y o m ó r é s z t  m ásodko r i  k a r b o n á t o s  ü le d é k e k  s z e ­
r e p e l n e k ,  f ő l e g  a t r i á s z  i d ő s z a k  k ő z e t e i  b o r í t a n a k  k i t e r j e d t  
f e l s z í n e k e t .  Csak a D - i  e l - ő té rbe n  bukkan  a f e l s z í n r e  a V e le n ­
c e i - h e g y s é g b e n  és még néhány k i s e b b  rö g b e n  a k r i s t á l y o s  a l a p ­
hegység .  Az É - i  o l d a l o n  i n k á b b  a h a r m a d k o r i  e o c é n - o l i g o c é n  
ü l e d é k e k  j á r u l n a k  hozzá a hegység f e l é p í t é s é h e z .  U t ó b b ia k  meg­
l e h e t ő s e n  gazdagok j ó m in ő s é g ű  b a rna s z é n b e n .  P l i o c é n  v u l k á n i  
k ő z e t e k  vannak a Bakonyban.  Végül  a hegységek  e l ő t e r é b e n  a 
pannon ü l e d é k e k  k i e m e l t  e r o d á l t  f e l s z í n é t  t a l á l j u k .  A heg ysé ­
gek l e j t ő i t  h e l y e n k é n t  v a s t a g o n  b o r í t j á k  a n e g y e d k o r i  m á l l a -  
d é k k a l  és l e j t ő t ö r m e l é k k e l  t ö b b n y i r e  e l e g y e d e t t  h u l l ó p o r o s  
r é t e g e k  és é d e s v i z i  m é s z k ő t a k a r ó k .
Az e g y k o r i  ö s s z e fü g g ő  f e l s z í n e k  f e l s z a b d a l a t l a n  d a r a b j a i  ma 
te te m e s  magasságú p l a t ó k  f o rm á já b a n  t a l á l h a t ó k ,  f ő l e g  a Ba­
ko nyb an ,  V é r t e s b e n ,  B u d a i - h e g y s é g b e n .
A s z e r k e z e t i  mozgásokbó l  j o b b a n  i g é n y b e  v e t t  t e r ü l e t e k  azonban 
s ű rű  t ö r é s v o n a l h á l ó z a t t a l ,  azaz m i k r o t e k t o n i k u s a n  f e l d a r a b o -  
l ó d t a k ,  v ö l g y e k ,  r ö g ö k ,  medencék,  s a s b é r c e k  s o r o z a t a i r a  bom­
l o t t a k ,  m in t  a Gerecse és a P i l i s  h eg y s ég ek .  A k i e m e l k e d é s  s o ­
r á n  a t ö r é s v o n a l a k o n  f e l t ö r ő  k a s z t f o r r á s o k  k i c s a p ó d ó  m é s z t u f á ­
j a  v á l t a k o z ó  magasságban v i s s z a m a r a d v a  j e l z i  az e g y k o r i  f o r r á s -  
- s z i n t e k e t .
A s z e r k e z e t i  mozgások a l a k í t o t t á k  k i  a hegység nagyszámú j e l ­
l e g z e t e s  k a r s z t o s  f o r m a k i n c s é t .
A D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g  gazdag á s v á n y i  n y e rs a n y a g o k b a n .  A Ba­
konyban k r é t a i d ő s z a k i  / A j k a / ,  a Ge re cséb en,  v a l a m i n t  O r o s z lá n y  
k ö rn y é k é n  a V é r te s b e n  e o c é n - o l i g o c é n k o r i  /a  t a t a i -  és d o r o g i  
med encében/ ,  i s m é t  a Bakonyban m i c c é n k o r i  b a r n a s z e n e k e t  bányász 
nak / V á r p a l o t a / .  Ugyancsak a Bakony le g ga zda g ab b  b a u x i t  l e l ő h e ­
l y ü n k ,  a h o l  a f e l s ő t r i á s z  m é s z k ő - d o l o m i t  f e l s z í n r e  t e l e p ü l v e  
f o r d u l  e l ő  ez a f o n t o s  é r c f é l e s é g .  K e l e t k e z é s i  i d e j ü k  f e l s ő k r é -  
t a - a l s ó  eocé n.  A V é r t e s  k o r á b b i  h í r e s  b a u x i t  bányaközpont ja  Gánt  
ma már k i m e r ü l t ,  h e l y é t  azonban érdemes m e g t e k i n t e n i .  J e l e n t ő s  
a Bakony mangánbányászata  i s  / E p l é n y ,  Ú r k ú t / .  K i s m é r t é k ű  s z í ­
nes ércnyomok a V e l e n c e i - h e g y s é g b e n  m u t a t k o z t a k .  Nagyarányú az 
é p í t ő k ő  és a c e m e n t n y e rs a n y a g u l  s z o l g á l ó  mészkő és márga t e r m e ­
l é s e .  Az ú t b u r k o l ó k ő n e k  k ü lö n ö s e n  a l k a l m a s  b a z a l t  b á n y á s z a t t a l  
a B a l a t o n - f e l v i d é k  számos b a z a l t k ú p j á t  e l c s ú f í t o t t á k .  A Gere­
csében f e j t i k  hazánk l e g é r t é k e s e b b  f é l m á r v á n y á t  / P i s z k e / .
É g h a j l a t i l a g  a Kö zé phegysége t  az j e l l e m z i ,  hogy az É N y - r ó l  b e ­
t ö r ő  pá radús  l é g á r a m l a t o k r a  h a r á n t i r á n y b a n  f e k s z i k .  E m ia t t  az 
É N y - i  l e j t ő k  k ö r n y e z e t ü k h ö z  képe s t  a f e l s z á l l ó  légmozgások
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nagy g y a k o r i s á g a  m i a t t  c s a p a d é k t ö b b l e t b e n  r é s z e s ü l n e k ,  míg a 
DK- i  l e j t ő k  az ÉNy-iakhoz k é p e s t  k i s s é  s z á r a z a b b a k .  Ehhez j á ­
r u l  a m o t t  a f o k o z o t t a b b  f e l h ő b o r í t o t t s á g , e r ő s  l é g á r a m l a t o k ­
ban,  néha v i h a r o s  esőkben v a l ó  bőség,  míg e m i t t  hos szabb  a 
n a p fé n y  t a r t a m , d e r ü l t e b b  az é g b o l t  és á l l a n d ó  a s z é l v é d e t t s é g .
A csapa dé k  a Bakony cent rumába n  a 800 mm-t i s  m e g h a l a d ja ,  de 
ÉK f e l é  k i s s é  c s ö k k e n ,  a P i l i s b e n  csak 7 0 0 -7 5 0  mm. A h őm érsék ­
l e t  8 - 9 °  k ö z ö t t  v a n ,  de t e r m é s z e t e s e n  a v é d e t t  v ö l g y e k  és a 
s z e l e s  t e t ő k  k ö z ö t t  nagy k ü lö n b s é g e k  j ö n n e k  l é t r e .  T é l e n  gya ­
k o r i a k  az erős  h ó f ú v á s o k .
A v i s z o n y l a g  magas c s a p a d é k á t l a g  számos f o r r á s t  m ű k ö d t e t  a 
hegységben ,  de nem e g y e n l e t e s  e l o s z l á s b a n .  Ezek e g y r é s z e  a 
b á n y á s z a t i  v í z k i e m e l é s  m i a t t  meg szűn t .
A számos k i s  p a t a k  suga rasan f u t  k i  a h e g y s é g b ő l  É - r a  és D- re  
a Dunához.  M i v e l  ú t v o n a l u k  r ö v i d ,  nagyobb f o l y ó k  nem j ö n n e k  
l é t r e  b e l ő l ü k .  M e g e m l í t h e t ő  a Bakon ybó l  É- г а  f u t ó  Conco és 
Cuha, a V é r t e s b ő l  az Á l t a l é r .  DK- п е к  f o l y i k  l e  a B e n t a - p a t a k ,  
a S z e n t - L á s z l ó - v í z  és a V á l i - v í z .  A Ba k on y b ó l  e red a Ga ja  és 
a Séd ö s s z e f o l y á s á b ó l  k e l e t k e z ő  S á r v í z  i s .  A B a la to n b a  t a r t  
az E g e r v í z  és a T a p o l c a - p a t a k . Végü l  Ny f e l é  a M a r c a lh o z  f o ­
l y i k  k i  a h e g y s é g b ő l  a Torna és a Gerence.  A Középhegység pe­
r e m t e r ü l e t e i n  a kedvező  d u z z a s z t á s i  l e h e t ő s é g e k e t  k i h a s z n á l ­
va számos m e s te r s é g e s  tő  l é t e s ü l t  ko rább an  i s  / T a t a i - ,  K ö r -  
n y e i - ,  B á n h i d a i - ,  O r o s z l á n y i - ,  v a l a m i n t  ú j a b b a n  i s  / Z á m o l y i - ,  
P á t k a i - / -.
A v á l t o z a t o s  f e l s z í n n e k  és az e lé g g é  é l e s  é g h a j l a t i  k ü l ö n b s é ­
geknek m e g f e l e l ő e n  a n ö v é n y t a k a r ó  i s  ö s s z e t e t t .  A z ó n á l i s  
bükkös és t ö l g y e s  e rd ő k  m e l l e t t  k i t e r j e d t  c s e rs z ö m ö rc é s  
k a r s z t b o k o r - e r d ő k , l e j t ő s z t y e p p r é t e k , l á p r é t e k ,  ko pá r  sz ik lafüves 
l e j t ő k  ta lá l ha tók .  A bakonyi t i s z a fá s  és erdei fenyvesállományok természet- 
védelem a l a t t  á l lnak .  A természetvédelmi te rü le te ke t  1. a 4. táblázaton.
A t á j  a barna e r d e i  t a l a j o k  övéh ez  t a r t o z i k ,  de e z e n k í v ü l  a 
mészkő t é r s z í n e k  r e n d z i n á j a  i s  e lé ggé  e l t e r j e d t .  A meredekebb 
l e j t ő k ö n  m i n d e n ü t t  p u s z t í t  a t a l a j e r ó z i ó .
3 .6 Az É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g
Az A l f ö l d t ő l  É- г а  az o r s z á g h a t á r i g  egy h e t e r o g é n  ö s s z e t é t e l ű ,  
de j e l e n t ő s  r é s z b e n  v u l k á n i  ké pző dm én yekke l  b o r í t o t t  t e r ü l e t  
f e k s z i k ,  mely s z e r k e z e t i l e g  a K á r p á to k  l e g b e l s ő ,  m eden ceper e ­
mi r é s z l e t e .  Haza i  r é s z é t  Ny-on az I p o l y ,  K-en  a R onyva- Bod-  
rog  v ö l g y e  z á r j a  l e .  T e r ü l e t e  m in te g y  1 1 . 2 0 0  km .
A l a p v e t ő  j e l l e g e t  adó m i o c é n k o r i  a n d e z i t  és r i o l i t  anyagú v u l ­
k á n i  te rm ékeken  k í v ü l  f e l é p í t é s é b e n  még számos egyéb k ő z e t f é ­
l e s é g  i s  s z e r e p e l .  L e g r é g e b b i e k  a t e r ü l e t  a l a p z a t á b ó l  f e l s z í ­
nen l é v ő  ze m p lé n i  r ö g ö k  /a  B ó z s v á t ó l  É- г а  az o r s z á g h a t á r i g /  
p a le o z o ó s  k ő z e t a n y a g a ,  amihez az U pp o n y i -h e g y s é g  és S z e n d r ő i -  
- r ö g ö k  i s  h a s o n l ó a k .  Korban k ö v e t k e z i k  a m á s o d k o r i ,  k a r s z t o s  
anyagú t a k a r ó v a l  f e d e t t  Bükk-  és A g g t e l e k i - h e g y s é g ,  de t ú l -
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nyomóan m észkőbő l  á l l  a C s e r h á t  DN y - i  r é s z e  i s  / V á c i  Naszá ly  
és k ö r n y é k e / .  A v u l k á n i  t e v é k e n y s é g  i s  t ö b b s z ö r  m e g i s m é t l ő d ö t t ,  
a m i r ő l  S z a rv a s k ő  v i d é k é n e k  k ö z é p k o r i  v u l k á n i  tö m e ge i  t a n ú s ­
k o dn ak .  Az á l t a l á n o s  j e l l e g ű  miocén v u l k á n o s s á g n á l  f i a t a l a b b  
a p l i o c é n  k o r i  Medves b a z a l t t a k a r ó j a .  Vé gü l  a h e g y s é g k ö z i  v ö l ­
g y e k e t  és medencéke t  agyagos-homokos o l i g o c é n - m i o c é n  és p l i o ­
cén ü le d é k e k  t ö l t i k  k i .
S z e r k e z e t é t  az j e l l e m z i ,  hogy a hegység c s a p á s i r á n y a  D N y -É K- i ,  
t e h á t  a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g  s z e r k e z e t i  i r á n y á t  k ö v e t i .  E r ­
r e  a h o s s z a n t i  s z e r k e z e t i  v o n a l r a  m e rő le ge s en  a l a k u l t a k  k i  a 
h e g y s é g e t  t a g o l ó  f o l y ó v ö l g y e k ,  melyek  t e h á t  k e r e s z t v ö l g y e k . A 
hegység  mai f o r m á j á t  a p l e i s z t o c é n k o r i  emelkedés s o rá n  n y e r t e  
e l ,  am ik o r  a k i e m e l k e d é s s e l  párhuzamosan f e l f o k o z ó d o t t  a v ö l g y -  
ké pződés  és a f e l d a r a b o l ó d á s . Ugyanekkor  a hegység f ő v o n a l á t ó l  
É- г а  medencesor j ö t t  l é t r e  a h e l y i  s ü l l y e d é k e k b ő l , amiben az 
I p o l y ,  Sa jó  és a Hernád v ö l g y é t  t a l á l j u k .
A v á l t o z a t o s  f e l é p í t é s n e k  m e g f e l e l ő e n  a hegység s o k f é l e  á s v á n y i  
a n y a g o t  t a r t a l m a z .  Az e n e r g i a  a la p a n y a g o k  k ö z ö t t  l e g j e l e n t ő s e b ­
bek a Zagyva és a S a j ó - v ö l g y  miocén ba rna kőszé n  t e l e p e i .  Gyen­
gébb m inőségűek a Mát ra  és a Bükk l á b á n á l  húzódó p l i o c é n  l i g n i t  
e l ő f o r d u l á s o k .  A b ü k k s z é k i  k ő o l a j  e l ő f o r d u l á s t  már k i t e r m e l t é k .  
Eger -Demjén  k ö r z e t é b e n  ugyanez a h e l y z e t .  Rudabányán t a l á l j u k  
hazánk e g y e t l e n  v o l t  v a s é r c b á n y á j á t  h a ta lm a s  k ü l s z i n i  f e j t é s s e l .  
Nemesfém e l ő f o r d u l á s o k  vannak ,  s z í n e s  é r c e k  t á r s a s á g á b a n  a Mát ­
rá b a n  /R e c s k ,  G y ö n g y ö s o r o s z i / , nyomokban a Z em p lé n i - he gy s é g be n  
/ T e l k i b á n y a / .  E m e l l e t t  j e l e n t ő s  az üveghomok, k v a r c i t ,  k o v a f ö l d ,  
k a o l i n ,  b e n t o n i t ,  z e o l i t ,  p e r l i t ,  t ű z á l l ó  agyag,  g i p s z ,  é p í t ő -  
és ú t b u r k o l ó  k ő f é l e s é g e k  k i t e r m e l é s e .
Az É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g  k á r p á t i  r oko nsága  m u t a t k o z i k  é g h a j l a t g - 
b a n . J e l e n t ő s  t e r ü l e t f o l t o k  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  nem é r i  e l  a 8 -  
o t  sem. Ennek nem a n n y i r a  a közepes n a p f é n y t a r t a m ,  m i n t  a maga­
san f e k v ő  t e r ü l e t e k  v i s z o n y l a g  nagy k i t e r j e d é s e ,  f ő l e g  az É - i a s  
k i t e t t s é g ű  l e j t ő k  nagy r é s z a r á n y a ,  és a c s ú c s o k ,  g e r i n c e k  á r ­
n y é k o l ó  h a tá s a  az oka.  G y a k o r i  a h ő m é r s é k l e t i  i n v e r z i ó ,  am ikor  
a h i d e g  l e v e g ő  hosszú i d ő r e  m e g ü l i  a v ö l g y e k e t ,  m ed en céke t .  
U g y a n e z é r t  nagy a ködös napok száma i s .  A v e g e t á c i ó s  i d ő s z a k  
h ő ö s s z e g e i  i s  i t t  a l e g a l a c s o n y a b b a k  az o r s z á g b a n .  E l l e n b e n  a 
hosszú  d e r ü l t  ősz j e l l e m z ő j e  a t á j  é g h a j l a t á n a k ,  a m i t  k ü l ö n ö ­
sen a D - i  l e j t ő k  s z ő l ő i  h a s z n o s í t a n a k  k i v á l ó a n .  A lé g m o zg áso ­
k a t  t e k i n t v e  a t e r ü l e t  m e g le h e tő s en  s z é l v é d e t t  a K á r p á t o k  É - i  
z á r t  v o n u l a t a i t ó l ,  azonban a Hernád É - i - D - i  i r á n y ú  s z é l e s  v ö l ­
gyében e lé g  s o k s z o r  t ö r n e k  be v i h a r o s  É - i  s z e l e k .  Az é v i  c s a ­
padék 550-800 mm k ö z ö t t  i n g a d o z i k .  A N y - i  l e j t ő k  és m a g a s la to k  
t ö b b e t ,  a medencék és z á r t  v ö l g y e k  k e v e s e b b e t  kapnak.
A t ö r é s h á l ó z a t b a n  gazdag hegység l e f o l y á s  v i s z o n y a i  t á g  h a t á ­
r o k  k ö z ö t t  i n g a d o z n a k  a l e j t ő k  meredeksége ,  a f e l s z í n  v í z á t ­
e r e s z t ő k é p e s s é g e  és a c s a p a d é k b e v é t e l  k ü l ö n b s é g e i  s z e r i n t .  A 
mészköves és v u l k á n i  f e l s z í n e k e n  a szokásos  f o r r á s t í p u s o k  nagy 
számban t a l á l h a t ó k .  Kü lönösen  b ő v i z ű e k  a Bükk k a r s z t f o r r á s a i  
és a B ü k k a l j a  l a n g y o s  g y ó g y v i z e i .  A h e g y s é g e t  számos f o l y ó  ke­
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r e s z t e z i ,  me lyek  n a g y o b b r é s z t  a K á r p á to k  l á n c a i b ó l  e re d n e k .  
Ny-on az I p o l y  h a l a d  a Dunába.  246 km-es h o s s z á b ó l  155 km h o s z -  
szan h a t á r f o l y ó .  5 .100  kni v í z g y ű j t ő t e r ü l e t é b ő l  1 .5 0 0  kmz t a r ­
t o z i k  hazánkhoz .  A Zagyva, a C s e rhá t  és M á t ra  hegységek k ö z ö t t  
f o l y i k  D-nek.  180 km h osszú ,  k ö z e l  5 .7 0 0  km - r e l ,  a m i b ő l  i k e r -  
f o l y ó j a  a Tárná 2 .1 0 0  kni - r e l  r é s z e s ü l .  A hegység K - i  r é s z e  a 
S a jó - H e r n á d  v í z r e n d s z e r é h e z  t a r t o z i k .  A Sa jó  230 km h o s s z á b ó l  
130 km, a H e rn á d d a l  e g y ü t t  1 2 .7 00  k m - e s  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t é b ő l  
4 . 2 0 0  kni magyar  t e r ü l e t .  I k e r f o l y ó j á i  a Her nádo t  Ónódon v e s z i  
f e l .  A Hernád 280 km h osszú ,  5 .4 0 0  krrr v í z g y ű j t ő t e r ü l e t t e l ,  de 
csak 110 km-en á t h a l a d  magyar  t e r ü l e t e n ,  a l i g  1 .000  k m - e s  v í z ­
g y ű j t ő r é s s z e l .  A z . é s z a k - b o r s o d i  k a r s z t v i d é k  f ő f o l y ó j a  a Bódva 
/1 1 0  km, 1 .700  km / .  A Z e m p lé n i - h e g y s é g  D - i  o l d a l á n  é r i  e l  a 
T i s z á t  az ö t  f o r r á s f o l y ó b ó l  e re dő  Bodrog / L a t o r c a ,  Ung, L,aborc,  
Ondava,  T a p o l y / .  A S a j ó n á l  i s  nagyobb / 2 7 0  km, 1 3 .6 00  k n r / , ,  
de c s a k  t o r k o l a t i  szakaszán  é r i n t i  h a z á n k a t  / 5 0  km, 300 km / .  
Néhány s z é p f e k v é s ű  d u z z a s z t o t t  ta v a  i s  van a v i d é k n e k  / H á m o r i ,  
R a k a c a i ,  L á z b é r c i  s t b . / .
Még t ö b b  v o n a tk o z á s b a n  á r u l  e l  k á r p á t i  r o k o n s á g o t  a n ö v é n y t a ­
k a r ó  . A hegység egyes v o n u l a t a i t  ma i s  ö s s z e fü g g ő  e rd ő k  b o r í t -  
j á k . T ú l n y o m ó r é s z t  a z o n á l i s  g y e r t y á n o s - t ö l g y e s  á l l o m á n y a i ,  de 
j e l e n t ő s  a rá nyban  t a l á l u n k  b ü k k ö s ö k e t ,  k ő r i s - h á r s o k a t , k a r s z t  
b o k o r e r d ő k e t ,  s ő t  t e l e p í t e t t  f e n y v e s e k e t  i s .  A Z e m p lé n i - h e g y ­
ség ,  Bükk-  és M á t r a  D - i  l e j t ő i t  n a g y h í r ű  s z ő l ő k  és g y ü m ö lc s ö ­
sök  t e s z i k  n e v e z e t e s s é .  A t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e k e t  1.  a
4. t á b l á z a t o n .
A t a l a j t a k a r ó t  a medencékben a h e l y i  m á l l a d é k  és h u l l ó p o r  k e ­
v e r é k é b ő l  k e l e t k e z e t  n y i r o k ,  a m é s z k ő f e l s z í n e k e n  a r e d z i n a ,  a 
v u l k á n i  k ő z e t e k e n  s ö t é t s z í n ű  és s z ü rk e  e r d e i  t a l a j o k  a l k o t j á k ,  
m i n t  a z o n á l i s  ba rna  e r d ő t a l a j n a k  az a n y a k ő z e t  s z e r i n t  k i f e j ­
l ő d ö t t  v a r i á n s a i .  Erősen p u s z t í t  a t a l a j e r ó z i ó .
T e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t á j a k
(A számok m a g y a r á z a t á t  l á s d  a szövegben)
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II. Az ország természeti adottságainak 
átfogó értékelése tájegységenként* az 
Idegenforgalom szemszögéből
A. Természeti földrajzi vonzáskörü idegenforgalom 
típusai
Ö s s z e f o g l a l ó  é r t é k e l é s ü n k  I .  r é s z é b e n  r á m u t a t t u n k  hazánk n a g y ­
t á j a i n a k  o l y a n  á l t a l á n o s  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i r a ,  ame lyek  a 
t á r s a d a l m i  é l e t  l e h e t ő s é g e i t  n a g y já b a n - e g é s z é b e n  ha nem i s  
m e g h a t á ro z z á k ,  de f ő  v o n á s a ib a n  k i j e l ö l i k .  Ebben a f e j e z e t b e n  
az á l t a l á n o s  t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t  és f ö l d r a j z i l a g  hazá nk ra  j e l ­
lemző a d o t t s á g o k a t  az egyes t á j a k  s z e r i n t  v e s s z ü k  s o r r a ,  m i n t ­
egy h e l y h e z  r ö g z í t j ü k ,  abbó l  az e l s ő d l e g e s  c é l b ó l ,  hogy azok 
az i d e g e n f o r g a l o m r a  m i l y e n  p o z i t í v  vagy v o n z ó ,  i l l .  n e g a t í v  
vagy t a s z í t ó  h a t á s t  f e j t h e t n e k  k i .
Ezek a h a t á s o k  l e h e t n e k  komp le xek  vagy e g y e d i e k ,  a s z e r i n t ,  
hogy az i d e g e n f o r g a l o m n a k  csupán egy t í p u s á r a ,  vagy annak e -  
g és z é re  v o n a t k o z n a k .  De már i t t  h a n g s ú ly o z n u n k  k e l l ,  hogy nem 
f o g l a l k o z u n k  minden i d e g e n f o r g a l m i  t í p u s  t é r b e l i  k a p c s o l a t a i ­
v a l ,  c su pá n  a z o k k a l ,  amelyeknek  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  v o n z á s ­
kö re  v a n .  I l y e n e k  a g y ó g y á s z a t i - ,  ü d ü l ő - ,  p i h e n ő - ,  s p o r t o l ó -  
és t u r i s z t i k a i  t í p u s o k .  A s z ó r a k o z t a t ó ,  g a z d a s á g i ,  h i v a t a l o s  
és l á t o g a t ó  i d e g e n f o r g a l o m  e z z e l  szemben egyéb té n y e z ő k  b e f o ­
l y á s o l ó ,  vagy é l e t r e h í v ó  s z e r e p é t ő l  f ü g g .  Az á l t a l u n k  v i z s g á l t  
i d e g e n f o r g a l m i  t í p u s o k  t e r m é s z e t i  v o n z á s t é n y e z ő i  i s  i g e n  ö s z -  
s z e t e t t e k .
a /  A g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  é r t h e t ő  g y a k o r l a t i  c é l k i t ű z é ­
se és t é r b e n  v a ló  k o r l á t o z o t t s á g a  m e l l e t t  i s  t e r m é s z e t i  t é n y e ­
z ő k t ő l  m e g h a t á r o z o t t ,  m er t  á l t a l á b a n  s z o ro s a n  k a p c s o l ó d i k  
egy -eg y  e n e r g i k u s  h a t á s ú  t á j i ,  vagy g y ó g y t é n y e z ő h ö z . I l y e n e k  
a h a t é k o n y  ö s s z e t é t e l ű  o l d o t t  á s v á n y i  anyagokban gazdag g y ó g y ­
v í z e l ő f o r d u l á s o k  / l e g y e n e k  azok  a k á r  t e r m é s z e t e s e k ,  a k á r  mes­
t e r s é g e s e n  f e l t á r t a k / ,  a v é d e t t  h e l y z e t ű  k ö z é p -  és magashegy ­
s é g i  k l i m a t i k u s ,  vagy  po rmentes  e r d e i ,  t a v i  és t e n g e r p a r t i  
g y ó g y h e l y e k .
b /  A p i h e n ő - ü d ü l ő  i d e g e n f o r g a l o m  számára az e rd ők b en  gazd ag ,  
cs e n d e s ,  e s e t l e g  egyéb t e r m é s z e t i  szépsége kbe n  i s  b ő v e lk e d ő  
/ p l .  v á l t o z a t o s  f e l s z í n ű  h e g y v i d é k /  t á j a k  az e l s ő s o r b a n  k e d ­
v e l t e k .  F o k o z ó d i k  ezek  h a t á s a ,  ha a vonzó t e r m é s z e t h e z  k ö n y -  
nyen e l é r h e t ő  és k e l l ő  s z í n v o n a l a t  i s  k é p v i s e l ő ,  magasabb i -  
g é n y e k e t  i s  k i e l é g í t ő  k u l t u r á l i s  a d o t t s á g o k  i s  j á r u l n a k .  Ha 
ezekhez még nem t ú l  f o r g a l m a s  és nem e l s ő s o r b a n  s z ó r a k o z t a t ó  
j e l l e g ű  f ü r d ő h e l y e k  i s  c s a t l a k o z n a k ,  az nem l e b e c s ü l h e t ő  t a r ­
t a l m i  g a z d a g o d á s t  j e l e n t  az i l y e n  t á j a k n a k .
с /  A s p o r t o l ó  i d e g e n f o r g a l o m  vagy t é l i ,  vagy v i z i  s p o r t h e l y  
i g é n y ű .  E l ő b b i  e s e t b e n  a hóban gazdag,  nem t ú l s á g o s a n  z o r d  
h e g y v id é k e k  a l e g k e d v e z ő b b e k .  A v i z i  s p o r t h e l y e k  e s e té be n  a 
v i t o r l á z á s r a  a l k a l m a s  v í z p a r t i  ü d ü l ő h e l y e k  a l e g a l k a l m a s a b ­
bak,  ha az egyéb k ö v e t e l m é n y e k n e k  i s  m e g f e l e l n e k .  Az i d e g e n -  
f o r g a l m i  i d é n y  hossza  a t é l i  s p o r t o k  e s e té b e n  a hegyek h ó v i ­
s z o n y a i t ó l ,  a v i z i s p o r t o k  e s e t é b e n  p e d ig  azok kedvező  é g t á j i  
és f ö l d r a j z i  f e k v é s é t ő l  f ü g g .
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d /  A k l a s s z i k u s  i d e g e n f o r g a l o m n a k  i s  n ev e z he tő  t u r i s z t i k á t  az 
o l y a n  v á l t o z a t o s  n ö v é n y z e t ű  e r d ő s ,  h eg yes ,  nagyobb r é s z l e t e i ­
ben t e r m é s z e t e s  á l l a p o t b a n  l é v ő  t á j a k  vonzzák ame lyek  még a -  
m e l l e t t  k ü l ö n f é l e  tudományos é r d e k e s s é g g e l ,  t a r t a l o m m a l  i s  r e n ­
d e l k e z n e k  .
Az e lő b b  f e l s o r o l t  i d e g e n f o r g a l m i  t á j i  t é n y e z ő k e t  f ö l d r a j z i  
f e k v é s ü k  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t v a  e r d e i , v í z p a r t i  és m a g a s l a t i  
j e l l e g ű  v o n z á s t é n y e z ő k r ő l  b e s z é l h e t ü n k .  Ezek k ö l c s ö n h a t á s a  
f o k o z ó d i k ,  ha egymás k ö z e lé b e n  f e k ü s z n e k .  De l é t e z n e k  e g y e d i  
t á j i  a d o t t s á g o k  i s ,  ame lyek  e l ő f o r d u l h a t n a k  az e m l í t e t t  f ő  
vonzó té n y e z ő k b e n  k ü lö n b e n  i s  gazdag t á j a k o n  i s ,  de azokon 
k í v ü l  i s .  Az e gy e d i  t á j a d o t t s á g o k  v a l a m i l y e n  r e n d k í v ü l i s é g  
/ m é r e t ,  r i t k a s á g ,  f o l k l o r i s z t i k a i ,  vagy g a z d a s á g i  k a p c s o l a t ,  
e s e t l e g  tudományos é r d e k e s s é g /  f o l y t á n  f e j t e n e k  k i  h a tá s os  
v o n z ó e r ő t .  I l y e n e k  l e h e t n e k  a k ü l ö n l e g e s  s z i k l a a l a k z a t o k ,  a 
b a r l a n g o k ,  á s v á n y l e l ő h e l y e k ,  r e l i k t u m  n ö v é n y z e t e t  ő rz ő  t á j ­
r é s z l e t e k ,  f ö l d t a n i  vagy f ö l d r a j z i  é r d e k e s s é g e k ,  t é r s z i n i  
f o rm á k ,  k ü l ö n l e g e s e n  szép  panor ám át  n y ú j t ó  k i l á t ó h e l y e k  s t b .
I s m é t e l t e n  r á  k e l l  m u t a t n u n k ,  hogy a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  v o n ­
zása nem k ü l ö n í t h e t ő  e l  a t t ó l  a k u l t ú r á l i s  és g a z d a s á g i  i g é ­
n y e k e t  i s  magas fo k o n  k i e l é g í t ő  s z í n v o n a l t ó l ,  amely  a t e r m é ­
s z e t i  a d o t t s á g o k  k é p v i s e l t e  l e h e t ő s é g e k e t  az e l é r h e t ő s é g  és 
e l l á t o t t s á g  b i z t o s í t á s á v a l  v a ló s á g g á  v á l t h a t j a ,  vagy azok 
é r v é n y e s ü l é s é t  a k a d á l y o z z a .
B. Természeti földrajzi nagy- és középtájak 
1. ALFÖLD
?
1 . 1 .  D u n a m e n t i - s í k s á g : A 4300 km - e s  f e l s z í n ű  t á j  a Duna b a l ­
o l d a l á n  V á c t ó l  a D - i  o r s z á g h a t á r i g  t e r ü l  e l .  A t e l j e s e n  a l f ö l ­
d i  j e l l e g ű  t e r ü l e t  É - i  r é s z e  a P e s t i  s í k s á g  / 7 0 0  kmz / ,  amely  
v a l a m i v e l  magasabban f e k v ő ,  a Duna h o r d a l é k k ú p j á v a l  b o r í t o t t  
t e r ü l e t  / 1 1 0 - 1 5 0  m/ ,  m i n t  a to v á b b  D - r e  egymást  k ö v e t ő  C s e p e l -  
- S o l t i  s í k s á g ,  a K a l o c s a i  és a T o l n a i  S á rk öz ,  v a l a m i n t  a Mo­
h á c s i  s í k  és s z i g e t .  K ö z ü lü k  a C s e p e l i  s í k  és a Mohács i  s z i ­
g e t  a Duna k é t  nagy s z i g e t é n ,  a T o l n a i  Sárköz  és a Mohács i  
s í k  p e d ig  a Duna j o b b  o l d a l á n  t e r ü l  e l .  Egészében a la c s o n y  
fe k v é s ű  /90- -110 m/ j e l e n k o r i  á r t e r e k  és un.  f i a t a l  / p e r e m i /  
s ü l l y e d é k e k ,  a m e ly e k e t  a Duna á r v i z e i  t ö l t ö g e t t e k  f e l  h o r d a ­
l é k u k k a l .  A f o l y ó s z a b á l y o z á s o k  e l ő t t  sok v o l t  i t t  az i d ő s z a ­
kos és á l l a n d ó  á l l ó v í z ,  v í z f o l y á s ,  a l á p i - m o c s á r i  f e j l ő d é s  
k ü lö n b ö z ő  s t á d iu m á b a n .  A s z a b á l y o z á s o k  u tá n  a T o l n a i  Sárköz  
egy r é s z é n e k  k i v é t e l é v e l  sű rű  c s a t o r n a h á l ó z a t t a l  m e s t e r s é g e ­
sen k i s z á r í t o t t  k u l t ú r p u s z t á v á  a l a k u l t .  A T o l n a i  Sá rköznek 
a g á ta k  k ö z ö t t  n a g y o b b r é s z t  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t b a n  m ar ad t  r é ­
sze a S ió  t o r k o l a t t ó l  D - re  B á t á i g  az un.  Gemenci  e r d ő .  Az á r ­
t é r i  e rd ő  k ü lö n b ö z ő  f e j l e t t s é g ű  és ö s s z e t é t e l ű  t á r s u l á s a i n a k  
sű rű  n ö v é n y z e t é t ő l  b e n ő t t  i g a z i  v a d v í z o r s z á g ,  b e h á ló z v a  az 
e g y k o r i  Dun a-ágaknak az e l h a l á s  és f e l t ö l t ő d é s  s t á d i u m a i  s z e ­
r i n t i  v í z b ő s é g ű  s z ö v e v é n y é t ő l .  Pa rad icsoma ez mind a h í r e s  
v a d á l l o m á n y n a k ,  mind a c s e nd e t  és k i k a p c s o l ó d á s t  k e r e s ő ,
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ü d ü l n i  vágyó embernek és t ú r i s t á n a k .
E t t ő l  e l t e k i n t v e  még a C s e p e l  s z i g e t e t  K - r ő l  k e r e t e z ő  S o ro k ­
s á r i  / R á c k e v e i / - D u n a á g n a k  van t e r m é s z e t e s  á l l a p o t á t ó l  már e l ­
t é r ő ,  de a h e l y i  la k o s s ág  k ö z ö s s é g i  m u n k á j á t  meg sz e rve ző  Rác­
k e v e i  Duna-ág B i z o t t s á g t ó l  i r á n y í t o t t  ü d ü l ő h e l y i  v o nz á s a .  Ez t  
f o k o z z a  a f ő v á r o s  k ö z e l s é g e ,  v a l a m i n t  a t a s s i  z s i l i p  á l t a l  
á l l a n d ó s í t o t t  v í z s z i n t  m e l l e t t  k i a l a k í t o t t  k i t ű n ő  h o r g á s z a t i  
l e h e t ő s é g .
A Duna m e n t i  s í k s á g  é g h a j l a t i l a g  e lé g g é  meleg,  s z á r a z  t e r ü l e t ,  
k ü l ö n ö s e n  annak középső r é s z e .  V í z h á z t a r t á s a  i s  v e s z t e s é g e s ,  
50 -100  mm-es v í z h i á n n y a l ,  e z t  azonban a Duna v í z b ő  medrének 
k ö z e l s é g e  a s t r a n d o l á s i - f ü r d é s i  h e l y e k  s o k a s á g á v a l  v a l a m e l y e s t  
e n y h í t i .  Azonban a f o l y a m n a k  a nagy szenn y v í z t e r m e l é s ű  f ő v á ­
r o s  i p a r i  a g g l o m e r á c i ó j a  a l a t t i  s zakasza  Adony t á j á i g  ma már 
a n n y i r a  s z e n n y e z e t t ,  hogy f ü r d é s r e  t e l j e s e n  a l k a l m a t l a n .  Emi ­
a t t  t ö r t  meg a f e j l ő d é s e  a j o b b p a r t o n ,  S z á z h a l o m b a t t a  a l a t t i  
k i s  n y á r i  f ü r d ő h e l y n e k ,  D u n a f ü re d n e k  i s .  A d é l e b b i  s z a k a s z o ­
kon ,  k ü lö n ö s e n  P a k s t ó l  l e f e l é  azonban egymást  é r i k  a l i g e t e s  
h u l l á m t é r  ö b l ö z e t e i b e n  k e l l e m e s  k ö r n y e z e t b e n  k i a l a k í t o t t  s z a ­
bad f ü r d ő h e l y e k .  Ezek k ö z k e d v e l t s é g é t  n é m i l e g  k o r l á t o z z a ,  
hogy a Sá rközben a h o r d a l é k  már e lé g g é  i s z a p o s .
A Dunának e g y i k  h a j d a n i  m eder marad ván ya,  a D u n a p a t a j  m e l l e t t i  
S z e l i d i - t ó ,  k i t ö l t v e  s z i k s ó s  j e l l e g ű  t a l a j v í z z e l ,  k e l l e m e s e n  
r e n d e z e t t  k ö r n y e z e t t e l  h e l y i  j e l l e g ű  ü d ü l ő h e l l y é  f e j l ő d ö t t .
Az i l y e n  kezdeménygzésnek h a t á r t  szab a z ,  hogy a s t r a n d é l e t  
csupán az á t l a g  20°C h ő m é r s é k l e t  f e l e t t i  n y á r i  h ó n a p o k ra  k o r ­
l á t o z ó d i k .  E t t ő l  e l t é r ő  az egyes v á ro s o k b a n  nagy számmal l é ­
t e s í t e t t ,  f ú r á s o k b ó l  f e l t ö r ő  m e l e g v i z e k b ő l  t á p l á l k o z ó  s t r a n ­
dok s z e r e p e ,  ame lyek  egész éven á t  ü z e m e l t e t h e t ő k .  I l y e n e k e t  
nagy számban t a l á l u n k  B u dapes tn ek  a D u n á t ó l  К- r e  f e k v ő  részén  
i s ,  de e t t ő l  D - r e  még számos h e l y e n  i s .  Kü lönösen  a K a l o c s á ­
t ó l  D - r e  f e k v ő  t e r ü l e t e k e n  t a l á l u n k  számos 40uC r n á l  i s  mele ­
gebb t e r m á l v i z ű  k u t a t ,  a h o l  a Mecsek v o n u la t a in a k  c s a p á s i r á n y á ­
ban az a la p h e g y s é g  a Duna s z e r k e z e t i  á r k á t  k e r e s z t e z i ,  és a 
s z e r k e z e t i  v o n a la k o n  e r ő t e l j e s  a f e l s z í n  f e l é  i r á n y u l ó  hőáram­
l á s .  Eze ke t  az a d o t t s á g o k a t  részb en  i g é n y ,  r é s z b e n  e le ge nd ő  
a n y a g i  f e d e z e t  h iányában  még -  m in t  á l t a l á b a n  s e h o l  -  nem h a s z ­
n o s í t j á k  a k e l l ő  m é r té k b e n .  / 5 .  t á b l . /
A f ü r d ő z é s i  l e h e t ő s é g e k t ő l  e l t e k i n t v e  a Duna D - i b b ,  t i s z t á b b  
v i z ű  és kevésbé f o r g a l m a s  szakasza  b á z i s a  l e h e t  a k ü l ö n f é l e  
v i z i s p o r t o k n a k . E r r e  j ó  p é l d á t  muta t  B a ja  i l y e n  j e l l e g ű  s p o r t ­
é l e t e  i s .
A t á j n a k  i d e g e n f o r g a l m i  és ü d ü l é s i  s z e m p o n tb ó l  t e h á t  a D - i  r é ­
sze a l k a lm a s  a f e j l e s z t é s r e ,  aho l  az e r d e i  és v í z p a r t i  j e l l e ­
gű v o n z á s t é n y e z ő k  c s o p o r t o s u l n a k .  Ehhez j á r u l  ugyané  t e r ü l e t ­
nek a g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  r ö g z í t é s é r e  i s  l e h e t ő s é g e k e t  
n y ú j t ó ,  t e r m á l v i z e k b e n  v a l ó  gazdagsága .  Ehhez azonban  az e l ­
l á t á s i  és e l é r h e t ő s é g i  i g é n y e k e t  k i e l é g í t ő  i n f r a s t r u k t u r á l i s  
b e r e n d e z é s e k e t  i s  meg k e l l  t e r e m t e n i .
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1 . 2  D u n a -T is z a  k ö z i  s í k s á g :  M on o r -C e g lé d -A b o n y  v o n a l á t ó l  D - re  
K e c e l - K e l e b i a  v o n a l á i g ,  i l l .  az o r s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő  h é t e z e r  
kmz k i t e r j e d é s ű  t á j a t  Ny-on a Duna, K-en a T i s z a  á r t e r e  h a t á ­
r o l j a .  Egészében a Duna k ö t ö t t  és f é l i g  k ö t ö t t  h o m o k k a l ,  he­
l y e n k é n t  l ö s s z e l  és annak v á l t o z a t a i v a l  b o r í t o t t  p l e i s z t o c é n  
k o r i  nagy h o r d a l é k k ú p j a ,  ame ly  É N y - r ó l  DK-nek l e j t .  F e l s z í n é t  
a k o r á b b i  homokmozgás ma már tú lnyo m ó an  a mezőga zdaság i  műve­
l é s t ő l  m e g k ö t ö t t  és á t a l a k í t o t t  bucka v o n u l a t a i n a k  és s z é l b a ­
r á z d á i n a k  k i s  f o r m á i  t e s z i k  h e l y e n k é n t  v á l t o z a t o s s á  / B a l á z s -  
p u s z t a ,  Ág asegyháza ,  Bugac,  T á z l á r / .  A f é l i g  k ö t ö t t  h o m o k f o r ­
mákban gazdag egy es  t á j r é s z l e t e k  a k i s k u n s á g i  Nemzet i  Parknak 
i s  l á t v á n y o s  é r d e k e s s é g e k e t  k í n á l n a k ,  a m i t  azok könnyű e l é r ­
h e t ő s é g e  még j o b b a n  k i a k n á z h a t ó v á  i s  t e n n e  / p l .  B a l á z s p u s z t a / .
Másho l  a h a j d a n i  b u c k a k ö z i  m élyedések  s z é l k o t r á s a i b a n  a maga­
san á l l ó  t a l a j v í z  t a r t  f e n n  ma már r e l i k t u m - s z á m b a  menő, ko ­
r á b b i  é g h a j l a t i - f e l s z í n f e j l ő d é s i  á l l a p o t  e m lé k e k é n t  megmaradt  
n ö v é n y t á r s u l á s o k a t ,  m in t  p l .  az ó c s a i  Nagyerdő és M á d e n c i a - e r -  
dő é g e re s  l á p e r d e j e .  Eze ke t  a t e r ü l e t e k e t  a K i s k u n s á g i  Nemzet i  
Pa rk  más h a s o n ló  r é s z l e t e i v e l  e g y ü t t  azonban csak a t e r m é s z e t -  
vé de lem é r d e k e i n e k  sé re lm e  n é l k ü l  l e h e t  és szabad az i d e g e n -  
f o r g a l o m b a  b e v o n n i  !
A t á j  é g h a j l a t i l a g  m e g le h e tő s e n  sz á ra z  / c s a p a d é k  550 mm a l a t t /  
n a p fé n y b e n  gazdag / á t l a g  2100 ó r a / é v /  t e r ü l e t .  A v í z h á z t a r t á s  
e g y é r t e l m ű e n  e r ő s e n  v e s z t e s é g e s  / - 1 5 0  mm/, a ho l  t e r m é s z e t e s  
v í z f o l y á s  k i  sem a l a k u l h a t o t t .  Ez k ü lö n  s ú l y o s  p r o b l é m á t  j e ­
l e n t  a k o m f o r t i g é n y e s  v á r o s i  j e l l e g ű  t e l e p ü l é s h á l ó z a t  f e j l e s z ­
t é s é b e n ,  m er t  a v í z v e z e t é k k e l  e l l á t o t t  t e l e p ü l é s e k  kommuná l i s  
h a s z n á l t -  és s z e n n y v i z é t ő l  c s a k  az i d ő s z a k o s a n  f e l l é p ő  nedves 
i d ő s z a k o k  v í z f e l e s l e g é t  i s  l e v e z e t ő  c s a t o r n a h á l ó z a t  ú t j á n  t u d ­
nak m e g s z a b a d u l n i .
A f e l s z í n i  v i z e k b e n  v a ló  s z e g é n y s é g e t  n é m i l e g  p ó t o l j á k  a f e l ­
s z í n  a l a t t i  v i z e k ,  m i v e l  mind  a l a z a  f e l s z í n  k ö z e l i ,  m ind a 
nagy h é z a g t é r f o g a t ú  mélyebb r é t e g e k  i s  bőséges t á r o z o t t  k é s z ­
l e t t e l  r e n d e l k e z n e k .  A magasan á l l ó  t a l a j v í z  t e t t e  és t e s z i  
l e h e t ő v é ,  ho.gy az é g h a j l a t  s z á ra z s á g a  e l l e n é r e  a D u n a - T i s z a  
k ö z i  s í k s á g  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t á b a n  a p u s z t a i  és g y ö n g y v i r á ­
gos t ö l g y e s e r d ő k  k i t e r j e d t  t e r m ő h e l y e  v o l t .  Ma a r é s z b e n  k ö ­
t ö t t  f e l s z í n ű  t á j r é s z l e t e k b e n  ezek u t ó d a i  a másod lagos  vege ­
t á c i ó t  képező n y á r a s - b o r ó k á s o k , v a l a m i n t  a homokkötés  c é l j á ­
b ó l  i d e  t e l e p í t e t t  homoki  a káco sok  és f e k e t e  f e n y v e s e k .
A népesebb t e l e p ü l é s e k  számára nagy b ő s é g g e l  l é t e s í t e t t é k  i t t  
az a r t é z i k u t a k a t , amelyek k ö z ö t t  számos a mélyebb r é t e g e k  ma­
gas h ő m é r s é k l e t ű  és k o n c e n t r á l t a n  ásván yos  v i z e i t  hoz za  a f e l ­
s z í n r e .  Ezek t o v á b b i  k i a k n á z á s a  és s o k o l d a l ú  f e l h a s z n á l á s a  
-  egyebek k ö z ö t t  a g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  c é j á r a  i s  -  még 
a j ö v ő  f e l a d a t a .  A k i f e j e z e t t e n  v í z e l l á t á s i  c é l b ó l  k é s z ü l t  
m é l y f ú r á s o k  m e l l e t t  f e l h a s z n á l á s r a  vá r  P e s t  megye t e r ü l e t é n  
43,  B á c s - K i s k u n b a n  p e d ig  t o v á b b i  73 s z é n h i d r o g é n k u t a t ó  f ú r á s  
v í z k i n c s e  i s ,  am e ly e k  m in d e n i k e  3 5 ° C -n á l  magasabb -  k ö z t e  15 
60üC - n á l  i s  magasabb -  h ő m é r s é k l e t ű  v i z e t  k í n á l .  Azonban már
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i t t  f e l  k e l l  h í v n i  a f i g y e l m e t ,  hegy a t e r m á l v í z r e  a l a p o z o t t  
g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m n a k  a s zá ra z1 é g h a j l a t  -  a nem k i e ­
l é g í t ő  e l l á t á s i  s z í n v o n a l  m e l l e t t  -  i t t  j e l e n t ő s  k o r l á t o z ó j a  
l e h e t .  / 5 .  t á b l . / .
Az e m l í t e t t  -  r é s z b e n  t e r m é s z e t i  véde lem a l a t t  i s  á l l ó  -  r e -  
l i k t u m  n ö v é n y t á r s u l á s o k  m e l l e t t  a t á j  n ö v é n y f ö l d r a j z i  j e l l e g e  
k u l t ú r p u s z t a , i l l .  h o m o k p u s z t a r é t . A k u l t ú r p u s z t a  azonban i t t  
nem j e l e n t i  a m o n o k u l t ú r á l i s  g a b o n a t e r m e l é s  szemre egyhangú 
u r a l m á t ,  m er t  a maradvány n ö v é n y c s o p o r t o k  kü lö nb en  i s  a l i g e ­
t e s  t á j  benyomását  k e l t i k ,  am ihez a k i t e r j e d t  -  r é s z b e n  már 
nagyüzemi  -  s z ő l ő t á b l á k ,  v a l a m i n t  a k ü lö n b ö z ő  g y ü m ö l c s f á s  k e r ­
t e k  / k a j s z i ,  ő s z i b a r a c k /  j e l e n t ő s  m é r té k b e n  h o z z á j á r u l n a k .
S p e c i á l i s  t a l a j f ö l d r a j z i  é rdekess ég kén t  e m l í t e n d ő k  a b u c k a k ö z i  
l a p o s o k  t a v a s s z a l  pangó v i z ű  t ó c s á i  h e l y é n  a n y á ro n  m eg je lenő  
mesze s -szó dás s z i k e s e k  / s z o l o n c s á k o k /  f e h é r  f o l t j a i ,  az ő ke t  
a s ó k o n c e n t r á c i ó  f o k a k é n t  k ö r í t ő  s ó t ű r ő  n ö v é n y z e t  j e l l e g z e t e s  
s z é le s e b b - k e s k e n y e b b  k a r é j a i v a l  / p l .  A p a j p u s z t a / .  A buckaközök 
l a p o s a i  h e l y e n k é n t  nagyobb t e r ü l e t e k  e r ó z i ó b á z i s á t  i s  k é p e z i k ,  
s i l y e n k o r  az i t t e n i  s e k é l y  v i z ű  t a v a k  t ö b b é - k e v é s b é  á l l a n d ó  
v í z ű e k  / p l .  i z s á k i  K o l o n - t ő ,  á g a s e g y h á z i  R é t - t ó /  l e s z n e k .
Ö s s z e f o g l a l v a ,  a D un a -T isza  k ö z i  s í k s á g n a k  e l s ő s o r b a n  a gyógyá­
s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  és a homok i  f e l s z í n e k ,  meg a t e r m é s z e t e s  
és t e r m e s z t e t t  n ö v é n y z e t  i r á n t  é r d e k l ő d ő k  számára vannak von­
z á s t é n y e z ő i  .
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1 . 3  B á c s k a i - s í k s á g : Háromszög a l a k ú ,  1900 km k i t e r j e d é s ű  t e r ü ­
l e t ,  a m e ly e t  N y - r ó l  a Duna á r t e r e ,  K e c e l - K e l e b i a  v o n a l á t ó l  
É K -r e  a O u n a -T is z a  k ö z i  s í k s á g  D - r ő l  az o r s z á g h a t á r  k e r e t e z .  
Egészében a medence s ü l l y e d é s é b ő l  k i s s é  magasabban m arad t  a-  
l a p z a t ú ,  . f e l s z í n é n  l ö s s z e l ,  l ö s z ö s  hom okka l  t a k a r t ,  DK-nek 
l e j t ő  s í k s á g .  É K - i ,  a D u n a m e n t i - s í k s á g r a  néző peremén h e l y e n ­
k é n t  az á r t é r r ő l  k i f ú j t ,  f é l i g  k ö t ö t t  homok b u c k a s o r a i t  i s  meg­
t a l á l j u k ,  m in t  az I l l a n c s  / J á n o s h a l m a /  és Rém-Boro ta  /Ó lomhegy ,  
174 m? k ö r n y é k é n .  A más ré s z é b e n  é r d e k t e l e n  s í k  f e l s z í n ,  t e r ­
mészetes  n ö v é n y z e t é t ő l  m e g f o s z t v a ,  egyhangú k u l t ú r p u s z t a  benyo ­
mását  k e l t i ,  a m i t  az sem e n y h í t ,  hogy hazánk  e g y i k  l e g j o b b  
t e r m ő t a l a j ú  v i d é k e .
É g h a j l a t a  i s  csak  v a l a m i v e l  c s a p a d é k o s a b b ,  m in t  a D un a -T is z a  
kö z é n e k .  A v í z h i á n y  i t t  i s  e l é r i  a 100 mm-t  / e n n y i  a csapadék 
és a p o t e n c i á l i s  p á r o l g á s  k ü l ö n b s é g e / .  A l a z a  f e l s z í n e n  e m i a t t  
i t t  i s  csak  i d ő s z a k o s  v í z f o l y á s o k  a l a k u l h a t n a k  k i ,  a m e ly e k e t  
a r i t k á b b a n  e l ő f o r d u l ó  nedves évek i d e j é r e  b e l v í z l e v e z e t ő  c s a ­
t o r n á k k á  i s  k i k é p e z t e k  / K ö r ö s - é r i ,  K í g y ó s  s t b .  f ő c s a t o r n á k / .
A f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t ,  e l s ő s o r b a n  a r é t e g v i z e k é ,  azonban 
j e l e n t ő s ,  a m ib ő l  nagy számú a r t é z i k ú t  t á p l á l k o z i k .  K ö z ü lü k  a-  
zonban csak a k e c e l i  és a m é l y k ú t i  t e r m á l i s  j e l l e g ű .  M in d k e t t ő  
s ó s ,  k l o r i d o s  v i z e t  hoz a f e l s z í n r e .  I l y e n e k e t  másho l  i s  l e h e t ­
ne l é t e s í t e n i . '
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H e l y i  j e l l e g ű  ü d ü l é s i  k ö z p o n t t á  f e j l ő d ö t t  a K ö r ö s é r i - f ő c s a t o r -  
na e g y i k  " f o r r á s " - á g a  m e l l e t t  K u n f e h é r t ó ,  J á n o s h a l m á t ó l  ÉK -r e .  
I t t  a s e k é l y  v ö l g y e l é s b e n  f e l g y ü l e m l ő  t a l a j v í z b ő l  t á p l á l k o z ó  
t a v a c s k a  v í z s z i n t j e  az i d ő j á r á s t ó l  függően  v á l t o z t a t j a  m é ly s é ­
g é t  és t e r ü l e t é t .  V ízében i g e n  sok s z i k s ó  van o l d o t t  á l l a p o t ­
ban ,  ami annak némi  ásványos j e l l e g e t  i s  k ö l c s ö n ö z  / v . ö .  Sze- 
l i d i - t ó / .  Az egyéb s t r a n d o l á s i  l e h e t ő s é g e k  h í j á v a l  l e v ő  t á j o n  
b e l ü l  ez ad számára v o n z e r ő t .
A t á j n a k  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő i  a l a p j á n  n i n c s  ü d ü l é s i - i d e g e n f o r ­
g a l m i  j e l e n t ő s é g e .
?
1 .4  M e z ő f ö l d : 4 . 3 0 0  km -es  k i t e r j e d é s ű  t á j  a Duna j o b b p a r t j á n  
a Középhegység D K - i  e l ő t e r e  és a B a l a t o n b ó l  k i v e z e t ő  S i ó  cs a ­
t o r n a  k ö z ö t t .  Egészében k i s s é  megemel t ,  l ö s s z e l  t a k a r t  pannó- 
n i a i  r é t e g e k  t á b l á j a ,  a m e ly e t  É N y - r ó l  DK-nek t a r t ó  párhuzamos 
s z e r k e z e t i  v o n a la k  á r k o l n a k ,  és t a g o l n a k  f e l .  Ezeken h a la d n a k  
e r ó z i ó b á z i s u k ,  a Duna f e l é  a Kö zéphegységbő l  e redő v í z f o l y á ­
sok / B e n t a ,  S z t . L á s z l ó - v í z , V á l i - v í z ,  S á r v í z /  i s .
A h e l y e n k é n t  t e te m e s  v a s tag s ág b an  f e l h a l m o z ó d o t t  l ö s z r é t e g e k  
a Duna á l t a l  a lámosva impozáns  m ére tekben  t á r u l k o z n a k  f e l  / É r d ,  
K u l c s ,  D u n a ú j v á r o s ,  D u n a f ö l d v á r ,  P a k s / ,  a h o l  a n e g y e d k o r r a l  
f o g l a l k o z ó  g e o ló g u s o k  és más r o k o n t u d o m á n y i  szakem berek  gyak ­
ran  v i z s g á l g a t j á k  az azok k e l e t k e z é s é r e  u t a l ó  ö s s z e t é t e l ü k e t  
és a bennük t a l á l h a t ó  s z e r v e s  m a r a d v á n y o k a t .  H e l y e n k é n t  azon­
ban a l ö s z r é t e g e k  a f e k ü j ü k b e n  f e k v ő ,  c s u s z a m lá s r a  h a j l a m o s  
agyagos r é t e g e k  h á t á n  a t e l e p ü l é s e k e t  i s  v e s z é l y e z t e t ő  nagy 
tömbökben sz akadoznak  l e  a Duna medrébe.
A t á j  é g h a j l a t a  m e g le h e tő s en  s z á r a z .  A l a z a  f e l s z í n  v i z e i  nem 
i s  az i t t e n i  g y é r  l e f o l y á s b ó l ,  hanem a Középhegység v í z f e l e s -  
l e g é b ő l  t á p l á l k o z n a k ,  de maguk i s  kevés v i z ű e k ,  és n y á r o n  s o k ­
s z o r  k i a p a d n a k .  H a s z n o s í t á s u k a t  az i s  m e g a k a d á ly o z z a ,  hogy a 
Középhegység l á b á n á l  f e k v ő  i p a r t e l e p e k  és t e l e p ü l é s e k  b e l é j ü k  
f o l y ó  t i s z t í t a t l a n  s z e n n y v i z e i  gyak ran  még a Dunát ,  közös be­
f o g a d ó j u k a t  i s  v e s z é l y e z t e t i k  k o n c e n t r á l t  mérgező v e g y i a n y a g  
s z á l l í t m á n y a i k k a l  / S z é k e s f e h é r v á r ,  D u n a ú j v á r o s ,  V á r p a l o t a / .
A f e l s z í n  a l a t t i  r é t e g e k  sem v a la m i  b ó v i z ű e k ,  m iu tá n  j e l e n t ő s  
hányaduk m é r s é k e l t e n  t á r o z ó k é p e s  agyagos ö s s z e t é t e l ű .  A f e l ­
s z í n t  b o r í t ó  l ö s z  azonban v i s z o n y l a g  m é l y r e  v e z e t i ,  és t á r o z z a  
i s  a v i z e t ,  és e z é r t  könnyű b e l ő l e  hűs v i z ű ,  10 m - t  megha ladó 
mélységű  k u t a k k a l  k i t e r m e l n i .  E m i a t t  i t t  nem t ú l  g y a k o r i a k  a 
v a l ó d i  a r t é z i k u t a k .  De a t e r m á l i s  j e l l e g ű  m é l y f ú r á s o k  sem g ya ­
k o r i a k ,  k i v é v e  V a j t a  s t r a n d f ü r d ő  k i é p í t é s é r e  i g é n y b e v e t t  h é v i ­
z é t .  I l y e n e k k e l  csak  a peremeken t a l á l k o z u n k ,  aho l  a z o k a t  a 
s z e r k e z e t i  v o n a la k o n  t ö r t é n ő  f e l á r a m l á s o k  m agya rázzák .
A t á j ,  m e g fo s z t v a  t e r m é s z e t e s  v e g e t á c i ó j á t ó l ,  és t e l j e s  egészé ­
ben m e z ő g a z d a s á g i l a g  h a s z n o s í t v a ,  egyhangú k u l t ú r p u s z t a  ké pé t  
n y ú j t j a ,  ame lynek csak É N y - i ,  a Középhegységhez k ö z e l i  peremén 
t a l á l u n k  némi v á l t o z a t o s s á g o t  muta tó  d o m b o r z a t i  t a g o l t s á g o t  
/ P u s z t a h e g y ,  277 m / .  Összességében azonban csak a t á j  16 %-a 
e m e lk e d i k  150 m t s z f .  magasság f ö l é .
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Kü lön  i s  k i e m e l t e n  k e l l  azonban f o g l a l k o z n i  az É N y - i  t á j h a t á r  
kö ze pén ,  a V e l e n c e i - h e g y s é g  e l ő t e r é b e n  h e l y i  s ü l l y e d ő k b e n  k i ­
a l a k u l t  V e l e n c e i - t ó v a l , a m e l y e t  Bu dapes th ez  v a ló  k ö z e l s é g e  
/ 3 0 - 4 0  km/ e l s ő r e n d ű  ü d ü l é s i  centrummá a v a t .  Ehhez j á r u l n a k  
s p e c i á l i s  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  i s .  A s e k é l y  m é l y e d é s t  k i t ö l ­
t ő  t a v a t  a V é r t e s b ő l  é r k e z ő  C s á s z á r - v í z  t á p l á l j a ,  aminek v í z ­
hozam i n g a d o z á s á t  az ú j a b b a n  l é t e s í t e t t  P á t k a i -  és Z á m o l y i - t á -  
r o z ó t a v a k k a l  i g y e k e z n e k  k i e g y e n l í t e n i .
2 2A t ó  mai f e l s z í n e  26 km , a m i b ő l  16 km n y í l t  v í z ,  a t ö b b i t  
nádas b o r í t j a .  Hosszúsága 1 0 , 5  km, s z é le s s é g e  2 -3  km k ö z ö t t  
v á l t a k o z i k .  Közepes mé lysége  i s  csupán 1 ,5  m. A v í z g y ű j t ő t e ­
r ü l e t  615 krn - e s ,  de kevés  csapadékú / 5 5 0 - 6 0 0  mm/, és e m i a t t  
g y é r  a l e f o l y á s .  E m i a t t  k e l l  a v í z s z i n t i n g a d o z á s t  t á r o z á s s a l  
k i e g y e n l í t e n i .  Korábban a t ó  v í z s z i n t i n g a d o z á s a  e l é r t e  a 170 
c m - t  i s ,  a m i t  s i k e r ü l t  50 c m - r e  c s ö k k e n t e n i .  Korábban DNy- i  
l e f o l y á s a  m e l l e t t  a N á d a s - t ó  ma r é t l á p p a l  k i t ö l t ö t t  medencéje 
i s  hozzá t a r t o z o t t .  L e f o l y á s a  a D i n n y é s - K a j t o r i  c s a t o r n a  /27  
k m / ,  amelyen a S á r v í z h e z  c s a t l a k o z i k .
A t ó  s e k é l y s é g e  m i a t t  t a v a s s z a l  ko rá n  f e l m e l e g s z i k  -  ez i s  f o ­
ko zza  f ü r d ő z é s i  j e l e n t ő s é g é t .  Té len  azonban u g y a n íg y  gyorsan 
és t a r t ó s a n  b e f a g y .  A b e f a g y á s  a t ó  é l ő v i l á g á r a  i d ő n k é n t  ká ­
r o s  h a t á s ú .  A t ó  v i z é n e k  m á s i k  vonzó t u l a j d o n s á g a  a l k á l i  só k ­
ban v a ló  bős ége .  Ez f o k o z z a  a f ü r d ő z é s  é l e t t a n i l a g  p o z i t í v  
h a t á s á t .  E m i a t t  azonban a t ó  v í z i n ö v é n y  á l l o m á n y a  f a j o k b a n  
s z e g é n y .
A k i t e r j e d t  nádasok és a p a r t o k n a k  a t ó  v í z m o z g á s á t ó l  e l ő i d é ­
z e t t  e r ó z i ó j a  e r ő t e l j e s  f e l i s z a p o l ó d á s t  v á l t o t t  k i ,  a m i t  f o ­
k o z o t t  a C s á s z á r - v í z  i s z a p o s  h o r d a l é k a  i s .  Ez t  ma a p a t a k  az 
ú t k ö z b e n  é r i n t e t t  t á r o z ó k b a n  r a k j a  l e .  A nádasok k a r b a n t a r t á ­
s á v a l  és az e rő s e n  f e l i s z a p o l ó d o t t  t ó r é s z l e t e k  k o t r á s á v a l  i -  
gyek e z ne k  a tómedence f e l t ö l t ő d é s é t  k é s l e l t e t n i ,  ami az üdü­
l é s i  v i s z o n y o k  m e g j a v u l á s á t  i s  j e l e n t i .  Ehhez j á r u l  az E r c s i  
a l a t t i  D u n a - p a r t i  ö b l ö z e t b e n  f e l t á r t  k i t ű n ő  minőségű v i z n e k  
a t ó  ö v e z e té b e  ve z e té s e  i s ,  a m iv e l  s i k e r ü l t  m e g o ld a n i  a f o n t o s  
ü d ü l ő k ö r z e t  v í z e l l á t á s á t .
A M e z ő fö l d  egészéhez v i s z o n y í t v a  az ü d ü l ő - p i h e n ő  i d e g e n f o r g a ­
lomban v í z p a r t i  j e l l e g ű  a d o t t s á g a i v a l  k i e m e l k e d ő  j e l e n t ő s é g e  
van a V e l e n c e i - t ó n a k . Bu da p es t  k ö z e l s é g e  azonban o t t  á l l a n d ó ­
vá t e s z i  a z s ú f o l t s á g o t .  Ezen a t ó  ü d ü l é s r e - f ü r d ő z é s r e  v a ló  
t e l j e s  k i é p í t é s é v e l  sem l e h e t  s e g í t e n i ,  de a v i k e n d  j e l l e g ű  
i g é n y b e v é t e l  f o k o z á s á v a l  e t e k i n t e t b e n  t e h e r m e n t e s í t h e t i  a 
B a l a t o n t .
О
1 . 5  D r á v a m e n t i - s í k s á g :  A l i g  1500 km k i t e r j e d é s ű  a l a c s o n y  s í k ­
s á g i  t e r ü l e t ,  me ly  r és z b en  a Dráva B a rcs  a l a t t i  á r t e r é n ,  r é s z ­
ben az é s z a k i  dombságok ahhoz l e j t ő  pe rem v idé k én  t e r ü l  e l  kb.  
P e l l é r d - S i k l ó s  v o n a l á i g ,  m ik özben  a V i l l á n y i - h e g y s é g t ő l  Ny- ra  
a t á j h a t á r  a P é c s i - v í z  v ö l g y s í k j a  mentén mélyen E-nak í v e l ő -  
d i k .
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F e l s z í n é n e k  egyhangúságá t  a d u n á n t ú l i  dombságokbó l  a Dráva f e ­
l é  t ö r e k v ő  v í z f o l y á s o k  l a p o s  v ö l g y e i ,  v a l a m i n t  az a z o k a t  k í s é ­
rő  l i g e t e k  e n y h í t i k .  U tó b b ia k  az egyko r  ö s s z e f ü g g ő  á r t é r i  e r ­
dők m a r a d v á n y a i .  A h a j d a n i  k i t e r j e d t  m o c s a ra k a t  sű rű  c s a t o r n a -  
h á l ó z a t  s z ü n t e t t e  meg.
A t á j  egészében l é n y e g e s e n  csapadékosabb és v íz b en  b ő v e lk e d ő b b ,  
m in t  a D un á t ó l  K- г е  f e k v ő  a l f ö l d i  t á j a k .  Csapadéka 6 50 -7 50  mm 
k ö z ö t t i .  A csapadék a p á r o l g á s t  i s  f e l ü l m ú l j a ,  ami a l e f o l y á s  
bőségében j e l e n t k e z i k .  Ehhez j á r u l  a t á j  D - i  h a t á r á t  é r i n t ő ,  
az A l p o k b ó l  bő v í z z e l  é rkező  D rá v a .  S m i u t á n  ú t j a  közben a Mu­
r á t ó l  e l t e k i n t v e ,  l é n y e g e s  s z e n n y v í z t e r h e l é s e k  nem é r i k ,  í g y  
v i s z o n y l a g  még t i s z t á n a k  i s  t e k i n t h e t ő .  Gy o rs  f o l y á s a  és ha­
t á r s z é l i  fe kvése  azonban f ü r d ő z é s r e  nem t e s z i  a l k a l m a s s á .
A t á j n a k  a V i l l á n y i - h e g y s é g  a l a t t i  É - i  peremén m é l y í t e t t  f ú ­
r á s o k b ó l  t ö r n e k  f e l  Harkány k ö rn y é k é n e k  g y ó g y í t ó  h a t á s u k r ó l  
egy szá zad  ó ta  n a g y h í r ű v é  v á l t  h é v i z e i .  Ez a t á j  g y ó g y á s z a t i  
i d e g e n f o r g a l m á n a k  k ö z p o n t j a ,  a m i t  S i k l ó s  k ö rn y é k é n e k  l a n g y o s  
v i z e i  e g é s z í t e n e k  k i .  A m e n n y i s é g i l e g  i s  j e l e n t ő s  g y ó g y v i z e k  
a j e l e n l e g i n é l  még nagyobb m é r té k ű  i g é n y b e v é t e l t  i s  k i e l é g í ­
t e n e k .  A g y ó g y á s z a t i - s t r a n d o l á s i  f e l h a s z n á l á s  f e l e s l e g é t  ma 
a mezőgazdaság h a s z n o s í t j a .
A D r á v a - m e l l é k  c s e n d e s ,  l i g e t e s  f a l v a i  ugy ancsak  k i t e r j e d t  
ü d ü l ő - p i h e n ő  i d e g e n f o r g a l o m  k ö z p o n t j a i  l e h e t n é n e k ,  ha az i n f r a ­
s t r u k t ú r a  e l m a r a d o t t s á g a ,  h e l y e n k é n t  t e l j e s  h iá n y a  és az e rő s  
ütemben csökkenő l a k o s s á g  a f o g a d ó -  és e l l á t ó - k é p e s s é g e t  nem 
k o r l á t o z n á .  Mind az egészséges t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t ,  mind  a 
nap os ,  ám mégsem k e l l e m e t l e n ü l  s z á ra z  é g h a j l a t  a j á n l j a  e t á j ­
nak a f o k o z o t t  ü d ü l ő - p i h e n ő  f o r g a l o m r a  v a l ó  k i é p í t é s é t .  A l k a l ­
massá t e s z i  e r r e  a f a l v a k  á l t a l á b a n  t e k i n t é l y e s  m ére tű  l a k ó -  
h á z á l l o m á n y a  i s ,  m e ly ek  egy r é s z e  ma ü r e s e n ,  e l h a g y o t t a n  v á r ­
j a  az e n y é s z e t e t .
1 .6  F e l s ó - T i s z a v i d é k :  A t á j  k é t  k ü l ö n á l l ó  r é s z b ő l  t e v ő d i k  ö s z -  
sze ,  a m e ly e k e t  csak  b i o k l i m a t i k u s  v i s z o n y a i k  k ö z e l s é g e  von 
össze  egy t e r ü l e t i  egységbe.  E g y i k  r észe  a K r a s z n a - F e l s ő  T i sza  
v o n a l á t ó l  К- r e  az o r s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő  Sza tm ár -be reg i  s í k s á g ,  
a m á s ik  a T isza Z á h o n y - B a ls a  k ö z ö t t i  s z a kaszá na k  k é t  o l d a l á t  
k e r e t e z ő  Bodrogköz és R é tköz .  Az egész t á j  f i a t a l  p e r e m s ü l l y e -  
d é k e k b ő l  á l l ,  ame lyekn ek  k i a l a k u l á s a  f o r d í t o t t a  a m a i ,  az á l ­
t a l á n o s  l e j t é s s e l  e l l e n t é t e s  É - i  i r á n y b a  a T i s z a  Vásárosnamény-  
-Záhony  k ö z ö t t i  s z a k a s z á t .
A k é t  t á j r é s z l e t  f e l s z í n e  a n n y ib a n  k ö z ös ,  hogy a h a t á r o n t ú l i  
h e g y s é g e k b ő l  a T i s z á h o z  l e f u t ó  m e l l é k v i z e k  és p a ta k o k  h o r d a l é k ­
k ú p j a i  közé z á r t  r o s s z  l e f o l y á s ú  l á p o s - m o c s a r a s  m é l y e d é s e k b ő l ,  
v a l a m i n t  azok s z i n t j e  f ö l é  emelkedő f o l y ó h á t a k b ó l  á l l .
M in d k é t  t e r ü l e t  m é r s é k e l t e n  s z á r a z  é g h a j l a t i  t e k i n t e t b e n  és 
m é r s é k e l t e n  hűvös i s .  Az é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  csak  9 - 9 , 5°C.
Az á t f o l y ó  T i s z a ,  Szamos, K r a s z n a ,  Túr  és Bodrog bőséges és 
n a g y o b b r é s z t  t i s z t a  f e l s z í n i  v í z k i n c s e t  j e l e n t e n e k .  / U t ó b b i  
m e g á l l a p í t á s  a h a t á r o n  t ú l r ó l  e rő sen  s z e n n y e z e t t e n  é r k e z ő
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B o d ro g ra  már nem v o n a t k o z i k . /  A f e l s z i n i  v í z b ő s é g h e z  j á r u l  a 
f e l s z í n  a l a t t i ,  sok  h e l y e n  nagy t á r o z ó k a p a c i t á s ú  r é t e g e k b e n  
e l h e l y e z k e d ő  t a l a j -  és r é t e g v í z  i s .  A f e l s z í n  k ö z e l i  r é t e g e k  
j ó  v í z e l l á t á s a  az oka,  hogy i t t  az o r s z á g o s  á t l a g n á l  kevesebb 
a nagyobb m é lységű  a r t é z i  k ú t ,  és í g y  k e vés  a h é v i z e s  m é l y f ú ­
r á s  i s .  Csupán S á r o s p a t a k  k ö r n y é k é n ,  a Bodrog s z e r k e z e t i  vona ­
l á n  t a l á l u n k  n é h á n y a t ,  ame lyeknek  v i z é r e  t e l e p í t e t t  s t r a n d f ü r ­
dők p ó t o l j á k  a Bodrog e l v e s z í t e t t  t e r m é s z e t e s  v í z p a r t i  f ü r d ő ­
h e l y e i t .  A T i s z a  és a t ö b b i  m e l l é k f o l y ó  medre i t t  még nagyobb­
r é s z t  ap róhom okos ,  ami ugy a nc s a k  j ó  s t r a n d o l á s i  l e h e t ő s é g e k e t  
b i z t o s í t .  / 5 .  t á b l . /
A t á j  képe a v í z b ő  a l t a l a j  f e l e t t  l i g e t e s ,  e r d ő k k e l  t a g o l t ,  
k ö z t ü k  nem egy o rs z á g o s  h í r ű  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t t e l .  Csa- 
r od a  N y í r e s - t a v a  és Bábtava p l e i s z t o c é n v é g i  l á p i  r e l i k t u m o k a t  
ő r  i z .
Az o rs z á g o s  k ö z p o n t o k t ó l  v a l ó  t á v o l s á g  e l l e n é r e  a t á j  a l k a lm a s  
v o ln a  o l y a n  ü d ü l ő  i d e g e n f o r g a l o m  k i é p í t é s é r e ,  a h o l  a számos 
h e l y e n  b á j o s  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t e t  a f ü r d ő z é s r e  és v i z i s p o r -  
t o k r a  a l k a l m a s  v í z p a r t i  s t r a n d h e l y e k  e g é s z í t e n e k  k i .  A népes­
ségükben  s t a g n á l ó  a p r ó f a l v a k  m e g f e l e l ő  e l l á t á s s a l  ehhez j ó  bá­
z i s t  n y ú j t h a t n a k .
1 . 7  K ö z é p - T i s z a v i d é k : A l e g n a g y o b b  magyar  t á j e g y s é g ,  amely a 
T i s z a  k é t  o l d a l á n  hosszan h ú z ó d i k  a T o k a j - h e g y a l j á t ó l  a Hármas- 
Kö rös  t o r k o l a t á i g .  R é s z e i :  a j o b b p a r t o n  a T a k t a k ö z ,  a B o r s o d i -  
és a H e v e s i - á r t é r , majd a Zagyva-medence /Jászság/; a b a l p a r ­
t o n  a H o r to b á g y  és a S z o l n o k i - l ö s z ö s h á t  / N a g y k u n s á g / .  T e l j e s  
t e r ü l e t e  8600 km , amelynek tú l n y o m ó  r é s z e  a f o l y ó k  h o r d a l é ­
k á t ó l  e l e g y e n g e t e t t  90-110 m t s z f . - i  magasságok k ö z ö t t i  s z i n ­
t e n  h e l y e z k e d i k  e l .  Csak a T i s z a ,  Tárná és Zagyva mentén t a ­
l á l n i  a t é r s z í n b ő l  néhány m - r e  k i e m e l k e d ő  homokos p a r t i  düne-  
- v o n u l a t o k a t , v a l a m i n t  a h a j d a n i  nomád n é p e k re  u t a l ó  kunha lm o ­
k a t  / k u r g á n o k a t / , amelyek azonban j ó v a l  r é g e b b i e k  a kunok i t ­
t e n i  b e t e p e d é s é n é l .
A t á j  é g h a j l a t a  s z é l s ő s é g e s e n  k o n t i n e n t á l i s .  Az e r ő s  n y á r i  f e l -  
me l egedéshez s z i g o r ú  és t a r t ó s  t é l i  l e h ű l é s  j á r u l .  A hőmérsék ­
l e t i  s z é l s ő s é g e k e t  fo k o z z a  a s z e s z é l y e s  c s a p a d é k e l o s z l á s ,  ami 
össz ességében  i s  kevés .  A T i s z a  b a l o l d a l á n  a Kö rösök  t o r k o l a t á ­
t ó l  É- г а  a H o r to b á g y o n  á t  h ú z ó d i k  egy s á v ,  a h o l  az é v i  csa pa ­
dék á t l a g a  500 mm a l a t t  m arad .  í g y  i t t  a l e f o l y á s  i s  nagyon 
c s e k é l y ,  és j e l e n t ő s  a v í z h i á n y :  m e g h a la d ja  a 150 mm-t .  E z é r t  
f o n t o s  e t á j o n  az ö n t ö z é s .  E c é l r a  a T i s z a  és m e l l é k f o l y ó i  á l ­
t a l  s z á l l í t o t t ,  m inőségében m e g f e l e l ő  v í z k é s z l e t  á l l  r e n d e l k e ­
z é s r e .  De már nem e le g e n d ő .  E z é r t  l é t e s í t e t t é k  a t i s z a l ö k i  me­
d e r -  és a k i s k ö r e i  h u l l á m t é r i  t á r o z ó k a t ,  v a l a m i n t  számos k i s e b ­
b e t  i s  a H o r to b á g y o n  / p l .  b o r s ó s i / ,  hogy az a s z á l y o s  n y á r i  p e r i ó ­
dusokban l e g y e n  a f o l y ó k  k i s v i z é t  p ó t o l ó  v í z t a r t a l é k .
T e rm észe te s  á l l a p o t á b a n  a t á j o n  b e l ü l  k i t e r j e d t  á r t e r e k e t ,  l á ­
p o k a t ,  m o c s a ra k a t  t á p l á l t a k  a f o l y ó k  t a v a s z i  á r v i z e i .  Ez t  az 
á l l a p o t o t  a m ú l t  század á r m e n t e s í t é s e  a hozzá k a p c s o ló d ó  nö-
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v é n y z e t t e l  és á l l a t v i l á g g a l  e g y ü t t  m e g s z ü n t e t t e .  Csak a maga­
san m arad t  t a l a j v í z t ő l  e l s z i k e s í t e t t  f e l s z í n e k ,  v a l a m i n t  a 
p u s z t u l ó  e g y k o r i  t ö l g y e s  l i g e t e k  e m l é k e z t e t n e k  a h a j d a n i  v i z i  
v i l á g r a .  Az ember t e r m é s z e t - á t a l a k í t ó  m u n k á j á t  a f o l y ó k a t  k e ­
r e t e z ő  h a ta lm a s  g á t r e n d s z e r ,  meg az esős i d ő s z a k o k  b e l v i z e i t  
l e v e z e t ő  sűrű  c s a t o r n a h á l ó z a t  t a n ú s í t j a .
Mai á l l a p o t á b a n  a t á j  j e l l e g e  k u l t ú r p u s z t ' a , i l l e t ő l e g  a H o r to  
bágy s z i k e s  p u s z t a .  M e s te r s é g e s  k e l e t k e z é s é t  i g a z o l j a ,  hogy 
t e r ü l e t é n  50 e g y k o r i  t e l e p ü l é s  n y o m a i t  t á r t á k  f e l .
A f e l s z í n i  v i z e k b e n  v a ló  v i s z o n y l a g o s  b ő s é g é t  k i e g é s z í t i k  a 
f e l s z í n  a l a t t i a k ,  ame lyekben csupán a Nagykunság sz e g é n y .  A- 
zonban a mélyebb r é t e g e k  o t t  i s  t a r t a l m a z n a k  -  n a g y o b b r é s z t  
g y ó g y h a tá s ú  s ó k o n c e n t r á c i ó v a l  -  nagy menny iségű t e r m á l v i z e t .  
Ez a t á j  az A l f ö l d  e g y i k  l e g n a g y o b b  a r t é z i  k ú t  h á l ó z a t t a l  
r e n d e l k e z ő  r é s z e ,  a m i t  a f e r t ő z ö t t ,  s o k s z o r  e rő sen  ásványos  
t a l a j v i z e k  i v á s r a  v a l ó  a l k a l m a t l a n s á g a  m agyar áz .  S hogy az 
a r t é z i  k u t a k  k ö z ü l  k ö z e l  200 l a n g y o s  vagy meleg v i z e t  hoz a 
f e l s z í n r e ,  az a h i d r o g e o l ó g i a i  s z e r k e z e t i  v i s z o n y o k  a l k a l m a s ­
sága m e l l e t t  a r r a  i s  u t a l ,  hogy a mélyben ig e n  j ó  v í z t á r o z ó  
r é t e g e k  húzódnak az egyhangú f e l s z í n  a l a t t .  í g y  nem l e h e t  cső 
d á l k o z n i ,  hogy a s z é n h i d r o g é n  k u t a t á s o k r a  l é t e s í t e t t  f ú r á s o k ­
b ó l  a v í z t e r m e l é s r e  i s  a l k a l m a s  tö bb  m i n t  negyven k i h a s z n á l a t  
l a n u l  á l l  / k ö z t e  k e t t ő  60uC - n á l  magasabb v í z h ő m é r s é k l e t t e l / ,  
m i v e l  majd minden t e l e p ü l é s n e k  van könnyebben  e l é r h e t ő  hason ­
l ó  a d o t t s á g ú  k ú t j a  / 5 .  t á b l . / .
A t e r m á l v i z e k b e n  v a l ó  bőség a l k a lm a s s á  te n n é  a t á j a t  g yóg yá ­
s z a t i  és üdü lő  i d e g e n f o r g a l o m  m e g t e l e p í t é s é r e  i s ,  azonban a 
n y á r o n  s z á r a z , m e l e g , t é l e n  a s o k s z o r  t a r t ó s a n  zo rd  i d ő j á r á s  
e r r e  nem t ú l s á g o s a n  kedvező / 1 .  B e r e k f ü r d ő ,  C s e r k e s z ő l ő  n yá ­
ron  z s ú f o l t  s t r a n d j a i t / .
K ü l ö n l e g e s  i d e g e n f o r g a l m i  a t t r a k c i ó j a  a t á j n a k  a H o r t o b á g y ,  
m i n t  a s z i k e s  p u s z t á k  l e g n y u g a t i b b  k é p v i s e l ő j e .  Hogy m e n n y i ­
re  m e s t e r s é g e s ,  a r r a  u t a l ,  hogy t e r ü l e t é n  P u s z ta k ó c s  m e l l e t t  
az Ú h a t i - t ö l g y e s  a f o l y ó p a r t i  l i g e t e r d ő k  és S z e n t m a r g i t t a  
m e l l e t t  a t a t á r j u h a r o s  l ö s z  t ö l g y e s e k  r e l i k t u m  á l l o m á n y a  / t é r  
m észe tvéd e lem a l a t t  i s  á l l n a k /  még ma i s  d a c o l  a m e g v á l t o z o t t  
t e r m é s z e t i  k ö r ü l m é n y e k k e l .  A p u s z ta  h a s z n o s í t á s a  a nagy t e r ü ­
l e t ű  e l s z i k e s e d é s  m i a t t  c s a k  l a s s a n  h a l a d  e l ő r e .  S p e c i á l i s  
h a s z n o s í t á s á t  j e l e n t i k  a t e r j e d e l m e s  h a l a s t a v a k ,  ame lyek  u-  
g yan csak  a T i s z á b ó l  k a p j á k  a v í z e l l á t á s t .  A t á j  egy r é s z e  még 
ma i s  csak  l e g e l t e t é s r e  h a s z n o s í t h a t ó ,  ami s e g í t s é g e t  ad az 
ő s i  h a z a i  á l l a t á l l o m á n y  f e n n t a r t á s á r a ,  hogy az n e m e s í t é s  c é l ­
j á r a  m in d i g  f e l h a s z n á l h a t ó  l e g y e n  / g é n b a n k / .  K ü l ö n l e g e s  j e l e n  
ség i t t  a d é l i b á b ,  amely a p u s z t á n  s z é l c s e n d e s ,  napos i dőbe n  
j e l e n t k e z i k .  A s z i k e s  f e l s z í n e n  f e l m e l e g e d ő  és f e l e m e l k e d ő  
l é g r é t e g e k n e k  a s ű r ű s é g i  és h ő m é r s é k l e t i  k ü l ö n b s é g e k b ő l  e r e ­
dő f é n y t ö r é s e  hozza  l é t r e .
, 2 
Ú jab b  ü d ü l é s i  l e h e t ő s é g e t  k í n á l  a k i s k ö r e i  t á r o z ó  100 km - t
megha ladó v í z f e l s z í n e ,  ami azonban az ö n t ö z é s  i g é n y b e v é t e l e
s z e r i n t  i n g a d o z i k .  E z é r t  i n k á b b  az á l l a n d ó b b  v i z ű  D - i  t ó r é s z
j ö h e t  sz á m í t á s b a  e t e k i n t e t b e n .
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A t á j  i d e g e n t o r g a l m i l a g  a g y ó g y á s z a t i - ü d ü l é s i  v o n a tk o z á s b a n  
f e j l e s z t h e t ő .  Ehhez j á r u l  a v í z p a r t i  t á j a k o n  a v i z i s p o r t  é -  
l é n k í t é s e ,  a m i r e  Szo lnok  pezsgő  v i z i s p o r t  é l e t e  a j ó  p é l d a ,  
a h o l  a t e r m é s z e t e s  v i z e k  i d é n y j e l l e g ű  a l k a l m a s s á g á t  a t e r m á l ­
v i z ű  medencék e g é s z í t i k  k i .  A H or tobá gy  t ú r i s z t i k a i  és k i r á n ­
d u l ó  i d e g e n f o r g a l m á t  a p u s z t a  ü g y e i t  i n t é z ő  Nemzet i  Pa rk  v e ­
z e t ő s é g e  nagy g o n d d a l  á p o l j a .  G á t o l j a  a h e l y i  l e h e t ő s é g e k  
j o b b  k i h a s z n á l á s á t  az egész t e r ü l e t e n  k o rá b b a n  á l t a l á n o s  kom­
f o r t h i á n y ,  a m i t  ú ja bb an  nagy á l d o z a t o k k a l  i g y e k e z n e k  megszün­
t e t n i .  A k ö z m ű e l l á t o t t s á g  s o k o l d a l ú  f e j l e s z t é s é n  k í v ü l  s ú l y ­
p o n t i  f e l a d a t  a f o l y ó k  t i s z t a s á g á n a k  f o k o z o t t  véde lm e ,  ami 
k ü lö n ö s e n  a k i s v í z ű  n y á r i  p e r i ó d u s b a n  okoz  g o n d o t ,  a m i k o r  a 
m i n d e n f é l e  s z e n n y v í z t i s z t í t á s t  n é l k ü l ö z ő  v á ro s o k  egy es  v í z ­
f o l y á s o k a t  t e l j e s e n  h a s z n a v e h e t e t l e n n é  szennyeznek  / m i n t  p l .  
Debrecen a H o r t o b á g y - B e r e t t y ó t / .
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1 .8  A l s ó - T i s z a v i d é k : 2000 km - e s  k i s t á j  a T i s z a  T i s z a k é c s k e  és 
a D - i  o r s z á g h a t á r  k ö z ö t t i  s z a kaszának  k é t  o l d a l á n .  A N y - i  o l ­
d a l á n  h a t á r a  az á r t é r  pereme,  míg K - r ő l  a Sze ntes  -  Hódmező­
v á s á r h e l y  -  Makó v o n a l i g  t e r j e d .  Egészében a s z a b á l y o z á s o k  
e l ő t t  a T i s z a  á r v i z e i t ő l  u r a l t  v i z i v i l á g  v o l t  rá j e l l e m z ő .
Ennek a s z a b á l y o z á s o k  v é g e t  v e t e t t e k ,  b á r  a gá ta kon  k í v ü l  r e ­
k e d t  h o l t á g a k ,  m o ro t v á k  m e l l é k é t  még ma i s  k ü l ö n f é l e  f a f a j o k ­
ban gazdag l i g e t e k  k í s é r i k .  Az egyko r  t e r j e d e l m e s  l á p o k ,  mo­
c s a r a k  azonban -  nagy bőségű és v á l t o z a t o s  h a l -  és m a d á r á l l o ­
m ányukka l  e g y ü t t  -  már e l t ű n t e k .  H a l v á n y u l ó  e m lé k ü k e t  a s z e ­
g e d i  F e h é r - t ó  ő r z i ,  m in t  az á t v o n u l ó  madarak  t a v a s z i  és ő s z i  
s z á l l á s a .  Éppen e z é r t  t e r m é s z e t v é d e l e m  a l a t t  i s  á l l .
Az A l s ó - T i s z a  v i d é k e  hazánknak  n a p fé n y b e n ,  b es u gá rz á s ba n  l e g ­
gazdagabb t á j a .  Csapadéka azonban k e v é s ,  a l i g  550 mm. E z é r t  a 
h e l y i  l e f o l y á s  nagyon c s e k é l y ,  e l l e n b e n  a v í z h i á n y  m e g k ö z e l í ­
t i  a 140 mm-t .  E z é r t  i s  f o n t o s  f e l a d a t  i t t  a mezőgazdaság s z á ­
mára az ö n t ö z é s .  Ehhez a l e h e t ő s é g e k e t  a T i s z a  és i t t  c s a t l a ­
kozó  b ő v i z ű  m e l l é k f o l y ó i  /H á rm a s - K ö rö s  és M a ros /  s z o l g á l t a t j á k .
Nagy i t t  azonban a f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t  i s ,  nem a n n y i r a  a 
t a l a j v i z e k e t ,  m i n t  i nká bb  a mélyebb r é t e g v i z e k e t  i l l e t ő e n .  I t t  
l é t e s ü l t  az o r s z á g  e ls ő  k ö z h a s z n á l a t ú  a r t é z i  k ú t j a  /Hódmezővá­
s á r h e l y ,  1 8 7 9 / ,  a m i t  a zó ta  t ö b b  eze r  k ö v e t e t t .  A T i s z a  f u t á s á t  
i s  k i j e l ö l ő  s z e r k e z e t i  v o n a l a k  mentén e r ő s  i t t  a F ö l d  b e l s ő  
h ő j é n e k  a f e l á r a m l á s a . T i s z a k é c s k é n é l , az á r t é r  peremén m ér té k  
a l e g a l a c s o n y a b b  g e o t e r m ik u s  g r a d i e n s t  az o r s z á g b a n ,  a l i g  7 m - t  
A mélyebb  t á r o z ó  r é t e g e k  v í z k é s z l e t é t  t ö b b  m in t  200 h é v i z e s  k ú t  
c s a p o l j a  meg / a n n y i  m in t  a n é g y s z e r e s  k i t e r j e d é s ű  K ö z é p - T i s z a -  
v i d é k e n / .  í g y  i t t  a le g n a g y o b b  és l e g s o k o l d a l ú b b  a t e r m á l v i z e k  
h a s z n o s í t á s a  i s / 1 .  5. t á b l á z a t / .  Sz en tes  k ö rn y é k é n  k e z d t é k  e l  
a t e r m á l v i z e k  komp lex  m ező ga zda ság i ,  i p a r i ,  kommun ál is  és e g é s z ­
s é g ü g y i  f e l h a s z n á l á s á t .  A működő h é v í z k u t a k o n  k í v ü l  o l y a n  29 
m é l y f ú r á s  i s  van a k ö r z e t b e n ,  amely t e k i n t é l y e s  m e n n y is é g ű ,  
e g y e l ő r e  nem h a s z n o s í t o t t  v í z k é s z l e t e t  k í n á l .  K ö z tü k  1 3 -nak  
60 u - n á l  meleg ebb  a v i z e .  / 5 .  t á b l á z a t / .
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Az immár hosszú  i d ő s z a k r a  v i s s z a t e k i n t ő  és egyre  i n t e n z í v e b b  
h é v í z t e r m e l é s n e k  azonban megvannak az á r n y o l d a l a i  és v e s z é l y e i  
i s .  A r é t e g e k  v í z k é s z l e t é n e k  csökk en ése  m i a t t  azok nyomása és 
í g y  k i ö m l é s i  s z i n t j ü k  i s  f o k o z o t t a n  c s ö k k e n .  Az e l s ő  a r t é z i  
k u t a k  112 t s z f - i  m - i g  mind p o z i t í v a k  v o l t a k .  Ma már csak  92 
m t s z f  a l a t t  l é t e s í t h e t ő  i l y e n  k ú t .  Még nagyobb a g g á l y t  okoz ,  
hogy ebben a t á j b a n  a h é v i z e k  á l t a l  a f e l s z í n r e  h o z o t t  hőmeny- 
n y i s é g  már m e g h a la d ja  a f e l f e l é  á ra m ló  h ő f l u x u s  e g y ü t t e s  ö s z -  
s z e g é t .  í g y  a t e r m á l k u t a k  v i z é n e k  h ő m é r s é k l e t e  i s  f o k o z a t o s a n  
c s ö k k e n .  Ezek m i a t t  a t o v á b b i  h é v í z f e l h a s z n á l á s n a k  nem ú j  ku ­
t a k  l é t e s í t é s é r e ,  m in t  i n k á b b  a már működők m in é l  s z é le s e b b  
k ö r ű  és v í z t a k a r é k o s  k i h a s z n á l á s á r a  k e l l  t ö r e k e d n i e .
Az A l s ó - T i s z a v i d é k  i d e g e n f o r g a l m i  v o n z á s t é n y e z ő i t  ö s s z e f o g l a ­
l ó a n  t e h á t  a g y ó g y á s z a t i  j e l l e g ű  t e r m á l v í z - e l ő f o r d u l á s o k  bő­
sége és a v í z p a r t i  j e l l e g ű  ü d ü l é s i  és s p o r t h e l y e k  j e l e n t i k .  
U t ó b b i a k  l é t e s í t é s é r e  j ó  p é l d a  a K i s k u n s á g i  Nemzet i  Parkhoz 
t a r t o z ó ,  L a k i t e l e k  m e l l e t t i  Tőserdő és a c s o n g r á d i ,  v a l a m i n t  
m á r t é l y i  ü d ü l ő t e l e p e k ,  v a l a m i n t  a S z e g e d -M a t y é r  Európa h í r ű  
v i z i  s p o r t t e l e p e .  U t ó b b ia k  t e l j e s  k i h a s z n á l á s á t  azonban k o r ­
l á t o z z a  a T i s z a  i d ő n k é n t i  n y á r  e l e j i  magas v í z á l l á s a  / z ö l d á r / .  
H e l y i  j e l e n t ő s é g e  van a t á j h a t á r o n ,  T i s z a j e n ő  m e l l e t t  fa kad ó  
g l a u b e r s ó s  / M i r a /  k u t a k n a k .
1 . 9  É s z a k - A l f ö l d i  h o r d a l é k k ú p - s í k s á g :  Hosszan e l n y ú l ó ,  á tmene­
t i  A l f ö l d i - p e r e m i  t á j e g y s é g ,  amely Ny-on H a t v a n -N a g y k á t a  sz é ­
lességében k e z d ő d i k  és K-en  a l a k t a  mentén v é g z ő d i k .  A f o l y ó k  
mentén ez a t á j  s z é l e s  k a p u k k a l  b e l e n y ú l i k  az É - r ó l  h a t á r o s  
h e g y s é g i  t á j a k b a ,  D - r ő l  v i s z o n t  a T i s z a  á r t é r i  s í k j a  t e r j e s z ­
k e d i k  s z é le s  ö b l ö z e t e k k e l  a t á j  r o v á s á r a .  I l y e n e k  p l .  a Zagy-  
v a - T a r n a - L a s k ó - E g e r  és S a j ó - H e r n á d  v ö l g y s í k j a i ,  i l l .  a j á s z ­
s á g i ,  h e v e s i  és b o r s o d i  á r t é r i  ö b l ö z e t e k .  Mind a f o l y ó v ö l g y e k ,  
mind a k ö z ö t t ü k  l e v ő  h o r d a l é k k ú p  v o n u l a t o k  l e j t e n e k  az A l f ö l d ,  
t e h á t  DK i r á n y b a .  A t á j  t e r ü l e t e  k e re k e n  2900 km , ami azon­
ban m i n d e n ü t t  200 m t s z f .  a l a t t  marad.
A t á j  é g h a j l a t a  á t m e n e t i  j e l l e g e  m e l l e t t  e l é g  meleg és s z á r a z ,  
m é r s é k e l t  c sapadék  és l e f o l y á s i  a d a t o k k a l . A z  A l f ö l d  á t l a g á n á l  
v a l a m i v e l  bővebb csapadék /6 0 0  mm/ a v í z h i á n y t  már 100 mm-re 
e n y h í t i .  Ez .a  t á j  i s  e rő s  v í z p ó t l á s r a ,  ö n t ö z é s r e  s z o r u l .  Eh­
hez azonban az É s z a k i -K ö z é p h e g y s é g  f e l ő l  é rk e z ő  k i s e b b  v í z f o ­
l y á s o k  nem hoznak  e le ge nd ő  v i z e t .  A bővebb v í z ű e k e t  -  Zagyva,  
S a jó  -  p e d ig  már a t á j h a t á r o n  k í v ü l  mindennemű h a s z n á l a t r a  
a l k a l m a t l a n n á  s z e n n y e z i k .  E m i a t t  a t á j  r á  van u t a l v a  a f e l ­
s z í n  a l a t t  s z e r e n c s é r e  elegendő men ny iségben r e n d e l k e z é s r e  á l ­
l ó  v í z r e .  A s z e r k e z e t i  v o n a l a k  mentén m é l y í t e t t  f ú r á s o k b ó l  
h e l y e n k é n t  nagy menny iségb en  t ö r n e k  f e l  h é v i z e k  / H a t v a n ,  Me­
z ő k ö v e s d ,  M i s k o l c ,  S a j ó h í d v é g  k ö r n y é k e / .  Ezeken k í v ü l  a t á j  
t e r ü l e t é n  31 s z é n h i d r o g é n  k u t a t ó  f ú r á s  i s  h a s z n o s í t á s r a  k í ­
n á l  h é v i z e k e t ;  3 k ö z ü l ü k  6 0 ° C - n á l  m e le g e b b e t .  / 5 .  t á b l á z a t /
A t á j  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t á b a n  e r d ő s - l i g e t e s  t e r ü l e t  v o l t ,  am i t  
azonban n a p j a i n k r a  t e l j e s e n  a mezőgazdaság v e t t  b i r t o k á b a .  Csak 
s z é t s z ó r t a n  t a l á l j u k  meg az ő s i  n ö v é n y z e t  egyes c s o p o r t j a i t .
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Legnagyobb i l y e n  e l ő f o r d u l á s  a k e r e c s e n d i  e r d ő ,  amelynek t a ­
t á r j u h a r o s  l ö s z t ö l g y e s  á l l ománya  h a j d a n  az a l f ö l d i  l ö s z ö s  t e ­
r ü l e t e k  u r a l k o d ó  v e g e t á c i ó t í p u s a  v o l t .
A t á j o n  b e l ü l  csupán a nagyobb á s v á n y i s ó  t a r t a l m ú  h é v í z k u t a k -  
nak van g y ó g y á s z a t i  j e l l e g ű  i d e g e n f o r g a l m i  j e l e n t ő s é g e .  A v í z ­
p a r t o k  k i h a s z n á l á s á t  a v í z f o l y á s o k  nyá ron  s z o k á s o s  k i s v i z e ,  
i l l .  n a g y f o k ú  s z e n n y e z e t t s é g e  a k a d á l y o z z a .  K i v é t e l  ez a l ó l  a 
Hernád é r d e k e s  a l s ó  szakasza  A l s ó d o b s z á t ó l  t o r k o l a t á i g .
1 .1 0  N y í r s é g : A T i s z á n t ú l  ÉK- i  r é s z é t  k i t ö l t ő  t á j a t  É - r ó l  a 
F e l s ő - T i s z a v i d é k , N y - r ó l  a H a jd ú s á g ,  D - r ő l  a K ö r ö s - v i d é k ,  K-en 
az o r s z á g h a t á r  k e r e t e z i .  T e r ü l e t e  4400 km . A f e l s z í n  a T i s z a  
m e l l é k f o l y ó i n a k ,  f ő l e g  a Bodrog á g a in a k  m eg em e lke de t t  h o r d a l é k ­
k ú p j a ,  a m i b ő l  az u r a l k o d ó  s z é l i r á n y n a k  m e g f e l e l ő  b u c k a v o n u l a ­
t o k  k é p z ő d t e k .  A b u c k a g e r i n c e k  k ö z ö t t i  l e f o l y á s t a l a n  m é l y e d é ­
sek n e d v e s - v i z e n y ő s  t e r ü l e t e k  v o l t a k  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t u k b a n ,  
a h o l  k i t e r j e d t  n y í r l á p o k  f e j l ő d t e k .  Innen a t á j  neve.  A k i e ­
m e l k e d e t t  t e r ü l e t r ő l  a v í z f o l y á s o k  -  n a g y o b b r é s z t  a n y í r v i z e ­
k e t  l e v e z e t ő  c s a t o r n á k  -  suga rasan  v e z e t t e k  a p e r e m t á ja k  f o -  
l y ó i  f e l é .
A t á j  m é r s é k e l t e n  s z á r a z  és m é r s é k e l t e n  m e leg ,  m i v e l  a t é l i  
f é l é v  m e g le h e tő s e n  h ű v ö s .  A v í z h i á n y  100 mm, ami  a l a z a  f e l ­
s z í n n e l  e g y ü t t  i n d o k o l j a  a v í z f o l y á s o k  h i á n y á t .  F e l s z í n  a l a t ­
t i ,  ahhoz k ö z e l i  v i z e  azonban e l é g s é g e s ,  a m i t  a r t é z i  k u t a s  ön ­
t ö z é s r e  i s  h a s z n o s í t a n a k .  A mélyebb  r é t e g e k  nagy va s ta g ság ú  
v u l k á n i  ö s s z l e t e  azonban már sze gény  t á r o z o t t  v í z b e n ,  és N y í r ­
egyháza k ö rn y é k é n e k  k i v é t e l é v e l  a magasabb h ő m é r s é k l e t ű  h é v i ­
zek i s  cs ak  r i t k á n  f o r d u l n a k  e l ő .  N y í r e g y h á z a  m e l l e t t  k o r á b b i  
s z i k e s  v i z ű  t a v a c s k a  m ed en cé jé t  h a s z n o s í t j á k  az e g y i k  m é l y ­
f ú r á s  v i z é v e l  s t r a n d o l á s i  c é l o k r a ,  ami h e l y i  j e l l e g ű  ü d ü l ő -  
c e n t r u m o t  h o z o t t  l é t r e  / S ó s t ó / .
Más i d e g e n f o r g a l m i  v o n z á s t é n y e z ő v e i  a N y í r s é g  nem r e n d e l k e z i k .
A k o r á b b i  n y í r l á p o k  h e l y é t  mezőgazdaság i  t e r ü l e t e k  és l e c s a ­
p o l t  r é t e k  f o g l a l j á k  e l .  Ezek k ö z ö t t  l á t v á n y o s s á g  számba men­
nek a nagy k i t e r j e d é s ű  a l m á s k e r t e k .
A t e r m é s z e t e s  n ö v é n y z e t  védelme a l a t t  á l l ó  r e l i k t u m a i t  ő r z i  
B á t o r l i g e t ,  A p o r l i g e t  és a K á l l ó s e m j é n  m e l l e t t i  Mohos - tó .  
D e b r e c e n t ő l  К- r e  az o r s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő ,  k o rá b b a n  gyöngén 
termő  f ö l d e k k e l  és akácos e r d ő k k e l  b o r í t o t t  r é s z é t  a l e v e z e ­
t ő  c s a t o r n á k  f e l d u z z a s z t á s á v a l  a k ö z e l i  n a g y v á r o s  h é t v é g i  ü -  
d ü l ő - k i r á n d u l ó  t e r ü l e t é v é  a l a k í t o t t á k  á t  / E r d ő s - p u s z t a / .
1 .11  H a jd ú s á g :  S z e r k e z e t i l e g  magasan m arad t ,  l ö s s z e l  t a k a r t ,  
p l a t ó  s z e r ű ,  pannon a la p ú  rög a N y í r s é g  és a Ho r to bá gy  s í k j a  
k ö z ö t t .  D - r ő l  a Kö rösök s ü l l y e d é k é h e z  h a n y a t l i k  l e .  F e l s z í n e  
csaknem a s z t a l s i m a ,  a m i t  csak D - i  f e ^ é n  h á l ó z n a k  be r é g i  v í z ­
f o l y á s o k  m e d r e i .  K i t e r j e d é s e  1500 km . T e l j e s  egészében a 
mezőgazdaság h a s z n o s í t j a .  É g h a j l a t á r a  meleg,  s z á r a z  n y á r  és 
h id e g  t é l  a j e l l e m z ő .  A csapadék c s e k é l y  hányada i d ő s z a k o s  
v í z m ed rek e n  á t  t a l á l j a  meg ú t j á t  a H o r t o b á g y - B e r e t t y ó  f e l é .
A v í z h i á n y  j ó v a l  m e g h a la d ja  a 100 mm-t.
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A h iá n y z ó  nedvesség p ó t l á s á r a  l é t e s í t e t t é k  a T i s z a l ö k t ő l  k i ­
ágazó K e l e t i - f ő c s a t o r n á t ,  amely e l s ő s o r b a n  a H a jd úsá g  s z á r a z  
t e r ü l e t é t  l á t j a  e l  ö n t ö z ő -  és h a s z n á l a t i  v í z z e l .  Nem b ő v e l k e ­
d i k  a t á j  f e l s z í n  a l a t t i  v i z e k b e n  sem. Csak az 192G-as évek 
s z é n h id r o g é n  k u t a t á s a i  s o rá n  f e d e z t e k  f e l  a m é lyebb  pannon 
r é t e g e k b e n  magas h ő m é r s é k l e t ű ,  g y ó g y h a tá s ú  v i z e t ,  am i t  a z ó t a  
H a j d ú s z o b o s z l ó n ,  D eb re ce nb en ,  de más t e l e p ü l é s e k b e n  i s  nagy 
hozamú k u t a k k a l  t e r m e l n e k  k i .  A v í z t a r t a l é k  vége s s ég é re  mu­
t a t ,  hogy a k e zde tb en  bő hozamú p o z i t í v  k u t a k  ma már csak s z i ­
v a t t y ú z á s s a l  m ű k ö d t e t h e t ő k .  A g y ó g y h a t á s ú  á s v á n y i  anyagokban 
gazdag h é v i z e k  messze f ö l d ö n  h í r e s  g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l ­
mat h o z t a k  l é t r e  H a j d ú s z o b o s z l ó n  és i n k á b b  ü d ü l é s i  j e l l e g g e l  
Deb recenben.  Ezek t o v á b b f e j l e s z t é s é t  a f e n y e g e t ő  v í z h i á n y  g á ­
t o l j a .  /D e b rec e n  k ú t j a i  már i ge n  nagy l e s z í v á s i  m é ly s é g g e l  
üzem e lnek ,  ami a t e r m e l é s i  k ö l t s é g e k e t  e m e l i . /  H a j d ú - B i h a r  me­
gye e d d ig  k i h a s z n á l a t l a n  meleg v i z ű  s z é n h id r o g é n  k u t a t ó  f ú r á ­
s a in a k  / 9 0 /  f e l e  e r r e  a t á j r é s z r e  j u t .  Köztük  n é g y b ő l  60 C - n á l  
melegebb v i z e t  l e h e t n e  t e r m e l n i  / 5 .  t á b l á z a t / .
?
1 .12  B e r e t t y ó - K ö r ö s v i d é k :  4600 km k i t e r j e d é s ű  f i a t a l  s ü l l y e ­
dők t e r ü l e t  az o r s z á g h a t á r ,  v a l a m i n t  a G y u l a - E n d r ő d - P o c s a j  
á l t a l  b e z á r t  háromszög k ö z ö t t .  T e l j e s  egészében a K ö rö s -á g a k  
és m e l l é k f o l y ó i k  f e l t ö l t é s e  ú t j á n  k e l e t k e z e t t .  A t ö r t é n e l m i  
ko rba  b e l e n y ú l ó  m o c s á r v i d é k  k é t  nagy t e r ü l e t ű  f o l t j a  v o l t  a 
Nagy- és K i s - S á r r é t .  E z e k b ő l  azonban a v é d ő g á t a k k a l  ö v e z e t t ,  
a k i e g y e n e s í t e t t  f o l y ó k t ó l  és a sok  e z e r  km-es l e v e z e t ő  c s a ­
t o r n a h á l ó z a t t ó l  k i s z á r í t o t t  t á j b a n  ma már semmi sem m arad t  
v i s s z a .  Sőt  ma már a v í z  v i s s z a v e z e t é s e  a fő  f e l a d a t ,  hogy a 
m o c s á r v i d é k  h e l y é t  e l f o g l a l ó  mezőgazdaság e le g e n d ő  n e d v e s s é ­
g e t  k a p j o n .
A f e l s z í n t  k i e g y e n l í t e t t s é g e  e l l e n é r e  i s  v á l t o z a t o s s á  t e s z i k  
az e l h a g y o t t ,  k i s z á r a d t  e g y k o r i  medermaradványok l a b i r i n t u s a i ,  
v a l a m i n t  a sű rű  c s a t o r n a h á l ó z a t .  Az é g h a j l a t  s z á r a z ,  n y á r o n  
meleg,  t é l e n  h i d e g ,  s z é l s ő s é g e s .  A v í z h i á n y  m e g h a la d ja  a 150 
mm-t.  Ez magyarázza a mezőgazdaság n y á r i  v i z i g é n y é t ,  a m ik o r  
a f o l y ó k b a n  i s  kevés a v í z .  Ezen s e g í t e n e k  a Körösö kön  B é k é s ­
n é l  és K ö r ö s l a d á n y n á l  l é t e s í t e t t  d u z z a s z t ó k ,  meg a B e r e t t y ó -  
ú j f a l ú  f e l e t t  a B e r e t t y ó t  e l é r ő  K e l e t i - f ő c s a t o r n a ,  amely p ó t ­
l á s u l  a T i s z a  v i z é t  hozza  e l  i d á i g .
A f e l s z í n  a l a t t i  k ö z e l e b b i  és m é lyebb  r é t e g e k  á l t a l á b a n  v í z ­
ben b ő v e l k e d n e k .  A t a l a j v í z  magas s ó t a r t a l m a  o k o z z a ,  hogy a 
l e c s a p o l á s o k  ó ta  nagy t e r ü l e t e k  e l s z i k e s e d t e k .  Ugyancsak a 
t a l a j v í z  g y a k o r i  f e r t ő z ö t t s é g e  magyarázza  i t t  az a r t é z i  k u t a k  
nagy s z á m á t .  K ö z ö t t ü k  i g e n  sok t e r m e l  k i  25°C f e l e t t i  m e l e g ­
v i z e t .  Ennek oka,  hogy a s ü l l y e d ő  medence a l j z a t o t  számos s z e r ­
k e z e t i  v o n a l  s z a b d a l j a ,  ami u t a t  n y i t  a m é l y s é g i  hő a k a d á l y ­
t a l a n  f e l á r a m l á s á n a k .  A b ő v i z ű  k u t a k  h e l y e n k é n t  g y óg y ha tá s ú  
á s v á n y i  anyag k o n c e n t r á c i ó v a l  i s  r e n d e l k e z n e k ,  ami az u t ó b b i  
i dőbe n  e l s z a p o r o d o t t  f ü r d ő h e l y e k  e g y i k é t - m á s i k á t  o rszágos  h í ­
rűv é  t e t t e  / G y u l a / .  H a j d ú - B i h a r  megye edd ig  k i h a s z n á l a t l a n ,  
meleg v i z e t  adó s z é n h id r o g é n  k u t a t ó  m é l y f ú r á s a i n a k  f e l e  / k b .
4 0 /  e r r e  a t á j r a  e s i k .  / 5 .  t á b l á z a t /
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Bár  a r é g i  v i z i v i l á g  megszűn t ,  a megmaradt  e r e k ,  c s a t o r n á k  
p a r t j a i t  k í s é r ő  f a s o r o k  h e l y e n k é n t  l i g e t e s  t á j  benyomását  
k e l t i k .  Nagyobb erdő  azonban csak Sarkad és Doboz k ö z ö t t  van.  
H e l y i  s p e c i a l i t á s  a Sebes -Kő rö s  v i z é v e l  üzemelő  b i h a r u g r a i  
h a l a s t a v a k  c s o p o r t j a .
A g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  f e j l e s z t é s é r e  a t á j  a l k a l m a s  l e n ­
ne,  de ahhoz az i n f r a s t r u k t u r á l i s  e l l á t o t t s á g  s z i n t j é t  i s  f o ­
k o z n i  k e l l e n e .
1 . 1 3  M a ros -K ö rö s  köz :  T e l j e s  egészében a Maros h a j d a n i  ága i  
h o z t á k  l é t r e  a nagy k i t e r j e d é s ű  4930 km - e s ,  a l a p j a i b a n  h o r ­
d a l é k k ú p  j e l l e g ű  s í k s á g o t ,  a m e ly re  k ü lö n b ö z ő  v a s ta g s á g ú  l ö -  
szös  t a k a r ó  b o r u l .  A t e r ü l e t  D K - r ő l  ÉNy-nak l e j t ,  a Maros -  
h a t á r o n  t ú l i ,  A l f ö l d  pe rem i  k a p u j á t ó l  a T i s z a  f e l " .  Az egy­
hangú f e l s z í n e n  csak a ma már k i s z á r a d t  h a j d a n i  e re k  medre i  
és néhány kunha lom  n y ú j t  kevés  v á l t o z a t o s s á g o t .
É g h a j l a t a  s z á r a z ,  me leg ,  magas n a p f é n y t a r t a l o m m a l  és kevés 
c s a p a d é k k a l .  E m i a t t  a l e f o l y á s  i s  k e v és ,  és á l l a n d ó  v í z f o l y á ­
sa s i n c s .  A v í z h i á n y  e l é r i  a 150 mm-t.  Ezen -  e le g e n d ő  v í z  
h iá n y á b a n  -  még ö n t ö z é s s e l  sem i g e n  tu d n a k  s e g í t e n i .  Az a l t a ­
l a j  v í z b ő s é g e  sem á l t a l á n o s .  / E m i a t t  vannak p l .  Bé késcsa bá ­
nak v í z e l l á t á s i  n e h é z s é g e i . /
A s z e r k e z e t i  v o n a l a k k a l  s z a b d a l t  mélyebb r é t e g e k b ő l  sok  he­
l y e n  t e r m e l n e k  k i  magas h ő m é r s é k l e t ű  a r t é z i  v i z e k e t ,  k ü l ö n ö ­
sen a t á j  N y - i  f e l é b e n .  К f e l é ,  a h o l  a h o r d a l é k k ú p  r é t e g e i  
d u r v á b b a k ,  nagyobb h é z a g t é r f o g a t ú a k , nem szükséges  nagyobb 
m é lységbe  l e f ú r n i .
A t e r m á l  k u t a k  nagy száma / 1 .  5.  t á b l á z a t /  a z t  m u t a t j a ,  hogy 
a t á j  a l k a l m a s  l e n n e  g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  f e j l e s z t é s é ­
r e .  Az 5. t á b l á z a t  t á j b e l i  h é v i z e s  k ú t j a i h o z  hozzá k e l l  még 
s z á m í t a n i  Békés megye t e r ü l e t é r ő l  43 o l y a n  s z é n h id r o g é n  ku ­
t a t ó  f ú r á s t  i s ,  amely h é v i z n y e r é s r e  a l k a l m a s  l e n n e .
É rdeke s s z í n f o l t j a  a h e l y i  j e l l e g ű  ü d ü l ő k ö z p o n t  s z e rv e z é s é n e k  
az Orosháza m e l l e t t i  G y o p á r o s - f ü r d ő  és a H ó d m e z ő v á s á rh e l y t ő l  
К- r e  f e k v ő  K a k a s s z é k - f ü r d ő , a h o l  k e z d e tb e n  a s z i k s ó  t a r t a l m ú  
t a l a j v í z b ő l  t á p l á l k o z ó  k i s  t a v a k a t  r e n d e z t é k  be f ü r d é s r e ,  
majd  azok v í z s z i n t j é t  m é l y f ú r á s s a l  á l l a n d ó s í t o t t á k .  S hogy 
e l ő r e l á t ó  t e r v e z é s s e l  és g o n d o z á s s a l  a k i s z á r a d ó  s z i k e s  á r ­
t é r e n  i s  m i l y e n  pompás, v á l t o z a t o s  n ö v é n y z e tű  l i g e t e t  l e h e t  
l é t e s í t e n i ,  a r r a  a s z a r v a s i  P e p i - k e r t  a rb o ré tum a  a b i z o n y í ­
t é k ,  a h o l  a H o l t - K ö r ö s  b i z t o s í t j a  a t a l a j v í z  á l l a n d ó s á g o t .
2. KISALFÖLD
9
2-1  G y ő r i - m e d e n c e :  2300 km - e s  t á j ,  ami a Duna m o s o n i - s z i -  
g e t k ö z i  h o r d a l é k k ú p j á b ó l ,  az ahhoz D - r ő l  É-nak  l e j t ő  Rába­
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k ö z b ő l  / t u l a j d o n k é p p e n  a Rába h o r d a l é k k ú p j á b ó 1/  és a k e t t ő  á l ­
t a l  e l g á t o l t  F e r tő -H a n s á g - m e d e n c é b ő l  á l l .  A t e r ü l e t  f e l s z í n e  
i s  a kü lö n b ö z ő  k e l e t k e z é s  n y o m a i t  m u t a t j a .  Legegységesebb a 
Rábaköz s í k j a  } a h o l  csak a v í z f o l y á s o k  nagy esése á r u l j a  e l  a 
f e l s z í n  e rős  E - i  l e j t é s é t .  Ez a t e r ü l e t  n a g y r é s z t  mezőgazdasá­
g i  t e r m e l é s t ő l  i g é n y b e v e t t .  A F e r tő - - H a n s á g - m e d e n c é b e n  a l e -  
c s a p o l á s  u tá n  i s  számos v i z e n y ő s ,  l á p o s  t e r ü l e t  m a r a d t  v i s s z a ,  
k i t e r j e d t  l á p e r d ő k k e l ,  á r t é r i  l i g e t e k k e l .  U t ó b b ia k  m e g t a l á l ­
h a t ó k  a Duna nagy s z i g e t k ö z i  h o r d a l é k k ú p j á n a k  a g e r i n c é n  r ö g ­
z í t e t t  mai m e d ré t  k í s é r ő  s z é l e s  h u l l á m t e r e k e n  i s .  De a h o r d a ­
l é k k ú p  számos vé dg á ta ko n  k í v ü l ,  v í z z e l  t e l t  med erma radványá t  
i s  t ö l g y e s - n y á r a s - f ü z e s  l i g e t e k  k í s é r i k .
Az é g h a j l a t  m é r s é k e l t e n  meleg és m é r s é k e l t e n  s z á r a z .  É lé nk  
azonban a l égm ozgás ,  m iu tá n  ez hazánk s z é l k a p u j a .  A v í z h á z ­
t a r t á s  ugyan v e s z t e s é g e s ,  5 0 - 6 0  mm-es v í z h i á n y  van,  de az á t ­
f o l y ó  b ő v i z ű  f o l y ó k  /Duna,  L a j t a ,  Rába, Rábca/  bőven e l l á t j á k  
a f e l s z í n t  i s ,  az a l t a l a j t  i s  v í z z e l .  E z é r t  i t t  nem i s  v o l t  
k ü lö n ö s e n  nagy szükség  a r t é z i  k u t a k r a ,  b á r  a vá ro s o k b a n  nagy 
számmal l é t e s í t e t t e k  i l y e n e k e t ,  e l s ő s o r b a n  G y ő r ö t t .  Ú jabban 
ezek  k ö z ö t t  néhány magas h ő f o k ú  v i z e t  hoz  a f e l s z í n r e .  Hasz­
n o s í t á s u k b a n  é l e n j á r  a l i p ó t i  s z ö v e t k e z e t ,  amely b ő v i z ű  k ú t j á t  
f ü r d ő k é n t  és mezőgazdaság i  f ű t é s r e  i s  k i h a s z n á l j a .  Az i l y e n  
i r á n y ú  t ö r e k v é s e k  l e h e t ő s é g é t  t á m o g a t j a  a s z é n h id r o g é n  k u t a ­
t á s o k  á l t a l  f e l t á r t  t o v á b b i  30 h é v í z k ú t ,  amelyek k ö z ü l  8 -n ak  
a v í z h ő f o k a  m e g h a la d ja  a 6 0 ° C - t .  / 5 .  t á b l á z a t /
A t e r m á l k u t a k r a  t e l e p í t h e t ő  g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  m e l l e t t  
a t á j  s z i g e t k ö z i  része  á rn y a s  l i g e t e k  k ö z ö t t  f o l y ó  D u n a - á g a i -  
v a l  k ü lö n ö s e n  a l k a l m a s  l e n n e  ü d ü l ő - p i h e n ő  és v í z p a r t i  s p o r t -  
i d e g e n f o r g a l o m  f e j l e s z t é s é r e  i s .  Ezt  azonban a B ő s - n a g y m a r o s i  
e rő m ű re n d s z e r  m e g v a l ó s í t á s a  az é l t e t ő  v í z  e l v o n á s á v a l  megaka­
d á l y o z z a .  A k i s z á r a d ó  Duna-ágak m e l l e t t  a n e d v e s s é g ig é n y e s  
l i g e t e r d ő k  g y o r s  á t a l a k u l á s á r a  k e l l  s z á m í t a n i .  A Duna e l t á v o ­
zó v i z é t  a Moson i -Duna kevésbé  vad reg én y es  medre és a n yá ron  
g y é r v í z ű  L a j t a  nem p ó t o l h a t j a .
A t á j  N y - i  s z e g é l y é n  k i a l a k u l t  F e r t ő - t ó  k ü l ö n l e g e s  a d o t t s á g a i  
m i a t t  h a n g s ú l y o z o t t  e m l í t é s t  k í v á n .
A F e r t ő  medencé je  S o p r o n t ó l  ÉK- г е  f i a t a l ,  a f e l s ő  p l e i s z t o c é n ­
ben k i a l a k u l t  s ü l l y e d ő k .  Benne k i a l a k u l á s a  ó ta  m e g g y ű l t  a 
k ö r n y é k  l e f o l y ó  v i z e ,  to v á b b  К f e l é  egy h as o n ló  s ü l l y e d t  t e k ­
nő h e l y e z k e d i k  e l ,  a Hanság m ed en cé je .  í g y  a F e r t ő - t ó  és a 
Hanság medencé je  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i l e g  ö s s z e f ü g g e n e k .  A Hansá­
g o t  É - r ó l  a Duna,  D - r ő l  a Rába és Répce h o r d a l é k k ú p j a i  z á r j á k  
k ö z r e .
Az í g y  e l -  és k ö r ü l z á r t  medencében a v í z á l l á s  a m i n d e n k o r i  i d ő ­
j á r á s  csapadékossá ga  s z e r i n t  i n g a d o z i k .  Ugyanúgy i n g a d o z i k  a 
t ó  k i t e r j e d é s e  i s .  Mai v í z f e l s z í n e  335 km , a m ib ő l  azonban 
csak  87 kmz f e k s z i k  magyar t e r ü l e t e n ,  a t ö b b i  A u s z t r i á é . É D - i  
i r á n y ú  hossza 36 km, s z é l e s s é g e  6 , 5 - 1 2  km k ö z ö t t  i n g a d o z i k .  
M é lys ég e  á t l a g o s a n  csak 1 - 1 , 5  m. Legnagyobb mé lysége  2 m k ö -
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r ü l i .  A t ó  v í z s z í n é t  és f e l ü l e t é t  nem l e h e t  á l l a n d ó s í t a n i ,  
m e r t  a v í z f e l s z í n  p á r o l g á s a  i d ő n k é n t  l é n y e g e s e n  m egha lad ja  
a v í z u t á n p ó t l á s t .  T é le n  t a r t ó s a n  b e f a g y  a t ó ,  ami  a la c s o n y  
v í z á l l á s k o r  a v í z b e n  l e v ő  s z e rv e s  é l e t e t  i s  v e s z é l y e z t e t i ,  
m er t  sem e leg endő  v í z ,  sem l e v e g ő  nem marad e l l á t á s u k r a .
A t ó  é g h a j l a t á t  k ö r ü l b e l ü l  é v i  9 , 6 ° C  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  és 650 
mm k ö r ü l i  c s a p a d é k é r t é k  j e l l e m z i .
V i z é ne k  k é m i a i  ö s s z e t é t e l e  l ú g o s  és magas s ó t a r t a l m ú .  A v í z ­
ben f ő l e g  csak a s e k é l y  v i z e t  k e d v e l ő  v i z i n ö v é n y z e t , a n á d a ­
sok á l l o m á n y a  t e l e p e d h e t  meg. A magyar t ó r é s z l e t  nagyobb r é ­
s z é t  s ű r ű  nádas b o r í t j a .
A t ó  g y ó g y h a t á s ú ,  n y á r o n  2 5 - 2 8 ° - i g  melegedő v i z é t  m e g f e l e l ő  
k ö rü lm é n y e k  b i z t o s í t á s á v a l  f e j l e t t  f ü r d ő é l e t  h a s z n o s í t h a t n á .  
A B á l i n á l ,  a t ó p a r t  s z e r k e z e t i  v o n a lá n  fa kad ó  kéne s  és s z é n ­
savas f o r r á s o k  á s v á n y v i z é t  már i s m é t  h a s z n o s í t j á k .  Nem u t o l ­
só s o rb a n  e m l í t e n d ő  a t ó  sze re pe  a h a lg a z d a s á g  szemszögé bő l  
és a ma már egy re  g y é r ü l ő  v i z i  és g á z ló  m a d á r v i l á g  k ö l t ő -  
és p i h e n ő h e l y e k é n t .
2 .2  M a r c a l - m e d e n c e : A M a rc a l  és a Rába j o b b  o l d a l á n  ö b l ö | ő d i k  
D - r e ,  Sümeg t á j á i g ,  a Bakony É N y - i  l e j t ő i  e l ő t t ,  1700 kmz k i ­
t e r j e d é s s e l .  A Ba k o n y b ó l  a M a r c a l h o z  s i e t ő  p a t a k o k  v ö l g y e i  és 
a k ö z t ü k  m arad t  párhuzamos v ö l g y k ö z i  h á ta k  s a j á t o s  p á s z t á s  
s z e rk e z t e i v é  t a g o l j á k .  K - i  f e l é b e n ,  S o m l ó v á s á r h e l y t ő i  É - r a  
e m e lk e d i k  a Nagy-Somló 423 m-es b a z a l t s a p k á s  t a n ú h e g y e ,  m e l y ­
r ő l  t i s z t a  i dő be n  remek kö rpanoráma t á r u l  a t e t e j é r e  k a p a s z ­
kodók e l é .  / A z é r t  t a n ú h e g y ,  m e r t  a b a z a l t t a k a r ó  megvédte  a 
l e p u s z t u l á s t ó l  és í g y  az e r e d e t i  f e l s z í n  m ag asságá t  m u t a t j a . /
A M arca l -m e de nce  m é r s é k e l t e n  me leg  és m é r s é k e l t e n  nedves t e ­
r ü l e t ,  a h o l  már a v í z h á z t a r t á s  i s  nye resé ge s  / 2 5  mm v í z f e l e s ­
l e g g e l / .  Ez magyarázza a t á j  l i g e t e s  j e l l e g é t ,  v a l a m i n t  a z t ,  
hogy a Ba konybó l  é r k e z ő  v í z f o l y á s o k  i t t  i s  kapn ak  l e f o l y ó  v i ­
z e t .  A f e l s z í n i  v í z b ő s é g  oko zza ,  hogy i t t  nem k e l l e t t  k ü l ö n ö ­
sen a r t é z i  k u t a k  l é t e s í t é s é r e  t ö r e k e d n i .  De a z é r t  Pápa, Ukk 
és Nemesbükk p é l d á j a  m u t a t j a ,  hogy ez i t t  sem r e m é n y t e l e n  v á l  
l a l k o z á s  / 1 .  5. t á b l á z a t / .
A meg lévő  b ő v i z ű  k u t a k  j o b b  k i h a s z n á l á s á v a l ,  e s e t l e g  j ó l  k i ­
v á l a s z t o t t  h e l y e n  ú j a b b a k  l é t e s í t é s é v e l  ez a t á j u n k  i s  a l k a l ­
mas l e n n e  f ü r d ő z ő - ü d ü l ő  i d e g e n f o r g a l o m  f e j l e s z t é s é r e .  Ehhez 
j á r u l  a v á l t o z a t o s  f e l s z í n ű ,  c s e n d e s ,  k u l t ú r á l t  t e l e p ü l é s e k ­
ben b ő v e l k e d ő  t á j n a k  a p i h e n é s t  s z o l g á l ó ,  c s a l á d o s  ü d ü l é s r e  
v a ló  a l k a lm a s s á g a  i s .
2 .3  K o m á r o m - E s z t e r g o m j - s í k s á g : H e t e ro g é n  ö s s z e t é t e l ű ,  v á l t o z a  
t o s  f e l s z í n ű , 1300 km*" t e r ü l e t ű  t á j .  A P a n n o n h a l m i - d o m b s á g t ó l  
az A l t a l é r i g  és az É - i  B a k o n y a l j á i g  s z é le s e n  ö b l ö z ő d i k  a Du­
n á t ó l  D - r e ,  de f o l y t a t ó d i k  a Gerecs e  e l ő t e r é b e n  i s ,  m i n t  a 
Dunát  k í s é r ő  ke skeny  p a r t s z e g é l y  E s z t e r g o m i g .  A t e r ü l e t  nem 
egységes  l e j t é s ű ,  b á r  az á l t a l á b a n  É - r a  a Duna f e l é  i r á n y u l .  
Ez t  a l e j t é s t  azonban m e g t ö r i k  a Dunának G y ő r t ő l  T a t á i g  s o r a ­
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kozó magas h e l y z e t ű  t e r a s z a i ,  ame lyekn ek  k a v i c s t a k a r ó j a  a z o k a t  
a l e p u s z t u l á s t ó l  m eg v é d te ,  és s z i g e t s z e r ű  dombokká a l a k í t o t t a .
A Gerecse e l ő t t i  s í k s á g i  s z e g é ly  t e l j e s  egészében l e j t ő v i d é k ,  
amely csak  az egyes ö b l ö z e t e k b e n  s z é l e s e d i k  k i  / T á t ,  E s z t e r g o m /
É g h a j l a t i l a g  m é r s é k e l t e n  meleg,  de e l é g  s z á r a z  t e r ü l e t .  A v í z ­
h i á n y  m e g k ö z e l í t i  a 100 mm-t.  E z t  a s z á r a z s á g o t  a Bakony f e ­
l ő l  é r k e z ő  g y é r  v i z ű  p a t a k o k  se nagyon t u d j á k  e n y h í t e n i .  F e l ­
s z í n  a l a t t i  v i z e k b e n ,  f ő l e g  t a l a j v í z b e n  gazdag a t e r ü l e t .  A 
mélyebb r é t e g e k  o l i g o c é n  agyaga azonban már v í z s z e g é n y .  E m i a t t  
m é l y f ú r á s ú  k u t a k  j o b b á r a  csak az É - i ,  Duna m e n t i  tá j p e re m e n  
l é t e s ü l t e k  /Komárom és Á c s / .  Ez m u t a t j a  a v í z f e l t á r á s i  l e h e ­
tő s é g e k  t e r ü l e t i  k o r l á t o z o t t s á g á t .  A magasan f e k v ő  o l i g o c é n  
r é t e g e k  p i r i t  t a r t a l m a  magyarázza az i g n á n d i  k e s e r ű v í z  e l ő ­
f o r d u l á s t  i s .
A t á j  K - i  h a t á r á n ,  T a t a  k ö rnyékén  régebben a D u n á n t ú l i  Közép -  
hegység k a r s z t o s  f o r r á s a i  nagy tömegben t ö r t e k  a f e l s z í n r e .  
Ezek a l a p o z t á k  meg T a t a  f ü r d ő v á r o s  j e l l e g é t .  A s z é n b á n y á s z a t  
m i a t t i  k é n y s z e r ű  v í z k i e m e l é s  azonban o l y a n  m é r e t ű  k a r s z t v í z -  
s z i n t  s ü l l y e d é s t  i d é z e t t  e l ő ,  hogy t e l j e s e n  k i a p a d t a k ,  vagy 
csak t ö r e d é k é t  a d j á k  k o r á b b i  v íz h oz a m u k n ak .  Ennek e l l e n é r e  a 
v á z o l t  k e r e t e k  k ö z ö t t  még is  l e n n e  l e h e t ő s é g  m ind  az ü d ü lő ,  
mind a v í z p a r t i  v o n z á s ú ,  s p o r t  j e l l e g ű  i d e g e n f o r g a l o m  f e j l e s z ­
t é s é r e  i s .  U t ó b b i r a  a t á j h a t á r o n  f o l y ó  Duna t e l j e s  hosszában  
a l k a l m a s .  Kevéssé k i h a s z n á l t  i t t  Dunaalmás e g y k o r  b ő v i z ű  f o r ­
r á s c s o p o r t j a  i s .
3. NYUGAT-MAGYARORSZÄGI PEREMVIDÉK
3 .1  A l p o k a l j a : Az a l i g  650 km^-es k i s  t á j  három k ü l ö n á l l ó  
r é s z b ő l ,  a S o p r o n i -  és K ő s z e g i - h e g y s é g e k b ő l ,  v a l a m i n t  a Z a l a  
f e l s ő  f o l y á s a  és a Rába k ö z ö t t  az o r s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő  V a s i -  
- H e g y h á t b ó l  á l l ,  a m e l y e t  K - r ő l  a L ú g o s - p a t a k  v ö l g y e  h a t á r o l .  
Eze ke t  a k ü l ö n á l l ó  t á j r é s z e k e t  k ö z ö s  f e l é p í t é s  és szá rm azás ,  
i l l .  a V a s i - H e g y h á t  e s e té b e n  az azon os  é l e t f ö l d r a j z i  j e l l e g  
f ű z  egybe.  Lényegében az o r s z á g h a t á r t ó l  N y - ra  emelkedő A l p o k  
t e r m é s z e t i  v i s z o n y a i n a k  az e l ő h í r n ö k e i  a P a n n o n i a i - m e d e n c é b e n .
S o p r o n i -  és K ő s z e g i - h e g y s é g . Ó k o r i  k r i s t á l y o s  k ő z e t e k b ő l  f e l ­
é p í t e t t  a l a c s o n y ,  e r d ő v e l  b o r í t o t t ,  t ö n k l é p c s ő s  k ö z ép he gy s é ­
gek.  Legmagasabb p o n t j a i k  /M ag asb é rc  55B m, I r o t t k ő  882 m/ az 
o r s z á g h a t á r o n  em e lk e d ne k ,  nehezen m e g k ö z e l í t h e t ő k .  M in d e g y i k  
r e n d e l k e z i k  azonban a k ö r n y e z e t ü k  f e l é  j ó  k i l á t ó p o n t o k k a l .  A 
S o p r o n i - h e g y s é g e t  a m i o c é n - p l i o c é n  r é t e g e k k e l  k i t ö l t ö t t  k i s  
S o p ro n i -m e de nc e  v á l a s z t j a  e l  a F e r t ő  m e l l e t t  mégegyszer  a f e l ­
s z í n r e  eme lkedő  k r i s t á l y o s  k ő z e tű  B a l f i - t ö n k t ő l  /345  m/ .  A 
K ő s z e g i - h e g y s é g n e k  i s  van egy l e s z a k a d t  d a r a b j a  a S z o m b a t h e l y ­
t ő l  N y - r a  az o r s z á g h a t á r o n  emelkedő Vas-hegy / 4 1 5  m/.
A V a s i - H e g y h á t  300 m f ö l é  eme l t  f e l s z í n é t  számos k i s  v í z f o l y á s  
t a g o l t  e r ó z i ó s  dombsággá a l a k í t o t t a ,  Ő r i s z e n t p é t e r - K ö r m e n d  v o ­
n a l á t ó l  К - r e  azonban a c e m e n t á l t  k a v i c s t a k a r ó n a k  csak a p e r e ­
mei t a g o l t a k .
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A t á j  f e l é p í t é s b e l i  k ü l ö n b s é g e i t  -  a S o p r o n i -  és K ő s z e g i - h e g y ­
ségek p a l e o z ó o s z  k r i s t á l y o s  t ö n k r ö g  h eg ység ek ,  míg a V a s i - H e g y ­
h á t  k i e m e l t  pannon a la pú  h o r d a l é k k ú p  t e r a s z v i d é k  -  az é g h a j ­
l a t i  h a s o n ló s á g  n é m i l e g  e lm ossa .  Mindhárom t á j r é s z n e k  n y e r e ­
séges v í z h á z t a r t á s a  van,  de míg a f e l e s l e g  a S o p r o n i - h e g y s é g ­
ben csupán 25 -50  mm, a d d ig  a K ő s z e g i -h e g y s é g b e n  f e l ü l m ú l j a  a 
200 mm-t ,  és a V a s i - H e g y h á t o n  i s  e l é r i  a 150 mm- t .  A bő l e ­
f o l y á s  számos ap ró  v í z e r e t  t á p l á l ,  és í g y  f e l s z í n i  v i z e k b e n  
n i n c s  h i á n y .  De e le ge nd ő  a f e l s z í n  a l a t t i  k a v i c s t a k a r ó  és 
ü le d é k  t á r o l t  v í z k é s z l e t e  i s .  A k r i s t á l y o s  a la p h e g y s é g  r é ­
t e g e i n e k  t e r m é s z e t e s e n  kevés  a t á r o z ó k é p e s s é g e .
A hűvös ,  csa pa dé kos  é g h a j l a t ú  t á j a k o n  a t e r m é s z e t e s  n ö v é n y z e t  
a z á r t  e r d ő s é g ,  aminek i t t  te temes r é s z l e t e i  nemcsak megmarad­
t a k ,  hanem v á l t o z a t o s s á g u k k a l ,  k e v e r t  t ö l g y e s - b ü k k ö s - f e n y v e s  
j e l l e g ü k k e l ,  dús c a l l u n á s  / c s a r a b o s /  a l j n ö v é n y z e t ü k k e l  az o r ­
szág l e g s z e b b  e r d ő t e r ü l e t e i t  a l k o t j á k .  Ez ennek a t á j n a k ,  i l ­
l e t v e  ez l e h e t n e  a l e g f ő b b  i d e g e n f o r g a l m i - t ú r i s z t i k a i  vonz ­
e r e j e .  H egysége i  csak középmagasak,  e r d ő v e l  f e d e t t e k ,  kevés 
k ö z ö t t ü k  a j ó  k i l á t ó p o n t .  De a m é lységes  csend ,  a k i t ű n ő  s z u b -  
a l p i n  l e v e g ő ,  a vad reg én y es  erdős  k ö r n y e z e t  r a b u l  e j t i  m in d ­
a z o k a t ,  a k i k  a t á j a t  m e g i s m e r i k .  E hegységek  m a g a s l a t i  g y ó g y ­
h e l y k é n t  v a l ó  k i h a s z n á l á s á t  és m e g k ö z e l í t é s é t  a h a t á r s z é l i  
f e k v é s  n e h e z í t i .
A t á j  t e r m é s z e t i  l á t v á n y o s s á g a i t  s z e re n c s é s e n  e g é s z í t i  k i  a 
S o p r o n i - h e g y s é g  É K - i  e l ő t e r é b e n  f e k v ő  baden i  / t o r t o n a i /  l a j t a -  
mészkő r é t e g e k b e n  k i m é l y í t e t t  h a t a lm a s  f e r t ő r á k o s i  k ő f e j t ő  és 
a k ö z e l i  F e r t ő - t ó .
Ü d ü l ő h e l y i  k i h a s z n á l á s r a  a V a s i - H e g y h á t  t a g o l t ,  j ó  l e v e g ő j ű ,  
vad reg én y es  e rd ős  r é s z l e t e k b e n  gazdag t á j r é s z e  i s  nagyon a l ­
ka lmas l e n n e .  A h e l y i  k özségek  á l t a l á b a n  több  sz o bá s  nagy h á ­
zakban b ő v e l k e d n e k ,  m e lyek  n i n c s e n e k  h í j á v a l  a t i s z t a s á g n a k  
és az í z l é s n e k  sem. I n f r a s t r u k t ú r á l i s  és egyébb j e l l e g ű  e l l á ­
t o t t s á g u k  azonban f e l t é t l e n  f e j l e s z t é s t  i g é n y e l .
3 .2  S o p r o n i - V a s i - s í k s á g : A K a p u v á r - N ic k - R á b a  v o n a l t ó l  N y - ra  
az o r s z á g h a t á r i g ,  i l l e t ő l e g  a K ő s z e g i -  és S o p r o n i - h e g y s é g i g  
2050 k m - e s  a l a c s o n y ,  k a v i c s t a k a r ó s  s í k s á g  t e r ü l  e l ,  ame lynek  
anya gá t  a Rába m e l l é k v i z e i  r a k t á k  l e  az A l p o k b ó l  h o z o t t  h o r ­
d a l é k b ó l .  Az egész f e l s z í n  N y - r ó l  K -n ek  l e j t ,  és a l a t t a  nagy 
v a s ta g s á g ú  l a z a  p a n n ó n i a i  r é t e g e k  f e k ü s z n e k .  É - f e l é  i s  f o k o ­
z a to s a n  s i m u l  b e l e  a K i s a l f ö l d  s ü l l y e d ő k é b e .  A l a p o s  f o l y ó ­
v ö lg y e k  és a k ö z ö t t ü k  emelkedő h á t a k  nem j e l e n t e n e k  nagyobb 
v á l t o z a t o s s á g o t .
A Rábához i g y e k v ő  m e l l é k f o l y ó k  nagy s z é le s s é g b e n  v á l t o g a t v a  
é p í t e t t é k  f e l  gyengén l e j t ő  la p os  h o r d a l é k k ú p j u k a t ,  m e l y e t  
h u l l ó p o r o s  v á l y o g  t a k a r .  A Rába a t e r ü l e t  K - i  peremén f o l y i k  
s z é l e s ,  v i z e n y ő s  v ö l g y s í k o n .  M e l l e t t e  a Répce a t á j  f ő f o l v ó j a .  
130 km-es h o s s z á b ó l  77 km, 1170 kni v í z g y ű j t ő j é b ő l  600 kmz 
magyar t e r ü l e t .  Kapuvár  a l a t t  é r i  e l  a Rábából  N i c k t ő l  k i v e ­
z e t e t t  K i s - R á b a ,  m i t ő l  f o g v a  neve Rábca. Győr f e l e t t  t o r k o l i k  
a M oson i -Duná ba.
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Az é g h a j l a t  m é r s é k e l t e n  meleg és nedves.  A csapadék e g y e n l e t e ­
sen bő ,  és í g y  a v í z h á z t a r t á s  n y e r e s é g e s ,  k i s  mér tékű  / 7 5  mm/ 
v í z f e l e s l e g g e l .  í g y  e le ge nd ő  a l e f o l y á s  h e l y i  v í z f o l y á s o k  f e n n ­
t a r t á s á r a  i s .  J e l e n t ő s e b b  azonban a t á j  f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z ­
l e t e ,  amely  a p a n n ó n i a i  r é t e g e k  j ó  v í z t á r o z ó  ké pe sség é re  u t a l .  
I t t  n y i t o t t á k  meg hazánk  és egész  Közép -Európa  l e g b ő v e b b  v i z ű  
h é v í z k ú t j á t  B ü k n é l .  S ez r á a d á s u l  k ü lö n b ö z ő  á s v á n y i  sókban bő­
v e l k e d ő  g y ó g y v í z  i s .  Hason ló  re m ények re  j o g o s í t a n a  a S á r v á r  
m e l l e t t  Rábasömjén e d d ig  nem h a s z n o s í t o t t  f ú r á s a ,  aminek v i ­
s z o n t  az á s v á n y i  töménysége hazánkban  m a x i m á l i s .  De nagy á s ­
v á n y i s ó  t a r t a l m ú a k  a k ö z e l i  S á r v á r  m é l y f ú r á s a i  i s .
A g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m  számára a l k a l m a s  t e r m á l i s  v i z e k e n  
k í v ü l  a t á j  N y - i  f e l e  k i t e r j e d t  l i g e t e s  e rd ők b en  i s  b ő v e l k e d i k ,  
amihez h a s o n l ó k a t  a Rába s z é l e s  á r t e r é n  i s  nagy számmal t a l á l ­
h a t u n k .  A Rába s e b e s ,  h id eg  v i z e  m i a t t  e l s ő s o r b a n  a v i z i s p o r -  
t o k  számára v e h e tő  s z á m í t á s b a .
Az e d d i g  f e l t á r t  h é v í z  k u t a k a t  k i e g é s z í t i  a s z é n h id r o g é n  k u t a ­
t á s o k  s o r á n  l e m é l y í t e t t  31 o l y a n  f ú r á s  i s ,  amikben 35 C - n á l  
magasabb h ő m é r s é k l e t ű  v í z  t a l á l h a t ó ,  és ezek  k ö z ü l  k e t t ő n e k  a 
h ő fo k a  a 6 0 ° C - t  i s  m e g ha lad ja  / 5 .  t á b l á z a t / .
Kü lön  l á t v á n y o s s á g o t  k é p v i s e l n e k  a t á j o n  b e l ü l  a k ü lö n b ö z ő  
ö s s z e t é t e l ű  n ö v é n y g y ű j t e m é n y e k e t  ő rz ő  a r b o r é t u m o k  /Kám, Sze-  
l e s t e ,  Z s e n n y e / .
3 .3  Ke m en esh á t : A Rába és a Z a l a - f o l y ó - M a r c a l - m e d e n c e  k ö z ö t t  
hossz an  h ú z ó d i k  a V a s i - H e g y h á t a t  l e z á r ó  L ú g o s - p a t a k t ó l  ÉK-nek,  
M a r c a l t ő i g .  T e r ü l e t e  1050 k m .  T e l j e s  egészében a Rába v a s ta g  
p l e i s z t o c é n  k a v i c s t a k a r ó j a  b o r í t j a ,  ami k i s s é  meg i s  e m e lk e ­
d e t t ,  és í g y  a S o p r o n - V a s i - s í k s á g h o z  v i s z o n y í t v a  egy magasabb 
t é r s z í n i  l é p c s ő t  k é p e z .  A Rábához és a Z a l á h o z  v e z e tő  p a ta k o k  
h e l y e n k é n t  s z é l e s  és mély v ö l g y e k e t  v á g ta k  a k a v i c s t a k a r ó s  
f e l s z í n b e .  ÉK - i  r é s z é n  a p l i o c é n  v é g i  v u l k á n i  működés t ö b b  j e l ­
l e g z e t e s  e m lé k é v e l  i s  t a l á l k o z u n k  /S á g - h e g y ,  291 m; K i s - S o m l y ó ,  
220 m; s i t k e i  H e r s e g - h e g y  192 m és a Kemenesmagasi  m e l l e t t i  
t u f a h a l o m ,  146 m/ .  R ó lu k  t i s z t a  i dőben  remek körpanoráma t á ­
r u l k o z i k  a s z e m l é l ő  e l é  a B a k o n y t ó l  az A l p o k i g .  De a b a z a l t ­
kúpok önmagukban i s  t a n u l s á g o s  g e o l ó g i a i  em lék e k .
A t á j  é g h a j l a t a  D N y - r ó l  ÉK-nek h a la d v a  v á l i k  s z á ra z a b b á ,  ahogy 
a csapadék  i s  750 m m - ró l  600 mm a l á  c s ö k k e n .  DNy-on még é lő  
v í z f o l y á s o k  t a g o l j á k  az á r n y a s ,  i t t - o t t  f e n y v e s e k k e l  i s  t a k a r t  
p l a t ó t ,  míg ÉK-en ez h e l y e n k é n t  g y é r  f ü v e s  p u s z tá v á  s a t n y u l .
A n é h o l  a f e l s z í n r e  i s  bukkanó v a s t a g  k a v i c s r é t e g e k  m i n d e n ü t t  
nem t e s z i k  l e h e t ő v é  a m ezőga zda ság i  h a s z n o s í t á s t  sem. A k a v i c s -  
t a k a r ó  maga i s ,  de a mélyebben f e k v ő  r é t e g e k  i s  v í z b e n  gazda ­
gok.  M é l y f ú r á s  ugyan csupán M e s t e r i  és B o r g á t a  m e l l e t t  l é t e s ü l t ,  
de azok t a n ú s í t j á k ,  hogy i l y e n e k r e  van l e h e t ő s é g .
A t á j  D K - i  s z e g é l y é n ,  Za lavég  m e l l e t t  a S z a j k i - e r d ő k b e n  f e l -  
d u z z a s z t o t t  t a v a k  m e l l e t t  az u t ó b b i  években h e l y i  j e l l e g ű  ü-  
d ü l ő - c e n t r u m  j ö t t  l é t r e .  De i l y e n e k e t  a k e l l e m e s  k ö r n y e z e t ű
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t á j o n  b e l ü l ,  k ü lö n ö s e n  annak e rd óse bb ,  v á l t o z a t o s a b b  DN y- i  r é ­
s z é be n ,  másho l  i s  be l e h e t n e  r e n d e z n i .  Az i l y e n  l e h e t ő s é g e k  k i ­
h a s z n á lá s á n a k  j ó  p é l d á j a  a H e g y h á t - s z e n t j a k a b  h a t á r á b a n  k i a l a ­
k í t o t t  V a d á s a - t ó .
3 . 4  Z a l a i - d o m b s á g : A Za la  K - N y - i  i r á n y ú  s z a k a s z á t ó l  a K e s z t ­
h e l y i - h e g y s é g t ő l  és a K i s b a l a t o n  m e g ho s s z ab b í tá s á b an  a K i s k o -  
m á r o m i - c s a t o r n á t ó l , v a l a m i n t  a D - i  o r s z á g h a t á r o n  a M u r á t ó l  k e - „  
r e t o z e t t  t e r ü l e t e t  Z a la i - d o m b s á g n a k  n e v e z z ü k .  T e r ü l e t e  3350 kirí 
A Z a la  v ö l g y é t ő l  e l t e k i n t v e  merev ,  É - D - i  i r á n y ú  párhuzamos,  
un .  m e r i d i o n á l i s  v ö lg y e k  j e l l e m z i k .  K ö z ö t t ü k  meredek l e j t ő j ű  
dombok h úz ó dn ak ,  amelyek a s z é l e s ,  mocsa ras  v ö lg y e k  k ö z ö t t  vá­
l a s z t ó v o n a l a t  képe zne k .  Ezek t e t ő i  némely  pon ton  a 300 m - t  i s  
á t l é p i k .  A t e t ő k r ő l  azonban csupán egy han gú ,  e r d ő v e l  b o r í t o t t  
d o m b v o n u l a t o k a t  l á t u n k .
A k i e m e l t  pannon ü l e d é k e k b ő l  á l l ó  e r ó z i ó s  dombságot  a s z e r k e z e t i  
i r á n y o k a t  k ö v e t ő ,  É- г а  és D - r e  a Z a lá ho z  és Drávához l e f u t ó  pa­
t a k o k  merev ,  s z é l e s  m e r i d i o n á l i s  v ö l g y e k k e l  t a g o l j á k .  Bennük a 
v í z  É - i  f e l ü k ö n  a Z a l a ,  D - r ő l  a Dráva f e l é  mozog / V á l i c k a - S z é -  
v í z - P r i n c i p á l i s - v ö l g y e / . A Z a la  s a j á t o s  f o r d u l ó k k a l  j u t  e l  a 2 
n y u g a t i  o r s z á g h a t á r t ó l  a B a l a t o n i g .  Mai  hossza 139 km, 2 .620 k m -  
e s ?v í z g y ű j t ő v e l . A h a t á r o n  é r i n t i  a t á j a t  a Mura / 4 5 4  km, 14 .100  
kmz /  és a Dráva i s .  A b a k i  V a l i c k a - v ö l g y  és a Kerka m e l l é k v i z e i ­
b ő l  k i k é p z e t t  L e n t i - m e d e n c e  k ö z ö t t i  e rő s e n  t a g o l t  és e l z á r t  t á j ­
r é s z l e t e t  nevezzük  G ö cse jnek  vagy K ö z é p - Z a l a i - d o m b s á g n a k .
Az é g h a j l a t  m é r s é k e l t e n  m e le g ,  csa pa dé k os .  A bő l e f o l y á s  sz á ­
mos p a t a k o t  é l t e t .  A v í z f e l e s l e g  m e g h a la d ja  a 100 mm- t .  Nyáron 
i s  g y a k o r i a k  a b o r u l t  i d ő s z a k o k .  A f e l s z í n i  v i z e k  a f e l s z í n  
a l a t t i  r é t e g e k e t  i s  bőven e l l á t j á k ,  de i t t  kevés az a r t é z i  k ú t .
A f e l s z í n t  k i t e r j e d t  t e r ü l e t e n  még ma i s  e rd ők  b o r í t j á k ,  me­
l y e k  ugyan már nem o l y a n  v á l t o z a t o s a k  m i n t  az A l p o k a l j á n ,  de 
az egész t á j n a k  mégis  h a r m o n i k u s , k e l l e m e s  k é p e t  n y ú j t a n a k .
Z a la  t e r ü l e t é n  f e j l ő d ö t t  k i  hazánk e l s ő  s z é n h id r o g é n  te r m e lő  
k ö r z e t e ,  aminek e re dm ényekén t  számos m é l y f ú r á s  l é t e s ü l t  i t t .
Ezek k ö z ü l  k b .  180-ban t a l á l t a k  h a s z n o s í t h a t ó  m e l e g v i z e t ,  a-  
m e lyek  k ö z ü l  4 6 -na k  a h ő m é r s é k l e t e  a 60 C - t  i s  m e g h a l a d ja .  E- 
zeknek azonban e z i d e i g  csak  néh ányá t  h a s z n o s í t j á k .  A gyógyásza ­
t i  c é l ú  f e l h a s z n á l á s  szép és j ó l  s i k e r ü l t  p é l d á j a  Z a l a k a r o s  
f ü r d ő t e l e p e .  A h as o n ló  kezdeményezéseknek azonban i t t  s z é le s  
k ö rű  l e h e t ő s é g e k e t  n y ú j t a n a k  az a d o t t s á g o k  / 5 .  t á b l á z a t / .
E m e l l e t t  a l k a l m a s  le n ne  a t á j  e rd ős  t e r ü l e t e  az ü d ü l ő - t ú r i s z -  
t i k a i  f e j l e s z t é s r e  i s ,  s ő t  a Za la  és a Mura mentén a v i z i s p o r -  
t o k  számára i s  v o ln a  l e h e t ő s é g .
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4. DUNÁNTÚLI d o m b s á g
4 .1  B e ls ő -S o m o gy : A Ny f e l ő l  a Z a l a i - d o m b s á g t ó l ,  É - r ó l  a B a l a ­
t o n i - m e d e n c é t ő l ,  D - r ő l  a D r á v á t ó l  h a t á r o l t  t á j a t  K-en Fonyód-  
- K a p o s f ő - B a r c s  v o n a la  k ü l ö n í t i  e l  K ü l s ő - S o m o g y t ó i , i l l .  a Zse-  
l i c t ő l .  T e r ü l e t e  2700 km . F e l s z í n é t  a M a r c a l i - h á t  250 m - i g  
emelkedő l ö s z ö s  v o n u l a t á t ó l  e l t e k i n t v e  p l e i s z t o c é n  f o l y ó v i z i  
l a z a ,  homokos t a k a r ó  f e d i ,  a m i t  egyhangú l a p o s  b u c k a r a j o k  t a r ­
k í t a n a k .  Az i t t e n i  é g h a j l a t  s ű r ű  n ö v é n y á l l o m á n y a  nem enged t e ­
r e t  a homokmozgásnak.
A B a l a t o n s z e n t g y ö r g y t ő i  D - r e ,  N a g y a t á d ig  t e r j e d ő  M a r c a l i - h á t  
k é t  r é s z r e  o s z t j a .  H í r e s  t e r m é s z e t i  r i t k a s á g o k a t  ő r i z  a B a l á -  
t a - t ó  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e .  M i v e l  a homok f e l s z í n  ma már 
nem mozog, a mezőgazdaság i  műve lés  a k a d á l y t a l a n .
Az é g h a j l a t  n y á ro n  i s  csak m é r s é k e l t e n  m e le g ,  bő c s a p a d é k k a l .
A v í z f e l e s l e g  m e g h a la d ja  az 50 mm-t,  ami számos k i s v í z f o l y á s t  
t á p l á l .  A h a j d a n i  ö s s z e fü g g ő  e rd ő k  h e l y é t  sok h e l y e n  ü l t e t e t t  
f e n y v e s e k  f o g l a l j á k  e l .  De a t á j  összképe  e z e k t ő l  e l t e k i n t v e  
i s  l i g e t e s - e r d ő s  benyomást  n y ú j t .
A s z é n h id r o g é n  k u t a t á s o k  k i t e r j e d t e k  Somogy t e r ü l e t é r e  i s ,  de 
nagyobb eredmény n é l k ü l .  V i s s z a h a g y t a k  azonban i t t  t ö b b  m in t  
120 o l y a n  m é l y f ú r á s t ,  a m ib ő l  meleg v i z e t  l e h e t n e  k i t e r m e l n i .  
K ö z ü lü k  11-nek a v i z e  h a l a d j a  meg a 60°C h ő m é r s é k l e t e t .  Ezek­
b ő l  még csak n é h á n y a t  h a s z n o s í t a n a k  N agyatád  és Babocsa k ö r ­
nyékén / 1 .  5. t á b l á z a t / .
A g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m r a  t e h á t  Somogybán i s  n y i l n a  a l k a ­
lom,  és ez j ó  k i e g é s z í t é s t  j e l e n t h e t n e  a k ö z e l i  B a l a t o n  n y á r i  
l e h ű l é s e i  i d e j é n ,  v a l a m i n t  az o t t a n i  i d é n y  m e g h o s s z ab b í tás a  
t e k i n t e t é b e n  i s .
E t t ő l  e l t e k i n t v e  a D - i  t e r ü l e t e k  erd ős  k ö r n y e z e t ű  csendes  f a l ­
v a i  az e l l á t á s i  i g é n y n e k  m e g f e l e l ő  s z i n t ű  b i z t o s í t á s á v a l  az 
ü d ü lé s  f e j l e s z t é s é r e  i s  a l k a l m a s a k  l e n n é n e k .  A k ü lö n b e n  b ő v i ­
zű Dráva v i z i s p o r t  j e l l e g ű  k i h a s z n á l á s á t  a h a t á r s z é l i  f e k v é s  
n e h e z í t i .
4 .2  K ü ls ő -S o m o gy : A B a l a t o n  medencé je  és a Ka po s -S ió  v ö lg y e  
k ö z ö t t i  3150 km - e s  t e r ü l e t  a más ik  somogy i  t á j t ó l  e l t é r ő e n  
merev s z e r k e z e t i  v o n a la k  mentén k i a l a k í t o t t  v ö l g y e k k e l  t a g o l t .  
A v ö l g y e k e t  e l v á l a s z t ó  meredek l e j t ő j ű  dombokon csak kevés 
h e l y e n  v e z e t  á t j á r ó .  A dombok h o m o k o s - l ö s z ö s  anyaga a v ö l g y e k ­
ben i s z a p o s  ü le d é k e k b e  megy á t .  A v í z f o l y á s o k  vagy É - r a  a Ba­
l a t o n h o z  és a S i ó h o z ,  vagy D - r e  a Kapóshoz v e z e t n e k .  A t e t ő k  
csak kevés  h e l y e n  l é p i k  á t  a 300 m-es s z i n t e t .
K i e m e l t  r ö g s o r o k  eme lkednek DK-nek l e j t v e  egymás m ö g ö t t .  Az 
E - i  meredekebb l e j t ő k ö n  a pannon a l a p z a t  sok h e l y e n  f e l s z í n r e  
bukka n .  A s z i m m e t r i k u s  v ö l g y e i b e n  sok a h a l a s t ó .
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Az é g h a j l a t  már s z á r a z a b b ,  m é r s é k e l t  v í z h i á n n y a l  / 5 0  mm/. A 
n y á r  már e l é g  meleg / 1 0 UC / ,  de még nem a s z á l y o s .  A f e l s z í n i  
v í z s z e g é n y s é g e t  azonban a f e l s z í n  a l a t t i  r é t e g e k  sem nagyon 
t u d j á k  k i e g y e n l í t e n i ,  m e r t  azokban i s  e lé g  k e v é s  a v í z  / 3 .  
t á b l á z a t / .
A t e r ü l e t  t á j k é p i l e g  e l é g  v á l t o z a t o s .  A nedves v ö l g y t a l p a k o n  
és a meredek l e j t ő k ö n  számos h e l y e n  megmaradtak az e rd ők ,  és 
í g y  á l t a l á n o s  a l i g e t e s  j e l l e g .  T a m á s i t ó l  D - r e  a g y u l a j i  e r ­
dő dámvad á l l o m á n y á r ó l  n e v e z e te s .
M i n t  5. t á b l á z a t u n k  i s  m u t a t j a ,  Kü lső-So mo gyban  i s  számos h e ­
l y e n  t á r t a k  f e l  m e l e g v i z e t ,  f ő l e g  a nagy v í z i g é n y ű  megyeszék­
h e l y ,  Kaposvá r  k ö r n y é k é n .  J e l e n t ő s  f ü r d ő é l e t  b o n t a k o z o t t  k i  
I g a i o n  i s ,  a h o l  egy e r e d e t i l e g  s z é n h id r o g é n  k u t a t ó  f ú r á s t  
h a s z n o s í t a n a k  i l y m ó d o n ,  t e h á t  a g y ó g y á s z a t i  i d e g e n f o r g a l o m n a k  
i t t  i s  megvan a t e r m á l v í z  b á z i s a .  Ez s z e re n c s é s  esetben  -  m i n t  
a B e l s ő - s o m o g y i  t e r ü l e t e n  i s  -  j ó l  k i e g é s z í t h e t n é  a z s ú f o l t  
B a l a t o n - v i d é k  i l y e n  i r á n y ú  i g é n y e i t ,  és az o t t a n i  szezon meg­
h o s s z a b b í t á s á h o z  i s  h o z z á j á r u l h a t n a .  Ezen k í v ü l  a t á j  nem s o ­
k a t  k í n á l  az i d e g e n f o r g a l o m n a k ,  b á r  egyes k e l l e m e s  k ö r n y e z e t ű  
kö zségek  ü d ü l é s i  c é l ú  f e l h a s z n á l á s a  i s  szóba j ö h e t ,  k ü lö n ö s e n  
a B a l a t o n  k ö z e l é b e n .  Az i t t e n i  p a t a k o k  n y á r i  v í z s z e g é n y s é g e  
a v i z i s p o r t  j e l l e g ű  h a s z n o s í t á s h o z  nem n y ú j t  a l a p o t .
4 .3  Mecsek és T o l n a - B a r a n y a i - d o m b v i d é k : A Kapos v ö l g y é t ő l  D - r e  
és К- r e  a D r á v a - m e n t i  s í k s á g i g ,  i l l .  a Sió v ö l g y é i g  és a Duna-  
m e n t i  s í k s á g i g  nagy k i t e r j e d é s ű  / 4 6 0 0  k n r /  és v á l t o z a t o s  f ö l d ­
t a n i  f e l é p í t é s ű  hegy-  és dombv idék h e l y e z k e d i k  e l .  K ö z p o n t j a  
a Mecsek m á s o d k o r i  k a r s z t o s  t a k a r ó v a l  f e d e t t  k r i s t á l y o s  a l a p ú  
középhe gysé ge  /850  k m V .  Ezt  t ő l e  D - r e  kb.  30 km t á v o l s á g r a  
a V i l l á n y i - h e g y s é g  k e skeny  v o n u l a t a  k ö v e t i  N y - K - i  i r á n y b a n ,  
h a s o n ló a n  k a r s z t o s o d é  k a r b o n á t o s  k ő z e t e k b ő l  á l l .  A k a r s z t o s  
f o l y a m a t o k  a Mecsekben l á t o g a t o t t  b a r l a n g i  f o r m á k a t  h o z ta k  
l é t r e  / A b a l i g e t ,  S á r k á n y l y u k / . A t e t ő k r ő l  /Z e n g ő  /682 m/ ,  J a -  
ka b -h e g y  / 6 0 2 m / /  k i v á l ó  k i l á t á s  van minden i r á n y b a n .  E m e l l e t t  
az o t t a n i  homokkő k o n g le m e r á t u m b ó l  n ev e z e te s  és l á t v á n y o s  k i s -  
fo rm ák  /b a b á s  s z e r k ö v e k /  i s  k é p z ő d t e k .
A M e c s e k t ő l  N y - ra  a F e l s ő - K a p o s - v ö l g y  D - i  o l d a l á n  a Z s e l i c  meg 
e m e l t  pannon v o n u l a t o k b ó l  á l l ó  dombsága h e l y e z k e d i k  e l  / 3 5 7  m/ 
Hason lóan k i e m e l t  dombság É-on az A ls ó -K ap ós  és a Sió v ö l g y e  
k ö z ö t t  a T o l n a i - H e g y h á t  i s  /286 m / .  Közte  és a M e c s e k tő l  D - r e  
a B a r a n y a i - do m b s ág  v á l t o z a t o s  f e l s z í n e  t e r ü l  e l  a V i l l á n y i -  
- h e g y s é g i g  és К- r e  a Duna men t i  s í k s á g i g  / 3 15  m / .
Z s e l i c  magasra eme l t  r ö g e i t  az É - r a  és D- re  l e f u t ó  v í z h á l ó z a t  
e rő s en  f e l s z a b d a l t a .  A t e t ő k e t  ma i s  sok e rd ő  b o r í t j a .  E lé g g é  
e l z á r t ,  a n é p m ű v é s z e t i  hagyományoka t  ő rző  v i d é k .
A T o ln a i - d o m b s á g o n  tú ln y o m ó a n  magas ra  emel t  és e rősen  f e l s z a b ­
d a l t  p a n n o n r é t e g e k e t  t a l á l u n k  a f e l s z í n e n ,  m e l y e k e t  azonban a 
l ö s z  i s  v a s ta g o n  b o r í t .  I l y e n  h e l y e k e n  g y a k o r i a k  a l ö s z  m é l y -  
u t a k ,  ame lyek  ného l  a j á r h a t a t l a n s á g i g  ö s s z e s z a b d a l j á k  a l e j ­
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t ő k e t  / S z e k s z á r d  v i d é k e / .  A t a l a j  e r ő s  l e p u s z t u l á s á t  f o k o z z a  
az évszázados  s z ő lő m ű v e lé s .
A Mecsek maga v á l t o z a t o s  f e l é p í t é s ű ,  e r d ő v e l  b o r í t o t t  a l a c s o n y  
kö zéphegység ,  amely a T o l n a i -  és a B a r a n y a i - d o m g s á g o k t ó l  k ö r í t ­
ve , s z i g e t s z e r ű e n  h e l y e z k e d i k  e l .
A l k a t i l a g  t ö n k l é p c s ő s  rö g h e g y s é g .  ÉK-DNy- i  i r á n y b a n  kb. 30 km 
hosszan n y ú l i k  e l .  S z e r k e z e t e  p i k k e l y e s  f e l t o l ó d á s o k a t , a t ö -  
r é s e s - g y ű r ő d é s e s  i g é n y b e v é t e l  e g y ü t t e s é t  m u t a t j a .  V á l t o z a t o s  
f e l s z í n e ,  s z í n e s  n ö v é n y z e t e ,  m é s z k ő t é r s z í n é n e k  k a r s z t j e l e n s é ­
g e i  és a nagyszámú k ü l ö n l e g e s  s z i k l a a l a k z a t  nagy l á t o g a t o t t ­
sá go t  v o n z .  N ö v é n y i ö l d r a j z i l a g  i s  h í r e s  endemikus f l ó r a e l e m e i ­
r ő l  .
Hasonmása a Mecseknek a t ő l e  D - r e  f e k v ő  k i s  t e r ü l e t ű  V i l l á n y i -  
-hegység  / S z á r s o m ly ó  4 4 2 / .  A V i l l á n y i - h e g y s é g  és a ü r á v a m e n t i  
t i - s í k s á g  h a t á r á t  k i j e l ö l ő  t ö r é s v o n a l o n  t ö r n e k  f e l  Harkány 
/ 6 2 ° /  és S i k l ó s  / 2 5 /  b ő v i z ű ,  h í r e s  g y ó g y v i z e i .  A Mecsek D - i  
e l ő t e r é b e n  már több  h e l y e n  ta l á l k o z h a t u n k  f ü g é v e l  i s .
A Mecsek-  és V i l l á n y i - h e g y s é g  k ö z ö t t  B a r a n y a i - d o m b s á g on a Ka- 
r a s i c á t ó l  К- r e  a m á s o d k o r i  r é t e g e k  i s  több h e l y e n  f e l s z í n r e  
b ukkannak ,  de k ü lö n b e n  i t t  i s  p l i o c é n  r é t e g e k  vannak a f e l ­
s z í n i  p l e i s z t o c é n  l ö s z ö s  t a k a r ó  a l a t t .  Érdekes j e l e n k o r i  h e ­
l y i  s ü l l y e d é k e  a t e r ü l e t n e k  a Mecsek e l ő t e r é b e n  fe k v ő  P é c s i  
- s í k s á g . A M ecsek rő l  l e f u t ó  v í z f o l y á s o k  e lé gg é  f e l d a r a b o l t a k  
és h u l l á m o s  s í k s á gg á  v á l t o z t a t t á k  a t e r ü l e t e t .  A M e c s e k tő l  
К- r e  Mórágy k ö rn yékén  az a la p h e g y s é g  g r á n i t j a  i s  a f e l s z í n r e  
é r .  A r e n d k í v ü l  m á l l o t t  g r á n i t r é t e g e k  azonban nem emelkednek 
k ö r n y e z e t ü k  f ö l é .
A f e l é p í t é s  és a f e l s z í n  v á l t o z a t o s s á g á t  k ö v e t i  az é g h a j l a t  
v á l t o z a t o s s á g a  i s .  A t á j  j e l l e g e  m e le g ,  de c s a k  m é r s é k e l t e n  
s z á r a z .  Kü lönösen  a k o r a i  t a v a s z o d á s  és a h o s s z ú ,  meleg ő s z ö k  
j e l l e g z e t e s e k ,  amelyek  a Mecsek és a V i l l á n y i - h e g y s é g  D - i  l e j ­
t ő i n  s z u b t r ó p u s i  n ö v é n y e k e t  i s  f e n n t a r t a n a k  / f ü g e / .  A h e g y s é ­
gekben , magasabb t e t ő k ö n  még n y e r e s é g e s  v í z h á z t a r t á s  az a l a c s o ­
nyabb s z i n t e k e n  k i s m é r t é k ű  v í z h i á n y b a  megy á t .  Az e le gye s  
k a r s z t e r d ő  a k a r s z t b o k o r e r d ő v e l  és a l e j t ő s z t y e p - r é t e k k e l  v á l ­
t a k o z i k  a magasabb t e t ő k ö n  és l e j t ő k ö n ,  míg a v ö l g y e k  nedves 
l a p o s a i t  a f ü z e s - n y á r a s  l i g e t e r d ő k  h a s z n o s í t j á k .  A s u gá rz á s ba n  
és n ap s ü té s b e n  v a ló  b ő s é g e t  az i s  mag ya rázza ,  hogy a 300 m f e ­
l e t t i  s z i n t e k e n  i g e n  sok  a D - i e s  e x p o z i c i ó j ú  / k i t e t t s é g ű /  l e j ­
tő  .
Ami az i d e g e n f o r g a l m i  v o n z á s t í p u s o k a t  i l l e t i ,  i t t  a v í z b ő s é g  
nem á l t a l á n o s .  A m é l y f ú r á s o k  j o b b á r a  csak a p e r e m t e r ü l e t e k e n ,  
a s z e r k e z e t i  v o n a la k  mentén j á r t a k  m e le g v íz  f e l t á r á s s a l .  Eze ­
k e t  h a s z n o s í t j á k  i s .  H a s o n l ó k a t  még l e h e t n e  l é t e s í t e n i ,  de 
Harkány vonzása a z o k a t  részben f e l e s l e g e s s é  t e s z i .  Ugyancsak 
j ó h í r ű  S i konda  t e r m á l v i z ű  s t r a n d j a .  Gazdag azonban  a v i d é k  
ü d ü l é s i  és t u r i s z t i k a i  é lm é n y e k e t  k í n á l ó  e r d e i  és m a g a s l a t i  
v o n z á s t e r ü l e t e k b e n .  E z e k e t  j ó  l e n n e  i t t  nagyobb mér tékben  
f e j l e s z t e n i ,  ami h o z z á j á r u l h a t  a számos k i s k ö z s é g  gyorsan f o ­
gyó népességének  h e l y b e n  maradásához i s .
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4 .4  B a l a t o n : K ü l s ő -  és B e l s ő - S o m o g y t ó l  É- г а  h ú z ó d i k  DNy-ÉK- i  
i r á n y b a n  k ö z e l  80 km hosszan a B a la t o n  k b . 900 km - e s  medencé­
j e .  M i v e l  ez hazánk  e g y i k  k i e m e l k e d ő  i d e g e n f o r g a l m i  vonzású 
t á j a ,  r ó l a  r é s z l e t e s e b b e n  i s  megemlékezünk.
A medence nagyobb r é s z é t  k i t ö l t ő  B a l a t o n  Kö zép -Európa  l e g n a ­
gyobb ta v a  / f e l s z í n e  595 kmz / .  K ö z v e t l e n  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e  a 
Z a la  n é l k ü l  2577 knC. / L eg na g y ob b  t á p l á l ó j á n a k ,  a 139 km hosz -  
szú Z a lá n a k  2621 к п /  a v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e / .  A B a l a t o n  l e f o l y á ­
sán,  a S ió n  / 1 23  km/ k e r e s z t ü l  k a p c s o l ó d i k  a Dunához.
A B a l a t o n  p l e i s z t o c é n  v é g i  p o l i g e n e t i k u s  / t ö b b  k ö z p o n t ú  és t ö bb  
i d ő s z a k b ó l  s z á rm a z ó /  s ü l l y e d ő k é  a Bakony D K - i  e l ő t e r é b e n  a l a ­
k u l t  k i .  N y - r ó l  a Z a l a i - ,  D K - r ő l  a S o m o g y i - d o m b v id é k ,  ÉK-en a 
M e z ő f ö l d  k e r e t e z i ,  míg É N y - i  o l d a l á n  a Bakony e m e l k e d i k .
A t ó  mai  k ö r n y e z e t é b e n  a l e g r é g i b b  képződmények az É K - i  p a r t ­
k ö z e i b e n ,  az A l s ó ö r s  k ö r n y é k i  p a le o z ó o s  f i l l i t  s o r o z a t  t a g j a i  
i n j e k t á l t  d i a b á z - k v a r c p o r f i r  k ő z e t e k k e l .  Ezután a V ö r ö s b e r é n y -  
- B a l a t o n f ü r e d , v a l a m i n t  Z á n k a - B a l a t o n r e n d e s  k ö z ö t t  a f e l s z í n t  
v ö r ö s r e  s z í n e z ő  p e rm i  v ö rö s  homokkő r é t e g e k  k ö v e t k e z n e k .  Rájuk  
b o r u l  a B a l a t o n - f e l v i d é k  t r i á s z - i d ő s z a k i  ü l e d é k ö s s z l e t e  e r u p t í v -  
k ő z e t e k  k ö z b e t e l e p ü l é s é v e l  / F e l s ő ö r s / .  A b a l a t o n f ü r e d i ,  k é k k ú t i  
és más szénsavas f o r r á s o k  a n y a k ő z e te  a t r i á s z  k a r b o n á t o s  ö s s z -  
l e t .  Ebbő l  á l l n a k  a B a l a t o n - f e l v i d é k  k i e m e l k e d ő  m a g a s l a t a i  i s .
A l e g j e l l e m z ő b b  t r i á s z  ü l e d é k ,  a kopár  f e l s z í n ű  d o l o m i t  F e l s ő -  
ö r s - B a l a t o n f ü r e d  f e l e t t  és a K e s z t h e l y i - h e g y s é g b e n  b o r í t  na­
gyobb ö s s z e fü g g ő  t e r ü l e t e k e t .  R a j t a  t a l a j  és n ö v é n y z e t  i s  csak 
g y é re n  l á t h a t ó .  A f i a t a l a b b  ü l e d é k e k  k ö z ü l  a miocén v é g i  s z a r ­
mata r é t e g e k k e l  a T a p o lc a i -m e d e n c é b e n  t a l á l k o z u n k ,  amelyben a 
h í r e s  t a v a s b a r l a n g  j á r a t a i  i s  k i a l a k u l t a k .  A p a n n ó n i a i  t e n g e r  
l e r a k ó d á s a i  mészkö vek ,  a g y a go s ,  homokok, u t ó b b i a k a t  a B a l a t o n -  
-medence l e s z a k a d o z ó  p a r t f a l á b a n  K e n é s é n é l ,  F o n y ó d n á l ,  B o g l á r ­
n á l  nagy va s ta g s á g b a n  l á t h a t j u k .  Ez ekbő l  k e r ü l n e k  k i  a B a l a t o n -  
- v i d é k r e  j e l l e m z ő  h í r e s  k ö v ü l e t e k ,  a k e c s k e k ö rm ö k ,  a f e l s ő p a n ­
non k i é d e s e d ő  t ó t e n g e r é b e n  é l ő  C on ge r ia  k a g y l ó  m a r a d v á n y a i .
A p l i o c é n  v é g i  s z e r k e z e t i  mozgásokka l  k a r ö l t v e  t ö r t e k  a f e l ­
s z í n r e  a Tap o lca  k ö r n y é k i ,  v a l a m i n t  a b a k o n y i  b a z a l t k é p z ő d m é ­
n y ek .  Az á l t a l u k  nem v é d e t t  t é r s z i n t  a z t á n  a p l e i s z t o c é n - i d ő ­
s z a k i  d en u d á c ió  l e t a r o l t a ,  míg a b a z a l t t ó l ,  vagy egyéb kemény 
k ő z e t e k b ő l  v é d e t t  f e l s z í n i  r é s z e k  f o k o z a t o s a n  k i e m e l k e d t e k  l e ­
a la c s o n y o d ó  k ö r n y e z e t ü k b ő l ,  és heggyé v á l t a k .  / E z e k e t  nevezzük 
ta n ú h e g y e k n e k ,  m e r t  a f e l s z í n  e r e d e t i  m a g a s s á g á ró l  t a n ú s k o d n a k . /
A p l e i s z t o c é n b a n  t a k a r í t o t t a  k i  az e r ó z i ó  nemcsak Z a l a  és So­
mogy É - 0 - i  / u n .  m e r i d i o n á l i s /  v ö l g y e i t ,  hanem a B a l a t o n - f e l v i ­
dék k i s  med en cé in ek  puha t ö l t e l é k a n y a g á t i  i s  / P é c s e l y i - ,  Nagy­
v á z s o n y i - ,  K á l l a i -  s t b .  m ed en c ék / .  A p l e i s z t o c é n  em léke  a Ba­
l a t o n  kö rn y ék é n  n é h o l  nagy va s ta g s á g ú  l ö s z t a k a r ó  i s .  Az ü l e d é k ­
k é p z ő d é s t  a j e l e n k o r b a n  a g y a g - i s z a p - h o m o k -  és t ő z e g l e r a k ó d á s o k  
j e l l e m z i k ,  f ő l e g  a tó medencében.  Kü lön ös e n  j e l e n t ő s  a f e l t ö l t ő -  
dés a B a l a t o n  N y - i  med encé jében a Za la  f o l y ó  h o r d a l é k a  m i a t t ,  
amely  a római  k o r  ó ta  Z a l a a p á t i t ó l  f o k o z a t o s a n  t o l t a  e l ő  t o r ­
k o l a t á t  mai h e l y é i g .
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A B a l a t o n  medencé jében  a v í z  s e k é l y ,  a l i g  3-5  m. A t ó f e n é k e n  
f ú r á s o k k a l  m e g á l l a p í t o t t  6 - 1 0  m-es ü l e d é k r é t e g  v i z s g á l a t a  v á l ­
t a k o z ó  magasságú v i z s z i n t r ő l  t u d ó s í t  b e n n ü n k e t .  S z á r a z  időben 
k i s z á r a d t ,  t ő z e g e s e d e t t , másko r  m egem e lkede t t  a t ó  v í z á l l á s a .  
U t ó b b i  ese tb en  a v í z  h u l l á m v e r é s e  a b r á z i ó s  s z i n l ő k e t  f a r a g o t t  
k i  a p a r t o k o n ,  m e lyek  egymás f e l e t t  j ó l  m u t a t j á k  a t ó  f e l s z í ­
nének k o r á b b i  k i t e r j e d é s é t .  A v í z á l l á s -  és f e l s z í n  v á l t o z á s o k  
a z é r t  o l y  j e l e n t ő s e k ,  mer t  a B a l a t o n  t e r m é s z e t e s  l e f o l y á s á t  
a S ió n  á t  h u l l á m v e r é s é v e l  t ö b b s z ö r  e l z á r t a ,  és í g y  i d ő n k é n t  
l e f o l y á s t a l a n n á  v á l t .  E l s ő n e k  G a l e r i u s  r ó m a i  c s á s z á r  t ö r e t t e  
á t  a S i ó t  e l z á r ó  t u r z á s o k a t ,  s a l e f o l y á s  ú t j á t  a z ó t a  t ö b b s z ö r  
i s  b ő v í t e t t é k .  Legu tó bb  az 1947 .  é v i  z s i l i p b ő v í t é s s e l  50 n r / s e c  
v í z e l v e z e t é s t  t u d n a k  b i z t o s í t a n i ,  s í g y  s i k e r ü l t  a B a l a t o n  v í z ­
s z i n t j é t  a 1 0 4 ,1 0  m-es 0 - s z i n t  f e l e t t i  70-12 0  cm-ek k ö z ö t t  á l ­
l a n d ó s í t a n i .  J e l e n t ő s  v í z u t á n p ó t l á s t  a t ó  csak a Z a l a  f o l y ó t ó l  
k a p .
A t ó  v i z é t  s e k é l y s é g e  m i a t t  a l é g á r a m l á s o k  könnyen m o z g a t j á k .
A v íz mozgásban  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k  a h u l l á m z á s t  és az áram­
l á s t .  A B a l a t o n  h u l l á m z á s á t  a k i c s i n y  h u l l á m h o s s z  t e s z i  veszé ­
l y e s s é .  A 7-10 m hosszú h u l l á m o k  1 m - i g  e m e lk e d h e t n e k ,  e z é r t  
hamar f e l b o r u l n a k  a c s ó na k ok .  M i v e l  a légmozgások É-ÉNy f e l ő l  
é r i k  a B a l a t o n  t ü k r é t ,  a h u l l á m z á s  e l s ő s o r b a n  a D - i  p a r t o n  ha­
t é k o n y .  Ez t  t a n ú s í t j a  az az ö ss z e fü g g ő  k b .  0 , 5 - 1  km s z é l e s  s e ­
k é l y  v í z a l a t t i  k ü s z ö b ,  mely a t u l a j d o n k é p p e n i  tómedence e l ő t t  
h ú z ó d i k ,  s a D - i  p a r t o t  o l y  k e l l e m e s  gyermek f ü r d ő z ő h e l l y é  
a v a t j a .
A t ó  v i z é n e k  m á s i k  j e l l e g z e t e s  mozgása, az á ram lás  az e g y i r á ­
nyú s z e l e k  k ö v e t k e z t é b e n  j ö n  l é t r e .  A k i l e n d ü l ő  v í z t ö m e g  egy-  
i r á n y b a n  a f e l s z í n e n  k i t é r ,  és a t ó f e n é k e n  v i s s z a á r a m l i k .  Meg­
k ü l ö n b ö z t e t ü n k  k e r e s z t -  és h o s s z i r á n y ú  á r a m l á s o k a t ,  az á l t a l u k  
k e l t e t t  l e n g é s  az un.  á l l ó h u l l á m z á s .  Az á l l ó h u l l á m o k  a t ó  se ­
k é l y s é g e  m i a t t  a v i l á g  t a v a i  k ö z ö t t  a B a l a t o n o n  a l e g h o s s z a b b  
p e r i ó d u s u a k  / K e s z t h e l y  és Kenese k ö z ö t t i  i d e j e  12 ó r a ,  az oko ­
z o t t  s z i n t k ü l ö n b s é g  p e d ig  50 cm i s  l e h e t / .  A h o s s z i r á n y ú  áram­
l á s  m é l y í t e t t e  k i  a T ihany és Szántód k ö z ö t t i  s z o ro s b a n  11 m- 
re  a t a v a t ,  a h o l  az 1 ,5  k m - re  e l k e s k e n y e d ő  t ó  K - i  és N y - i  me­
d e n c e r é s z e i n e k  v íz tö m eg e  egymássa l  k i c s e r é l ő d i k .  A K - i  meden­
c e r é s z  A lmádi  és V i l á g o s  k ö z ö t t  12 km s z é l e s ,  Ny f e l é  a tó  
s z é le s s é g e  4-6  km k ö z ö t t  v á l t a k o z i k ;  o t t  az á t l a g o s  mélység  
3-4  m.
A t ó  v i z é n e k  é rd e k e s s é g e  s z í n á r n y a l a t o k b a n  v a ló  gazdag ság a.  
A l k á l i  sókban v a l ó  bősége m i a t t  n y u g a lm i  á l l a p o t b a n  z ö l d e s -  
s z ü r k e ,  ami a z t á n  az é g b o l t  d e r ü l t s é g é n e k  és f e l h ő z e t é n e k  meg­
f e l e l ő e n  g y a k ra n  v á l t o z i k .  A v i h a r o s  B a l a t o n  p á r a t l a n  j e l e n s é ­
g e i  közé t a r t o z i k  a s e k é l y  v í z b e n  á tb u k ó  h u l l á m o k  f e h é r  sz ín ű  
t a r a j o z á s a .
A B a l a t o n  s e k é l y  v i z é n e k  h ő m é r s é k l e t e  hamar k ö v e t i  a l ev e gő  
h ő m é r s é k l e t é t .  A n y á r i  f é l é v b e n  á l t a l á b a n  m egha lad ja  a 20BC - t ,  
de egymás u t á n i  meleg n y á r i  napokon 27u C - i g  i s  f e l m e l e g s z i k .  
Majdnem minden t é l e n  v i s z o n t  t a r t ó s a n  b e f a g y .  A j é g r é t e g  nem
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r i t k á n  2 0 -3 0  c m - i g  v a s t a g s z i k .  Az e rő s  h id e g b e n  összehúzór ió  
j é g t a k a r ó  r e p e d é s v o n a l a i  az un.  r i a n á s o k .  E n y h ü l é s k o r  azonban 
a j é g  i s  k i t e r j e d ,  és a rep ed és  v o n a la k  mentén h a t a l m a s  t á b ­
lá k b a n  f e l t o r l ó d i k .  E z t  n e v e z i k  t u r o l á s n a k .
A B a l a t o n  k ö rn y é k é n e k  n e v e z e t e s  t u l a j d o n s á g a i  a g y a k o r i  e r ő ­
t e l j e s  s z é l  v i h a r o k , m e lyek  ÉNy f e l ő l  a Bakonyon á t  f ö n - j e l l e g -  
g e l  é r k e z n e k  a t ó  f ö l é ,  és 3 -10  p e r c  a l a t t  j u t n a k  á t  É - r ó l  
a D - i  p a r t r a .  C s a p a d é k v i s z o n y o k  t e k i n t e t é b e n  a t ó  k é t  vége 
k ö z ö t t  m in t e g y  100 mm-es c s a p a d é k t ö b b l e t  m u t a t h a t ó  k i ,  K e s z t ­
h e l y  k ö r n y é k e  j a v á r a .  A g y a k o r i  v i h a r o k  i n d o k o l j á k  a s i ó f o k i  
m e t e o r o l ó g i a i  és v i h a r j e l z ő  á l l o m á s  működésé t .  / É v e n t e  még 
í g y  i s ,  a v i h a r j e l z é s e k  e l l e n é r e  a b a l a t o n i  f ü r d é s  több  h a l á ­
l o s  á l d o z a t o t  k ö v e t e l ! /
A B a l a t o n  egész k ö rn y é k e  n ö v é n y i ö l d r a j z i l a g  a t ö l g y e r d ő  z ó n á ­
ba t a r t o z i k .  A h a j d a n i  e r d ő k b ő l  azonban j ó f o r m á n  csak  az É - i  
p a r t  meredekebb és kövesebb  f e l s z í n e i n  marad v a l a m i ,  mészked­
v e lő  és k a r s z t t ö l g y e s e k , k a r s z t b o k o r e r d ő k  f o r m á j á b a n  / K e s z t ­
h e l y i - h e g y s é g ,  b a z a l t k ú p o k  t e r ü l e t e / .  A D - i  o l d a l  nedves 
v ö l g y e i ,  mocsaras  b e r k e i  a l á p i - m o c s á r i  n ö v é n y z e t  m e n h e l y e i  
a S i ó - b e r e k t ő l  a K i s b a l a t o n i g .
A K i s b a l a t o n  a Za la  t o r k o l a t i  s z a k a s z á t ó l  D - r e  nemcsak á l l a t -  
f ö l d r a j z i ,  hanem n ö v é n y i ö l d r a j z i  t e k i n t e t b e n  i s  f o n t o s  t e r m é ­
s z e t i  e m lé k ,  hazánk e g y i k  l e g n a g y o b b  v é d e t t  t e r ü l e t e  / 4 .  t á b ­
l á z a t / .
A B a l a t o n - v i d é k  s z á r a z f ö l d i  á l l a t v i l á g á t  az e r ő s  á t a l a k u l t s á g  
j e l l e m z i .  Az ú s z ó -  és v i z i m a d a r a k  e l t ű n é s é t  a K i s b a l a t o n  ma­
d á r r e z e r v á t u m a  i g y e k s z i k  m e g a k a d á l y o z n i  / a  nemeskócsag e g y e ­
d ü l i  f é s z k e l ő h e l y e / .  A p a r t o k  k i é p í t é s e ,  a t á p l á l é k s z e r z é s r e  
a l k a l m a s  b e r k e k ,  l á p r é t e k  e l r e k e s z t é s e  a B a l a t o n t ó l ,  megapasz­
t o t t a  a t ó  h a l á l l o m á n y á t  i s .  Kü lö nösen  a k e r e s e t t e b b  és k e d ­
v e l t e b b  nemes f a j o k  / m i n t  p l .  a f o g a s  s ü l l ő ,  a t ó  h í r e s  h a l a /  
e l ő f o r d u l á s a  c s a p p a n t  meg. E z é r t  o l y a n  f o n t o s  a m e s te r s é g e s  
h a l t e n y é s z t é s  f e l k a r o l á s a  a B a l a t o n  t e r ü l e t é n ,  a m i t  nagymér­
té k b e n  s e g í t  e l ő  a Magyar  Tudományos Akadémia T i h a n y i  B i o l ó ­
g i a i  K u t a t ó i n t é z e t e .
V é g e z e t ü l  meg k e l l  e m l í t e n i ,  hogy a B a l a t o n  a v i l á g  l e g j o b b a n  
t a n u l m á n y o z o t t  t a v a .  A Magyar F ö l d r a j z i  T á rs a s ág  B a l a t o n k u t a -  
tó  B i z o t t s á g a  i d .  Lóc zy  L a j o s  és C ho lnoky  Jenő v e z e t é s é v e l  a 
m ú l t  sz ázad  végén és a század e l e j é n  á l d o z a t o s ,  de s i k e r e s  
munkát  v é g z e t t  a t ó  és k ö rn y é k e  t e r m é s z e t i  és t á r s a d a l m i - g a z ­
d a s á g i  v i s z o n y a i n a k  f e l t á r á s á r a .  A k u ta t óm un k a  e r e d m é n y e i t  
34 k ö t e t e s  p á r a t l a n  s o r o z a t b a n  t e t t é k  k ö z z é ,  f ő l e g  191 0-19 20  
k ö z ö t t ,  k ü l ö n  magyar  és német n y e l v e n .
A B a l a t o n  D - i  p a r t j a :  A l é g v o n a l b a n  77 km hosszú  t ó n a k  e l t é r ő ­
ek a D - i  és E - i  p a r t o t  j e l l e m z ő  f ö l d r a j z i  v i s z o n y a i .  Az a s z e r ­
k e z e t i  v o n a l ,  amelynek mentén a B a l a t o n  med en cé je  b e s ü l l y e d t ,  
a D - i  p a r t  e l ő t t  h ú z ó d i k  0 , 5 - 1  km t á v o l s á g b a n ,  a h o l  a v í z  e g y ­
s z e r r e  m é l y ü l  l e  3 -4  m - i g .  A l é p c s ő t ő l  egy s e k é l y  v í z z e l  b o r í -
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t o t t  a b r á z i ó s  t e r a s z  t e r j e d  a h u l l á m o k  á l t a l  l é t e s í t e t t  p a r t i  
t u r z á s o k i g .  A B a l a t o n  D - i  p a r t j á t  a t u r z á s r e n d s z e r e k  egyene ­
s í t e t t é k  k i ,  mer t  e r e d e t i l e g ,  a végső l e s ü l l y e d é s  u tán  a t ó ­
nak nagy ö b l e i  n y ú l t a k  be a somogy i  halmok k ö z é .  Ezek az ö b ­
l ö k  az un.  b e rkek  a f e l t ö l t ő d é s n e k  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  á l l a p o t á ­
ban v á r j á k  a t e l j e s  e l h a l á s t  és a műve lés  a l á  v é t e l t .  Az e g y e ­
nes p a r t v o n a l b ó l  csak  T i h a n n y a l  szemben u g r i k  e l ő r e  a s z á n t ó -  
d i  t u r z á s h á r o m s z ö g , ame ly  a T i h a n y i - f é l s z i g e t  k é t  o l d a l á r ó l  
e l ő s i e t ő  h u l l á m o k n a k  az i n t e r f e r e n c i á j á b ó l  s z ü l e t e t t .
A p a r t n a k  r o n t ó  h u l l á m o k  a med er fe néken  e l l e n á r a m l á s  k e l t é s ­
s e l  húzó dn ak  v i s s z a  a mélyebb medence f e l é .  Munká ju k  eredmé­
nye a p a r t t a l  párhuzamosan h a la d ó  tö bb  l a p o s  v í z a l a t t i  homok­
g á t ,  az u n .  gerend k i a l a k u l á s a .  Ného l  a p a r t r a  h a r á n t i r á n y b a n  
i s  é s z l e l h e t ő k ,  ha K - i  vagy N y - i  i r á n y ú  s z é l  hosszabb i d e i g  
f ú j .  Az u t ó b b i a k n a k  a neve p a n d a l l ó .  R a j t u k  és a homokos p a r ­
t o n  m i n d e n ü t t  m e g t a l á l j u k  az 1 -2  cm magas, e g y m á s t ó l  10- 20  cm 
t á v o l  e l h e l y e z k e d ő  h o m o k f o d r o k a t ,  melyek  magassága és t á v o l ­
sága a m i n d e n k o r i  l égmozgás  k e l t e t t e  h u l l á m z á s  e r ő s s é g é t ő l  
f ü g g .  Bá rs o n y o s  hom ok juk  k e l l e m e s s é  t e s z i  a s e k é l y  v í z b e n  a 
s é t á t ,  a l á b  m eg k apaszkod ik  ben nük .
Az A k a r a t t y á t ó l  kezdődő D - i  p a r t  a b a l a t o n s z a b a d i  S ó s t ó i g  a 
m e z ő f ö l d i  l ö s s z e l  t a k a r t  pannon t á b l a  k a r é l y o s a n  l e s z a k a d t  
pereme. Az A k a r a t t y á n á l  még 50 -70  m magas perem B a l a t o n s z a -  
b a d i i g  f o k o z a t o s a n  h a n y a t l i k  l e  a t ó p a r t i  t u r z á s o k  s z i n t j é r e .
A p a r t o k  a l á m o s á s á b ó l  k e l e t k e z e t t  anyag a l i g  50- 10 0  m s z é l e s  
s z e g é ly  f o r m á já b a n  van a m agaspar t  e l ő t t  e l t e r e g e t v e .  Ezen 
é p ü l t e k  i t t  a v i l l á k  és ü d ü lő k .  A v a s ú t  f e n n  h a l a d  a magas- 
p a r t o n ,  ahonnan pompás k i l á t á s  n y í l i k  a k e l e t i  tó m e de n cé re .
B a l a t o n s z a b a d i t ó l  m e g v á l t o z i k  a p a r t  j e l l e g e .  A M e z ő fö l d  á t ­
a d ja  h e l y é t  Somogy É - D - i e s  i r á n y ú  d om bo s -v ö lgy  es t á j á n a k .  A 
B a la t o n  b e s ü l l y e d é s é v e l  az É - i  s z e g é l y  k i s s é  a tómedence f e ­
l é  b i l l e n t ,  s e z é r t  a t ó  v i z e  b e h a t o l t  a t ö b b n y i r e  s z é l e s  ö b ­
l ö k b e .  M ö g ö t t ü k  a dombok legmagasabb v o n u l a t a i  h e l y e z k e d n e k  e l ,  
melyek  S z á n t ó d t ó l  és B o g l á r t ó l  D - r e  S á g v á r -S o m o g y tú r  v o n a l á ­
ban 300 m magasság ig  eme lkednek .  Mindezek a m a g a s l a t o k  a Ba- 
l a t o n - p a r t t ó l  csak néh án y  km t á v o l s á g r a  v a n n a k ,  s a r ó l u k  n y í ­
l ó  szép k i l á t á s  m e g h á l á l j a  f e l k e r e s é s ü k e t .
A N y - i  medencerész  0 - i  p a r t j á n  emelkedő k é t  v u l k á n i k u s  t a n ú ­
hegy,  a b o g i á r i  és f o n y ó d i  Vá rhe gy .  A B o g l á r i - h e g y  165 m, a 
f o n y ó d i  233 m magas, és remek pan-orámát n y ú j t  minden i r á n y b a n .
B a l a t o n b e r é n y t ő i  D - r e  f u t  k i  a B a l a t o n h o z  a somogy i  dombok l e g ­
n y u g a t i b b  v o n u l a t a ,  a M a r c a l i - d o m b s o r . Legmagasabbra  K é t h e l y -  
t ő l  N y - ra  a S á r i - h e g y b e n  /247 m/ e m e l k e d i k ,  h a s o n ló k é p p e n  szép 
k i l á t á s s a l .
A v ö lg y e k b e n  k i a l a k u l t  e g y k o r i  ö b l ö k ,  a mai  " b e r k e k "  e l e j e  a 
S i ó - b o z ó t  S i ó f o k n á l .  Több k i s e b b  b e re k  van Z a m á r d i t ó l  K - r e ,  
S z á n t ó d n á l ,  F ö l d v á r n á l ,  Ő s z ö d t ő l  К - r e ,  majd Szemes és L e l l e  
k ö z ö t t .  U t ó b b i  a L e l l e i - b e r e k , i t t - o t t  még n y í l t  v i z ű  mocsár .
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A B o g l á r  és Fonyód k ö z ö t t  k i s z é l e s e d ő  berkek  egymásba o l v a d n a k ,  
és h a t a lm a s a n  k i s z é l e s e d n e k  F o n y ó d t ó l  N y - r a .  Ez a F o n y ó d i - ,  
vagy N a g y - b e r e k .  M ik o r  az még é l ő v í z  v o l t ,  a B a l a t o n  mai s z é ­
l e s s é g é n e k  t ö b b s z ö r ö s e  l e h e t e t t ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m er t  v e l e  
szemben a Tapo lca -m edence  j ó r é s z e  i s  a tóho z t a r t o t t .  Ma i s  
csak  vé kony t u r z á s s z e g é l y  v á l a s z t j a  e l  a B a l a t o n t ó l ,  amelynek 
sovány f e h é r  s z ín ű  homok ja  éppen c s a k  h e l y t  ad a v a s ú t  és o r ­
s z á g ú t  sz ámára .
A M a r c a l i - d o m b h á t t ó l  N y - r a  h a ta lm a s  ö b l e  v o l t  a B a la t o n n a k  még 
néhány száz  é v v e l  k o rá b b a n  i s ,  amelybe a Z a l a v á r i - h á t  csak k e s ­
keny f é l s z i g e t k é n t  n y ú l o t t  be. A Z a l a  t o r k o l a t a  i t t  e l ő s z ö r  
k i t ö l t ö t t e  a Z a l a a p á t i -  és Z a l a v á r i - h á t a k  k ö z ö t t i  vö lg ymeden ­
c é t ,  majd a Z a l a v á r i - M a r c a l i - d o m b h á t  k ö z ö t t i  ö b l ö z e t  f e l t ö l t é ­
séhez f o g o t t .  Ez az ö b l ö z e t  a K i s b a l a t o n .  I d ő k  f o l y a m á n  nádas 
mocsá r rá  v á l t o z o t t ,  e z é r t  v á l t  p á r a t l a n  madá r re ze rvá tummá.  A- 
m ió ta  a Z a l á t  gá ta k  közé fo gva  v e z e t i k  á t  a K i s b a l a t o n o n , az 
h o r d a l é k á t  k ö z v e t l e n ü l  a K e s z t h e l y i - ö b ö l b e  s z á l l í t j a .  É r e z h e ­
t ő  i s  h a t á s a  a tó  f e n e k é t  b o r í t ó  v a s t a g  i s z a p r é t e g b e n .
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A K i s b a l a t o n  kb .  40 km - e s  t e r ü l e t é t  l e c s a p o l ó  c s a t o r n á k k á ^  
p r ó b á l t á k  v í z t e l e n í t e n i .  Ma kb.  1 / 2  krn a n y í l t  v í z ,  16 kni a 
nádas ,  a t ö b b i  l á p -  és m o c s á r r é t .  Az e g y k o r i  h a l á s z f a l v a k  / V ö r s ,  
T i k o s ,  H o l l á d ,  Fönyed, S á v o l y ,  H í d v é g /  l a k ó i  ma már n a g y r é s z t  
csak h a l l o m á s b ó l  i s m e r i k  a h a j d a n i  h a l á s z - p á k á s z  é l e t e t .  A k i s -  
b a l a t o n i  m a d á r re z e rv á t u m  k ö z p o n t j a  a Z a l a - c s a t o r n a  D - i  o l d a l á n  
emelkedő D i á s - s z i g e t  / 1 / 2  k n r / .  Ez a h e l y z e t  a K i s b a l a t o n  v í z ­
t á r o z ó  medencé jének  f o l y a m a t b a n  l e v ő  v i s s z a á l l í t á s á v a l  a l a p j a i ­
ban v á l t o z i k  meg. A m u n k á la t o k  c é l j a  a Zala  h o r d a l é k á n a k  e l ő ­
z e t e s  l e ü l e p í t é s e ,  hogy a K e s z t h e l y i - ö b l ö t  annak l e r a k ó d á s á t ó l  
m e n t e s í t s é k .
A B a l a t o n  É - i  p a r t j a :  Az É - i  p a r t o t  K e n é s é t ő l  K e s z t h e l y i g  az 
j e l l e m z i ,  hogy keményebb k ő z e t b ő l  á l l ,  s e z é r t  a s z e r k e z e t i  
p a r t f o r m á k a t  nem a l a k í t h a t t a  á t  a t ó  h u l l á m z á s a  o l y a n  k önnyen ,  
m in t  a D - i  p a r t o n .  M i v e l  az u r a l k o d ó  s z é l i r á n y  É N y - r ó l  csap l e  
a B a l a t o n r a ,  e z é r t  a h u l l á m v e r é s  e z t  a p a r t o t  s o k k a l  r i t k á b b a n  
é r i n t i ,  m i n t  a D - i  p a r t o t .  E m i a t t  e lm a ra d  a p a r t  e l ő t t  a v í z ­
t ü k ö r  a l a t t i  a b r á z i ó s  t e r a s z .  I t t  a p a r t t ó l  30 -10 0  m-es t á v o l ­
ságon b e l ü l  e l é r j ü k  a 2 m-es v í z m é l y s é g e t .  A p a r t m e n t i  6 -8  m 
magas a l s ó  t e r e p l é p c s ő n  / a b r á z i ó s  t e r a s z o n /  f u t n a k  az u ta k  és 
é p ü l t e k  az É - i  p a r t m e n t i  községek .  Még f e l j e b b ,  k b .  30 m ma­
gasan f u t  a f e l s ő  t e r e p l é p c s ő ,  m e lyen  s z i n t é n  t e l e p ü l é s e k  ü l ­
nek .  Szépen l á t s z i k  ez a k e t t ő s  t e l e p ü l é s i  s z i n t  p l .  B a l a t o n -  
f ü r e d e n .  Az u t ó b b i  k é t  s z i n t e t  n e v e z z ük  b a l a t o n i  R i v i é r á n a k  
s z é l  v é d e t t s é g e  és D -D K - i  i r á n y ú  k i t e t t s é g e  m i a t t .  Ez u t ó b b i  
t é n y e k r e  m u t a t  a sok s z u b m e d i t e r r á n  v o n á s t  f e l m u t a t ó  t e r m é s z e ­
t e s  n ö v é n y t a k a r ó j a  i s  / p l .  s z e l i d  g e s z t e n y e ,  b e t e l e p í t e t t  f ü g e  
e l ő f o r d u l á s a / .  Tovább i  k ö ve tk e zm é n y ,  hogy t u r z á s o k  h í j á n  nem 
e g y e n e s e d h e t e t t  k i  a p a r t .  Az e r e d e t i  ö b lö k  ma i s  mind megvan­
nak.
F ű z f ő t ő l  N y - r a  a B a k o n y -h e g y s é g g e l  szomszédos a B a l a t o n  É - i  
p a r t j a .  A hegység D - i  r é s z é t  a V e s z p r é m - N a g y v á z s o n y - T a p o l c a - i  
t ö r é s v o n a l  és a B a l a t o n  k ö z ö t t  B a l a t o n i - f e l v i d é k n e k  nev ezzük .
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A T a p o l c a i - m e d e n c é t ő l  Ny- г а  eme lkedő  K e s z t h e l y i - h e g y s é g  u g y a n ­
csak a Bakony r é s z t á j a .  A B a l a t o n - f e l v i d é k  e g y e n e t l e n ,  1 50 -2 00  
m - r e l  a t ó  f ö l é  emelkedő  f e n n s í k ,  m e l y e t  t ú l n y o m ó r é s z t  p e r m i  
és t r i á s z  ü ld e k é k e k  é p í t e n e k  f e l .  A 300 f ö l é  emelkedő m a g a s l a ­
t o k a t  a l e p u s z t u l á s n a k  e l l e n á l l ó  t ű z k ö v e s  mészkő a l k o t j a .  Az 
É - i  v o n u l a t b a n  legmagasabb a Som-hegy /440  m / .  A k ö z v e t l e n ü l  
a p a r t  f e l e t t  emelkedő D - i  v o n u l a t  nem o l y a n  magas, de t e r m é ­
s z e t s z e r ű l e g  a t ó r a  j o b b  k i l á t á s t  n y ú j t .
A B a l a t o n - f e l v i d é k  k i e m e l k e d é s e  és a tómedence b e s ü l l y e d é s e  
h a t á s á r a  a tóba s i e t ő  pa ta kok  n é h o l  t e k i n t é l y e s e n  b e r é s e l t é k  
a R i v i é r a  és a f e l j e b b  emelkedő p l a t ó  p e r e m é t .  A v á l t o z a t o s  
ö s s z e t é t e l ű  k ő z e t r é t e g e k  k ö z ö t t  az i l y e n  h e l y e k e n  szép s z i k l a -  
f o r m á k a t  m uta tó  v ö l g y  szo ro s ok  j ö t t e k  l é t r e .  K ö z tü k  f e l t é t l e ­
n ü l  m e g t e k i n t é s r e  j a v a s o l h a t ó k  a l o v a s i  K i r á l y k u t i - v ö l g y , a 
c s o p a k i  N o s z t o r i - v ö l g y  és az a r á c s i  K o l o s k a - v ö l g y . F o l y t a t á ­
sukban e g y -e g y  ö b ö l  n y ú l i k  a B a l a t o n b ó l  a R i v i é r a  l é p c s ő i b e .  
So r re nd be n  ezek a S z e r d a h e l y i - ,  P a l ó z n a k i -  és K e r e k e d i - ö b l ö k , 
de v a l a m e n n y i n é l  nagyobb a B a l a t o n  K - i  és É - i  p a r t j a i n a k  s z ö g ­
l e t é b e n  k i a l a k u l t  F ű z f ő i - ö b ö l .
Az É - i  p a r t v o n a l  f u t á s á t  m e g t ö r i  az 5 km h os s z a n  a tóba  e l ő r e ­
n y ú ló  3 , 5  km s z é le s  T i h a n y i - f é l s z i g e t .  F e l s z í n e  12 km . K i a l a ­
k u l á s á t  a pannon r é t e g e k e t  f edő  b a z a l t t u f á n a k  és a h a j d a n i  
h é v f o r r á s o k b ó l  l e r a k o d o t t  h i d r o k v a r c i t n a k  k ö s z ö n h e t i .  Legma­
gasabb p o n t j a i r ó l  / N y -оп  a C s úc s -he g y  /235  m / ,  K-en az Úvár  
/214  m/ p á r a t l a n  k i l á t á s  n y í l i k  a B a l a t o n  K - i  és N y - i  meden­
c é j é r e ,  v a l a m i n t  a B a l a t o n - f e l v i d é k r e . A f é l s z i g e t  b e l s e j é ­
ben a K i s e r d ő - t e t ő  v á l a s z t j a  k ü l ö n  a B e l s ő -  és a K ü l s ő - t ó  me­
d e n c é j é t .  E l ő b b i b e n  még egy kb .  30 ha f e l ü l e t ű  k i s  tó  c s i l l o g ,  
míg az u t ó b b i  már l e c s a p o l t ,  r é s z b e n  k i t ö l t ő d ö t t  l á p r é t .  V i ­
zük c s a p a d é k v í z b ő l  s z á r m a z i k .  M ed en cé jük  k i a l a k u l á s a  t e k t o n i ­
kus .
A B a l a t o n - f e l v i d é k  s z e r k e z e t i  m é l y e d é s e i t  r e n d s z e r i n t  f i a t a ­
la b b  l a z a  r é t e g e k  t ö l t ö t t é k  k i ,  m e lyek  egy r é s z é t  a d e n u d á c ió  
e l t á v o l í t o t t a .  N eveze tes  a K ő v ágóőrs  -É -i s z e g é l y é n  több  km 
hosszan húzódó h í r e s  " K ő t e n g e r " .
A B a l a t o n - f e l  v i d é k e t  a l k o t ó  m á s o d k o r i  v .  mezozóosz k ő z e t e k  a 
K á l l a i - m e d e n c é t ő l  Ny- г а  n a g y r é s z t  a mélybe s ü l l y e d t e k ,  s a 
s ü l l y e d é k e t  j e l ö l ő  t ö r é s v o n a l a k o n  t ö r t e k  a f e l s z í n r e  a T a p o l ­
c a i - m e d e n c é t  k ö r í t ő  b a z a l t - v u l k á n o k .  A T a p o l c a i -m e d e n c e  D - i  
f e l e  e g y k o r i ,  ma már f e l t ö l t ö t t  B a l a t o n - ö b ö l . É - i  f e l é t  p e ­
d i g  s z a rm a t a  mészkő t ö l t i  k i .  Az ö b ö l  t e r ü l e t é b ő l  e m e lk e d ik  
k i  a S z e n t g y ö rg y h e g y  /414  m/ és a S z i g l i g e t  / 2 4 3  m/ b a z a l t ­
l á v á b ó l  és t u f á b ó l  é p ü l t  k ú p j a .  Egyko r  m i n d k e t t ő  s z i g e t  v o l t .  
T ő lü k  К- r e  a Badacsony magasod ik  438 m - i g .  A puha pannon r é ­
te ge k  f o k o z a t o s a n  k i p u s z t u l n a k  a b a z a l t  a l ó l ,  és a fedő  b a ­
z a l t  v a s t a g o n ,  pados o s z lo p o k b a n ,  ahogy a k i t ö r é s  u tán  f o k o ­
z a to s a n  l e h ű l t  és m eg m e re v e de t t ,  o m l i k  a l á  a l e j t ő n .  K ü l ö n ö ­
sen szépek  a S z e n t g y ö r g y  és a Badacsony o s z lo p o s á n  e l v á l ó  
b a z a l t r é t e g e i ,  az un.  o rgonák ,  vagy  k ő z s á k o k .  Hason ló  b a z a l t ­
sapka f e d i  a C sobán co t  /376 m/ és H a lá po t  / 3 6 1  m/ ,  míg a
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Hegyesd /281  m / , T ó t i h e g y  / 3 4 7  m/ és G u lács  /393  m/  hegyes kúp 
a l a k j á t  a l á v a t a k a r ó  k i c s i s é g e  okozza.
A B a l a t o n - f e l v i d é k  v i z e i t  a B u r n ó t i - p a t a k , az E g e r - v í z  és a 
T a p o l c a i - p a t a k  v e z e t i  a B a l a t o n b a .  A T a p o l c a i - p a t a k  a h í r e s  
t a v a s b a r l a n g  l e f o l y á s a .
A T a p o l c a i - m e d e n c é t ő l  N y - ra  e m e lk e d ik  a K e s z t h e l y i - h e g y s é g .
К f e l ő l  a szép L e s e n c e - v ö l g y  h a t á r o l j a .  Legmagasabb p o n t j a  B. 
E d e r i c s  f e l e t t  a S á r k á n y - e r d ő  /446  m/ .  ÉNy f e l é  e l k e s k e n y e d v e  
f o l y t a t ó d i k  a_M eleg- he gy  / 4 2 7  m/ v o n u la t á b a n  / R e z i - v á r  412 m/.  
A h e g y s é g t ő l  É - r a  a t ö b b i  b a z a l t  e l ő f o r d u l á s s a l  e g y k o rú  T á t i ­
ka v i d é k i  b a z a l t m e z ő k  c s o p o r t j a  k ö v e t k e z i k .  A Nagy lá z  /4 04  m/,  
a T á t i k a  / 413  m / ,  a Szeb ik e  / 3 61  m/ és K o v á c s i - h e g y  /3 6 5  m/ 
éppen o l y a n  f e l é p í t é s ű ,  m i n t  a Badacsony.  A j ó  minőségű b a z a l t  
r é t e g e k e t  hazánk l egnagyobb  k ő f e j t ő i  t e r m e l i k  / U z s a - b á n y a / .
/А Ha láp és G u lács  k ú p j á t  i s  e l h a g y o t t  kőbányák  c s ú f í t j á k / .
A K e s z t h e l y i - h e g y s é g  a G y ö ng y ös -p a ta k  m e l l e t t  meredeken t ö r i k  
l e  N y -o n .  A nagy t ö r é s v o n a l  D f e l é  f o l y t a t ó d i k  a K i s b a l a t o n  
t e n g e l y é b e n .  Ezen a s z e r k e z e t i  vo na lo n  t ö r  f e l  a H é v i z i - t ó  
f o r r á s k r á t e r e  i s ,  hazánk l e g k i v á l ó b b  g y óg y ha tá s ú  h é v i z é v e l .  
K o r á b b i  f e l t ö r é s i  h e l y é t  a c s e r s z e g - t o m a j i  k u tb a r l a n g  á s v á n y i  
k i t ö l t é s e  t a n ú s í t j a .
A B a l a t o n  i r á n t  m e g n y i l v á n u l ó  t á r s a d a l m i  i g é n y  á l t a l á n o s s á g á t  
az i n d o k o l j a ,  hogy k ö z e l i  k ö r n y e z e t é b e n  minden i d e g e n f o r g a l m i  
és ü d ü l é s i  i g é n y  -  a n y á r i  i d ő s z a k b a n  e g y ü t t e s e n  -  komp lex  
t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k r a  tá m a s z k o d h a t .
5. DUNÁNTÚL 1-KÖZÉPHEGYSfG
5 .1  Ba k on y : A B a l a t o n t ó l  É - r a  a K i s a l f ö l d i g ,  ÉK-re  a M ó r i - á r o ­
k i g  t e r j e d  a N y - i  vagy D u n á n t ú l i  Középhegység le g n a g y o b b  t á j a  
és egyben hazánk l egnagyobb  t e r ü l e ' t ű  hegysége ,  a Bakony.  T e rü ­
l e t e  4300 km . A V e s z p r é m - N a g y v á z s o n y - T a p o l c a - i  t ö r é s v o n a l i g  
t e r j e d ő  un.  B a l a t o n - f e l  v i d é k e t  -  amely ugyancsak  r é s z e  a hegy­
ségn ek  -  a B a l a t o n n a l  e g y ü t t  m u t a t t u k  be.  A maradék t e r ü l e t e t  
a Ve s z p ré m -D ev e c s e r  k ö z ö t t i  s z e r k e z e t i  á r o k  k é t  r é s z r e ,  É - i  
és D - i  Bakonyra  o s z t j a .  ÉNy f e l é  a M arca l -m ede nce  és a G y ő r i -  
- T a t a i  t e r a s z o s  s í k s á g  n y ú l i k  e l ő r e  a Pannonhalma dom bvonu la ta
A heg ységne k t ö b b  m in t  egy negyede 300 m f e l e t t  f e k s z i k .  Oelen 
t ő s  a D - i e s  l e j t ő k  a rá ny a .  Néhány m a g a s l a t á r ó l  / K ő r i s - h e g y  704 
m, Kab-hegy  601 m és a Papod 646 m/ g y ön y ö rű  panoráma h á l á l j a  
meg a f e l j u t á s  f á r a d a l m a i t .  F e l s z í n é n e k  j e l l e m z ő j e  a sok la pos  
k a r s z t o s  t ö n k f e l s z í n ,  m e l y e k e t  m é ly re  v á g ó d o t t  v ö l g y e k  és t á ­
gas medencék k ü l ö n í t e n e k  e l  e g y m á s tó l .
F e l é p í t é s é b e n  a k a r b o n á t o s  ü le d é k e k  v e z e t n e k ,  e z z e l  á l l  kap­
c s o l a t b a n  k a r s z t o s  j e l e n s é g e k b e n  / b a r l a n g o k ,  s z u r d o k v ö l g y e k , 
a s z ó k /  v a l ó  gazdag sága.  A D - i  Bakonyban k ü l ö n  f o r m a t í p u s t  a l ­
k o t  a Ka b -hegy ,  az A g á r - t e t ő  és a K a po lc s  m e l l e t t i  Bondoróhegy 
nagyobb k i t e r j e d é s ű  f i a t a l  b a z a l t t a k a r ó j a .
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Az F - i  Bakony b e l s e j é t  a Z i r c i -  és B a k o n y b é l i - k e t t ő s  medence 
t ö l t i  k i .  Ennek agyagos f e l s z í n é r ő l  számos v í z f o l y á s  i n d u l  a 
k ü lö n b ö z ő  é g t á j a k  i r á n y á b a .  Ezek a medencét  h a t á r o l ó  k a r s z t o s  
r ög ök ö n  f e s t ő i  s z u r d o k v ö l g y e k k e l  t ö r n e k  á t  / G a j a ,  Gerence,  
Kő pa ta k  és a Cuha v ö l g y e i / .
A messze ÉNy- г а  e l ő r e u g r ó  Pannonh a lm i -d om bsá go t  az e r ó z i ó s  
v ö l g y e k  hármas v o n u l a t t á  s z a b d a l t á k  / S o k o r ó ,  Csanak és Szemere/ .
A hegység a D u n á n t ú l  c s a p a d é k k ö z p o n t j a ,  m i v e l  h a r á n t  f e k s z i k  
a K i s a l f ö l d ö n  á t  é rkező  l é g á r a m l a t o k r a .  í g y  azok a hegység 
d o m b o r z a t i  g á t j á n  f e l e m e l k e d n i  k é n y s z e r ü l n e k ,  m ikö zbe n  nedves­
ségük j ó  r é s z é t  k i e j t i k .  K ü lönösen  a heg ység  É N y - i  és k ö z p o n t i  
r é s z e  / B a k o n y b é l ,  F a r k a s g y e p ü /  gazdag csapadékban ,  a h o l  az meg­
h a l a d j a  az é v i  800 mm-t i s .  í g y  a hegység v í z h á z t a r t á s a  n y e r e ­
s é ge s ,  sok az i t t  e redő v í z f o l y á s .  A k a r s z t o s  f e l s z í n e k  szegé ­
nyek f e l s z í n i  v i z e k b e n ,  m e r t  a mészkő r e p e d é s h á l ó z a t a  a m é l y ­
be v e z e t i  a c s a p a d é k o t ,  e l l e n b e n  a k a r s z t o s  v o n u l a t o k  l á b á n á l  
számos b ő v i z ű  f o r r á s  f a k a d ,  amelyek j e l e n t ő s  v í z f o l y á s o k a t  
t á p l á l n a k .  Ú ja bban  a f o r r á s o k  k ö z ü l  számos e l a p a d t ,  m e r t  a 
hegységben f o l y ó  szé n -  és b a u x i t b á n y á s z a t  m i a t t i  k a r s z t v í z -  
s z i n t - s ü l l y e s z t é s  a t á p l á l ó  r é t e g e k e t  k i m e r í t e t t e .  Egyes me­
d e n c é ib e n  a t e l e p ü l é s e k  k i f e j e z e t t e n  a f o r r á s o k  k ö r é  t e l e p ü l ­
t e k  / p l .  P é n z e s k ú t ,  L ó k é t  s t b . / .
A magasságga l  s z ü k s é g s z e r ű e n  csökken a h ő m é r s é k l e t .  Az é v i  á t ­
l a g  400 m f e l e t t  nem h a l a d j a  meg a 8 , 5 ° C - t .  J e l l e m z ő  a Bakony-  
ra  a hóban gaz dag ,  hosszú t é l .  A hegység é l é n k  l é g m o z g á s a i t  
az u r a l k o d ó  l é g á r a m l a t o k h o z  v i s z o n y í t o t t  f e k v é s e  magya rázza .
A v á l t o z a t o s  f e l é p í t é s ű  hegység  egyko r  h í r e s  e r d ő v i d é k  v o l t .  
Ezeknek m a r a d v á n y f o l t j a i  még ma i s  j e l e n t ő s  k i t é r j e d é s ű e k , és 
ö s s z e t é t e l ü k b e n  v á l t o z a t o s a k .  A v i l á g o s  k é r g ű ,  m é l t ó s á g t e l j e s  
bükk ösö k f ő l e g  a csapa dé kosabb  ÉNy- i  t e t ő k e t  f o g l a l j á k  e l .  Az 
e r d e i  fe nyő  F en y ő fő  v i d é k é n  őshonos á l l o m á n y o k a t  a l k o t .  Máshol  
k a r s z t b o k o r e r d ő k , h á rsas  k ő r i s e k  és s z u r d o k e r d ő k  t í p u s a i  t a l á l ­
h a t ó k .  De e l ő f o r d u l  a d o l o m i t r a  j e l l e m z ő  s z i k l a g y e p  és l e j t ő -  
s z t y e p r é t  i s .  A S z e n t g á l  m e l l e t t i  M i k l ó s p á l - h e g y  t i s z a f a  á l l o ­
mánya v é d e t t  r e l i k t u m .
A hegység t e r ü l e t e  hazánk azon kevés t á j a  közé t a r t o z i k ,  amely 
nem a l k a lm a s  t e r m á l i s  k u t a k  l é t e s í t é s é r e ,  m er t  a nagy v a s t a g ­
ságú k a r b o n á t o s  ü le d é k n e k  nagyon magas a g e o t e r m ik u s  g r a d i e n s  
é r t é k e .  A h é v i z i  t e r m á l i s  f o r r á s o k t ó l  e l t e k i n t v e  csak  Gyepü- 
k a j á n  és Sümeg m e l l e t t  f a k a d n a k  l a n g y o s  v i z ű  t e r m é s z e t e s  f o r ­
r á s o k  .
A Bakony az ü d ü l ő  i d e g e n f o r g a l o m  és a t ú r i s z t i k a  k l a s s z i k u s  
t e r ü l e t e .  I l y e n  i r á n y ú  f e j l e s z t é s  i n d o k o l t  és k í v á n a t o s  i s .
A D - i  l á b á n á l  f e k v ő  B a l a t o n  z s ú f o l t s á g á t  a k ö z e l i  m ö g ö t t e s  t e ­
r ü l e t e k  fo ga dó ké pe sség én ek  k i é p í t é s é v e l  l é n y e g e s e n  l e h e t n e  
c s ö k k e n t e n i .
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5 .2  V é r t e s -  V e l e n c e i - h e g y s é g :  A M ó r i - á r o k t ó l  ÉK- г е  a T a t a i - á ­
r o k i g  t e r j e d ő ,  k a r b o n á t o s ,  k a r s z t o s o d é  kőze tű  t ö n k v o n u l a t  a 
V é r t e s ,  am e lynek DK- i  e l ő t e r é h e z  c s a t l a k o z i k  a t ő l e  a Z á m o l y i -  
- m e de nc é v e l  e l v á l a s z t o t t  V e l e n c e i - h e g y s é g  g r á n i t  f e l s z í n e .  A 
k é t  hegység e g y ü t t e s  k i t e r j e d é s e  1100 km .
A V é r t e s  e lé g g é  t a g o l a t l a n ,  e g y e n l e t e s e n  DK-nek d ő l ő  f e l s z í n ű  
m á s o d k o r i  k a r b o n á t o s  k ő z e t e k b ő l  é p ü l t  k a r s z t o s  t ö n k ,  ame lynek  
csak k i s e b b  hányada e m e lk e d i k  400 m f ö l é .  L e j t ő i n e k  nagyobb 
hányada D - i e s  l e j t é s ű ,  k e d v e z m é n y e z e t t  k i t e t t s é g ű .  Ugyancsak 
k e r e s z t b e n  f e k s z i k  a N y - i  s z é l i r á n y r a ,  s e z é r t  E N y - i  peremén 
g y a k r a n  a l a k u l n a k  k i  r e k o r d  c s a p a d é k é r t é k e k .  K ü lö n b e n  v í z h á z ­
t a r t á s a  e g y e n s ú ly b a n  van .  A r é s h á l ó z a t b a  s z i v á r g o t t  v i z e k  a 
peremek k a r s z t f o r r á s a i b a n  t ő r n e k  a f e l s z í n r e .  E z e k e t  É f e l ő l  
az Á l t a l é r ,  D K - r ő l  a C s á s z á r - v í z  g y ű j t i  ö ssze.  T e t ő i n  nagy k i ­
t e r j e d é s ű  fe n s é g e s  b ü k k ö s ö k ,  l e j t ő i n  f a j g a z d a g  k a r s z t b o r o k e r -  
dők t a l á l h a t ó k .  ÉNy e l ő t e r é b e n  az Á l t a l é r t ő l  e l v á l a s z t o t t  B á r ­
sonyos homokos d o m b v id é k é t  t a l á l j u k .
A V e l e n c e i - h e g y s é g  g rá n i t o t  b u r k o l ó  p a la k ö p e n y e  a hegység k i e m e l ­
kedése s o rá n  t ú l n y o m ó r é s z t  l e p u s z t u l t ,  és f e l s z í n r e  j u t o t t  a 
g r á n i t .  Ennek e l l e n á l l ó  t e l é r e i  a l k o t j á k  a k i e m e l k e d ő  t e t ő k e t  
és c s ú c s o k a t .  S a j á t o s ,  k e re k ed ő  p e r e m e k k e l  n a p v i l á g r a  k e r ü l ő  
f o r m á i  az un.  gyap jú z s ák o k ,  kőgombák.  Ér dekesek az ugyancsak 
a s p e c i á l i s  l e p u s z t u l á s v i s z o n y o k t ó l  k i a l a k í t o t t  i n g ó k ö v e k  c s o ­
p o r t j a  i s ,  m e lyek  csupán egy é l ü k k e l  támasz kod nak  áz a l a p r a .
K - i  r é s z é n  eocén a n d e z i t  v u l k á n o s s á g  nyomai  i s  l á t h a t ó k .
A V é r t e s  s z é lá r n y é k á b a n  a V e l e n c e i - h e g y s é g  már s o k k a l  s z á r a ­
zabb.  J e l e n t ő s  a n e g a t í v  v í z h á z t a r t á s  v í z h i á n y a  / 5 0  mm/. Napos,  
d é l i e s  l e j t ő i n  c s e re s  t ö l g y e s e k  és másod lagos b o k o r e r d ő k  t a l á l ­
h a t ó k  k i t e r j e d t  s z t y e p r é t e k k e l . Csak g y é r  v i z ű  f o r r á s a i  v a n n a k .
A V é r t e s  és V e l e n c e i - h e g y s é g e k n e k  e r d e i  v o n z á s t é n y e z ő k k e l  r e n ­
d e l k e z ő  ü d ü l ő - t ú r i s z t i k a i  j e l e n t ő s é g e  va n.  U t ó b b i t  k i e g é s z í t i  
a V é r t e s  D K - i  o l d a l á n  k i a k n á z o t t  g á n t i  b a u x i t - b á n y a t e l e p  f ö l d ­
t a n i  é rd e k e s s é g ű  l á t v á n y o s s á g a .  Nem l e h e t  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y ­
n i ,  hogy k ö z e l  f e k s z i k  a n yá ron  nagy t ö m e g e k t ő l  l á t o g a t o t t  
V e l e n c e i - t ó  s t r a n d t e r ü l e t é h e z ,  am e lynek  k i é p í t v e  k i e g é s z í t ő  
m ö g ö t t e s  t e r ü l e t e  l e h e t n e .
5 .3  D u n a z u g - h e g y v id é k :  A D unaa lm á s -E s z te rg om -P o m á z -É rd  k ö z ö t t i  
v o n a l t ó l ,  v a l a m i n t  a T a t a i - á r o k t ó l ^ k ö r ü l v e t t  h e g y s é g c s o p o r t  h á *  
rom r é s z b ő l  á l l ,  a Gerecse  1000 km - e s ,  a B u d a i - h e g y s é g  580 km -  
es és a P i l i s  220 km - e s  r ö g s o r á b ó l .  V a l a m e n n y i t  a t ú lny o m ó an  
j ó l  k a r s z t o s o d ó  m á s o d k o r i  k ő z e t e k  u ra lm a  j e l l e m z i .  A v o n u l a t o ­
k a t  a f ő l e g  ÉNy-DK- i  i r á n y ú  s z e r k e z e t i  v o na la k  számos t ö n k r ö g g é  
és k ö z é j ü k  é k e lő d ő  k i s  medencévé k ü l ö n í t e t t é k  e l .  Bár vannak 
j e l e n t ő s e b b  m a g a s l a t a i k  i s  /G e recse  634 m, P i l i s  757 m/,  na ­
g y o b b r é s z t  a l a c s o n y  közép hegység  benyomásá t  k e l t i k .  A G e re c s é ­
nek j e l e n t ő s  t e r m é s z e t i  k i n c s e  a s z e g é l y e i t  k í s é r ő  s z é n t e l e p e k  
s o r a .
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A Zsámbék i -medence a Gerecse és a B u d a i - h e g y s é g  k ö z ö t t i ,  l ö -  
szös ü l e d é k k e l  k i t ö l t ö t t  mé ly edés .  A B u d a i - h e g y s é g  a V ö r ö s v á -  
r i - v ö l g y t ő l  D - re  a B e n t a p a t a k  v ö l g y é i g  t e r j e d .  A f ő v á r o s  k i ­
r á n d u l ó  f o r g a l m á n a k  a f ő  f e l v e v ő j e .  Erdős m a g a s l a t a i  k i e m e l t  
t ö n k ö k ,  m e l y e k e t  szép k i s  medencék k ü l ö n í t e n e k  e l .  A V ö r ö s v á -  
r i - v ö l g y  és a D e r a - p a t a k  v ö lg y e  k ö z ö t t  emelkedő P i l i s  mészkő -  
a l a k z a t o k b a n  és k a r s z t o s  fo rmákban  t a l á n  a Középhegység l e g ­
gazdagabb t á j a .
Mindhárom hegység e l é g g é  s z á r a z ,  napos é g h a j l a t ú ,  l e j t ő i k n e k  
j e l e n t ő s  r é s z e  D - i  k i t e t t s é g ű .  A v í z h i á n y  m in d e g y ik b e n  j e l e n ­
t ő s  / é v i  75 mm k ö r ü l i / .  A P i l i s t  k i v é v e  nem a n n y i r a  f e l s z í n i ,  
m in t  f e l s z í n  a l a t t i  v i z e k b e n  v o l t a k  gazdagok,  amíg a s z é n b á ­
n y á s z a t  k a r s z t v í z s ü l l y e s z t é s e  p e r e m t e r ü l e t e i k  f o r r á s h o z a m á t  
meg nem a p a s z t o t t a .  S z e r e n c s é r e  k i m a r a d t  e b b ő l  a B u d a i - h e g y ­
sé ge t  a K - i  o l d a l á n  l e z á r ó  nagy s z e r k e z e t i  v o n a lo n  f e l t ö r ő  
f o r r á s o k  s o r o z a t a ,  m e l y e k  ma i s  40 r n / p e r c  hozammal ömlenek 
a f e l s z í n r e ,  gazdag és v á l t o z a t o s  ö s s z e t é t e l ű ,  j e l e n t ő s  g y ó g y -  
h a t á s t  k i f e j t ő  ásvány t a r t a l o m m a l . Ezek egyben Budapest  f ü r d ő ­
v á r o s i  h í r n e v é n e k  m e g a l a p o z ó i .  / 5 .  t á b l á z a t /
A Dun azug-hegység n ö v é n y t a k a r ó j á t  f a j o k b a n  gazdag t ö l g y e s - c s e ­
res  e r d ő k ,  k a r s z t b o k o r e r d ő k  és l e j t ő s z t y e p r é t e k  a l k o t j á k ,  a-  
melyek  a k ö z e l i  f ő v á r o s  l a k ó i t ó l  gyak ran  l á t o g a t o t t a k .
Fokozza a hegységek t u r i s z t i k a i  é r d e k e s s é g é t  és v o n z á s á t ,  hogy 
számos h e l y e n  r e n d e l k e z n e k  j ó  k i l á t ó p o n t o k k a l  és k a r s z t o s  f o r - ,  
r á s o k k a l ,  b a r l a n g o k k a l  / S z e l i m - b a r l a n g , Nagy P i s z n i c e ,  P á l v ö l -  
g y i - ,  S z e m l ő h e g y i - , M á t y á s h e g y i - ,  Legény-  és L e á n y b a r l a n g o k  
s t b . / ,  s z u r d o k - v ö l g y e k k e l  és b á j o s  t á j k é p e t  n y ú j t ó  medencék­
k e l  .
M i v e l  a Duna a hegység l á b á n á l  f o l y i k ,  a Dunazug v i d é k e  ugyan ­
csak ko m p le x  v o nz á s té n y e z ők b en  gazdag t e r ü l e t ,  aho l  a v í z p a r ­
t i ,  e r d e i  és m a g a s l a t i  t í p u s o k  e g y ü t t ,  vagy egymáshoz k ö z e l  
t a l á l h a t ó k  meg. E z é r t  a buda i  f o r r á s o k r a  a l a p o z o t t  g y ó g y á s z a ­
t i ,  és a m ö g ö t t e s  t e r ü l e t r e  i r á n y u l ó  ü d ü l ő - p i h e n ő  és t ú r i s z -  
t i k a i  i d e g e n f o r g a l o m  e g y a r á n t  f e j l e s z t h e t ő .
6. ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG
6 .1  V i s e g r á d i - h e g y s é g :  A D u n á n t ú l i - K ö z é p h e g y s é g t ő l  az E s z t e r -  
gom-Pomáz k ö z ö t t i ,  a S z e n t l é l e k -  és D e r a - p a t a k o k  v ö l g y é t ő l  
j e l ö l t  markáns  s z e r k e z e t i  v o n a l  v á l a s z t j a  e l  a már az | s z a k i -  
Középhegységhez s o r o l t  k i s  V i s e g r á d i - h e g y s é g e t  /300 kmz / .  A 
f e l s z í n e n  i s  s z e m b e ö t l ő  m ag ya ráza ta  ennek a k ü l ö n v á l a s z t á s n a k  
az,  hogy míg a D u n á n t ú l i - K ö z é p h e g y s é g  t ö b b i  t a g j á t  zömében 
m á s o d k o r i  k a r b o n á t o s  ü le d é k e k  é p í t i k  f e l ,  a d d i g  a V i s e g r á d i -  
- h e g y s é g e t  n a g y o b b r é s z t  a h a r m a d k o r i  / m i o c é n /  v u l k á n i  t e v é ­
kenység t e r m é k e i  a l k o t j á k .  E r e d e t i  v u l k á n i  f o r m á k a t  azonban 
már nem t a l á l u n k ,  m e r t  azoka t  az é v m i l l i ó k  f e l s z í n p u s z t u l á s a  
e l t ü n t e t t e .  A h e g y s é g e t  é r t  n e g y e d k o r i  k i e m e l k e d é s  s o r á n  a 
szép v ö l g y e k  és e l z á r t  k i s  medencék e l s ő s o r b a n  az a n d e z i t  t u ­
f á v a l  k i t ö l t ö t t  t é r s z í n e k b e  v á g ó d t a k  be, míg a t e t ő k  és g e r i n ­
cek l á v a  és a g g lo m e r á t  a n y a g o k b ó l  á l l a n a k .  A f e l s z í n  v á l t o z a ­
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t o s s á g a  t e h á t  a k ő z e t t a n i  k ü l ö n b s é g e k e t  i s  k iha ng sú lyo zza .  Kü­
l ö n ö s e n  sz é pe k  az e l l e n á l l ó  a g g l o m e r á t b ó l  á l l ó  merész  s z i k l a ­
f o rm á k  / T h i r r i n g - s z i k l á k , V a d á l l ó k ö v e k / , v a l a m i n t  a f e s t ő i  
s z a k a d é k v ö l g y e k  / R á m - s z a k a d é k , H o l d v i l á g - á r o k / .  A t e t ő k r ő l ,  
m e l y e k  r é s z b e n  az Esztergom-Pomáz k ö z ö t t i  v á l a s z t ó  t ö r é s v o n a ­
l o n ,  részben  az É - r ó l  a h e g y s é g e t  a B ö r z s ö n y t ő l  e l v á l a s z t ó  
Duna á t t ö r é s e s  v ö lg y e  m e l l e t t  eme lkednek,  t i s z t a  i d ő b e n  pá­
r a t l a n  k i l á t á s  n y í l i k  a k ö r n y e z e t  f e l é  /Dobo gó kő ,  C s i k ó v á r ,
Kőhegy ,  V ö r ö s k ő s z i k l a ,  N a g y v i l l á m ,  U r a k a s z t a l a ,  P r é d i k á l ó s z é k ,  
V a s k a p u - h e g y / .
A h eg ysége t  É - r ó l  és K - r ő l  l e z á r ó  D u n a - v ö lg y  Eu róp án ak  e g y i k  
l e g s z e b b  á t t ö r é s e s  / a n t e c e d e n s /  f o l y ó v ö l g y e ,  a m e l y e t  a f o l y ó  
m é l y í t ő  e n e r g i á j a  az u t o l s ó  e g y m i l l i ó  évben h o z o t t  l é t r e  a 
heg ys ég  eme lkedése  és a f o l y ó  bevágódása e re dm én y ek é n t .  A 
v ö l g y  k é t  o l d a l á n  szép f e l t á r á s o k b a n  és a D u n á t ó l  k i a l a k í t o t t  
s z i k l a p á r k á n y o k o n  l á t h a t ó k  a f o l y ó  f o k o z a t o s a n  m é l y e b b re  ha­
t o l ó  e r ó z i ó j á n a k  p i h e n ő á l l o m á s a i ,  a h a j d a n i  völgy fenékmaradványok­
bó l  á l l ó  teraszok. A vadregényes hegyvonulatok között  a korábban még eléqgé 
t i s z t a  v izzel  érkező bővizű f o l y ó  partvidéke a főváros közelében nagy üdü lő- 
- k i r á n d u ló - v i z i s p o r t o l ó  és f i i rdőző körzetté f e j l ő d ö t t ,  amit a Duna szennyeződé­
se sem t u d o t t  m e g a k a d á l y o z n i .  A f ü r d ő z é s n e k  ú ja bb an  meleg v i ­
zű k u t a k  f ú r á s á v a l  i g y e k e z n e k  m e g f e l e l ő  b á z i s t  k i a l a k í t a n i  
/ L e p e n c e - v ö l g y / . A v i d é k  e s z t é t i k a i  gazdagodásához az épü lő  
n a g y m a ro s i  d u z z a s z t ó g á t  i s  hozzá fo g  j á r u l n i .  A r r a  azonban 
v i g y á z n i  k e l l ,  hogy a v i s z o n y l a g  szűk t e r ü l e t r e  k o n c e n t r á l ó d ó  
tömeges  é r d e k l ő d é s  f e g y e l m e z e t l e n  a u t ó s  á r a d a t a  és a f o l y a m  
f o k o z ó d ó  szennyeződé se  ne l e g y e n  v é g z e t e s  h a t á s s a l  a f o l y ó s z a ­
k a s z  j ö v ő j é r e .
A V i s e g r á d i - h e g y s é g  é g h a j l a t i l a g  m é r s é k e l t e n  s z á ra z  j e l l e g ű  
és m é r s é k e l t  v í z h i á n y a  / 5 0  mm/ van.  F o r r á s a  sok va n ,  de i gen  
g y é r  v i z ű e k ,  n y á r o n  k i a p a d n a k .  A heg ység ne k van még egy nö­
v é n y f ö l d r a j z i  n e v e z e t e s s é g e  i s .  I t t  h ú z ó d i k  u g y a n i s  a szub -  
m e d i t e r r á n  f l ó r a e l e m e k  e l t e r j e d é s i  h a t á r a ,  amelyek i n n e n  É - r a  
már csak  k i v é t e l e s e n  v é d e t t  k ö rü lm é ny e k  k ö z ö t t  f o r d u l n a k  e l ő .
A h e g y s é g e t  t e r ü l e t é h e z  v i s z o n y í t o t t  j e l e n t ő s  300 m f e l e t t i  
m agassá g i  r é s z a r á n y a ,  / 2 . t á b l á z a t / ,  v a l a m i n t  a v á l t o z a t o s  
f e l s z í n  és n ö v é n y z e t ,  nem u t o l s ó s o r b a n  a b ő v i z ű  Duna k ö z e l s é ­
ge e l s ő r e n d ű  ü d ü l ő ,  t ú r i s z t i k a i ,  f ü r d ő z ő  és v i z i s p o r t  k ö z p o n t ­
t á  a v a t j á k ,  ami  Budapest  k ö z e l s é g e  m i a t t  f e l t é t l e n ü l  f e j l e s z ­
te n d ő  .
6 . 2  B ö r z s ö n y : Az I p o l y  és az o r s z á g h a t á r  nagy ÉD - i  majd  NyK- i  
í v é t ő l  k ö r ü l ö l e l t  hegység / 7 0 0  kirí / ,  t u l a j d o n k é p p e n  a V i s e g ­
r á d i - h e g y s é g n e k  a Duná tó l  l e v á g o t t  f o l y t a t á s a .  Tömegesebb és 
magasabb amanná l .  A f o k o z o t t a b b  f i a t a l  / p l e i s z t o c é n  i d ő s z a k i /  
k i e m e l k e d é s  e l k ü l ö n ü l t  magas v o n u l a t o k a t  /C sóványos  939 m, 
Nag y -H id eghegy  / 8 6 5  m/ és a peremeken m é ly en  b e v á g o t t  s z u r d o k -  
v ö l g y e k e t  / H o n t i - s z a k a d é k /  h o z o t t  l é t r e .  A mély v ö l g y e k k e l  e l ­
v á g o t t  t e t ő k  és g e r i n c e k  m a g a s l a t a i r ó l  p á r a t l a n  k i l á t á s  n y i -  
l i k  a Duna v ö l g y é r e  / H e g y e s - t e t ő  481 m / ,  de É-п а к  / V é r b ü k k  
751 m/ és az I p o l y - V ö l g y é r e  / N a g y - G a l l a  479 m/,  v a l a m i n t  K - re  
/K ám or  662 m/ i s .  A hegység magasságára  u t a l ,  hogy t e r ü l e t é n e k
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tö bb  m i n t  50 %-a 300 m f ö l é  e m e l k e d i k .  A 600 m f e l e t t i  s z i n t e ­
ken a p l e i s z t o c é n  i d ő s z a k  h i d e g - p u s z t a i  d e n u d á c i ó j á n a k  em lék e ­
k é n t  k i t e r j e d t  " k ő t e n g e r e k e t "  / a  k i f a g y á s  á l t a l  f e l d a r a b o l t  
e l l e n á l l ó  a n d e z i t  l á v a d a r a b o k /  t a l á l h a t u n k .  A f ő  v o n u l a t o k a t  
szép medencék / M á r i a n o s z t r a i - , K ó s p a l l a g i - ,  K i r á l y r é t i - ,  Szo- 
k o l y a i - /  és c e n t r i f u g á l i s a n  a p e r e m t á j a k  f e l é  k i f u t ó  v ö l g y e k  
t a g o l j á k .
A heg ys ég  f e k v é s é n é l  fogva -  meredeken e m e l k e d i k  a K i s a l f ö l d  
s z l o v á k i a i  r é s z é n e k  K - i  pereme f ö l é  -  j ó v a l  csa pa dé k os a bb ,  
m i n t  a V i s e g r á d i - h e g y s é g .  Kb. 700 -750 mm a c s a p a d é k á t l a g ,  í g y  
m é r s é k e l t  v l z f e l e s l e g e  van / 5 0 - 1 0 0  mm k ö r ü l i / .  K ü lö n ö s e n  a 
h ó t a k a r ó  h osszában ,  t a r t ó s s á g á b a n  és m é r e t e i b e n  m u t a t k o z i k  
meg a hegységnek a k ö r n y e z e t é h e z  v i s z o n y í t o t t  f o k o z o t t  cs a p a ­
d é k - k i v á l t ó  s z e r e p e .  A sok D - i e s  l e j t ő r é s z l e t  p e d ig  a b e s u g á r ­
zá sban v a ló  bőségben t ű n i k  k i .
A csa pa dé koss ág  számos k i s  v í z f o l y á s t  é l t e t ,  me ly eknek  csobo ­
gása k ü lö n ö s e n  t a v a s s z a l  t e s z i  é l v e z e t e s s é  a k i r á n d u l ó  s é t á ­
k a t .  A k i t e r j e d t  magas f e l s z í n e k h e z  z á r t  á l l o m á n y ú  szép  erdők  
t á r s u l n a k ,  m e lyek  f ő l e g  b ü k k ö s ö k b ő l ,  m a g a s k ő r i s b ő l ,  az a l a ­
csonyabb  s z i n t e k e n  m é s z k e rü lő  t ö l g y e s e k b ő l  á l l a n a k .  De a D - i  
k i t e t t s é g ű  l e j t ő k ö n  sok a v i r á g b a n  gazdag r é t  i s .
Az e r d ő s  és nem t ú l s á g o s a n  l á t o g a t o t t  heg ység  vadban i s  b ő v e l ­
k e d i k .  Ez v a d á s z a t o k  i d e j é n  k o r l á t o z z a  a t ú r i s t á k  m ozg ásá t .
A t á j  j e l e n l e g i  e r d e i  és hegység i  v o n z á s a d o t t s á g a i  m i a t t  e l s ő ­
s o r b a n  az ü d ü l ő -  és t ú r i s z t i k a i  i d e g e n f o r g a l o m  f e j l e s z t é s é h e z  
n y ú j t  m e g f e l e l ő  l e h e t ő s é g e k e t .  Azonban t o v á b b i  l e h e t ő s é g e k e t  
k í n á l  a hazánkban r i t k a  t a r t ó s s á g ú  h ó t a k a r ó  k i h a s z n á l á s a  a 
t é l i s p o r t o k  és a v ö lg y e k  ö l é n  b e r e n d e z h e t ő  k i s  t á r o z ó k  révén 
a n y á r i  s t a n d o l á s  c é l j á r a  i s .
6 .3  C s e r h á t : A B ö r z s ö n y t ő l  K * r e  a Zagyva v ö l g y é i g  t e r j e d ő  nagy 
t e r ü l e t ű  t á j e g y s é g  / 2 . 8 0 0  krn / ,  amelynek D - i ,  e l ő r e u g r ó  domb­
s á g i  v o n u l a t a  / G ö d ö l l ő i - d o m b s á g /  mélyen b e n y ú l i k  az A l f ö l d r e ,  
míg É K - i  r észe  a N ó g r á d i - m e d e n c é t ő l  К - r e  a c s e h s z l o v á k  h a t á r ­
ra  t e k i n t  / K a r a n c s / .  Nem egy sége s t e r ü l e t  sem t á j k é p i ,  sem 
s z e r k e z e t i  és f ö l d t a n i  v i s z o n y a i t  t e k i n t v e  sem. A Dunára  néző 
D K - i  s a r o k b á s t y á j á t ,  a v á c i  N a s z á l y t  / 6 5 2  m/ még mezozóos k a r ­
b o n á t o s  k ő z e t e k ,  de t o v á b b i  r é s z e i t  már k i s e b b - n a g y o b b  m é r t é k ­
ben a h a r m a d k o r i  v u l k á n o s s á g  t e r m é k e i ,  a n d e z i t  l á v a  és t u f a  
é p í t i k  f e l .  A b e l s ő  medencékben nagy t e r ü l e t e k e n  t a l á l u n k  
agyagos -homokos miocén l e r a k ó d á s o k a t ,  a peremeken és k ü l ö n ö ­
sen a G ö d ö l l ő i - d o m b s á g o n  p l i o c é n  ü l e d é k e k e t  i s .  A l e p u s z t u l á s ­
nak e l l e n á l l ó  v u l k á n i  m a g a s l a t o k  e rd ős  v o n u l a t a i  a l a c s o n y ,  me­
z ő g a z d a s á g i l a g  h a s z n o s í t o t t  medencéket  f o g n a k  k ö z r e .  A t á j  
v i s z o n y l a g o s  a la c s o n y  f e k v é s é t  j e l z i ,  hogy tú l n y o m ó  r é s z e  
300 m t s z f .  a l a t t  f e k s z i k .  Egyes v o n u l a t a i , m in t  a N a s z á l y ,  va ­
l a m i n t  a K ö z p o n t i - C s e r h á t  / T e p k e -h e g y  567 m; Bézma 563 m, 
Szand a-heg y 545 m/ és .kü lönösen  a K a ra n c s  /729  m/ azonban 
m ég is  ö s s z e f ü g g ő  hegység benyomását  k e l t i k .
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É g h a j l a t i l a g  a Bö rzsöny  s z é l á r n y é k á b a n  f e k s z i k ,  ann á l  j ó v a l  
s z á r a z a b b .  Csapadéka csupán 600 mm, a v í z h i á n y a  e l é r i  az 50 
mm-t .  A v í z f o l y á s a i  i s  g y é r  v í z ű e k .  É - ra  az I p o l y h o z ,  D - r e  
a Ga lgán  és a Zagyván á t  a T i s z á h o z  f o l y n a k  l e  v i z e i ,  a k é t  
nagy f o l y ó  v í z v á l a s z t ó j a  t e h á t  k e r e s z t e z i  a h e g y s é g e t .
Az a lacsonyabb f e l s z í n e k  nagy r é s z a r á n y á b ó l  e redően a C s e r h á t ­
ban k o r l á t o z o t t  az e rdősége k  k i t e r j e d é s e .  F ő le g  a magasabb 
t e t ő k r e  és az É - i  l e j t ő k r e  s z o r u l t a k  v i s s z a  a k ü lö n b ö z ő  t í p ú -  
sú t ö l g y e s e k ,  de a Karancson a magasabb r é g i ó k b a n  a bükkösök  
i s  m e g t a l á l h a t ó k .  A v i z e n y ő s  v ö l g y t a l p a k o n  sok  h e l y e n  t a l á ­
l u n k  szép r é t e k e t ,  melyek  azonba n  a g o n d o z a t l a n s á g t ó l  h e l y e n ­
k é n t  e l b o z ó t o s o d t a k .
A C s e r h á t  s z e l i d ,  b á jo s  t á j k é p i  szé pségekben b ő v e lk e d ő  v i d é ­
k e i  e l s ő s o r b a n  a csendes ü d ü l é s  i g é n y e i n e k  f e l e l n e k  meg, ami ­
hez a f e s t ő i  n é p r a j z i  hagyományokban i s  gazdag  t e r ü l e t  k ö z s é ­
g e i n e k  m e g f e l e l ő  a d o t t s á g a i  l e n n é n e k  / n y u g a l o m ,  t i s z t a s á g ,  
c s e nd ,  v i r á g b a n  gazdag k ö r n y e z e t ,  k é ny e lm e s ,  több  szo bá s  há­
zakban b ő v e lk e d ő  t e l e p ü l é s e k / .  Ehhez azonban a l a k o s s á g  e l v á n ­
d o r l á s á é r t  i s  n a g y r é s z t  f e l e l ő s  e l l á t á s i  k ö r ü l m é n y e k e t  meg 
k e l l e n e  j a v í t a n i .  A t é l i  i d ő s z a k b a n  v a ló  k i h a s z n á l á s t  az i n -  
v e r z i ó s  / h i d e g  l é g p á r n a  m egülepe dé se  a v ö lg y e k b e n  és medencék­
b e n /  l é g k ö r i  h e l y z e t  g y a k o r i s á g a  a k a d á l y o z z a .  Erdős m a g a s la ­
t a i n a k  t ú r i s z t i k a i  vonzása i s  v an .  E g y e d ü l á l l ó  a d o t t s á g a  a 
s ó s h a r t y á n i  j ó d o s  á s v á n y v í z  e l ő f o r d u l á s a .
6 .4  M á t r a : A Ny-on a Zagyva,  K-en  a Tárná v ö l g y é t ő l  h a t á r o l t  
hegységben  t a l á l j u k  hazánk leg magasabb ra  e m e l t  f e l s z í n é t  / K é ­
kes 1015 m/.  Az ö s s z e fü g g ő  meredek g e r i n c b ő l  és e b b ő l  e l ő r e -  
ug ró  a la c s o n y a b b  v o n u l a t o k b ó l  á l l ó  hegység ö t  f ő r é s z r e  t a g o l ­
h a t ó :  N y - i  M á t r a  / f ő c s ú c s a  a M u z s la ,  805 m / ,  a K ö z p o n t i - M á t r a  
/ G a l y a t e t ő ,  965 m, K é kes / ,  K e l e t i - M á t r a  / C s e r e p e s - t e t ő  734 m/,  
E l ő - M á t r a  / g y ö n g y ö s i  S á r h e g y /  és a M á t r a ié b a  vagy É - i  Mát ra  
/ L a h ó c a ,  314 m / .  A h e g y s é g e t  t e l j e s  egészében o l i g o - m i o c é n  
v u l k á n i  anyagok,  e l s ő s o r b a n  r i o l i t t u f a ,  a n d e z i t l á v a  és t u f a  
é p í t i k  f e l .  Iömeges j e l l e g é t  m u t a t j a ,  hogy a hegység e g y h a r -  
mada / 3 0 0  km^/ ö s s z e fü g g ő e n  e m e lk e d i k  300 m t s z f .  f ö l é .  A f ő -  
c s ú c s o k r ó l ,  v a l a m i n t  a k ö z e l  15 km hosszú g e r i n c r ő l  nagyon 
szép k i l á t á s  t á r u l  D - f e l é  a hegység t ö v é i g  t e r j e d ő  A l f ö l d ,  É- 
on a K á r p á to k  l á n c a i  f e l é .  M i u t á n  a hegység emelkedése so rán  
D f e l é  b i l l e n t ,  a D - i e s  l e j t ő k  r é s z a r á n y a  j ó v a l  nagyobb az 
É - i a s o k n á l .
A hegység csak m é r s é k e l t e n  csa padéko s / 7 0 0  mm/. M é r s é k e l t  v í z ­
f e l e s l e g e  / 5 0 - 1 0 0  mm/ i s  i n k á b b  a nagyobb magasságga l  csökkenő 
p á r o l g á s b ó l  a d ó d i k ,  m in t  a c s a p a d é k b ő s é g b ő l .  Nagyszámú f o r r á ­
sa á l t a l á b a n  v í z s z e g é n y ,  és a n y á r  végé re  e la p a d .  E r ő t e l j e s  
l é g t ö m e g  b e á ra m lá s o k  a l k a l m á v a l  azonban a hegység a megemel t  
nedves l é g t ö m e g b ő l  heves n y á r i  z i v a t a r o k a t  s z o k o t t  e l ő i d é z n i ,  
m e lyek  e l s ő s o r b a n  a N y - i  t á j r é s z r e  j e l l e m z ő e k .  A hegységbe  
mé lyen  be-  és h á t r a v á g ó d o t t  v ö lg y e k b e n  k i é p í t e t t  t á r o z ó k k a l  
s i k e r e s e n  l e h e t  e n y h í t e n i  az á l t a l á n o s  v í z h i á n y t ,  s ő t  s t r a n ­
d o l á s r a  a l k a lm a s  n y á r i  ü d ü l ő k ö z p o n t o k a t  i s  l é t e s í t e t t e k  /N agy -
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r é d e i - ,  Köszörű  v ö l g y i - , S á s t ó i - ,  C s ó r r é t i -  s t b .  t á r o z ó k / .
Legnagyobb é r t é k e  a M á t rá n a k  magasságá va l  ö s s z e f ü g g ő  k l i m a t i ­
kus g y ó g y h e ly  j e l l e g e .  Ehhez j á r u l n a k  az É - i  l e j t ő n  Párád k ö r ­
nyékének  g y óg y ha tá s ú  kénes és c s e v i c é s  f o r r á s a i ,  amik a p o s z t ­
v u l k á n i  működés t e r m é k e i .
A hegység É - i  l e j t ő i t  g y e r t y á n o s o k ,  a D - i e k e t  c s e r e s  t ö l g y e s e k ,  
míg a t e t ő k e t  szép bükkö sö k b o r í t j á k .  A D - i  l e j t ő k ö n  az erd ők  
nagy t e r ü l e t e k e n  v i r á g z ó  s z ő l ő -  és g y ü m ö l c s ö s k e r t e k n e k  ad tá k  
á t  a h e l y ü k e t .  A k i i r t o t t  e rd ők  h e l y é n  sok h e l y e n  t a l á l u n k  n ö -  
v é n y f ö l d r a j z i l a g  n e v e z e te s  szép l e j t ő s z t y e p r é t e k e t .
M i n t  hazánk e g y e d ü l  e r r e  a l k a lm a s  heg ység én ek ,  a k l i m a t i k u s  
g y ó g y h e ly  j e l l e g e  to vább  f o k o z h a t ó .  A d o t t s á g a i  a l k a l m a s s á  t e ­
s z i k  -  k ü lö n ö s e n  az É - i  l e j t ő k ö n  -  a t é l i s p o r t o k  ű z é s é re  i s .
Más t e r ü l e t e i n  az üdü lő  i d e g e n f o r g a l o m  és a t u r i s z t i k a  f e j l e s z ­
t é s é r e  t a l á l u n k  j ó  l e h e t ő s é g e k e t .  Egyes t á r o z ó t a v a k  még az i d ő ­
szakos  f ü r d ő z é s r e  i s  k i é p í t h e t ő k .  A M á t r a  v i d é k é n e k  a b e l s ő  és 
a k ü l s ő  i d e g e n f o r g a l o m b a n  r é g ó t a  b e t ö l t ö t t  s z e r e p é v e l  kapc s o ­
l a t o s ,  hogy a B a l a t o n  u t á n  az i l y e n  j e l l e g ű  i g é n y e k  e l l á t á s á r a  
l e g j o b b a n  k i é p í t e t t  t á j u n k .
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6 . 5  B ü k k : 1600 km -es  k i t e r j e d é s ű  e r d ő s  k ö z ép he gy s é g ,  a m e ly e t  
N y - r ó l  az E g é r - p a t a k ,  É - r ó l  a B á n - p a t a k ,  K - r ő l  a S a jó  v ö l g y e ,  
D - r ő l  p e d ig  az A l f ö l d  h a t á r o l .  V á l t o z a t o s  ö s s z e t é t e l ű  k a r b o n - ,  
p e r m i -  és t r i á s z  ü le d é k e k  é p í t i k  f e l ,  amelyek  k ö z ü l  a j ó l  
k a r s z t o s o d ó  k a r b o n á t k ő z e t  f é l e s é g e k  /m é s z k ő ,  d o l o m i t /  a l e g ­
s z á m o t t e v ő b b e k .  DNy- i  r é s z é n  / S z a r v a s k ő  k ö r n y é k e /  mezozóos, 
B ü k k s z e n t k e r e s z t , L i l l a f ü r e d  kö rn y ék é n  t r i á s z ,  k v a r c p o r f i r ,  a 
D - i  peremen p e d i g  a miocén i d ő s z a k i  v u l k á n o s s á g  t e r m é k e i ,  f 6 - „  
l e g  r i o l i t -  és a n d e z i t t u f a ,  h a lm o z ó d ta k  f e l .  A heg ység  500 km -  
es ö s s z e f ü g g ő ,  300 m f e l e t t i  fő tömege hazánk l e g n a g y o b b  k i t e r ­
j e d é s ű  k a r s z t o s  f e n n s í k j a  / 2 0  km hosszú 6 -7  km s z é l e s / .  A p l a ­
t ó  p e r e m e i t  a h á t r a v á g ó d ó  v ö lg y e k  magányos rö g ökké  d a r a b o l t á k ,  
m e lyek  a hegység legmagasabb p o n t j a i t  . /N y -on  I s t á l l ó s k ó  959 m, 
B á l v á n y  957 m- Örvénykő 774 m; D-en Háromkő 901 m, Tarkő 950 m, 
Peskő 860 m, Orkő 876 m, B é l k ő  786 m/ h o r d o z z á k .  V a l a m e n n y i r ő l  
f e l e j t h e t e t l e n  szép panoráma h á l á l j a  meg a f e l k a p a s z k o d á s t .
Gazdag a hegység a k ü l ö n f é l e  k a r s z t o s  j e l e n s é g e k  számos t í p u ­
s ában ,m eré sz  s z i k l a a l a k z a t o k b a n  és t á j k é p i  széps é ge k be n .  A 
p la t ó p e re m e n  r é g é s z e t i  l e l e t e i k r ő l  k u l t ú r t ö r t é n e t i l e g  i s  h í r e s  
b a r l a n g o k  s o ra k o z n a k  / S z e l e t a ,  K e c s k e l y u k ,  B ü d ö s p e s t ,  Udva rkő ,  
I s t á l l ó s k ő ,  Pe skő ,  S u b a l y u k ,  L é t r á s ,  S z t . I s t v á n ,  Anna s t b . / .
A p l a t ó  t e t ő i n  nagyszámú d o l i n á b a n ,  v í z n y e l ő b e n  t ű n i k  e l  a bő­
séges csapa dé k.  De v á l t o z a t o s a k  a Magas Bükköt  k ö r í t ő  a l a c s o ­
nyabb peremhegységek i s  l á t v á n y o s  szép v ö lg y e k b e n ,  k i s  meden­
cékben / S z i n v a - ,  G a ra d n a - ,  S z a l a j k a - ,  H ó r - ,  A b l a k o s k ő ,  s t b .  
v ö l g y e k / ,  és s z i k l a f o r m á k b a n .
A hegység tö m e g é v e l  a M á t r a  s z é lá r n y é k á b a n  i s  j e l e n t ő s  csapa ­
d é k o t  v á l t  k i  / 7 5 0  mm/, és í g y  v a la m e l y e s  v í z f e l e s l e g e  i s  van 
/ 8 0 - 1 0 0  mm/. A l e f o l y á s  t ú l n y o m ó  r é s z e  a f e l s z í n  a l a t t i  k a r s z -
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t o s  j á r a t o k b a n  t á v o z i k  e l ,  és a peremek bő hozamú k a r s z t f o r r á -  
s a ib a n  j u t  a f e l s z í n r e  /G a rad na ,  S z i n v a ,  V ö r ö s k ő ,  Imókő és Sza- 
l a j k a  f o r r á s a i / .  A hegység D - i  l á b á t  k i j e l ö l ő  nagy s z e r k e z e t i  
v o n a lo n  ugyancsa k  bő hozamú l a n g y o s  f o r r á s o k  fa k a d n a k  / E g e r ,  
Kács,  M i s k o l c - T a p o l c a ,  D i ó s g y ő r / .  A t e t ő k  k l i m a t i k u s  g y ó g y h e ­
l y i  a d o t t s á g a i t  f o k o z z a ,  hogy a D - i  l e j t ő k  a r á n y a  r e l a t i v e  nagy 
bár  t e r m é s z e t e s e n  a s í k  h e l y z e t ű  t é r s z í n  i s  s z á m o t te v őe n  n ag y .
A t e t ő k ö n  azonban e r ő s  a h ő m é r s é k l e t i  i n g a d o z á s .
A v í z e l l á t á s i  c é l o k b ó l  d u z z a s z t o t t  k o r á b b i  Hámor-  és ú j a b b  L áz -  
b é r c i - t a v a k n a k  t á j k é p f o r m á l ó  és t ú r i s z t i k a i  j e l e n t ő s é g e  i s  van.  
A p l a t ó k  t a r t ó s  h ó t a k a r ó j a  a t é l i s p o r t o k  k e d v e l ő i r e  g y a k o r o l  
s z é l e s  k ö r ű  v o n z á s t .
A hegység v á l t o z a t o s  k ő z e t t a n i  és f e l s z í n i  v i s z o n y a i t  a h a s o n ­
l ó a n  s o k r é t ű  n ö v é n y z e t  i s  t ü k r ö z i .  Az ő s b ü k k ö s ö k  m e l l e t t  a t e ­
l e p í t e t t  f e n y v e s e k  i s  j e l z i k  a j e l e n t ő s  m ag asságoka t .  A D - i  
l e j t ő k ö n a  més zkedve lő  t ö l g y e s e k ,  k a r s z t b o k o r e r d ő k , s z ő r f ű g y e -  
pek ,  az É - i a k o n  a s ö t é t  s z u r d o k e r d ő k  / b ü k k ,  k ő r i s ,  há rs  k e v e ­
r é k e /  az e l t e r j e d t e k .
A Bükk ko mp lex  i d e g e n f o r g a l m i  a d o t t s á g a i r a  / e r d é s z e t i - ,  h e g y -  
s é g i -  és v í z p a r t i  v o n z á s t í p u s o k  e g y ü t t /  g y ó g y á s z a t i ,  ü d ü l ő ,  t ú ­
r i s z t i k a i  és t é l i s p o r t  j e l l e g ű  f e j l e s z t é s t  e g y a r á n t  l e h e t  a l a ­
p o z n i .  A hegység D - i  e l ő t e r é b e n  f e l t á r t  h é v i z e k  / B o g á c s /  még 
t o v á b b i  l e h e t ő s é g e k e t  k í n á l n a k .  Az i d e g e n f o r g a l m i - ü d ü l é s i  i g é ­
n y e k e t  a hegység Nem ze t i  Park j e l l e g é v e l  ö s s z e  k e l l  e g y e z t e t n i ,  
és az e l l á t á s  m e g j a v í t á s á v a l  f o k o z n i .
6 .6  A g g t e l e k i - R u d a b á n y a i - h e g y s é g :  A la c s o n y ,  e r d ő s ,  tú ln y o m ó a n  
m á s o d k o r i  mészkőbő l  á l l ó  hegység a Bódva f o l y ó  k é t  o l d a l á n ,  
amelyhez D - r ő l  p a le o z ó o s  v o n u l a t  /S zend rő  k ö r n y é k é n /  c s a t l a k o ­
z i k .  Rudabányán m ű k ö d ö t t  hazánk e g y e t l e n  v a s é r c  b á n y á ja .  A 300 
km -e s  t á j -  a J ó s v a f ő t ő l  É - ra  emelkedő N a g y o l d a l b a n  /604  m/ k u l ­
m i n á l .  A J ó s v a - p a t a k  f o r r á s á t ó l  az o r s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő  ö s s z e ­
fü gg ő  k a r s z t o s  t ö n k r é s z l e t  hazánk  l eg nagyobb  b a r l a n g v i d é k é t  
r e j t i  a m é lyében.  Nagyméretű b a r l a g j a i n a k  k i a l a k u l á s á t  a h e g y ­
ség l a s s ú  és t a r t ó s  eme lkedése ,  v a l a m i n t  a m é ly b e  s z i v á r g o t t  
v i z e k  e r ó z i ó s  m un ká jána k e s z k ö z é ü l  s z o l g á l ó ,  a f e l s z í n t  b o r í t ó  
k a v i c s t a k a r ó  magya rázza .  Az a g g t e l e k i  /2 2  k m / ,  j ó s v a f ő i  Vass 
Imre / 1  k m / ,  Ko ssu th  / 1  km/ ,  Béke / 4  km/,  é g e r s z ö g i  Szabadság 
/ 3  km/ és b ó d v a s z i l a s i  Meteor  / 1  km/ b a r l a n g o k  p á r a t l a n  cseppkő 
képződményekben gazdag f ö l d a l a t t i  l a b i r i n t u s o k k a l  mai ,  nem t e l ­
j e s e n  " k o m f o r t o s "  k i é p í t e t t s é g ü k ,  nehéz m e g k ö z e l í t h e t ő s é g ü k  
e l l e n é r e  i s  á l l a n d ó a n  nagy tömegű l á t o g a t ó t  vonzanak.  Nem l e b e ­
c s ü le n d ő  a b a r l a n g o k  p á r á s ,  t i s z t a  l e v e g ő j é n e k  g y ó g y á s z a t i  j e ­
l e n t ő s é g e  sem. A t ú r i s t á k  az e m l í t e t t e k e n  k í v ü l  még számos akna 
b a r l a n g o t ,  z s o m b o l y t  / a l m á s i ,  v e c s e n b ü k k i  és s z a l o n n á i / ,  d o l i ­
n á t ,  v í z n y e l ő t  i s  t a l á l n a k  a v á l t o z a t o s  s z é ps é gű  v i d é k e n .
A t e r ü l e t  é g h a j l a t a  az o rs zág  egészéhez k é p e s t  m é r s é k e l t e n  hű­
vös j e l l e g ű  és m é r s é k e l t e n  s z á r a z  i s ,  mer t  a kö rn yező  magasabb 
hegységek esőá rn yéká ba n  f e k s z i k .  í g y  m é r s é k e l t  a v í z h i á n y a  /50  
mm/. L e f o l y á s  mégis  bőven van,  m e r t  a l e h u l l ó  csapadék a k a r s z ­
t o s  f e l s z í n  h a s a d é k a in  a k a d á l y t a l a n u l  t á v o z h a t .  A v í z h á l ó z a t
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r i t k a ,  de b ő v i z ű  f o r r á s o k b ó l  t á p l á l k o z i k .  A Bódva m e l l é k v i z é ­
r e ,  a R a k a c a - p a t a k r a  S z a l o n n á n á l  a 6 0 - a s  években v ü l g y z á r ó -  
g á t a t  é p í t e t t e k ,  amely m ö g ö t t  egy 3 km hosszú 2 km -es  t a v a t  
d u z z a s z t o t t a k .  Az é r t é k e s  t á j k é p i  és v i z i s p o r t - h o r g á s z a t i  
gaz d ag od ás t  i s  j e l e n t ,  amihez n y á r o n  s t r a n d o l á s i  l e h e t ő s é g  i s  
j á r u l .  É rd eke s  t e r m é s z e t i  tünemény a N a g y o ld a l  i d ő s z a k o s ,  L ó -  
f e j - f o r r á s a .
A hegységben t a g o l t s á g á n á l  fogva  so k  a D - ie s  l e j t ő k  a rá nya ,  
ami a k k o r  i s  é r t é k ,  ha az É - i  l e j t ő k  k i t e r j e d é s e  e z t  m egha lad ­
j a .  A n ö v é n y z e t  ö s s z e t é t e l é n  i s  j ó l  k i t ű n i k  ez a k e t t ő s  e x p o ­
z í c i ó .  A D - i  l e j t ő k ö n  k a r s z t b o k o r e r d ő k  és l e j t ő - s z t y e p r é t e k , 
de h e l y e n k é n t  s z ő r f ü g y e p e k  i s ,  míg az É - i  l e j t ő k ö n  e le gyes  
k a r s z t e r d ő k  -  h e l y e n k é n t  e lé ggé  z á r t  á l l o m á n n y a l  i s  -  d i s z l e -  
n e k .
A t á j  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  a k i r á n d u l ó - t ú r i s z t i k a i  i d e g e n f o r ­
galom f e j l e s z t é s é t  k í v á n j á k  e l s ő s o r b a n ,  de m e l l e t t e  nem h a n y a ­
g o l h a t ó  e l  a g y ó g y á s z a t i  l e h e t ő s é g e k  k i a k n á z á s a  sem. A b á j o s ,  
s z e l i d  t á j k é p i  s z é p s é g e k e t  n y ú j t ó  v i d é k  erősen c sö kken ő  l é t ­
számú a p r ó f a l v a i t  p e d ig  a c s a lá d o s  ü d ü l é s  számára k e l l e n e  j o b b  
e l l á t á s s a l  " f e l f e d e z n i " .
6 .7  T o k a j - Z e m p l é n i - h e g y v i d é k :  A S z e r e n c s - p a t a k  és a Bodrog „  
v ö l g y e  k ö z ö t t  a T i s z á t ó l  az o r s z á g h a t á r i g  húzódó t á j  /1100 krn /  
ö s s z e f o g l a l ó  neve.  A h e g y s é g e t  t ú l n y o m ó r é s z t  f e l s ő  m i o c é n k o r i  
v u l k á n i  anyagok / a n d e z i t -  és r i o l i t t u f a  és - l á v a /  é p í t i k  f e l ,  
amelyeken a mai  f e l s z í n  a k ő z e te k  e l l e n á l l ó k é p e s s é g e  s z e r i n t  
képződö t t  k i .  A l a z a  t u f a  l e r a k ó d á s o k  h e l y é n  t a l á l j u k  a hegység 
b e l s e j é n e k  számos k i s  m e d e n c é j é t ,  am e ly e k  e l z á r t s á g u k b a n  k ü l ö n  
k i s  v i l á g o t  k é p v i s e l n e k .  Az e l l e n á l l ó  h i d r o k v a r c i t  t e l é r e k b ő l  
á l l ó  g e r i n c e k  és kúpok merész  f o r m á k a t  m u t a t h a t n a k  /Nagy M i l i c  
896 m, Nagy Pé te r - m énkő  749 m/.  L e g i s m e r t e b b  m a g a s l a t a  a T i s z a -  
- B o d rog  ö s s z e f o l y á s  f e l e t t  emelkedő t o k a j i  Nagy Kopasz /316  m / ,  
ahonnan az o r s z á g  l e g s z e b b  k i l á t á s a  n y í l i k  az A l f ö l d  f e l é .
A hegység r i o l i t j a  és t u f á j a  h i d r o t e r m á s  f o l y a m a t o k  h a tá s á ra  
h a s z n o s í t h a t ó  ásványokká a l a k u l t  á t  / k a o l i n ,  b e n t o n i t ,  i l l i t ,  
z e o l i t / .
A hegység j e l e n t ő s  közep es  magassága e l l e n é r e  m é r s é k e l t e n  s z á ­
r a z  / a l i g  650 mm c s a p a d é k / ,  de É - i  f e l e  már m é r s é k e l t e n  hűvös 
i s .  A c s ö k k e n t  p á r o l g á s  m e l l e t t  v í z h i á n y a  i s  m é r s é k e l t  /5 0  mm/. 
A h e g y s é g b ő l  a csak i d ő s z a k o s a n  b ő v i z ű  f o r r á s o k b ó l  t á p l á l k o z ó  
v í z f o l y á s o k  á l t a l á b a n  a Bodroghoz f u t n a k  l e ,  m i v e l  a hegység 
i s  a r r a f e l é  l e j t .  S a j á t o s a n  v e r ő f é n y e s ,  hosszú az ősz a hegy ­
ség D - i  DK - i  l e j t ő i n ;  ez az a l a p j a  az o t t a n i  b o r v i d é k  j ó h í r é ­
nek .
Az egész h e g y s é g e t  h e l y e n k é n t  még e r e d e t i  ö s s z e t é t e l ű  szép e r ­
dők d í s z í t i k ,  amelyek az a la c s o n y a b b  s z i n t e k e n  g y e r t y á n y o s  
t ö l g y e s e k b ő l ,  f e l j e b b  ő s b ü k k ö s ö k b ő l  á l l a n a k .  Sok a nedves v ö l ­
g y e k e t  d í s z í t ő ,  v i r á g b a n  gazdag r é t  i s .  A dús e r d ő k  v a d á l l o m á ­
nya sok v a d á s z t  i s  c s á b í t  i d e .  A z á r t a b b  fe kvésű  t e r ü l e t e k e n
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azonban a j á n l a t o s  f i g y e l e m m e l  l e n n i  az i t t  véde le m  a l a t t  é l ő  
k e r e s z t e s  v i p e r á r a .
Az u t ó v u l k á n i  működés n a p j a i n k i g  é r v é n y e s ü l ő  h a t á s a k é n t  a 
hegységperemen számos h e l y e n  g y ó g y h a tá s ú  h id eg  és la n gyo s  f o r ­
r á s o k  t ö r n e k  e l ő  / A l s ó k é k e d e n  kénes h i d r o g é n k a r b o n á t o s ;  ^ r d ő -  
bényén v a s a s ,  s z u l f á t o s .  t i m s ó s ;  A b a ú j s z á n t ó n , Göncön 21 C, 
K o r l á t o n  25°C. Mádon 1 8 ° C / .  S á ro s p a t a k - V é g a rd ó n  p e d ig  f ú r á s b ó l  
t á r t a k  f e l  48 °C -o s  h é v i z e t  / 5 .  t á b l á z a t / .
A hegységnek  t á v o l s á g á t ó l  i s  f o k o z o t t  c s e k é l y  l á t o g a t o t t s á g a  
és t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  s o k o l d a l ú  f e j l e s z t é s  l e h e t ő s é g e i t  
k í n á l j á k .  Mind az e r d é s z e t i ,  mind a h e g y s é g i  v o n z á s t é n y e z ő i  
gazdagok az ü d ü lé s  és t ú r i s z t i k a  s z e m s z ö gé bő l ,  de a n y á r i  
s t r a n d o l á s r a  i s  van l e h e t ő s é g .  Sőt m e g f e l e l ő  k i é p í t é s s e l ,  az 
ásványos  v i z e k  f e l h a s z n á l á s á v a l  a g y ó g y á s z a t i  j e l l e g ű  i d e g e n -  
f o r g a l o m r a  i s  be l e h e t n é  r e n d e z k e d n i .  Ehhez azon ba n  meg k e l l e ­
ne s z ü n t e t n i  az e l l á t á s  " I s t e n  h á ta  m e g e t t i " - s é g é t .
6 .8  É s z a k - M a g y a ro r s z á g i - m e d e n c é k :  Az É s z a k i -K ö z é p h e g y s é g  és az 
o r s z á g h a t á r  k ö z ö t t  egy t ö b b  d a r a b b ó l  á l l ó  a l a c s o n y  dombsági  
sáv h ú z ó d i k , m e l y e t  j o b b  h í j á n  f e n t i  n é v v e l  f o g l a l h a t u n k  ö s s z e .
A nagy k i t e r j e d é s ű  /3500  km /  t e r ü l e t  tö bb  t á j r é s z r e  o s z t h a t ó ,  
ame lyekn ek  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  a h e l y i  v i s z o n y o k  s z e r i n t  v á l ­
to z n a k  .
Ny-on a C s e r h á t  É - i  e l ő t e r é b e n  az I p o l y  v ö l g y é i g  a N ó g r á d i - m e ­
d encé t  t a l á l j u k .  Gyengén t a g o l t  m io c én  anyagú dombság i  t e r ü l e t .  
E léggé é r d e k t e l e n ,  s z á ra z  t á j r é s z l e t .  Hegységek közé zá rva  
É - i a s  f e k v é s e  e l l e n é r e  i s  v í z h i á n y o s  / 5 0  mm/. Tú lnyomóan mező ­
g a z d a s á g i l a g  m ű v e l t  t e r ü l e t .  Erdők c s a k  r i t k á n ,  l i g e t e s ,  b o k ­
ros  t e r ü l e t e k  g yak rabban  f o r d u l n a k  e l ő .  A med en cét  l e c s a p o l ó  
I p o l y  n y á r o n  k i s v í z ű ,  és h a t á r s z é l i  f e k v é s e  i s  a k a d á l y o z z a  a 
h a s z n o s í t á s t .
A Mát ra  É - i  e l ő t e r é b e n  f e k v ő  F e l s ő - Z a g y v a - T a r n a - k ö z i  és G ö m ö r i - 
- H e v e s i  dombságok s o k k a l  magasabb,  e rd ősebb  és e l h a g y a t o t t s á g á -  
ban i s  r o m a n t i k u s  t e r ü l e t e k .  A S z a r v a s k ő  542 m - i g  e m e lk e d i k  e -  
zen a v á l t o z a t o s  f e l é p í t é s ű ,  o l i g o - m i o c é n  ü l e d é k e k b ő l ,  h e l y e n ­
k é n t  k a r b o n k o r i  mészkőbő l  / U p p o n y i - s z i g e t h e g y s é g / , de r i o l i t -  
t u f á b ó l  i s  é p ü l t  t e r ü l e t e n .  A F e l s ő - Z a g y v a  N y - i  o l d a l á n  p l i o -  
c é n k o r i  b a z a l t p l a t ó  t a k a r j a  a f e l s z í n t ,  amely az o r s z á g h a t á r o n  
a Nedvesben 676 m - i g  e m e l k e d i k .  Az o l i g o c é n  a gya go k  sok h e l y e n  
nagy s u v a d á s o k a t  hoznak l é t r e  a l e j t ő n .  Ezek e g y i k e  a l a k í t o t t a  
k i  az A r l ó i - t a v a t .  A t e r ü l e t  e l z á r t s á g a  m i a t t  e l é g g é  s z á r a z  és 
m é r s é k e l t e n  h ű v ö s .  Té len  sok  a köd és az i n v e r z i ó s  l é g k ö r i  h e l y ­
z e t .  A h e l y n e k  g y ó g y á s z a t i  n e v e z e t e s s é g e  a b ü k k s z é k i  m é l y f ú r á s  
a l k a l i k u s ,  h i d r o g é n k a r b o n á t o s  m e l e g v i z e  / S a l v u s / .  A csak k e v e ­
s e k t ő l  i s m e r t ,  szép c s e r e s - t ö l g y e s  e rd őkben  gazdag  v i d é k  az ü -  
d ü lő  i d e g e n f o r g a l o m  j ó  t e r ü l e t e  l e h e t n e .
A Sa jó  és Bodva k ö z ö t t i  B o rs o d i - d o m b s á g  e r ó z i ó s á n  f e l s z a b d a l t  
e rd ős  d om bv id ék ,  amely h e l y z e t i l e g  az Á g g t e l e k i - h e g y s é g  és a 
S a j ó - v ö l g y  f o r g a l m i  á rn yéká ba n  f e k s z i k .  A m é r s é k e l t e n  h ű v ö s -
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m é r s é k e l t e n  s z á ra z  / v í z h i á n y  50 mm k ö r ü l /  t e r ü l e t  sem s z ű k ö l ­
k ö d i k  t e r m é s z e t i  szépségekben .
A S a jó - B o d v a  v ö l g y é t ő l  К- r e  a H erná d  v ö l g y é i g  t e r j e d  a C s e re -  
h á t  dombsága,  amihez K - r ő l  a H erná d  s z é le s  v ö lg y m e d e n c é je  
c s a t l a k o z i k .  M in d k é t  t á j r é s z  t ú l n y o m ó a n  mezőgazdaság i  m űve lé s  
a l a t t  á l l ó  t e r ü l e t ,  amelyen csak  m a r a d v á n y e r d ő k e t  és l i g e t e ­
k e t  t a l á l u n k .  A C s e r e h á t o n  e l s ő s o r b a n  pannon ü l e d é k e k ,  a H e r -  
n á d - v ö l g y b e n  f o l y ó v i z i  k a v i c s o s -h o m o k o s  ü l e d é k e k  vannak a f e l  
s z í n e n .  Míg a C s e r e h á t  e rősen t a g o l t ,  a d d ig  a H e r n á d - v ö lg y  ár 
t é r i  s í k s á g  j e l l e g ű .  T ő le  К- r e  p e d i g  a S z e ren c s  -  p a t a k i g  p l a -  
t ó s z e r ű e n  k i e m e l t ,  gyengén t a g o l t  t e r ü l e t e t  t a l á l u n k .
M in d k é t  t á j r é s z  e l é g g é  s z á ra z ,  m é r s é k e l t e n  hűv ös t e r ü l e t .  A 
v í z h i á n y  te te m e s  / e l é r i  a 75 m m - t / .  L e f o l y ó  v í z é t  r i t k a  v ö l g y  
h á l ó z a t  s z á l l í t j a  a S a jó h o z ,  Bódvához ,  i l l .  a Hernádhoz.  A 
Hernád v ö l g y e  É - r ó l  n y i t o t t ,  és e z é r t  i t t  g y a k r a n  t ö r n e k  be 
a K á r p á t o k  f e l ő l  h i d e g  l é g á r a m l a t o k  / s z é l k a p u ,  " k a s s a i  s z é l " /
A hármas ta go zód á sú  m e d e n c e s o r o z a t b ó l  ü d ü l ő h e l y i  s z e m p o n tb ó l  
kedvező a d o t t s á g a i  r é v é n  a F e l s ő - Z a g y v a  és Tárná közének és 
a G ö m ö r i - H e v e s i  dombságnak v o ln a  nagyobb j e l e n t ő s é g e ,  de ah ­
hoz l é n y e g e s e n  meg k e l l e n e  j a v í t a n i  a t e r ü l e t  e l l á t o t t s á g i  
s z i n t j é t .
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T á b l á z a t o k
1. t á b l á z a t :  Magyarország tá ja i
Nagytájak -  középtájak -  
ré sz tá ja k
Területe
km2
Legmagasabb pont 
a tsz f.
Évi közép- 
hőmégsékl.
Évi csapa­
dék 
mm
1 2 3 4 5
I .  A l f ö ld 50 850
1. Duna menti síkság 4 300
a) P e s ti  síkság 700 10 600
b) C sepel-S olt-B ajai
s ík 2 800 S o lti  halom,126 m 10,5 550
c) Sárköz 300 10,5 600
d) M ohácsi-sík és s z ig e t 500 10,5 650
2. Duna-Tisza közi síkság 7 100 193 m 10,5 550
3. Bácskai síkság 1 900 Úlomhegy, 174 m 10,5 600
4. Mezőföld 4 300 Puszta-hegy, 277 m 10,5 600
5. Drávamenti síkság 1 500 10,5 700
6. Felsó-T iszavidék 2 800
a) Szatm ár-beregi sík 1 500 Kászonyi hegy,240 m 9 600
b) Bodrogköz 1 300 9,5 550
7. Közép-Tiszavidék 8 600
a) Taktaköz 300 141 1m 9,5 550
b) Borsodi á r té r 600 107 1ti 10 575
c) Hevesi á r té r 800 Gobes halom, 124 m 10 550
d) Hortobágy 2 200 Bürök halom, 104 m 10 525
e) Szolnoki löszöshát 2 700 K irály  halom,102 m 10 500
f )  Zagyva medence 2 00 Hegyes halom,136 m 10 550
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Évi p á ro l­
gás 
mm
Napfény­
tartam
év/óra
Uralkodó szé l
%—OS
gyakorisága
Természetes
növényzet
Domborzati
je lle g
6 7 8 9 10
525 2000 ÉNy 25 % Kultúrpuszta, 
s z i l - ő r i s - tö lg y  
lige tek
Teraszos
síkság
525 2050 Ё, 0 15 % Fűz-nyár l ig e te k Á rtéri s ík  - 
ság
550 2080 É, D 15 % Á rtéri láp i Á rtéri s ík  - 
ság
575 2050 Löszpusztarét Á rtéri és
teraszos
síkság
525 2100 ÉK-ÉNy 12% Homokpusztarét Homokos hor­
dalékkúp 
síkság
550 2100 ÉNy 16 % Kultúrpuszta és 
löszpusztaré t
Lösztakarós
síkság
550 2000 ÉNy 20 % Kultúrpuszta és 
löszpusztaré t
Löszös-homo- 
kos táb lás 
síkság
600 2000 ÉK 15 % S z il-k ő ris - tö lg y  
lige tek  és láp ­
rétek
Teraszos á r ­
t é r i  síkság
550 1960 É 16 % S zil-k ő ris - tö lg y
ligeterdők
Hordalékkú­
pos és á r­
500 1940 ÉK 26 % S z il-k ő ris - tö lg y
ligeterdők
té r i  síkság 
Á rtéri síkság
525 1925 ÉK 26 % Láprétek és 
ligeterdők
Á rtéri
síkság
525 1950 Láprétek és 
ligeterdők
Hordalékkúp
síkság
525 2000 Szikes p u sz ta ré t Á rtéri síkság
500 2060 ÉK 18 % Szikes p u sz ta ré t Á rtéri síkság
480 2070 ÉK 16 % Kultúrpuszta Á rtéri síkság
525 1950 DNy 21 % Homok- és lö sz ­
pusz taré t
Á rtéri síkság
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1. táblázat
1 2 3 4 5
8. A lsó-T iszavidék 2 000 10 550
9. Észak-Alföldi hordalék­
kúp- síkság 2 900 9,5 600
10. Nyírség 4 400 Koportyók h. 186 m. 9,5 600
11. Hajdúság 1 500 Csegei halom, 187 m 10 550
12. Kőrösvidék 4 600 10 550
13. Kőrös-Maros köz 4 950 10,5 550
I I .  K isalföld
1. Győri medence
a) Mosoni s ík  és S ziget­
köz
5 300 
2 300
800 9,5 600
b) Fertó-Hanság-medence 500 9,5 650
c) Rábaköz 1 000 10 650
2. Marcal-medence 1 700 Nagy Somló 423 m 10 650
3. Komárom-Esztergomi- 
síkság 1 300 Banai Öreghegy,217 m 10 550
I I I .  Ny-Magyarországi-perem­
vidék
1. Alpokalja 
a) Soproni-hegység
1 700
650
150 Magasbérc, 556 m 8,5 850
b) Kőszegi-hegység 200 Iro ttk ő , 883 m 8,5 900
c) Vasi-Hegyhát 200 Ezüst-hegy, 404 m 9 850
d) Alsó Őrség 
2. S oproni-vasi-síkság
100 
2 000 9,5 750
3. Kemeneshát 1 100 Ság-hegy, 291 m 9,5 700
4. Zalai-dombság 
a) Nyugat-Zalai-dombság
3 350 
1 700 Kandikó-hegy 302 m 9,5 800
b) Kelet-Zalai-dombság 1 650 Forgó-hegy, 338 m 9,5 750
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6 7 8 9 10
523 2100 É, D 17 % Füz-nyár l i g e t ­
erdő
Á rtéri síkság
550 1950 ÉNy 18 X Löszpusztai
tölgyes
Hordalékkúp
síkság
550 1960 ÉK 23 % Láprétes s z il-k ő -  
r is - tö lg y  lig e te k
Homokos-buc- 
kás síkság
525 2025 ÉK.ONy 17 X Kultúrpuszta Löszös, táb ­
lá s  síkság
525 2000 ÉK 19 X Kultúrpuszta és 
szikes p u sz ta ré t
Á rtéri
síkság
525 2000 D,DNy 16 % Kultúrpuszta és 
lö szpusz taré t
Hordalékkúp
síkság
550 1950 ÉNy 34 X K ő ris-sz il- tö lg y
lige terdők
Hordalékkúp
síkság
575 1900 ÉNy 23 % Láperdők és 
láp ré t
F e l tö l tö t t
síkság
575 1950 ÉNy C seres-tölgyes 
és lá p ré t
F e l tö l tö t t
síkság
575 1950 ÉNy 18 X C seres-tölgyes L e ta ro lt
síkság
525 2000 ÉNy-Ny 18 X Füz-nyár lig e te k Teraszos
síkság
500 1850 ÉNy 28 X Lucos és erdei 
fenyves
Tönklépcsős
röghegység
500 1850 É 32 % Fenyves és 
bükkös
Tönklépcsős
röghegység
600 1800 Kevert tö lgyes- 
bükkös-fenyves
Eróziós
dombság
550 1900 É 27 X Tölgyesek és 
égeres láperdők
Hordalékkúp
síkság
600 1900 Cseres tö lgyes Hordalékkúp
síkság
650 1800 Bükkös és cseres 
tö lgyes
Eróziós
dombság
650 1900 Cseres tö lgyes 
és égeres láp- 
erdők
Eróziós
dombság
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1. táblázat
1 2 3 4 5
IV. Dunántúli-dombság 11 350
1. Balatoni-medence 900 10 600
2. Külső-Somogy 3 150 Almástető, 317 m 10 650
3. Belső-Somogy 2 700 Sári-hegy, 247 m 9,5 750
4. Mecsek és Tolna-Baranyai- 
dombvidék 4 600
a) Mecsek B50 Zengő, 682 m 9 750
b) Völgység 450 Somlyó-hegy,294 m 10 650
c) Tolnai-Hegyhát 750 Papdi-hegy, 286 m 10 650
d) Szekszárdi-dombság 250 Óriás-hegy, 300 m 10 650
e) V illányi-hegység 100 Szársomlyó, 442 m 9,5 700
f )  Baranyai-dombság 1 000 Véméndi e rd ő ,315 m 10 650
g) Zselic 1 200 H ollófészek, 357 m 9,5 700
V. Dunántúli-Középhegység 7 200
1. Bakony 4 300 Kőris-hegy, 704 m 8,5 725
2. Vértes és V elencei- 
hegység
1 100 Nagy-Csákány,482 m 9 650
3. Dunazug hegyvidék 1 800
a) Gerecse 1 000 Nagy-Gerecse,634 m 9 600
b) Budai-hegység 580 Nagy-Kopasz, 557 m 9 650
c) P i l is  hegység 220 P i l i s ,  757 m 9 650
VI. Észak-Magyarországi 
Középhegység 11 200
1. Visegrádi-hegység 300 Dobogókő, 700 m 8,5 650
2. Börzsöny 700 Csóványos, 939 m 8 750
3. Cserhát 2 800 Karancs, 729 m 8,5 600
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6 7 8 9 10
550 1950 Láperdők Tómedence és 
berek
600 2000 ÉK.DNy 28 X C seres-tö lgyes 
és láperdők
Eróziós
dombság
650 1900 ÉNy 17 X C seres-tölgyes 
és láperdők
Eróziós
dombság
600 1900 ÉK 17 X Tölgyes és k a rsz t-  
bokorerdő
- Tönkröghegy- 
ség
575 2000 Cseres tö lgyes Eróziós
dombság
575 2000 É 17 X Cseres tö lgyes Eróziós
dombság
575 2000 Cseres tö lgyes Eróziós
dombság
600 2050 Karsztbokorerdő Karsztos
tönk
600 2050 Tatárjuharos
tölgyes
Eróziós
dombság
600 1950 Ё 17 % Cseres tö lgyes és 
égeres láperdő
Eróziós
dombság
600 1950 É 23 X Cseres és gyer- 
tyányos tö lgyes
Tönkrög-
hegység
550 2000 ÉNy 20 X Bükkös és c se res  
tölgyes
Karsztos
tömbhegység
525 1950 Ny-ÉNy 20 X Elegyes k a rs z t-  
erdő
Karsztos
röghegység
550 2000 ÉNy 25 X Cseres és gyer- 
tyányos tö lgyes
Tönkrög-
hegység
550 1950 Cseres és gyer- 
tyányos tö lgyes
Tönkrög-
hegység
550 1950 Bükkös és tö lgyes Vulkánikus
tönkhegység
525 1900 Bükkös és tö lgyes Tönklépcsős
vulkáni
hegység
550 1900 Ny 20 X Cseres tö lgyes 
és gyertyános
Vulkánikus
alacsony­
hegység
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1. táblázat
1 2 3 4 5
4. Mátra 900 Kékes, 1015 m 7,5 700
5. Bükk 1 600 I s tá l ló s k ő , 959 m 7,5 750
6. Aggteleki-Rudabánya- 
hegység
300 Nagyoldal, 604 m 8 650
7. Tokaj-Zempléni hegység 1 100 Nagy-Milic, 896 m 7,5 650
8. Észak-Magyarországi - 
medencék 3 500
a) Nógrádi medence 350 Somlyó, 288 m 8,5 600
b) Felsó Zagyva-Tarna 
közi dombság 500 Medves, 676 m 8,5 575
c) Gömöri-Hevesi dombság 650 Szarvaskő, 542 m 8,5 575
d) Borsodi-dombság 600 Verem-bérc, 441 m 9,5 575
e) Cserehát 1 000 Kecske-pad, 342 m 8,5 575
f)  Hernád-völgy és 
Szerencsköz 400 Solyom -tető, 276 m 8,5 550
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6 7 8 9 10
525 1950 Gyertyános tö l ­
gyes
Tönklépcsős 
vulkáni hegység
525 1850 Ny 16 X K arsztbokorerdő, 
h á rsa s , bükkös
K arsztos tönk­
hegység
550 1850 ÉK 30 X K arsztbokorerdő, 
le jtő sz ty e p ré t
K arsztos rög- 
hegység
525 1900 ÉK 25 X Tölgyes és bük­
kös
Tönklépcsős 
vulkáni hegy
550 1900 Ny 15 % Gyertyános és 
c se res  tölgyes
Eróziós medence 
dombság
550 1850 ÉNy 20 % Cseres és hegyi 
gyertyános
Eróziós medence 
dombság
525 1900 Gyertyános
tö lgyes
Eróziós
dombság
550 1150 ÉNy 20 X Cseres tölgyes és 
á r t é r i  lige terdő
Eróziós
dombság
525 1850 ÉK 30 X Cseres tölgyes Eróziós
dombság
525 1850 ÉK 30 X Á rté ri lige terdő  
és c se re s  tölgyes
Eróziós
medence
dombság
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2. táblázat: Magyarország tájainak magassági övezetei /Összeállította: Dr. Kaiser Miklósné/
T erü le t/Tá j <150 m 
km2 *
150-
km2
•300 m 
%
300-
ktn2
■500 m 
*
500-600 m 
km2 *
600-700 m 
km2 *
>700
km2
m
%
Összesen 
km2 *
I 2 3 4 5 6 7 8 9 “ID П 12 T5— 14
I .  A l f ö ld :
1. Dunamenti-síkság 4253 98,9 48 1,1 4300 100,0
2. Duna-Tisza közi s. 7100 100,0 7100 100,0
3. Bácskai síkvidék I860 97,9 40 2,1 1900 100,0
4. Mezőföld 3606 83,8 694 16,2 4300 100,0
5. Drávamenti-síkság 1500 100,0 1500 100,0
6. Felső-Tiszavidék 2790 99,7 10 0,3 2800 100,0
7. Közép-Tiszavidék 8600 100,0 8600 100,0
8. A lsó-Tiszavidék 2000 100,0 2000 100,0
9. É .A lfö ld i hord.s. 2840 97,9 60 2,1 2900 100,0
10. Nyírség 3920 89,1 480 10,9 4400 100,0
11. Hajdúság 1490 99,3 10 0,7 1500 100,0
12. Berettyó-Kórösvidék 4600 100,0 4600 100,0
13. Kőrös-Maros köz 4950 100 4950 100,0
A lfö ld  összesen: 49509 97,4 1341 2,6 50850 100,0
I I .  K is a lfö ld :
1. Győri-medence 2300 100,0 2300 100,0
2. Marcal-medence 1308 77,2 381 22,2 11 0,6 1700 100,0
3. Komárom-Esztergomi-s. 1107 85,2 193 14,8 1300 100,0
K is a lfö ld  összesen: 4715 89 574 10,8 11 0,2 5300 100,0
I I I .  Nyugat-Magyarországi- peremvidék
1. A lpoka lja 4 0,6 598 92,1 36 5,5 4 0,6 4 0,6 4 0,6 650 100,0
2. Sopron-Vasi-síkság 390 19,5 1610 80,5 2000 100,0
3. Kemeneshát 201 18,3 899 81,7 1100 100,0
4» Zalai-dombság 650 19,4 2700 80,6 3350 100,0
Nyugat-Magyarországi 
peremvidék összesen: 1245 17,5 5807 81,7 36 0,5 4 0,1 4 0,1 4 0,1 7100
100,0
1 2 3 4 5 6
IV. Dunántúli dombság
1. Balatoni-medence 82П 91 80 9
2. KLilsó-Somogy 1269 40,3 1880 59,4 1
3. Belsö-Somogy 1814 67,2 888 32,8
4. Mecsek és Tolna- 
Baranyai dombvidék 1553 33,В 2858 62,1 152
Dunántúli-dombság
összesen 5456 50,9 5704 47,6 153
V. Dunántúli-Középhegység:
1. Bakonyvidék 134 ЗД 2732 63,5 1398
2. Vértes-Velencei-hv. 187 17 823 74,8 90
3. Dunazúg-hegyvidék 154 8,5 1340 74,3 273
Dunántúli-Középhegy- 
ség összesen 475 6,6 4895 68 1761
VI. Északi-Középhegység:
1. Visegrádi-hegység 78 26 100 33,3 90
2. Börzsöny-hegység 20 2,8 320 45,7 240
3. Cserhátvidék 190 6,8 2218 79,2 370
4. Mátravidék 143 15,9 426 47,3 212
5. Bükkvidék 160 10 840 52,5 403
6. Aggtelek-Rudabányai- 
hegyvidék 220 73,3 70
7. Tokaj-Zempléni hv. 155 14,1 455 41,4 370
8. Ё.Magyarországi-med. 629 18 2264 64,7 591
Északi-Középhegység
összesen 1375 12,3 6843 61 2346
Magyarország 63075 67,8 24864 26,7 4307
összesen
- jvO
7 8 9 10 11 12 13 14 15
900 100,0
0,3 3150 100,0
2700 100,0
3,3 29 0,6 8 0,2 4600 100,0
1,3 29 0,2 8 0,1 11350 100,0
32,5 32 0,7 4 0,1 4300 100,0
8,2 1100 100,0
15,4 22 1,2 11 0,6 1800 100,0
24,4 54 0,8 15 0,2 7200 100,0
30 23 7,6 9 3 300 100,0
34.3 60 8,6 40 5,7 20 2,8 700 100,0
13,2 20 0,7 2 0,1 2800 100,0
25,3 52 5,7 34 3,8 33 3,7 900 100,0
25,2 101 6,3 49 3 47 2,9 1600 100,0
23,3 10 3,3 300 100,0
33,6 62 5,6 46 4,1 12 1,1 1100 100,0
16,9 15 0,4 1 3500 100,0
21 343 3,1 IB I 1,6 112 1 11200 100,0
4,6 430 0,5 208 0,2 116 0,1 93000 100,0
со
о
3. t á b l á z a t .  M a g y a r o r s z á g  t á j a i n a k  v í z g a z d á l k o d á s i  j e l l e m z ő i
Terü le t Vízhiány / - /  i l l . F e lsz ín i Felszín a la t t i Összehasonlítható F e ltá r tA tá j  neve v íz fe le s le g  /+ / vízmennyiség v ízkész le t v ízkész le t hévízkészlet
km mm/lv m5/s 1/s/km^ 1/s/km^ m'Vs 1/P
1 2 3 4 5 6 7 8
I .  A lfö ld 50850
1. Dunamenti -s íkság 4300 35366
a) P esti-síkság 700 -100 1400х 6 2000 1406
b) C sepel-S o lt-B a ja i-s íkság 2800 -100 1405х 6 460 1420
c) Sárköz 300 -50 1410х 5 4700 1412
d) Mohácsi-sík és sz ige t 500 -50 1415х 7 2800 1420
2. Ouna-Tisza közi-Síkság 7100 -150 1 3 3 22 44366
3. Bácskai-síkság 1900 -100 0,5 3 3 6,5 730
4. Mezőföld 4300 -100 2 3 3 15 4696
5. Drávamenti -s íkság 1500 +10 385х 7 260 395 7615
6. Felső-Tiszavidék 2800 3850
a) Szatmár-Beregi-síkság 1500 -50 85х 7 63 95
b) Bodrogköz 1300 -25 I—
* ■*» GO Ж 5 118 155
7. Közép-Tiszavidék 8600 79600
a) Taktaköz 300 -140 150х 7 507 152
b) B orsod i-á rté r 600 -150 160х 5 270 163
c) H evesi-árté r 800 -150 160х 3 203 162
d) Hortobágy 2200 -160 1 2 2 5
e) Szolnoki-löszöshát 2700 -180 170х 2 63 176
f )  Zagyva-medence 2000 -180 1,5 2 3 5
8. A lsó-Tiszavidék
9. Észak-A lfö ld i-hordalékkúp 
síkság
10. Nyírség
11. Hajdúság
12. Körösvidék
13. Körös-Maros köz
I I .  K is a lfö ld
1. Győri-medence
a) Mosoni-sík és Szigetköz
b) Fertő-Hanság medence
c) Rábaköz
2. Marcal-medence
3. Komáromi-Esztergomi-síkság
I I I .  Ny-magyarországi-perem- 
vidék
1. A lpokalja
a) Soproni-hegység
b) Kőszegi-hegység
c) Vasi-Hegyhát
d) Felső-Őrség
2. Soproni-Vasi-síkság
3. Kemeneshát
2000 -140
2900 -100
4400 -100
1500 -130
4600 -170
4950 -150
5300
2300
800 -130
500 -60
1000 -50
1700 +25
1300 -90
7100
650
150 +25
2200
ОоCM+
200 +150
100 +150
2000 +75
1100 +50
A 5 6 7 8
196х 2,5 100 201 185163
5 5 7 20 28295
1,5 3 3 14 14584
- 2,5 2,5 4 22741
14 3 6 28 35377
_ 3 3 15 76581
1320х 9 2200 1325
14216
5,5 7 12 12,5
21,5 7 26 27
22 7 24 31
1350х 5 140 1355 13678
0,2 3 4 0,7
20276
1 3 8 1,5
20 5 10000 21
20 3 200 20,5
25 8 18 41
1,5 4 5 5,5
CDго
1 2 3
4. Zalai-rinmbság 3350
a) N y -za la i-dombság 1700
ОКЗ+
b) K-zalai-dombság 1650 *100
IV. Dunántúli-dombság 11350
1. Balatoni-medence 900 0
2. Külső-Somogy 3150 -50
3. Belső-Somogy 2700 *50
4. Mecsek és Tolna-Baranyai- 
dombvidék 4600
a) Mecsek 850 +20
b) Völgység 450
О+
c ) Tolnai-Hegyhát 750 -45
d) Szekszárdi-dombság 250 -25
e) Baranyai-dombság 1100 +10
f )  Z se lic 1200 +20
V. Dunántúli-Középhegység 7200
1. Bakony 4300 +40
2. Vértes-Velencei hg. 1100 -50
3. Dunazug-hegyvidék 1800
a) Gerecse 100 -75
b) Budai-hg. 580 -75
c) P il is -h g . 220 -50
4 5 6 7 В
81х 7,5 167 84,5
375х 5 187 383
1,5 5 6 6 8476
2 2 3 8 10034
385х 5 146 390 7212
15110
0,5 3 3,5 3
1,5 2 4 2,5
1 5 6 4,5
0,5 2 4 1
1 5 6 6
2 5 "  7 7
9895
2,5 5 6 15
1 4 5 5,5
0,5 5 5,5 5,5
0,5 5 6 3
0,5 2 4 1
1 2 3 4 5 6 7
VI. É szak i-
Középhegység 11200
1. V isegrádi-hg 300 -50 1380х 2 6900 1380
2. Börzsöny 700 +100 0 ,5х 2 3 2
3. Cserhát 2800 -50 1 1 1,5 4
4. Mátra 900 +100 1 2 3 3
5. Bükk 1600
Оо+ 3 7 9 13
6. Aggtelek-Rudabányai-hegység 300 -50 1 5 5 2,5
7. Tokaj-Zempléni-hg. 1100 -50 1,5 3 4 А ,5
8. É-Magyarországi medencék 3500
a) Nógrádi-med. 350 -50 1 2 4 1,5
b) Felső-Zagyva-Tarna közi 
dombság 500 -50 1,5 1 4 2
c) Gömöri-Hevesi-dombság 650 -50 1 0,5 2 1,5
d) Borsodi-dombság 600 -50 2 1 4 8,5
e) Cserehát 1000 -75 0,5 1 1,5 1,5
f )  Hernád-völgy és 
Szerencsköz 400 -75 5 2 13 6
+ Az á tfo ly ó  nagy fo lyók  (Duna-Tisza-Dráva) augusztusi 85 5í-os gyakoriságú vízhozamainak beszámításával
Oü
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4. tá b láza t .  Védett természet i  te rü le te k  és értékek
I .  A l f ö l d : T e r ü l e t ,  ha
H o r t o b á g y i  Nem ze t i  Park 52 000
K i s k u n s á g i  N em ze t i  Park 22 095
T á j v é d e l m i  k ö r z e t e k :  
M á r t é l y i 2 232
Ócsa i 3 575
D éva ván ya i 3 433
P u s z t a s z e r i 22 226
O r g o v á n y i 2 953
S z a b a d k í g y ó s i 3 785
Gemenci 17 779
K ö z é p - T i s z a i 7 670
S z a t m á r - B e r e g i 22 246
T e r m é s z e t v é d e lm i  t e r ü l e t e k :
C s é v h a r a s z t i  b o r ó k á s  
V á c r á t ó t i  a r b o r é t u m
Cégén ydá nyád i  p a r k  
U j s z e n t m a r g i t a i  e rd ő
ELTE B o t a n i k u s  k e r t  / В р / O h a t i  e rd ő
D abas i  t u r j á n P u s z t a k ó c s i  mocsarak
P u s z t a v a c s - M . о . f ö l d r a j z i  
k ö z p o n t j a
B á t o r l i g e t i  őslá.p
V a j d a l a p o s i  erdő 
Á g o t a - p u s z t a  
K a r c a g i  Z á d o r - h í d
T i s z a i g a r i  a r b o r é t u m  
T i s z a v a s v á r i  f e h é r  s z i k
H a jd u b a g o s i  f ö l d i k u t y a  
r e z e r v á t u m
T i s z a d o b i  á r t é r K i s k ő r ö s i  S z ű c s i - e r d ő
B a k t a l ó r á n t h á z i  e rd ő Tab d i  k ő r i s e s  é g e r l á p
T i s z a t e l e k - T i s z a b e r c e l - i  á r t é r K u n f e h é r t ó i  erdő
S z a r v a s i  a r b o r é t u m K é l e s h a l m i  homokbuckák
K a r d o s k u t i  F e h é r - t ó S z e l i d i - t ó
T a t á r s á n c i  ősgyep P é t e r i - t ó  m a d á r re z e rv á tu m
M á g o r p u s z t a i  r é g é s z e t i  t e l e p C s ó l y o s p á l o s i  r é t i  mészkő
V e l e n c e i  m a d á r re z e rv á tu m E r d ő t e l k i  a rb o r é t u m
D i n n y é s i  f e r t ő K e r e c s e n é i  erdő
B a l a t o n k e n e s e i  t á t o r j á n o s T i s z a d o r o g m a i  Göbe erd ő
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C u n -S z a p o r c a i  Ú -D ráva -m ede r  M a r t o n v á s á r i  p a r k
Mohács i  t ö r t é n e l m i  e m lé k h e ly  V o l g a m e n t i  h é r i c s  t e r m ő h e l y e
T i s z a f ü r e d i  m ad á r re z e rv á tu m
Á r o k t ő - T i s z a c s e g e i - h u l l á m t é r
D e b re c e n i  Nagyerdő
B á t o r l i g e t i  Fény i  e rd ő
K á l l ó s e m j é n i  M oh os - tó
I I . K i s a l f ö l d :
T á j v é d e l m i  k ö r z e t e k :
Hansági
F e r t ő - t ó
T e r ü l e t ,  ha
6 243 
12 343
T e r m é s z e tv é d e lm i  t e r ü l e t e k :
Nag yc en k i  h á r s f a s o r
I I I . N y u g a t m a g y a r o r s z á g i - p e r e m v i d é k :
T á j v é d e l m i  k ö r z e t e k :  T e r ü l e t ,  ha
Sághegy i 235
So p ro n i 4 905
Ű rs é g i 37 911
Kőszeg i 3 986
S z e n t g y ö r g y v ö l g y i 1 916
T e r m é s z e tv é d e lm i  t e r ü l e t e k :
Kámoni a r b o r é t u m  
S á r v á r i  a rb o r é t u m  
S z e l e s t e i  a rb o ré t u m  
Körmendi  p a r k  
J e l i  a r b o r é t u m  
Z a l a k o m á r i  m a d á r re z e rv á t u m
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I V. D u n á n t ú l i - d o m b s á g :
T á j v é d e l m i  k ö r z e t :
B a r c s i  ő s b o ró k á s
Z s e l i c s é g i
K e l e t - M e c s e k
T e r ü l e t ,  ha 
3 417 
9 042 
9 248
T e r m é s z e t v é d e lm i  t e r ü l e t e k :
K i s - B a l a t o n  So m ogyá r i  Ku pa vá rheg y
A b a l i g e t i  b a r l a n g  f e l s z í n e  R i n y a s z e n t k i r á l y i  e rd ő
B a l á t a - t ó
Szá rsom lyó
M e leg m án y -v ö lgy
C s o k o n y a v i s o n t a i  f á s  l e g e l ő
Babó csa i  B a s a - k e r t
N a g y b e r e k i  F e h é r - v í z
Ja kab -h eg y  /M ec s e k /
P i n t é r - k e r t
V. D u n á n t ú l i - K ö z é p h e g y s é g :
T á j v é d e l m i  k ö r z e t e k :  T e r ü l e t ,  ha
T i h a n y i  1 131
Ba da cso ny i  7 D28
V é r t e s i  13 723
G e re c s e i  8 617
P i l i s i  23 323
Budai  10 234
K e s z t h e l y i  2 721
K á l i - m e d e n c e  9 111
T e r m é s z e t v é d e lm i  t e r ü l e t e k :
S z e n t e n d r e i  rózsa  t e r m ő h e l y e  
Pál  v ö l g y i - b a r l a n g  
S z e m l ő h e g y i - b a r l a n g  
Budai  Sa s -hegy
S z e n t g á l i  t i s z a f á s  
P á k oz d i  i n g ó k ö v e k  
U r k u t i  ő s k a r s z t  
A l c s u t i  a r b o r é t u m
8 6
J ó k a i - k e r t  / S z a b a d s á g - h e g y /  K o l o s k a - v ö l g y
T a t a i  K á l v á r i a - d o m b
Pannonha lm i  a rb o r é t u m
V é r t e s s z ő l ő s i  ősem ber i  
t e l e p
Dunaa lmás i  k ő f e j t ő k  
T a p o l c a i  t a v a s b a r l a n g  
Z i r c i  a rb o r é t u m  
Uzsa i  c s a ra bo s
V I . É s z a k i -K ö z é p h e g y s é g :
T á j v é d e l m i  k ö r z e t e k  
L á z b é r c i  
H o l l ó k ő i  
Zem p lé n i
T e r m é s z e t v é d e lm i  t e r ü l e t e k :
F ó t i - S o m l y ó  
K e l e m é r i  Mohos - ta vak  
F ü z é r r a d v á n y i  park  
Rudabánya i  hom in ida  l e l ő h e l y
I p o l y t a r n ó c i  ősmaradványok 
l e l ő h e l y e
F e n y ő f ő i  ő s fe n y v es
V á r p a l o t a i  homokbánya
D a r v a s - t ó  / N y i r á d i  
ő s k a r s z t /
Sümegi Mogyorósdomb
F a r k a s g y e p ü i  k i s é r l e t i  
erdő
T e r ü l e t ,  ha 
8 150 
141 
24 486
Szomolya i  k a p t á r k ö v e k  
S i r o k i  n y i r j e s  
Sa lg ó v á r
G y ö n g y ö s i -S á rh e g y
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5. tábláza
A g yó g y - és h é v iz e k  t á j i  m egosz lása  
(A VITUKI hévízka tasztere  után)
Kút helye
Víz­
hozam
1/P
Víz­
ilótok
Haszno­
s ítá s
módja
Kémiai je lle g
1 2 3 4 5
I .  A lfö ld
1. Dunamenti-síkság
Budapest Atheneum 
ny. Kőbánya 120 27 I
Csepeli strand I ,  400 45 S Nátrium +kalcium kloridos
I . s z u lfá to s , h idrogénkar­
bonátos
Csepeli strand
I I . 153 46 F
Elektromos 
fürdő I . 424 41 S
Kalcium szulfá tos, h id ­
rogénkarbonátos
Elektromos
fürdő I I . 1500 43 F
Ganz-Mávag
Sportte lep 260 30 V
M arg itsz ige t
I . 3950 44 F+K
Kalcium és n á tr iu m k lo r i-  
dos s z u lfá to s , h id rogén-
karbonátos
M arg itsz ige t
I I . 3500 41 V+K+F
M arg itsz ige t
I I I . 8250 42 F
Kalcium szulfá tos h id ro ­
génkarbonátos
Szabadság
fürdő 6200 42 F
V áros lige t I . 470 74 К Nátrium és k a lc iu m k lo r i-
dós, szu lfá to s , hidrogén- 
karbonátos
Rövidítések: CH=szénhidrogénkutató fúrás 
M =mezőgazdasági fű té s  
К =kommunális fű té s  
F =fürdő 
I  = ip a r i víz
V= ivóv íz
N= nem hasznos íto tt
Z= lezárva
S= s e le jte z e tt
E= egyéb cé lú  fe lhasználás
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1 2 3 4 5
V á ros lige t I I . 3750 76 K+F Nátrium és ka lc ium klo ridos 
s z u lfá to s , hidrogénkarbo­
nátos
Zuglő /P a sca l/ 960 70 Z
Báta: Hősök te re  
Dávod, Püspök-
26 21 V
Nátrium hidrogénkarboná­
puszta 75 38 F+V tos
Dávod: fü rdő  I . 210 38 V+F
Dávod: fü rd ő  I I . 180 37 F N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Decs, Bograpuszta 84 42 V N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Dömsöd: Kossuth
té r 300 26 V
Dunaszekcső,
Vízmű 40 26 V
Érsekcsanád, Búza-
kalász TSz 139 35 V
Harta, Lenin TSz 100 29 V
Kalocsa: Május 1
park 126 29 V
Kalocsa: Bügler-
ke rt 40 28 V
Kalocsa: Paprika-
ip a r i V á l l. 30 31 V
Kista rcsa 700 30 V
Kunszentmiklós:
Marx té r 190 27 V
Kálvin  té r 98 26 V
Nagybaracska 1070 36 z
Öcsény: Hősök
tere 30 29 z+v
90
1 2 3 4 5
Ráckeve: Tókert 100 42 F
S o lt: Béke té r 35 29
S o lt: K á li major 220 30 V
Szekszárd: MÁV 210 28 V
Szekszárd: Vágó­
híd
220 27 V
Vác: strand 1176 29 F
2. Duna-Tisza köz i síkság
Abony: fü rdő 390 44 F Nátrium hidrogénkarbo­
nátos
Abony, Ceglédi u. 300 27 V
Abony, Hunyadi J .u .. 104 26 V
Abony, Tószegi u. 29 28 V
Abony: K in iz s i TSz 29 21 V
Abony: Új V ilág  
TSz 28 19 V
Abony: közkút
Szolnoki u.
550 41 V
Abony: vízmű I I 300 43 V
Abony: József A. 
TSz 550 36 V
A lb e r tírs a , 
D o lin á i u. 1240 41 V N átrium szu lfá tos
A lpár, Ady E.u. 270 27 V
Baks: Magyar-Bol­
gár TSz 1750 71 19 Hidrogénkarbonátos
Bordány: TSz 390 29 V
Cegléd: fü rdő  I . 200 41 V+F N átrium klo ridos , hidro-
génkarbonátos
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1 2 3 4 3
Cegléd: fürdő I I . 400 32 F
Cegléd: Dózsa TSz 1100 68 M
Cegléd: V öröscs il­
lag  TSz.I. 450 67 M
Cegléd:- V öröscs il­
lag  TSz.11. 840 43 Z
Cegléd: Vízmű E. 
kú t 280 30 V
Cegléd: Vízmű M. 
kú t 220 29 V
Cegléd: Lenin TSz. 110 28 V
Cegléd: Vízmű 
Újváros 102 34 V
Cegléd, Huszár u. 120 31 V
Cegléd: Kecskés 
csárda 350 27 V
Cegléd: MÁV 250 26 V
Cegléd: Húsipari 
V á ll. 780 36 V
Ceglédbercel:
Vízmű 350 26 V
Csanytelek, Pusz­
ta s z e r i u. 1600 67 z
Csengele: Arany­
kalász TSz I . 1100 27 V
Csengele: Arany­
kalász TSz I I . 830 26 V
Forráskú t: Ha­
ladás TSz 1800 87 M
Izsák: fürdő 280 34 F
Jászszentlászló
CH-fúrás 170 37 M
N átrium klo ridos , hidrogén 
karbonátos
Nátrium hidrogén- 
karbonátos
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Jászszentlászló 
Uj Barázda TSz. 500 60 M
K ló rid ős , h idrogén- 
karbonátos
Kecskemét: fürdő 
I . 430 51 F
N átrium kloridos, hidrogén- 
karbonátos
Kecskemét: fürdő 
I I . 480 47 Z _ II _
Kecskemét: Erőmű 220 32
Kecskemét: Mén­
te le k 240 33 F
Kiskunfélegyháza: 
fü rdő 440 51 F
Kiskunhalas: 
fü rdő I . 690 48 F -
Kiskunhalas: 
Strand I I . 1000 46 F Nátrium hidrogénkarbonátos
Kiskőrös: 
fü rdő I . B4 51 F
N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Kiskőrös 
fü rdő  I I . 400 51 F _ II _
K ö rös te té tlen : 
Dózsa TSz. 72 26 V
K örös te té tlen : 
Holán dűlő 100 26 V
Kunmadaras: MÁFI 200 33 E
Lajosmizse: Vízmű 800 27 V
Lajosmizse: közkút 230 36 V N átrium kloridos, hidrogén- 
karbonátos
L a k ite le k : Szik­
ra TSz. I . 500 38 V
L a k ite le k : V ízfúrás 30 46 E
L a k ite le k : Új É le t 
TSz 1860 57 M
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L a k ite le k : Szikra 
T S z .II. 1320 54 M
L a k ite le k : Gyógy­
sze rtá r 200 26 M
L a k ite le k : Helvé­
c iá i  Á. G. 2200 32 V
L a k ite le k : növény­
ház 600 38 V+M
Monor, strand 360 38 F
Mórahalom: fürdő 550 39 F A lk a li  hidrogénkarbonátos
Nagykőrös: fürdő I . 180 45 F+V N átrium kloridos, hidrogén- 
karbonátos
Nagykőrös: strand 
I I . 240 48 F
Nagykőrös: Vízmű 
11. kú t 900 27 V
Nagykőrös, Tör­
t e t i  u. 900 27 V
Nagykőrös: Vízmű 
V II. 440 31 V
Nagykőrös: Vízmű 
XV. 1640 26 V
Szánk: Vízmű 1400 27 V
Tápiószőlős: 
Szesz ipari V. 65 27 V
T iszaa lpá r: 
T is z a tá j TSz. 70 29 V
Tiszakécske:
Új É le t TSz.I. 1500 42 V+F
Tiszakécske:
Új É le t T S z .II. 500 63 M
Tiszakécske: 
Béke TSz. 2160 58 F Hidrogénkarbonátos
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Tiszakécske: 
Szabadság TSz. 1700 55 F+M
Hidrogénkarbonátos
Tiszakécske: Ke­
rekdomb 90 26 V
Tiszakécske: Ke­
rekdomb, is k o la 200 31 V
Tiszakécske: Új 
Bőgi Á .G .I. 95 26 V
Tiszakécske: Új 
Bogi Ä .G .II . 500 32 V
Tiszakécske: 
Béke TSz. 400 29
T ö rte i: fü rdő
T ö rte i, Vöröshad­
sereg u. 42 26 V
Ú js z ilv á s i Á.G. 18 26 V
Ú js z ilv á s : Borforg. 18 26 V
Ú js z ilv á s : a r té z i 
kú t 910 29 V
Összesen: 4436 1/p
3. Bácskai-síkság
Kecel: fü rdő 240 43 F N átrium kloridos
Mélykút: fü rdő 490 35 F
Összesen: 730 1/p
4. Mezőföld
Dunaföldvár:
strand 360 34 F
Dunaföldvár: 
vízmű I . 710 31 V
Dunaújváros:
strand 360 42 Z N átrium kloridos
Gárdony: B ika-völgy 90 27 V
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Iga r: Dózsa TSz. 90 29 V
Lajoskomárom: MÁFI 90 34 E
Mezőkomárom: vízmű 230 27 V
Németkér,, Ady E.u. 340 27 V
Paks: konzervgyár 40 26 V
Sárszentm iklós: TSz 70 30 V
Seregélyes: Posta 600 26 V
Seregélyes: Ip a r i 
tan. In t . 32 27 V
Seregélyes: Ú ttörő  
TSz. 300 26 V
Simontornya: Bőr­
gyár I . 340 37 V+J
Simontornya: Bőr­
gyár I I . 100 31 V
Simontornya: Bőr­
gyár I I I . 120 26 V
Simontornya: Bőr­
gyár V. 60 27 V
Simontornya: MÄV 23 28 V
Simontotnya: F e l- 
szabadulás u. 121 28 V
Vajta: s trand 980 40 F
Összesen: 4696 1/p
5. Drávamenti síkság
Drávaszabolcs: 15 31 V
Beremend: Cementgyár 2100 28 I+V
Harkány I I . 500 62 S Nátrium hidrogénkarbonátos
Harkány I I I . 1000 62 F+M II
Harkány IV . 500 63 F+M
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Harkány V. 1400 62 F+M
Harkány VI. 600 47 E
Harkány: v íz fú rás 40 40 F
Majs: B o ly i A.G. 70 33
S e llye : CH fú rás 310 48
S ik ló s : Jókai 
l ig e t
Összesen:
1200
7615 1/p
26 V
6 . Felső-T iszavidék
Fehérgyarmat 350 44 F N átrium kloridos hidrogén- 
karbonátos
Nagyecsed: s p o rt­
pálya 740 36 V
Sárospatak-Végardó
I . 800 48 Z
Sárospatak-Végardó
I I . 850 48 F Je lle g te len
Sárospatak-Végardó
I I I . 900 49 F II _
Tiszakarád 130 28 V
Összesen: 3850 1/p
7. Közép-Tiszavidék
A la ttyá n : Szabad­
ság t . 66 34 V
A la ttyá n : Új 
É le t TSz.I. 52 32 V
A la ttyá n : vízmű 560 42 V
A la ttyá n : Új 
É le t TSz. I I . 200 45 V
Balmazújváros:
fü rdő 260 37 F A lk a li hidrogénkarbonátos
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Balmazújváros, 
Szabadság t . 1800 61 Z
N átrium kloridos, hidrogén- 
karbonátos
Balmazújváros: 
Mátai fü rdő 4B 34 V+F
Balmazújváros: 
S zászte lek i A.G. 44 27 V
Balmazújváros: 
Pente zugi kút 140 26 V
Besenyszög: 
P a lo tá s i A.G. 80 37 V
Besenyszög: 
Kossuth TSz. 1462 60 F
Besenyszög: 
P a lo tá s i A .G .II. 762 55 V+M
Cserkeszőlő: 
Fürdő I . 510 28 V+M
Cserkeszőlő: 
Kisasszony szö llő 250 27 V
Cserkeszőlő: 
Béke TSz. 200 28 V
Cserkeszőlő:
fürdő 180 81 F+M
N átrium kloridos, jódos, 
brómos, hidrogénkarbonátos
Cserkeszőlő: 
strand I I . 1190 69 F+M
Egyek, Felhalm i u. 34 20 E
Jánoshida, Fő u. 15 38 V
Jánoshida: 
Vízmű I I . 1300 54 V
Jánoshida: 
Rákóczi u. 30 26 V
Jászapáti: fürdő 500 57 F Hidrogénkarbonátos
Jászapáti: Vízmű 300 35 V
Jászapáti: Velemi 
TSz. 140 43 V
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Jászapáti: Velemi 
TSz. 150 37 V
Jászapáti: Vízmű 
I I . 1600 42 V
Jászapáti: Bor­
ház u. 140 31 V
Jászapáti:
Egészségház 56 31 V
Jászapáti, Főtér 100 32 V
Jászapáti, MÁV I . 70 31 V
Jászapáti, MÁV I I . 12 30 V
Jászapá ti: Sport­
pálya 72 31 V
Jászapáti: A lko t­
mány TSz. 32 19 V
Jászapáti: A lko t­
mány TSz. 300 33 V
Jászalsószentgyörgy: 
Vízmű 600 46 V
Jászalsószentgyörgy: 
P e tő fi TSz. I . 90 39 V
Jászalsószentgyörgy: 
P e tő fi TSz. I I . 70 33 V
Jászalsószentgyörgy: 
P e tő fi TSz. I I I . 700 49 V
Jászberény:
fürdő 210 45 F Hidrogénkarbonátos
Jászberény: 
Kossuth TSz. 250 26 V
Jászberény:
Hűtőgépgyár 420 44 z
... T. A K A e réM íA
Jászberény: FÖ LDRAJZI /
Vízmű I I . 200 29 V K ö f tv v T Á a
Jászboldogháza:
strand 1200 38 F+V
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Jászboldogháza: 
Aranykalász TSz. 1100 42 V+M
Jászjákóhalma: 
Béke TSz. 1100 40 V+M
Jászkisér, Piac t . 53 37 V
Jászkisér, Puszta­
kü rt 90 35 V Hidrogénkarbonátos
Jászkisér: 
Kossuth TSz. 330 58 V
Jászkisér: 
T iszasü ly i Á.G. 900 56 V
Jászkisér:
Újpark 380 52 V
Jászkisér: 
Kossuth TSz. I I . 1872 61 V Hidrogénkarbonátos
Jászkisér: MÁV 950 45 V
Jászladány: Puszta­
k ü r t i  A.G. 700 51 V Hidrogénkarbonátos
Jászladány: P e tő fi 
TSz. 1400 50 V
Jászladány: MÁFI 1848 52 z N átrium szu lfá tos, h id ro ­
génkarbonátos
Jászladány: 
Egyetértés TSz. 1090 51 V
Jászladány: Vízmű 800 52 V
Jászte lek: Vízmű 350 27 V
Karcag: fü rdő 1250 75 F N átrium kloridos
Karcag: Berek I . 1810 55 F+M N átrium klo ridos , h id ro ­
génkarbonátos
Karcag: Berek I I . 660 55 F+M N átrium klo ridos , jódos, 
brómos,hidrogénkarbonátos
Karcag: Vízmű 1650 40 V
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Karcag: Kossuth 
TSz. 116 28 V '
Kengyel: MÁV 38 32 V
Kengyel: Zöld 
Mező TSz. 10 26 V
Kengyel: 
Dózsa TSz. 36 27 V
Kengyel:
Mező I .  TSz. 21 28 V
Kengyel, Szabad­
ság u. 22 26 V
Kengyel:
Dózsa T S z .II. 118 29 V
Kétpó: Á.G. 50 29 V
Kétpó: Szabad­
ság TSz. 100 26 V
Kisköre, Piac t . 30 26 V
K isköre : 
Dózsa TSz. 80 26 V
Kisköre: OVH 1560 60 F
K is ú js z á llá s :
fürdő 125 41 F
A lk a li  h idrogén- 
karbonátos
K is ú js z á llá s :
Fülöpkert 75 40 Z _  I I  _
K is ú js z á llá s :
Márialaka 25 30 V
K is ú js z á llá s :
strand 600 53 F
Nátrium hidrogén- 
karbonátos
K is ú js z á llá s : 
Híd u. 50 32 V
K is ú js z á llá s :
Vízmű 520 36 V
K is ú js z á llá s : 
Vízmű IX. 50 33 V
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Kőte lek: Ady TSz. 1250 62 M
Kunhegyes: fürdő 930 58 F A lk a li hidrogénkarbonátos
Kunmadaras: CH fúrás 120 60 Z N átrium klo ridos , hidrogén- 
karbonátos
Leninváros: strand 1200 62 F N átrium kloridos, hidrogén- 
karbonátos
M artfű : Cipőgyár I . 300 29 V
M artfű : Ú jte lep 180 26 V
M artfű : Cipőgyár I I . 400 28 V+I
M artfű : Vízmű 200 28 V
Mezőhék: Kalapos tanya 62 26 V
Mezőhék: A.G.Központ 500 31 V
Mezőhék: Táncsics TSz. 100 26 V
Mezőhék: A.G. 20 30 V
M esterszá llás: Vízmű 50 33 V
M esterszállás: 
Ú ttö rő  TSz. I . 300 28 V
M esterszállás: 
Ú ttö rő  TSz. I I . 41 27 V
Mezőtúr: MÁV 8 32 V
Mezőtúr: Béke te lep 270 34 V
Mezőtúr, Kossuth u. 100 33 V
Mezőtúr, Szabadság t . 159 31 V
Mezőtúr: Ú jváros 50 28 V
Mezőtúr: Kossuth t . 37 29 V
Mezőtúr, Göbös u. 30 28 V
Mezőtúr: Bánomkert 180 34 V
Mezőtúr: Mezőgazd. 
Technikum 30 34 V
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Mezőtúr: Puszta -  
bánrévei A.G. 73 32 V
Mezőtúr: Vízmű I I I . 300 30 V
Mezőtúr: fü rdő  I . 125 54 F A lk a li  hidrogénkarbonátos
Mezőtúr: fü rdő  I I . 300 44 F II
Mezőtúr: Vízmű I . 398 41 V Hidrogénkarbonátos
Mezőtúr: Vízmű I I . 900 28 V
Négyes 150 33 V
Örményes: Új É le t 
TSz. 420 41 z
Örményes: Új É le t 
TSz. I I . 75 32 V
Pély: Tiszazúg TSz.I. 45 34 V
Pély, Piac t . 45 48 V
Pély: Tisza T S z .II. 190 59 V
Polgár: strand 1620 42 F Nátrium hidrogénkarbonátos
Poroszló, Hősök t . 350 32 V
Prügy, Kultúrház 80 26 V
R ákócz iú jfa lu : TSz. 
/Rákóczi TSz./ 940 26 V
R ákócz iú jfa lu : 
Ilona  major 50 28 V
R ákócz iú jfa lu : 
/Rákóczi TSz./ 213 54 V Nátrium hidrogénkarbonátos
Szandalszöllős:
T is z a lig e t 360 55 F N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Szandaszöllős:
strand 300 54 F
N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Szandaszöllős:
a r té z ik ú t 140 38 V
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Szandaszöllős, CH 
fú rás 750 60 F
Szandaszöllős: 
Vörösmező TSz. 90 26 V
S za jo l: ÄF0R te le p 240 28 V
S za jo l: MÁV 30 26 V
S za jo l: Rákóczi TSz. 1040 53 M
Szászberek 
Béke TSz.I. 660 48 V
Szászberek 
Béke T S z .II. 600 45 V
Szolnok,Eötvös T. 20 29 V
Szolnok,Kossuth t . 140 28 V
Szolnok: MÁV Sport­
te lep  I . 176 27 V
Szolnok: MÁV Sport­
te lep  I I . 120 28 V
Szolnok: Kórház 12 28 V
Szolnok: S e rtésh íz la ló 24 32 V
Szolnok: Téglagyár 120 28 V
Szolnok: Szabadság 
TSz. 51 27 V
Szolnok: Szolnoki 
Á.G. 250 31 V
Szolnok: fürdő 600 53 F Hidrogénkarbonátos
Szolnok: Cukorgyár 860 59 F+I _ II _
Szolnok: Szabadság 
TSz. 100 56 M+K _ II _
Szolnok, P iroska 
major 50 36 V+K
Szolnok: MÁV 650 56 Z K lo rid o s , hidrogénkar- 
borátos
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Szolnok: Kőolaj V. 400 55 K lo rid o s , hidrogén- 
karbonátos
Szolnok: CH fúrás 300 60 Z
Szolnok: Vegyiművek I . 250 48 К
Szolnok: uszoda 1500 62 F N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Szolnok: MÁV p .u . 350 61 Z _ II _
Szolnok, T is z a lig e t 866 59 F _ II _
Szolnok: Vegyiművek 
I I . 160 29 V+I
Szolnok: A lc s is z ig e t 430 41 V
Szolnok: T isza- 
s z á lló  I I . 982 54 F+K Hidrogénkarbonátos
Szolnok, P iroska- 
major I I . 550 35 M
Taktaszada: a r té z i-  
kú t 120 31 V
Tápiógyörgye, Lenin t . 10 30 V
Tápiógyörgye: 
Zöldmező TŐz. 400 31 V
Tápiógyörgye: 
Szoc. Otthon 420 33 V
Tiszacsege: strand 1260 72 F Hidrogénkarbonátos
Tiszacsege: Kender- 
gyár I . 352 51 I Hidrogénkarbonátos
Tiszacsege: Kender- 
gyár I I . 265 27 V
T isza fö ld vá r: fürdő 500 71 F K lo rid o s , hidrogénkar­
bonátos
T isza fö ld vá r:
Ószöllő 177 28 V
T isza fö ld vá r: 
Lenin TSz I . 480 30 V+M
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T isza fö ldvá r: 
Lenin T S z .II. 80 27 V+M
T isza fö ldvá r, 
Baross körút 286 26 V
T isza fö ldvá r, 
Piac t . 615 28 V
T isza fö ldvá r, 
Rákóczi u. 200 26 V
T isza fö ldvá r, 
B a jcsy -Z s ilin szky  u.. 320 26 V
Tiszafüred: fü rdő
/
700 48 F Hidrogénkarbonátos
Tiszakeszi TSz. 120 33 V
Tiszakeszi: 
Tisza T.Sz. 210 62 F
N átrium szu lfá tos, h id ro ­
génkarbonátos
Tiszakürt-: Vízmű I I . . 240 27 V
T iszakürt: Táncsics 
M.u. 300 28 V
Tiszaőrs: fü rdő 390 51 F+M K lo rid os , hidrogénkarbo­
nátos
T is z a ro ff: CH fú rás 340 58 Z
Tiszavasvári 
Munka TSz. 600 67 Z N átrium kloridos
Tószeg, Rohácsi u. 80 30 V K lo rid o s , hidrogénkarbo­
nátos
Törökszentm iklós, 
Piac t . 80 28 V
Törökszentm iklós, 
Jókai u. 37 30 V
Törökszentm iklós, 
fürdő 400 65 F
K lo rid o s , hidrgénkarbo- 
nátos
Törökszentm iklós, 
Szenttamás 1400 75 Z
N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Törökszentm iklós: 
Szenttamási Á .G .I. 1000 30 V+M
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Törökszentm iklós, 
Barta 220
Türkeve: Kossuth 
kút 60
Turkeve: 
Eördögh kút 80
Turkeve: Vörös- 
c s i l la g  TSz. 26
Turkeve: Vízmű I . 530
Turkeve: fürdő 470
Ujszász-. Vízin' 350
Ujszász, Szt. 
László t . 24
Ujszász: MÁV
Vezseny, Kossuth u. 280
Zagyvarékás, 
L ilio m  u. 15
Zagyvarékás, 
Gyimesi u. 24
Zagyvarékás, 
Béke TSz. 25
Zagyvarékás,
Törpevízmű 900
Zagyvarékás, 
Béke TSz.I. 300
Zagyvarékás, 
Béke T S z .II. 140
Összesen: 79.600 1/p
8 . A lsó-T iszavidék
Algyő: a r té z ik é t I . 1500
Algyő: a r té z ik é t I I . 1680
V
V
V
V
V
F+M A lk a li hidrogénkarbonátos
V
V
V
V
V
V
V
V
V
I .
I .
27
31
31
32
26
76
44
26
26
26
26
27
48
48
41
54
57
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Algyő: 0KGT.1. kút 1020 61 E
Algyő: 0KGT.2. kút 780 61 E
Algyő: 0KGT.3. kút • 1500 50 E
Algyő: 0KGT.4. kút 1500 62 E
Algyő: 0KGT.6. kút 1062 74 E
Algyő: 0KGT.7. kút 1140 59 E
Algyő: 0KGT.9. kút 1220 57 E
Algyő: OKGT.lO.kút 1035 55 E
A pátfa lva : TSz. 2500 86 M Nátrium hidrogénkarbonátos
A pá tfa lva : Búzavirág 
TSz. 260 26 V
A pátfa lva : Arany­
kalász TSz. 934 26 V
/
A pá tfa lva : Vízmű 780 26 V
Csongrádi fürdő 1200 46 F
Csongrád: MÁFI 750 43 Z
Csongrád: MÁFI 705 30 E
Deszk: Vízmű I . 540 28 V
Deszk: Tbc In t . 270 27 V
Deszk: Vízmű I I . 400 30 V
Földeák: Dózsa TSz. 300 28 V
Hódmezővásárhely: 
fürdő 1300 43 F
Hódmezővásárhely: 
Vajhát 560 34 I
Hódmezővásárhely: 
Marx TSz. I . 2000 21 z
Hódmezővásárhely: 
Kórház 1500 76 к Hidrogénkarbonátos
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Hódmezővásárhely: 
Kerámiagyár 1410 90 К Nátrium hidrogénkarbonátos
Hódmezővásárhely: 
Ip a rte le p 760 32 V
Hódmezővásárhely: 
Vízmű I . 850 30 V
Hódmezővásárhely: 
Dózsa TSz. 810 29 V
Hódmezővásárhely: 
S e r tő v á ll. 860 29 V
Hódmezővásárhely: 
K ö tö ttá rúgyár 410 29 V
Hódmezővásárhely: 
Vízmű 6 600 30 V
Hódmezővásárhely: 
Vízmű 3. 263 30 V
Hódmezővásárhely: 
E rzsébette lek 110 27 V
Hódmezővásárhely: 
Vízmű 9. 840 30 V
Hódmezővásárhely: 
Méntelep 136 27 V
Hódmezővásárhely: 
M iklós u. 488 26 V
Hódmezővásárhely: 
M a lino vszk ij u. 200 26 V
Hódmezővásárhely: 
halgazd. 660 26 V
Hódmezővásárhely: 
Szőrhát 80 26 V
Hódmezővásárhely: 
Közvágóhíd
180 26 V
Hódmezővásárhely: 
Lenin TSz. 500 27 V
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Hódmezővásárhely: 
Csomorkány 100 30 V
Hódmezővásárhely: 
Ságvári TSz. 170 29 V
Hódmezővásárhely: 
Kórház 780 29 V
Hódmezővásárhely: 
Marx T S z .II. 380 26 V
Hódmezővásárhely: 
Rákóczi TSz. 240 26 V
Hódmezővásárhely: 
S portte lep 1100 27 V
Makó: fürdő 1120 42 F A lk á li  hidrogénkarbonátos
Makó: kórház 1630 91 К Nátrium hidrogénkarbonátos
Makó: József A.TSz. 1630 89 K+M _  t i  _
Makó, Kossuth t . 290 28 V
Makó: Gépjavító Á. 600 29 V
Makó: Gorzsai Á.G. 337 27 V
Makó: strand 70 27 F
Makó: Vízmű I I I . 610 29 V
Makó: Vízmű V. 500 28 V
Makó: Vízmű V I I I . 500 28 V
Makó: Vízmű V I I . 440 29 V
Makó: P a p rika fe ld o l­
gozó V. 1360 28 V
Makó, Lenin t . 147 26 V
Makó, Patay t . 210 30 V
Makó: Konzervszárító 300 26 V
Makó: Vízmű I . 720 29 V
Mindszent: T isza­
v irá g  TSz. 1100 42 M A lk á li  hidrogénkarbonát
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Mindszent: Lenin TSz. 1920
Mindszent: MÁFI 1000
Röszke: Kossuth TSz. 2100
Szeged: Vízmű I . 1000
Szeged, Honvéd t . 735
Szeged, Lenin k r t .  I . 601
Szeged,
Bérkert
Újszeged,
130
Szeged, Lenin k r t .  I I . 624
Szeged, Újszeged, 
Töltés u. 180
Szeged: 
torony
MÁV, V íz-
1400
Szeged: Kenderfonó 1750
Szeged: P a rtfü rdő 1428
Szeged, T orontá l t .5 . 180
Szeged, T orontá l t . 6. 460
Szeged, Öthalm i u. 2 . 1040
Szeged: Vágóhíd 700
Szeged: Öthalm i u. 5. 500
Szeged, Londoni k r t . 1000
Szeged, Öthalm i u . l . 1040
Szeged, Bánomkert 1. 1040
Szeged, Dózsa G y . t . l . 500
Szeged, Dózsa G y .t.2 . 550
Szeged, Dorozsmai u. 1000
Szeged, Bánomkert 15. 145
Szeged, Anna kú t 455
F+M
Z
M Hidrogénkarbonátos
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V+F A lk á li hidrogénkarbonátos
78
52
82
30
31
31
26
26
26
31
31
31
31
30
26
33
28
30
32
32
30
27
31
28
49
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Szeged, P artfü rdő 570 37 F A lk á li hidrogénkarbonátos
Szeged, Felszabadulás 
TSz. 1130 53 M Hidrogénkarbonátos
Szeged: Haladás TSz. 2000 52 M
Szeged: K lin ik a 1760 90 к A lk á li hidrogénkarbonátos
Szeged: Székely M. u. 1500 89 к _ II _
Szeged: T e x tilg y á r 1130 89 к Nátrium hidrogénkarbonátos
Szeged: Móra F.TSz. 1340 86 м _ II _
Szeged: Haladás T S z .II. 1160 82 м II _
Szeged: P ap rika fe ldo lg . 850 37 V
Szeged: Konzervgyár 800 38 V
Szeged: Kertészet 2400 40 м Nátrium hidrogénkarbonátos
Szeged, Újszeged: 
Vízmű 7. 480 28 V
Szeged: Vízmű I I I / l . 630 27 V
Szeged: Vízmű I I / l . 1200 34 V
Szeged: Vízmű I I I / 2 . 1800 31 V
Szeged: Vízmű I I I / 3 . 1100 29 V
Szeged: Vízmű I I I / 4 . 430 26 V
Szeged, Csongrádi u. 150 26 V
Szeged, Repülőtér 1. 120 30 V
Szeged, Repülőtér 3. 90 27 V
Szeged: Vízmű I I I / 5 . 1800 33 V
Szeged, Iz a b e lla  híd 100 26 V
Szeged, Cserepes sor 2. 105 26 V
Szeged: Vízmű I I I / 6 . 1600 32 V
Szeged: Vízmű I I I / 7 . 1722 32 V
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Szeged: Vízmű I I / 2 . 1980 28
Szeged: Vízmű I I / 3 . 702 27
Szeged: Vízmű I I / 4 . 1542 30
Szeged: Vízmű V / l. 1650 32
Szeged, Somogyi B .t. 408 26
Szeged, R errich  B .t. 549 26
Szeged, Bánomkert sor 460 26
Szeged: Új É le t TSz. 2000 85
Szeged: Falemezművek 1100 36
Szeqed, P artfü rdő  
3. kút 1800 44
Szeged, Szőregi 
Pincegazdaság 350 27
Szeged, Tápé: 
Vízmű I I . 550 26
Szeqed, Dorozsmai út 
1. kút 1500 30
Szeqed, Dorozsmai út 
2. kút 1068 30
Szeged, Szent M ihály- 
te le k 375 26
Szeged, Honvéd t .  
vízmű 356 30
Szeged, Fonógyár 
1. kút 936 30
Szeged, Fonógyár 
2. kút 576 28
Szeged, Fonógyár 
3. kút 690 26
Szeged, Tompái kapu 
vízmű, 1. kú t 1042 34
V
V
V
V
V
V
V
M Nátrium hidrogénkarbonátos 
V+I
F
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Szeged, Tompái kapu
vízmű, 2. kú t 576 28 V
Szeged, Tompái kapu 
vízmű, o, kú t 45G 26
Szeged, P e tő fi u . l .k ú t 710 31 V
Szeged, Harmat u . l .k ú t 900 34 V
Szeged, P e tő fi u .2 .kú t 1000 31 V
Szeged, P e tő fi u .3 .kú t 1200 27 V
Szeged, Harmat u .2 .kú t 900 31 V
Szeged: A lgyő i vízmű 
2. kút 390 27 V
Szeged: Sziksósfürdő 330 28 V
Szeged: Tápéi vízmű 
3. kú t 1300 30 V
Szeged: Tápéi vízmű 
5. kút 450 28 V
Szeged: IV . Vízmű A kút 720 32 V
Szeged: IV. Vízmű В kút 600 31 V
Szeged: IV . Vízmű C kút 500 26 V
Szegvár: Kendergyár 1200 36 I A lk á li hidrogénkarbonátos
Szegvár: Május 1. TSz. 490 26 V _ и
Szegvár: Puskin TSz. 2140 87 M
Szegvár: Puskin TSz. 1680 94 M+K
Szegvár: Vízmű 2. kút 1500 26 V
Szentes: Kórház 1600 78 K+F+M A lk á li hidrogénkarbonátos
Szentes: Árpád TSz. 1800 91 M _ II
Szentes: Termál TSz.l. 1400 96 M+K Hidrogénkarbonátos
Szentes: Termál TSz.2. 1700 98 M _ II  _
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Szentes: Termál TSz.3. 950 85 M Hidrogénkarbonátos
Szentes: I lo n a p a rt 1. 1900 86 M _ II _
Szentes: I lo n a p a rt 2. 1500 85 M _ II _
Szentes: I lo n a p a rt 3. 1600 85 M
Szentes: Berekhát 1. 1820 86 z _ II _
Szentes: Felszabadulás 
TSz. 1. 2000 98 M _ II _
Szentes: Felszabadulás 
TSz. 2. 1800 84 z
Szentes: K e rtésze ti 
Kutató In t . 1750 78 z Hidrogénkarbonátos
Szentes: Alkotmány TSz. 1693 90 M _ «I _
Szentes: Árpád TSz. 2. 1800 82 M __ II _
Szentes: Árpád TSz. 3. 1800 83 z _ II _
Szentes: G épjavító V. 975 28 V
Szentes: Újbarázda TSz. 1480 29 V
Szentes: Kontakta gyár 680 27 V
Szentes: Városi Kórház 880 28 V
Szentes: Felszabadulás 
TSz. 530 26 V
Szentes: I lo n a p a rt 4. 2400 99 M Hidrogénkarbonátos
Szentes: Alkotmány 
TSz. 2. 1935 96 M _ II _
Szentes: Árpád TSz. 4. 2182 96 M _ II _
Szentes: Kórház I I . 1870 64 z _ II _
Szentes: Árpád TSz. 3. 350 27 V
Szentes: Belsőcser 130 26 V
Szentes, Berek, is k o la 375 27 V
Szentes: Pankotai Á.G. 1200 28 V
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Szentes, Z r in y i u. 1170 26 V
Szőreg: Egyetértés 
TSz. 1650 86 Z Hidrogénkarbonátos
Szőreg: Borpalackozó V. 440 29 V
Tiszakécske, S p o rt- 
l ig e t 2400 53 M Hidrogénkarbonátos
Tiszakécske: T isza - 
bög 1270 51 M _ »1 _
T is z a lig e t: Búza­
kalász TSz. I . 1270 88 M Hidrogénkarbonátos
T is z a lig e t:  Búza­
kalász TSz. I I . 2400 90 z _  t t  _
T is z a lig e t:  Búza­
kalász TSz. I I I . 400 26 V
Összesen: 185.164 1/p
9. É sza k -A lfö ld i hordalékkúp-síkság
A tkár: Vízmű 45 27 V
Átány, Rákóczi u. 66 28 V
Besenyőtelek, 
Ady E. u. 7 26 V
Lenin TSz. 78 26 V
Borodivánka, Szabadság t .  40 28 V
Szoc. Otthon 52 28 V
Boconád, a r té z ik ú t 300 35 V
P e tő fi TSz. 360 33 V
Dormánd, Dózsa Gy.u. 82 27 V
Egerlövő, is k o la 120 27 V
CH fú rá s 145 39 V
Erk, Piac t . 18 26 V
Újbarázda TSz, 550 29 V
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Füzesabony: CH fúrás 275 28 V
Hatvan: strand 98G 40 F
Heves: Vízmű 2. 600 35 V
Á p r i l is  4.u. 100 26 V
Tbc kórház 66 26 V
Arany J .u . 230 28 V
Ú jte le p 45 30 V
Fürdő 1300 47 F Hidrogénkarbonátos
A la tka puszta 250 40 V
Hevesvezekény, a r té z ik ú t 190 35 V
CH-fúrás 290 36 E
H ort: Vízmű 4. 600 32 V
Jászárokszá llás, strand 1350 52 F
Táncsics TSz. 460 32 V
Vízmű 1. 380 28 V
Jászdózsa: TSz. 480 32 V
Jászszentandrás: Vízmű 2. 460 35 V
Fürdő 600 42 F Hidrogénkarbonátos
Rákóczi u. 120 32 V
K ál: a r té z ik ú t 36 27 V
Komló: Május 1. TSz. I . 110 30 V Hidrogénkarbonátos
Május 1. TSz. I I . 430 38 V
Mezőcsát: CH-fúrás 700 49 z
Mezőkövesd: Zsóry-fürdő I . 654 71 F Nátrium hidrogénkarbonátos
820 66 F
Zsóry-fürdő I I I . 800 65 Z
Zsóry-fürdő  IV. 100 44 Z
Mezőtárkány: Rákóczi u. 180 26 V
Aranykalász TSz. 150 26 V
Á.G. 500 27 V
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M isko lc: Fürdő I .
Fürdő I I .  
Szabadság-fürdő
Nagyfüged: a rté z ik ú t
Pusztamonostor: TSz.
Sajóhídvég: CH-fúrás
Szihalom: Kossuth TSz. 
a r té z ik ú t
Tarnabod: TSz.
Piac t .
Tárnáméra: strand
Tarnaőrs, József A.u.
Tarnaszentm iklós, Vö­
röshadsereg u.
Tarnazsadány: Vízmű
Tápiószele. Béke TSz.
Tápiószentmárton:
CH-fúrás
Fürdő
Tiszanána: P e tő fi TSz.
Tóalmás: CH-fúrás
Túra: Galga TSz.
Ú jlő r in c fa lv a :
Kossuth TSz.
Visznek: Béke TSz.
Zaránk: Tanácsház 
Összesen:
923 43 F
4850 45 F
530 47 F
450 28 V
40 26 V
320 95 M
80 26 V
150 26 V
320 27 V
240 26 V
700 39 F
400 32 V
23 30 V
7 30 V
280 27 V
620 54 z
25 26 F
1000 54 V
420 46 F
1400 95
28 27 V
250 28 V
120 26 V
28.293 1/p
Nátrium hidrogénkarbonátos
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10. Nyírség 
Baktalórántháza:
CH-fúrás 400 45 Z
Debrecen: Fürdő I . 1600 62 F N átrium kloridos, h idrogén-
Fürdő I I . 260 63 S karbonátos „
Apafája 925 60 F _ II _
Nagyerdő 1700 64 F Nátrium hidrogénkarbonátos
Strand I I . 1400 60 Z N átrium kloridos, h idrogén- 
karbonátos
Strand I . 330 42 _ II _
Gemzse: Új É le t TSz. 1240 52 Z
Kemecse: a r té z ik ú t 315 33 V
Kisvárda: Fürdő 2. 74 53 F Nátrium hidrogénkarbonátos
Strand 3. 170 44 F
Mátészalka: 880 57 F
Nagyhalász: Kendergyár 130 38 I+V N átrium kloridos
Nagykálló: Strand 450 41 F _ II _
N yírbá tor: Kossuth TSz. 1150 52 Z
Nyíregyháza: Sóstó I . 400 52 Z N átrium kloridos hidrogén- 
karbonátos
Sóstó I I . 500 50 F _ II _
Sóstó I I I . 150 38 F K lo ridos , hidrogénkarbonátos
Sóstó IV. 290 50 F
Dohánybeváltó 180 35 I
Fürdő 400 48 Z
Tanárképző 600 48 Z
Kórház 1040 50 K+F
Összesen: 14.584 1/p
11. Hajdúság 
Földes: TSz. I . 360 64 Z N átrium kloridos
TSz. I I . 700 66 F II _
a rté z ik ú t 200 26 V
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Debrecen: Városi ke rtésze t 1200 69 K+M Nátrium hidrogén-
Kismacs TSz. 730 26 V karbonátos
Nagymacs:CH- fúrás 80 26 V
MÁFI 300 30 V
Hajdúböszörmény: Fürdő I . 146 62 S N átrium kloridos
Fürdő I I . 960 49 F
Fürdő I I I . 730 48 F N átrium kloridos, h .idro- 
karbonátos
Uzsoki t . 60 30 V
Hajdúböszörmény:
Darányi t . 50 19 V
Zója  TSz. I . 180 28 V
Zója  TSz. I I . 140 29 V
Zója  TSz. I I I , 470 27 V
Sajtüzem 210 28 V
Hajdudorog: fürdő 1350 62 z N átrium kloridos
Hajdúnánás: fürdő 1000 67 F II _
Hajdúszoboszló: I .  kú t 1600 70 F+M N átrium kloridos hidrogén 
karbonátos
I I .  kú t 1250 78 Z _ II _
I I I .  kú t 1000 70 F+M _ II _
V. kú t 1000 70 F _  и
VI. kú t 240 65 Z _  и
V II. kú t 850 35 F+V
V I I I .  kú t 1050 36 Z
József A .u. 200 26
Kaba: Béke TSz. 500 44 M N átrium kloridos hidrogén 
karbonátos
Fürdő 700 47 F
Nádudvar 2300 45 F N átrium kloridos h id ro ­
génkarbonátos
Püspökladány: Strand I . 680 45 F K lo rid o s , hidrogén- 
karbonátos
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Strand I I . 1450 47 F Hidrogénkarbonátos
MÁV 400 28 V
Isko la 100 26 V
P e tő f i  u. 300 30 V
Á l la t ten yé sz tés i
Isko la
Összesen:
55 26 
22.741 1/p
V
12. Körösvidék
Bakonszeg 200 30 V
Kossuth TSz. 1200 26 V
Báránd: Új É le t  TSz.
I . 700 28 V
Új É le t  TSz. I I . 200 27 V
B e re t tyóú jfa lu  :
a r té z ik é t 500 36 V Hidrogénkarbonátos
Fürdő 155 40 F
Gyermekváros 1100 28 V
Vízmű 1400 26 V
Strand 1330 60 F Hidrogénkarbonátos
Új V i lág  TSz. 1060 26 V
Á. G. I . 1200 30 V
Kossuth u. 250 26 V
Rákóczi u. 31 31 V
Bocskai u. 115 30 V
Dózsa Gy.u. I . 220 27 V
Dózsa Gy.u. I I . 105 29 V
Ruhagyár 200 26 V
Ady E. u. is k . 220 27 V
Sajtüzem 380 28 V
Tejporgyár 120 26 V
Vásártér 1200 33 V
Gépállomás 280 30 V
1 2 1
1 2 3 5
Berettyószentmárton, 
Kossuth u. 840 30 V
Úttörő u. 150 32 V
Békés: a r té z ik é t 120 42 V Nátrium hidrogénkarbonátos
Fürdő 125 51 F _  И _
Bélmegyer: a r té z iké t 120 42 V _ I I  _
Fürdő 125 51 F _ 11 _
Békés; Bézapiac 95 30 V
Széchenyi t . 6B 33 V
Biharnagybajom: Fürdő 600 49 F Hidrogénkarbonátos
Kossuth t . 80 26 V
Biharkeresztes, Deák F.u. 75 28 V
Biharugra: Halgazdaság 276 56 M
Bihartorda: Vízmű 2. 720 28 V
Bo jt:  Tanácsháza 90 31 V
Bucsa: Új Alkotmány TSz.I. 156 32 V
Új Alkotmány TSz.II. 125 26 V
Kossuth TSz. 60 29 V
Csökmő: Hajnal TSz. 180 28 V
P e tő f i  TSz. 30 26 V
Kossuth u. I . 200 28 V
Kossuth u. I I . 170 26 V
Darvas: a r té z ik é t 30 27 V
Dévaványa: Fürdő 725 65 F Nátrium hidrogénkarbonátos
Aranykalász TSz. I . 40 28 V
Vízmű 3 100 35 V
Gábor Áron TSz. 8 28 V
MÁFI 700 42 E
Vásártér 55 27 V
Főkerészi é t 100 29 V
Piac t . 85 26 V
1 2 2
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Aranykalász TSz. I I . 8 30 V
Ecsegfalva: Egyetértés TSz. 10 27 V
Fúrta, Kossuth u. 60 31 V
Legelő kút 160 28 V
Szabadság u. 30 26 V
P e tő f i  TSz. 100 28 V
Füzesgyarmat: a r té z ik é t 77 36 V Nátrium hidrogénkarbonátos
Aranykalász TSz. I I . 200 36 V
Fürdő 650 62 F+M
Vöröscs i l lag  TSz. 165 28
SERKÖV 290 38 V
Rákóczi u. 240 26 V
Lenin TSz. 60 28 V
Aranykalász TSz.I. 100 26 V
Báthory u. 16 27 V
Gáborján, Lenin u. 60 31 V
Gyula: Fürdő I . 200 71 F+K Nátrium hidrogénkarbonátos
Fürdő I I . 180 44 F
Kertészet 470 59 M
Kasté lyke rt 3. 250 26 V
Fürdő V. 720 93 F+M Nátrium hidrogénkarbonátos
Kórház 3. 90 29
Kasté lykert 1. 66 32 V
Gyulavári: Vízmű 360 26 V
Hencida: a r té z ik é t 300 35 V
Kertészsz iget: Töviskesi
Á.G. 140 28 V
Kismarja: a r té z ik é t 12 32 V
Bocskai TSz. 100 31 V
Komádi: Kendergyár 300 30 I
Strand 2000 56 z Hidrogénkarbonátos
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Körösladány: Á.G. 110 33 V
Gépállomás 40 30 V
A rté z iké t 160 31 V
Piac t . 55 32 V
Új É le t  TSz. 850 30 V
Zalka M. TSz. 70 31 V
Dózsa TSz. 60 29 V i
Körösi Á.G. 70 29 V
Új Barázda TSz. 130 30 V
Körösszegapáti: CH-fúrás 83 60 S
Köröstarcsa: Vízmű 91 35 V
P e tő f i  TSz. 36 31 V
Lenin TSz. 60 70 V
Deák F. u. 64 27 F
Széchenyi u. 60 31 V
Béke t . 170 34 V
Körösú jfa lu : a r té z ik é t 60 35 V
Rákóczi TSz. 39 28 V
Mezőgyán: Nagygyanté 130 30 V
Mezősas: a r té z ik é t 200 28 V
Nagyrábé: a r té z ik é t 76 26 V
P e tő f i  TSz. I . 770 46 F Hidrogénkarbonátos
P e tő f i  TSz. I I . 350 26 V
Okány, Templom u. 65 27 V
Alkotmány TSz. 40 28 V
P e tő f i  TSz. 86 29 V
Pocsaj: Dózsa TSz. 50 31 V
Vásártér 25 27 V
Árpád u. 28 23 V
Kasza puszta 15 27 V
Sarkad: Kendergyár 170 42 I Hidrogénkarbonátos
Kossuth u. Fürdő 46 30 F
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Sarkadkeresztúr: 
a r té z ikú t
Kisnyék puszta
Sárré tudvari: Fürdő 
Rákóczi TSz.
Szeghalom: Fürdő 
A rtéz ikú t 
Szeleskert 
Rákóczi TSz.
Á. G.
Pető f i  TSz.
Hősök t .
Töviskes Á.G. I I .  
Forrási te lep  
Várhely, Béke TSz. 
Kossuth TSz. 
Töviskes Á .G . I I I .  
Töviskes Á.G. I .
Szentpéterszeg:
Kultúrház
Szerep: a r té z ik ú t  
Hosszúhát
Tarhos: a r té z ik ú t
U j iráz :  a r té z ik ú t  
Aranykalász TSz.
Ujszalonta: Béke TSz.
Vekerd: Dózsa TSz.
Vésztő: Kossuth TSz. 
Pe tő f i  TSz.
Vízmű 2.
Aranykalász TSz. I .  
Vízmű 3.
46 30 V
140 32 V
33 47 F
180 29 V
150 36 F
170 35 V
560 36 V
110 30 V
300 30 V
24 26 V
54 30 V
275 28 V
14 26 V
46 27 V
130 31 V
300 32 V
90 30 V
310 30 V
220 29 V
170 30 V
53 45 V
400 36 V
160 26 V
110 28 V
120 36 V
56 43 V
45 32 V
35 29 V
5 33 V
Nátrium hidrogén- 
karbonátos
Hidrogénkarbonátos
Nátriumkloridos
Hidrogénkarbonátos
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SERKÖV
Aranykalász TSz.I I .
Zsadány: vízmű 
Posta
Zsáka, D im itrov u.
S a l la i  u.
Összesen: 35
13. Körös-Maros köz
Ambrózfalva, Dózsa Gy.u.
Árpádhalom: Lenin TSz.I. 
Lenin TSz. I I .
Községi kút 
Árpád TSz.
Vízmű
Békéscsaba: Árpád liget 
Bánát u.
MÁV
Frank l in  u.
Madách u.
Baromfi fé ld .
Máriássy u.
Békéssámson: Kossuth Tsz 
V. Gy. major 
Komlósi u.
Békésszentandrás: 
a r té z ik é t
Darabos S. u.
Csabacsüd: Á. G. I .
Á. G. I I .
Kisszénási á l l .  
Kossuth u.
Lenin TSz.
380 38 V
69 30 V
100 36 V
25 26 V
130 29 V
150 29 V
377 1/p
256 35 V
200 26 V
40 28 V
70 27 V
510 33 V
115 27 V
52 76 F
48 28 V
44 27 V
60 29 V
62 28 V
74 30 V
50 26 V
28 29 V
35 26 V
10 29 V
106 49 V+F
24 25 V
30 26 V
100 34 V
100 34 V
150 30 V
150 26 V
Hidrogénkarbonátos
Hidrogénkarbonátos
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Csanádapáca:
Haladás TSz. 35 39 V
a r té z ik ú t 140 30 V
Csanádalberti:
Kossuth TSz. 36 32 V
Csanádpalota:
Haladás TSz. 
Cserebökény-. Nép-
130 35 V
Nátrium hidrogén-
szabadság TSz. I . 800 35 V karbonátos
TSz. I I . 2000 100 M _ II _
T S z . I I I . 1500 39 V Hidrogénkarbonátos
Pankotai Á .G.I. 80 29 V
Á .G .I I . 50 26 V
Á. G. I I I . 90 26 V
Új É le t  TSz. 700 30 V
Népszabadság
TSz. IV. 250 27 V
Csorvás: Szabadság t . 25 32 V
Vörös Október TSz 140 28 V
Ä.G. 85 26 V
Kossuth TSz. 30 26 V
Bartók TSz. 165 31 V
Oerekegyház: Klára
major I . 390 26 V
Klára major I I . 400 27 V
Tompaháti major 310 29 V
Endrőd: Bogárzó 500 84 z
Hősök t . 75 28 V
Selyem u. 120 27 V
Szabadföld TSz. 110 31 V
Eperjes: Kendergyár
I . 450 42 V+I Hidrogénkarbonátos
Kendergyár I I . 600 43 V+I
Á lta lános
isko la 50 26 V
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Ä .  G. I . 26 29 V
Ä .  G. I I . 170 29 V
Fábiánsebestyén:
K in iz s i  TSz. 140 26 V
P e tő f i  TSz.I . 300 26 V
P e tő f i  TSz.11. 201 26 V
Szabadság t . 200 26 V
Kertöv I I I . 2000 94 Nátrium hidrogénkarbonátos
Kertöv I I . 220 3D V
Vízmű I I . 400 30 V
Sertöv I . 1670 96 M Nátrium hidrogénkarbonátos
Sertöv I I . 1960 96 M _ 11 _
Földeák: Kossuth TSz,.1700 87 M+K _  I I  _
MÁFI 1000 52 E
Vízmű I I . 770 26 V
Gádoros: P e tő f i  TSz. 60 31 V
Rozsnyai u . I . 60 28 V
Rozsnyai u . I I . 272 26 V
Dózsa TSz. 70 28 V
Gerendás: Kossuth u. 116 28 V
Gyoma: Fürdő 480 64 F Hidrogénkarbonátos
Körösi Á.G. 33 31 V
Vízmű I . 420 37 V Hidrogénkarbonátos
Vöröshadsereg u. 34 26 V
Dózsa Gy.u. 35 28 V
Telek major 60 28 V
Győzelem TSz.I. 30 26 V
Győzelem TSz.II. 80 30 V
Győzelem T Sz.I I I , . 30 26 V
Kakasszékfürdő 25 19 F
Kamut: Béke TSz. 90 26 V
P e tő f i  TSz. 72 27 V
12В
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Kardos: Vízmű 19 32 V
Kétsoprony: Vízmű I I . 450 29 V
Hunyadi TSz. 60 28 V
Királyhegyes: Árpád TSz. 270 30 V
Kondoros: a r té z ikú t 320 36 V
Lenin TSz.I. 53 39 s
Dolgozók TSz.I. 1100 70 z Nátrium hidrogénkarbonátos
Lenin TSz. I I . 700 27 V
Dolgozók TSz.II. 520 32 V
Dolgozók TSz. 
Sertéstelep I . 14 28 V
Dolgozók TSz. 
Sertéstelep I I . 200 31 M
Viharsarok TSz. 15 32 V
Somogyi B. u. 480 34 V
Kunszentmárton: Zalka
M. TSz. 460 26 V
Téglagyár 300 28 V
Üzem 1000 42 к Hidrogénkarbonátos
Magyarcsanád: Arany-
kalász TSz. 934 26 V
Vízmű I I . 780 26 V
Mezőberény: a r té z ikú t 6 36 V Hidrogénkarbonátos
Fürdő 33 50 F+V
Hidasháti Á.G. 140 45 V
Kossuth t . 52 31 V
Lenin t . 70 32 V
Vízmű I I . 60 33 V
Vésztői u. 30 34 V
Mezőhegyes: a r té z ikú t 26 36 V
Baromfitelep 56 31 V
MÁV fütőház 32 22 V
Cukorgyár I . 125 31 V
Kendergyár I . 124 32 V
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Mezőhegyes: A. G. I .
A .  G. I I .
Cukorgyár I I .
Mezőkovácsháza:
CH-fúrás I .
CH-fúrás I I .
Murony: se rtés te lep  
Hidashát 
SERKÖV
Nagyér
Nagylak:Kendergyár I .  
Kendergyár I I .
Nagymágócs: A. G. I .
A .  G. I I .
P e tő f i  TSz.
Kossuth TSz.
Magócs o ld a l  
Vásártér, fürdő 
Viharsarok TSz. I .  
Viharsarok TSz. I I .  
Á. G.
Nagytőke: Pankotai A.G. 
K a l in in  TSz.
Nagybánhegyes
Nagyszénás: fürdő 
Dózsa TSz.
Vízmű
m A v
Orosháza: Fürdő IV. 
Gyopáros 
Szabó D. u. 
Szentestornya
360 39 V
600 36 V
600 33 V
300 62 Z
400 63 F
180 27 V
70 35 V
860 41 V
260 43 V
256 37 I
470 36
56 26 V
300 26 V
370 27 V
100 27 V
80 26 V
950 30 F
90 26 V
1840 96 Z
318 27 V
50 26 V
160 28 V
2300 72 M
33 82 F
20 31 V
1040 27 V
645 27 V
320 38 Z
760 40 V
230 36 V
220 40 V
Hidrogénkarbonátos
Nátrium hidrogénkarbonátos
Nátrium hidrogénkarbonátos 
Hidrogénkarbonátos
Hidrogénkarbonátos
II
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Orosháza: Csizmadia S.u. 120 32 V
Gaál Á. u. 60 26 V
Növényolaj V. 75 28 V
Dózsa Gy.u. 106 32 V
Tükör u. 180 34 V
Téglagyár 450 27 V
Vörös C s i l la g  TSz. 40 27 V
Kiscsákó major 45 28 V
Diana fürdő I I . 200 37 z
Diana fürdő I I I . 200 37 s
Lehel u. 260 37 s
Árpád t . 233 37 V
Szabó-Kutasi u. 230 37 V
Tolbuchin t . 120 36 s
Bercsényi u. 232 36 s
V i l la n y te le p 300 36 V
Táncsics u. 230 37 s
Rákóczi te lep 280 27 V
Városi kórház 1000 26 V
MÁV 600 27 V
Vízmű, Dózsa TSz.I. 245 37 V
Dózsa TSz. I I . 1270 95 M Nátrium klor idos,
hidrogénkarbonátos
CH-fúrás 230 46 F
P e tő f i  TSz. 3100 95 M Nátrium hidrogénkarbonátos
Öcsöd, Kossuth t . 90 27 V
Kossuth TSz. 42 28 V
Vízmű 1160 40 V Nátrium hidrogénkarbonátos
CH-fúrás 683 79 z _  I I  _
Örménykút: Községi Tanács 28 27 V
Á .  G. 40 26 V
P e tő f i  TSz. 60 32 V
Pitvaros: V.cs. TSz. 660 40 V
P iac té r 200 29 V
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Pusztaföldvár: MÁV 17 27 V
Lenin TSz. 177 30 V
Reformétuskovácsháza 
Árpád u. 42 36 V
Szarvas, Lenin u. 60 28 V
Alkotmány u. 240 30 V
Damjanich u. 169 34 V
Öntözési K is é r l . I n t . ,11. 10 27 V
Táncsics T S z . I I . 100 30 V
Á. G. Központ 80 30 V
Táncsics TSz. I . 40 36 V Hidrogénkarbonátos
MÁFI 540 54 E _ II _
Vízmű I . 860 37 V
Öntözési K is é r l . I n t . ,1. 95 35 V
Sertéstelep 60 27 V
Ezüstszőlő 20 28 V
MÁFI 125 26 E
Kossuth u. 116 35 V
Kossuth t . I I . 570 39 V
Iparte lep 340 40 V+K
ÖRKI 100 20 V
Fürdő 240 35 F Hidrogénkarbonátos
MÁV 272 37 V
Kossuth t .  I . 340 42 V Hidrogénkarbonátos
Halgazdaság 1000 45 V
CH-fúrás 460 82 M
Székkutas: Gépállomás 200 26 V
Kakasszék I . 140 27 V
Kakasszék I I . 1650 100 F Nátrium hidrogénkarbonátos
Új É le t  TSz. 1080 36
Tótkomlós: fü rdő 428 42 F Hidrogénkarbonátos
Alkotmány TSz. 
CH-fúrás 530 80 Z Nátrium hidrogénkarbonátos
Á. G. 150 26 V
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Tótkomlós: Viharsarok TSz. 
Vízmű I .
1200
350
87
31
M+F Nátrium hidrogén- 
karbonátosV
Újkígyós: fürdő 70 32 F
Halesz-tanya 110 27 V
József A. u. 450 26 V
Végegyháza: CH-fúrás 400 70 F Nátrium hidrogén-
a r té z ik é t : 100 38 V karbonátos
Összesen: 76.581 1/p
I I .  K is a l fö ld
1. Győri-medence
Csorna: Határőrség 360 26
Petőfi TSz. 1200 69 M Nátrium hidrogén- 
karbonátos
Fertőd. Vízmű I . 60 28 V
Győr: Sportpálya 1050 68 F Nátriumklor idos,
hidrogénkarbonátos
Búzakalász TSz. 750 53 M _  I I  _
Bercsényi l i g e t 1110 69 F+K _  I I  _
Pamutszövő 750 27 V
Uszoda 85 27 V
Fürdő I I I . 1520 68 F Hidrogénkarbonátos
Győrszemere 500 44 Z
Hegykő: TSz. 406 58 Z Nátriumkloridos
hidrogénkarbonátos
Kapuvár: TSz. 540 66 M _  I I  _
Lébény: Kert. V á l l . 1250 77 Hidrogénkarbonátos
L ip ő t :  Pe tő f i  TSz. I . 1400 65 M+F _  I I  _
Pető fi  TSz. I I . 985 61 F
Mosonmagyaróvár: Egyetem 1300 76 F Nátriumkloridos
hidrogénkarbonátos
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Petőháza: Cukorgyár 
Összesen:
950
14.216 1/p
45 F Nátrium hidrogén- 
karbonátos
2-3 Komárom-Esztergomi--síkság és Marcal--medence
Ács: Aug. 20. TSz. 1700 70
Esztergom: fürdő 1388 28 F
Komárom: Lenárugyár 2500 60 I+V+F
Fürdő 140 40 F+I Nátriumklor idos,
hidrogénkarbonátos
Hosztót: CH-fúrás 1100 35 Z
Pápa: fürdő 2000 33 F
Kasté lykert 3600 42 F
Ukk: CH-fúrás 2. 1250 31 V
Összesen: 13.678 1/p
I I I .  Nyugat-magyarországi-peremvidék
Bajcsa: CH-fúrás 214 70 Z
Borgáta: fürdő 730 47 F
Bük: fürdő 1. 9000 58 F Nátrium hidrogén- 
karbonátos
fürdő 3. kú t 2200 58 _ M _
Kehida: CH-fúrás 100 44 M
L e n t i :  Kendergyár 344 56 Z
M este r i:  CH-fúrás 260 61 F Hidrogénkarbonátos
Nagykanizsa: CH-fúrás 710 50 F
Nemesbük: Aranykalász 
TSz. 230 41 V
Petőmihályfa: Hegyhát 
TSz. 175 26 V
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Rábafüzes: Á. G. 230 27 V
Rábasemjén: CH-fúrás I . 200 70 Z
CH-fúrás I I . 375 74 Z Nátriumkloridos, szu l-  
fá tos , hidrogénkarbonátos
Sárvár: Fürdő 1. 400 45 F Nátrium hidrogén- 
karbonátos
Fürdő 2. 714 44 F _  П _
Szombathely: Fürdő 1.
Köztársaság park 280 37 F Nátriumkloridos
hidrogénkarbonátos
Fürdő 2. 360 37 F Hidrogénkarbonátos
Fürdő 3. 654 36 F _  I I  _
Vasvár: CH-fúrás 660 72
Zalacsány: Nevelőotthon 160 32 V
Zalaegerszeg: Csácsbozsok 520 57
Zalakaros: Fürdő I . 1500 99 F Nátriumkloridos
hidrogénkarbonátos
Fürdő I I . 260 91 F _  t i  _
Összesen: 20.276 1/p.
IV. Dunántúli-dombság
1. Balatoni-medence
Balatonienyves: MÁFI 60 29 V
Fonyód: Kopaszdomb 85 35 V
Bambi gyár 35 29 V
Héviz: Gyógykőrház I . 206 41 F
Gyógykórház I I . 1800 41 F
Gyógykőrház I I I . 1000 41 F
Postás üdülő 220 42 F+V
SZOT üdülő I . 200 41 F
SZOT üdülő I I . 260 41 F
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Héviz: SZOT üdülő 600 41 Z
Bányász üdülő 240 37 F+V
Táska: 1. CH-fúrás 1400 80 M
2. CH-fúrás 700 68 Z
5. CH-fúrás 480 75 z
6 . CH-fúrás 470 68 z
Tapolca: 600 34 V
Észlelőkút 120 27 E
Összesen: 8.476 1/p.
2. Külső-Somogy
Balatonöszöd: üdülő 40 26 V
Dombóvár: Strand 220 32 F
Vízmű 1. 43 28 V
Vízmű 2. 170 45 V Nátrium hidrogén-
Vízmű 4. 226 36 V
karbonátos
Á.G.Szarvasd p ta . 50 26 V
Döbröközi u. 580 54 F Nátrium hidrogén-
Döbrököz: Derék major 330 28 V
karbonátos
Munkácsy u. 1300 26 V
Ig á i :  Fürdő I . 160 71 F Kloridos hidrogén-
Fürdő I I . 330 51 F
karbonátos
Vízmű 520 28 V
Juta: Vízmű 260 26 V
Kaposujlak: Vízmű 14. 3 27 V
Kaposvár: AKÖV 530 31 V
Cukorgyár 60 28 V+I
Császárrét I / a . 70 27 V
Császárrét VI. 5 27 V
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Kaposvár:
Cseri vízmű I . 60 32 V
Cseri vízmű I /a . 70 27 V
Cseri vízmű V. 150 28 V
Cseri vízmű X. 485 27 V
Cseri vízmű X I I . 270 27 V
Fácánosi vízmű I . 60 32 V
Fácánosi vízmű 640 29 V
Füredi u. Kertészet 200 28 V
Sz ige tvá r i  u. I I / l . 365 28 V
Textilmű 360 27 V
Toponár I I . 300 26 V
Toponár VI. 90 27 V
Toponár V I I I . 160 27 V
Toponár 6 . kút 160 26 V
Toponár 4/a. 650 30 V
Strand 60 50 F K lo r idos  hidrogén- 
karbonátos
I .  Vízmű V. kút 220 26 V
Mosdós: Д. G. 52 32 V
Nak: Dózsa TSz. 160 26 V
Pincehely: Vörösmarty TSz. 170 26 V
Tamási: strand 60 53 F Nátriumkloridos
hidrogénkarbonátos
TSz. 115 28 V
Taszár:
Összesen:
2B0
10.034 1/p
29 V
3. Belső-Somogy
Barcs: strand 300 38 F Hidrogénkarbonátos
Bozsok: Csintapuszta 280 42 F K lo r idos , hidrogén- 
karbonátos
Csokonyavisonta: Fürdő 310 75 F Szu lfá tos , hidrogén- 
karbonátos
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Csurgó: Vízmű I .  270
Dobsza: CH-fúrás 290
Görgeteg -  Babócsa
CH-fúrás 4. 170
CH-fúrás 5. 100
Kaposfő: Vízmű 1. 250
Kálmáncsa: CH-fúrás 240
Lábod: a r té z ik ú t  86
Marcali: Gombás-völgy 1. 480 
Gombás-völgy 2. 720
Vízmű 6. 180
Merenye: Gőrösgáli A.G. 50
Mezócsokonya: Új Erő TSz 366
Nagyatád: Cérnagyár 480
Cérnagyár 270
Fürdő 170
Nagyatád: Kivadár-fürdő 90 
Széchenyi t .  440
Vízmű 140
Konzervgyár V / l .  180 
Konzervgyár V I I I / 1 .  380
Nagybajom: CH-fúrás 100
Nagykorpád: CH-fúrás 600
Szülök: 2-a CH-fúrás 135 
Tarany: 8. CH-fúrás 135
Összesen: 7.212 1/p.
26 V
40 F Hidrogénkarbonátos
55 F
52 F
27 V
49 F
26 V
49 Z Nátrium hidrogén- 
karbonátos
44 Z _ и
26 V
26 V
26 V
37 V
24 V
47 F Hidrogénkarbonátos
32 V
30 V
30 V
26 V+I
26 V+I
43 F
62 F Nátrium hidrogén­
karbonátos
62 F Hidrogénkarbonátos
62 Z Nátrium hidrogén- 
karbonátos
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4. Tolna-Baranyai~dombvidék 
Belecska: P e tő f i  t . 12 30 V
Béke u. 65 27 V
Diósberény 180 26 V
Ellend-Ramonya: MÁFI 640 56 Z Hidrogénkarbonátos
Gyód: Vízmű 400 26 V
Gyönk 260 27 V
Hásságy: Közös É le t  TSz. 85 30 V
Kaposszekcső: Vízmű 2. 180 33 V
Vízmű 4. 64 27 V
Létesítmény 170 29 V
Komló: XVII/a  fúrás 150 49 F Jódos, brómos
XVII. fú rás 610 56 s K lo r idos , hidrogén-
Lengyel: Mezőgazd. is k . 170 34 V
karbonátos
L ige t :  Vízmű 580 27 V
Magyarhertelend: fürdő 250 38 F Hidrogénkarbonátos
Magyarszék-Sikonda: 
4. kút 950 39 F K lo r idos , hidrogén-
5. kút 200 38 Z
karbonátos
Mágocs: a r té z ik ú t 296 37 Z Hidrogénkarbonátos
Vízmű 30 28 V
Mánfa: Vízmű 3. kút 20 28 V
Sikonda 3. kú t 120 36 s Hidrogénkarbonátos
Oroszló: Vízmű I . 55 30 V
Vízmű I I . 80 28 V
Pálfa: Kossuth u. 150 26 V
Pécs: Erőmű 248 28 V
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Sántos: Vízmű 1. 310 26 V
Vízmű 2. 130 26 V
Vízmű 5. 260 27 V
Vízmű 7. 50 26 V
Vízmű 11. 250 27 V
Vízmű 13. 35 26 V
Vízmű K-I. 600 26 V
Fehérje feldolgozó 120 26 V
Vízmű 8. 220 29 V
Vízmű 5/a 400 28 V
Vízmű 5/b 6 27 V
Szerrt lő r inc : MÁV 60 27 V
Vízmű 1. 450 38 V+F
Vízmű 2. 380 35 V
Tarcsa-puszta 530 26 V
Szigetvár: vá rke rt 1650 62 F Nátriumklor idos,
hidrogénkarbonátos
Konzervgyár I . 150 29 I+V
Konzervgyár I I . 420 26 I+V
Vízmű 4. 1100 36 V
Tolnanémedi: Rostüzem 65 26 V
Vízmű 2. 200 26 V
Ujpetre: TSz. 750 39 Z
Vízmű 380 31 V
Varga: Vízmű 14. 560 30 V
Vízmű 15. 70 28 V
Összesen: 15.110 1/p
V. Dunántúli-Középhegység
Biatorbágy: Herceg­
halmi Д. G. I . 820 28 V
Budapest: Tétényi u. 550 49 F+K Hidrogénkarbonátos
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Budapest:
G e l lé r t  fürdő I I .
fo r rá s 600 48 F Hidrogénkarbonátos
Rudas f . A t t i l a  I I . 130 46 F+V
Rudas f . Juventus-kert 144 45 F+V Hidrogénkarbonátos
Rudas f.Hungária I I . k ú t 30 42 V _  I I  _
Rác-fürdő, Tabán I . k ú t 176 46 Z _  I I  _
Lukács-, K irá ly - fü rd ő 30 49 F
Harsányi kút 1200 58 F _ I I  _
Harsányi IV .kú t 1450 64 F+K _ I I  _
Budafok: MÁFI 450 52 E Nátriumkloridos
Leányfalu: strand 560 45 F Hidrogénkarbonátos
Páty: Vízmű 500 38 V
Rezi 200 27 V
Szentendre: Papsziget 235 35 F Szulfá tos, hidrogén- 
karbonátos
Törökbá lin t :  /B u d a te j . / 920 27 F
Visegrád: Lepence 
Összesen:
1900
9.895 1 /p .
38 F
VI. Északi-Középhegység
Andornaktálya: CH-fúrás 3000 46 M
Egyetértés TSz. 78 48 Z
S zo c iá l is  otthon 20 38 V
Bénye: Pázs it  t . 280 31 V
Bogács: fürdő 360 73 F+K
Bükkszék: Sa lvus-forrás 1000 39 F+K Nátriumklor idos,
hidrogénkarbonátos
Sa lvus-fo rrás 27/b. 420 38 Z _ I I  _
Fürdő 545 39 V
Oetk: Vízmű 2. 740 27 V
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Domoszló: Vízmű 2. 330 30 V
Eger: Pe tő f i  t . 1250 32 V
Fürdő I . 76 30 F
Fürdő I I . 60 30 F
Népkert I . 1550 32 V
Népkert I I . 3970 32 V
Népkert I I I . 1875 30 V
Szőlészeti ku tató 252 32 V
Vízmű 3000 28 V
CH-fúrás /Vízmű/ 600 50 V
Egerszalók: CH-fúrás 1500 65 F
Gödöllő: Agrár Egyetem 440 54 Z Nátriumkloridos
Gyömrő: Gyógyped. I n t . 110 28 V
»
Gyöngyös: Vízmű XV. 80 27 V
Vízmű XIX. 30 27 V
Fürdő I . 500 31 F
Gyöngyöshalász: Vízmű I . 360 30 V
Vízmű I I . 800 27 V
Vízmű XV. 80 27 V
Vízmű XIX. 30 27 V
Vízmű XXVIII. 800 28 V
Karácsond: Kossuth TSz. 350 33 V
L ő r in c i :  Bem u. 160 32 V
Selypi Cukorgyár 52 28 V+I
Bem J. u. 38 29 V
Mátra Erőmű 40 29 V+I
Miskolc-Tapolca: ku ta tó -
fúrás 600 29 c
Egyetem 200 34 V
Pásztó: ku ta tó fú rás 687 30 V
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Recsk: X I/a . fú rás
Sárospatak: Botkő 
Tárd: Gyalogföld 
V izso ly : Se r tésh íz la ló  
Összesen:
480 38 F
290 47 S
154 27 V
260 27 V
27.492 1/p.
Nátriumkloridos,
hidrogénkarbonátos
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Z u s a m m e n f a s s u n g
D ie  Bewertung  d e r  N a tu rg e g e b e n h e i te n  von Ungarn vom G e s ic h t s ­
p u n k t  des F re m d e n ve rke h rs
Der f r e m d e n v e r k e h r l i c h e  S tand  e in e s  G e b ie te s  kann a u fg ru n d  
g l o b a l e r ,  l a n d s c h a f t l i c h e r  und w i r t s c h a f t l i c h e r  F a k to re n  ge­
w e r t e t  s e in .  In  H i n s i c h t  a u f  den F rem de nve rke h r  i s t  Ungarns 
g lo b a le  g e o g ra p h is c h e  Lage g ü n s t i g ,  da s i c h  u n te r  unserem 
mäßig k o n t i n e n t a le n  K l im a  d ie  den h ie s ig e n  A u f e n t h a l t  beschrän 
kenden W i t t e r u n g s e x t r e m i t ä t e n  s e l t e n  z e ig e n .  Der bestim mende 
F a k t o r  de r  s i c h  im L a n d s c h a f t s c h a r a k te r  auspägenden g e o g ra p ­
h is c h e n  G ege be n he iten  i s t  d e r  m i t  ju n g e n  K e t te n g e b i r g e n  umge­
gebene B e c k e n s c h a ra k te r  des Landes, Das e rg a b  d ie  E n ts te h e u n g  
e in e s  im gew issen  Maß t r o c k e n e n  und wärmeren K l im a s ,  a l s  es 
ohne d ie  G eb irgs rah m e  w äre . D ie s e r  Ü b e rg a n g s c h a ra k te r  kommt 
auch i n  de r  E n ts te h u n g ,  im te k t o n i s c h e n  und g e o lo g is c h e n  A u f ­
bau, so w ie  i n  d e r  M o r p h o lo g ie ,  i n  V e g e t a t i o n s -  und B o d e n ve r­
h ä l t n i s s e n  z u r  G e l tu n g .  Der W i r t s c h a f t s f a k t o r  d o m in ie r t  i n  
e r s t e r  Reihe i n  d e r  Z u g ä n g l i c h k e i t ,  da u n s e r  Land n i c h t  nu r  
l e i c h t  e r r e i c h b a r  i s t ,  s o nd e rn  e in  V e r b in d u n g s g l ie d  zw ische n  
a nderen  T e i le n  Europas  b i l d e t .
Ungars p h y s is c h - g e o g r a p h is c h e  Umgebung i s t  vom Ü b e rg e w ic h t  
d e r  V e re b n u n g s f lä c h e n  g e k e n n z e ic h n e t  / cca 2 /3  T e i l / .  Nur 5 % 
d e r  O b e r f lä c h e  kann a ls  G e b i r g s la n d  b e t r a c h t e t  w erden , wäh­
rend  25 % H ü g e l lä n d e r  von v e r s c h ie d e n e r  Höhe s in d .  Das t o u r i s  
t i s c h e  I n t e r e s s e  w i r d  n i c h t  von der  Höhe u n s e re r  G e b i r g e ,  son 
d e m  vom R e ich tum  an a b w e c h s lu n g s re ic h e n ,  m a le r is c h e n  F e l s ­
fo rm e n ,  Höhlen und anderen  K a rs t fo rm e n  e r w e c k t .  D ie den H e i l ­
to u r i s m u s  a n z e ih e n d e  s u b a lp in e  Region f ä n g t  nu r  e in  k l e i n e s  
G e b ie t  um, das i s t  abe r  d u rch  d ie  gu te  Z u g ä n g l i c h h e i t , sow ie  
d ie  g roße  A nzah l d e r  T h e r m a lh e i l q u e l le n  ü b e r a l l  i n  d e r  Nähe 
a u s g e g l ic h e n .
E ine  Reihe  von E i g e n a r t i g k e i t e n  len ken  d ie  A u fm e rk s a m k e it  au f 
d ie  H ü g e l -  und T i e f l ä n d e r ,  d ie  auch den N a c h t e i l  i h r e r  E in ­
t ö n i g k e i t  a u s g le ic h e n .  So e in e  G ege be n he it  i s t  z .B .  das R eich  
tum an Löß fo rm en , d e r  a u f  d ie  o s te u r o p ä is c h e  S teppenzone  cha ­
r a k t e r i s t i s c h e  P f la n z e n -  und T i e r w e l t ,  d ie  s i c h  an d ie  e ig e n ­
a r t i g e  a tm o s p h ä r is c h e  Lage s c h l ie s s e n d e  F a ta  Morgana, u s w . .
Das K l im a  des Landes i s t  am b e s te n  vom Ü b e rg a n g s c h a ra k te r  aus 
g e p r ä g t .  Im g ro be n  D u r c h s c h n i t t  -  z .T .  wegen de r  G eb irgsu m - 
rahmung -  i s t  i n s e r  K l im a  i n  e in e r  z e h n jä h r ig e n  P e r io d e  i n  
5 -6  F ä l l e n  wärmer und t r o c k e n e r ,  i n  3 -4  F ä l l e n  k ü h le r  und 
f e u c h t e r  a ls  d e r  D u r c h s c h n i t t .  D ie  E x t r e m i t ä t e n  b le ib e n  abe r 
so i n  H i n s i c h t  d e r  T e m p e ra tu r ,  w ie  des N ie d e r s c h la g s  i n n e r ­
h a lb  d e r  E r t r ä g l i c h k e i t .
Aus dem A spek t d e r  W a s s e rve rso rg u ng  und W a s s e rb e w i r t s c h a f tu n g  
i s t  f ü r  das Land das Ü b e rg e w ic h t  /9 4  X / d e r  d u r c h f l i e s s e n d e n  
D b e r f lä c h e n g e w ä s s e r  und das R e ich tum  an g u t  ausnu tzba rem  Grund 
w asse r  b e z e ic h n e n d .  E in  T e i l  u n s e re r  F lü s s e  kommt abe r  schon 
vom A u s la n d  v e r s c h m u tz t ,  das i h r e  N u t z b a r k e i t  f ü r  E rh o lu n g
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e in s c h r ä n k t .  Unsere S t i l l w ä s s e r  -  d a r u n t e r  de r  m i t  R ech t w e l t ­
be rühm te  B a la to n  -  und d ie  aus den s t r u k t u r e l l e n - t e k t o n i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e n  e n t s p r in g e n d e n ,  h e i lw i r k e n d e n  T he rm a lw ä sse r  
können d ie s e n  N a c h t e i l  doch a u s g le ic h e n .  Die f ü r  h y g ie n i s c h  
b e t r a c h t b a r e  z e n t r a l e  W a s s e rv e rs o rg u n g  d e h n t  s i c h  h e u te  schon 
a u f  70 % d e r  B e v ö lk e ru n g  a u s .
In  u n s e re r  H e im a t s o l l t e  das n a t ü r l i c h e  p f la n z e n g e o g r a p h is c h e  
B i l d  m i t  e inem  N ie d e r s c h la g  j ä h r l i c h  ü b e r  600 mm E ic h e n m is c h ­
w a ld ,  d a r u n t e r  W a lds teppe  z e ig e n .  Das w i r t s c h a f t l i c h - g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e  Leben h a t  d ie s e  S i t u a t i o n  g r u n d s ä t z l i c h  v e r ä n d e r t .  
O ie  L a n d w i r t s c h a f t  h a t  d ie  G e b ie te  u n t e r  de r  Höhe 300 m ü .d .M .  
i n  B e s i t z  genommen, h i e r  b e f i n d e t  s i c h  Wald nu r  i n  b e s c h rä n k ­
tem Umfang. S t a t t  d ie s e n  sehen w i r  O b s t -  und W e in g ä r te n  von 
g ro w e r  A u s b r e i t u n g .  Die W aldbedeckung d e r  höheren  Reg ionen 
i s t  d u rch  A r t e n r e i c h t u m ,  B u n t h e i t  g e p r ä g t .  E in  w e r t v o l l e r  
C h a ra k te rz u g  i s t  das R e ic h tu m  an W i ld .
F ü r  d ie  Bodendecke s in d  d ie  zo n a le n  b raunen  Waldböden und d ie  
T sche rno s jo m e  c h a r a k t e r i s t i s c h ;  daneben b e f in d e n  s i c h  noch 
z a h l r e i c h e  l o k a l e  Typen, aus denen d ie  e x t r a z o n a le n  S z ikböden  
/S o d a b ö d e n /  d u rc h  i h r e  i n d i v i d u e l l e n  E i g e n a r t i g k e i t e n  h e r v o r z u ­
heben s in d .
U n te r  den i n d i v i d u e l l e n  n a t ü r l i c h e n  E i g e n a r t i g k e i t e n  können 
d ie  l e t z t e n  R este  de r  f r ü h e r e n  "P u p te n "  /H o r to b á g y ,  B u ga c /,  
das H ö h le n g e b ie t  von A g g t e le k ,  das D u r c h b r u c h ta l  d e r  Donau 
zw ische n  dem B ö rzsöny  und V is e g r á d e r  G e b i rg e ,  s o w ie  d ie  H a u p t­
s t a d t  Budapes t m i t  i h r e n  d ie  n a t ü r l i c h e n ,  w i r t s c h a f t l i c h e n  
und k u l t u r e l l e n  S e h e n s w ü rd ig k e i te n  k o n z e r t i e r e n d e n , e in z ig e n  
G e ge be n he iten  G e g e be n he iten  h e rv o rg e h e b e n  w erden.
Von den G r o p ia n d s c h a f te n  u n s e re r  H e im a t i s t  d ie  Große U n g a r i ­
sche T ie fe b e n e  / A l f ö l d /  d i e  a u s g e d e h n te s te .  U n te r  i h r e n  
t o u r i s t i s c h e n  G e g e be n he iten  s o l l  i h r e  d ie  anderen  L a n d s c h a f ­
te n  v e rb in d e n d e  R o l le  b e t o n t  werden . D ie  w i c h t i g e n  K ennze ichen  
s i n d :  d ie  n ie d e r e  S e eh ö he n la ge ,  d ie  m o rp h o lo g is c h e  U n g e g l ie d e r t -  
h e i t ,  d ie  s t a r k e  Umwandlung u n te r  dem E in f l u ß  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  
d ie  h ä u f ig e n  /a b e r  s e l t e n  l ä s t i g e n /  k l im a t i s c h e n  E x t r e m i t ä t e n ,  
d e r  a u f  u m fa n g re ic h e n  G e b ie te n  z e i t w e i l i g  a u f t r e t e n d e  Wasser­
m ange l,  das d ie  e h e m a l ig e n  Überschwem m ungsgeb ie te  umspannende 
K a n a ls y s te m ,  d ie  F lü s s e  b e g le i t e n d e n  abgedämmten Überschwemmungs­
g e b ie t e ,  d ie  g e r in g e  Z a h l  von S t i l l w ä s s e r n ,  d ie  w e i t v e r b r e i ­
t e t e n  a r t e s i s c h e n  B ru nn en ,  das e x t re m  schwankende G rundw asse r ,  
d ie  v i e l e n  an M in e r a ls a l z e n  re ic h e n  S c h ic h te n w ä s s e r  von hoher  
T e m p e ra tu r ,  d ie  C h a ra k te rz ü g e  der k ü n s t l i c h e n  K u l t u r p u ß t a ,  
d ie  R e l i k t b e s t ä n d e  de r  S o d a - ,  M o o r- ,  Sand- und L ö ß h e id e -V e g e -  
t a t i o n ,  d ie  s i c h  e r h a l t e n e n  A r te n  d e r  T i e r w e l t  d e r  f r ü h e r e n  
P u ß ta , d ie  a l lg e m e in  v e r b r e i t e t e n  T sche rno s jo m bö de n  u n t e r ­
b rechenden  M o o r - ,  W iesen -  und S z ik b ö d e n ,  sow ie  d ie  F l ie ß w ä s s e r  
b e g le i t e n d e n  Auenböden.
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Die  a n d e re  G r ó f l a n d s c h a f t  m i t  T ie fe b e n  C h a r a k te r  i s t  d ie  
K le in e  T ie fe b e n e  / K i s a l f ö l d / .  I h r  G e b ie t  b e t r ä g t  kaum e in  
Z e h n te l  d e r  Großen T ie fe b e n e .  I h r e  f r e m d e n v e r k e h r l i c h e  Bedeu­
tu ng  i s t  du rch  i h r e  R o l le  a ls  w e s t l i c h e s  T o r  h e rv o rg e h o b e n .  
W ic h t ig e  C h a ra k te rz u ü g e  s in d :  d ie  O b e r f lä c h e  stammt aus j u n ­
ger  f l u v i a l e r  A u fs c h ü t t u n g ,  an d ie  s i c h  d ie  E ro s io n s -D e n u d a ­
t i o n s b u c h t  des M a rc a l -B e c k e n s  s c h l i e f t ;  das K l im a  i s t  m äp ig  
t r o c k e n ,  abe r h ä u f i g  von regen  L u f tb e w e g u n g e n  g e p r ä g t ;  das 
W a sse rn e tz  l ä u f t  i n  einem P u nk t i n  de r  Gegend d e r  S ta d t  Győr 
zusammen; R e ich tum  an G rund- und S c h ic h te n w a s s e r ;  d ie  Z u r ü c k -  
d rä ng un g  de r  e h e m a l ig e n  n a t ü r l i c h e n  W aldbedeckung  a u f  d ie  
Aue den F lü s s e n  e n t l a n g ;  h e r rs c h e n d e  R o l le  d e r  Auenböden und 
b raunen  Waldböden.
Das T ra n s d a n u b is c h e  M i t t e l g e b i r g e  e r s t r e c k t  s i c h  vom w e s t l i ­
chen Ende des B a la to n  b is  zum g r ó f é n  D u r c h b r u c h t a l  d e r  Donau. 
D iese  G r o f l a n d s c h a f t  s t e l l t  d ie  W e s t f la n k e  d e r  f r e m d e n v e r k e h r -  
l i c h e n  Achse des Landes d a r .  W ic h t i g e r e  C h a ra k te r z ü g e :  a u s ­
gedeh n te  K a r s t o b e r f l ä c h e n  d e r  ü b e rw ie g e n d  aus m eso zo isch en  
G e s te in e n  a u fg e b a u te n  G e b irg e :  d e r  k l im a s c h e id e n d e  C h a r a k t e r ,  
das a u f  den n o r d w e s t l i c h e n  Hängen i n  N ie d e r s c h la g s r e i c h t u m ,  
a u f  den s ü d ö s t l i c h e n  i n  S o n n e n s c h e in re ic h tu m  und T r o c k e n h e i t  
zum A u s d ru c k  kommt; d e r  W a s s e rh a u s h a l t  i s t  im w e s t l i c h e n  T e i l ,  
im B a k o n y g e b irg e  noch im G le ic h g e w ic h t ,  das V é r t e s -  und G e re -  
c s e -G e b i r g e  l e i d e t  a b e r  schon an W asserm ange l:  d ie  e in s t m a l  
z a h l r e i c h e n  K a r s t q u e l l e n  s in d  wegen d e r  b e r g b a u l ic h e n  W asse r­
entnahme v e r s ie g e n :  d ie  P f la n z e n b e d e c k u n g  z e i g t  d e r  O b e r f lä c h e  
e n ts p re c h e n d  e in  a b w e c h s lu n g s re ic h e s  B i l d ,  von den Buchen­
w ä ld e r  d e r  S c h e i t e l  d u rc h  d ie  E ic h e n w ä ld e r  b i s  zum K a r s t -  und 
F e ls e n ra s e n  de r  Südabhänge; i n  d e r  Bodendecke i s t  neben d e r  
b raunen  Waldböden das Vorkommen d e r  R endz ina  auch b e d e u te n d .
N ö r d l i c h e s  M i t t e l g e b i r g e :  d ie  cca  e in  F ü n f t e l  des A l f ö l d  b e -  
t ra g e n d e  L a n d s c h a f t  e r s t r e c k t  s i c h  vom D u r c h b r u c h t a l  d e r  Donau 
in  n o r d ö s t l i c h e r  R ic h tu n g  b is  zum B o d r o g - T a l .  Das G e b irg e  b i l ­
d e t  d ie  ö s t l i c h e  F la n k e  de r  f r e m d e n v e r k e h r l i e h e n  Achse des 
Landes. Im Aufbau s p ie l e n  neben den ü b e rw ie g e n d  v u lk a n is c h e n  
G e s te in e n  d ie  m esozo ischen  K a r s t g e s t e in e  und t e r t i ä r e n  s a n d ig -  
- t o n i g e n  Sed im ente  auch e in e  w i c h t i g e  R o l l e .  D ie  sonnenbes trah l­
te n  Südabhänge e i n i g e r  T e i l e  des G e b irg e s  w e ic h e n  k l i m a t i s c h  
s t a r k  von den k ü h le r e n  Gegenden d e r  Nordabhänge ab. Nur d ie  
h öhe ren  G e b i r g s t e i l e  bekommen genug N ie d e r s c h la g .  Wegen d e r  
a b w e c h s lu n g s re ic h e n  O b e r f lä c h e  uhd dem K l im a  i s t  d ie  P f l a n ­
zendecke  auch v i e l f a r b i g ,  von den ausg ed eh n ten  B u che n w ä lde rn  
b is  zu den S tep pe nw iese n  de r  t r o c k e n e n  Hänge. In  de r  Boden­
decke b e f in d e n  s i c h  ebenso v i e l e  Typen, vom b ra un en  W a ldbo ­
den d u rc h  d ie  E rubazböden  de r  v u lk a n is c h e n  G e s te in e  b i s  z u r  
R endz ina  de r  K a lk g e s t e in e .  D ie  g u t  a u fg e s c h lo s s e n e n  H öh len  
können a l s  s p e z i e l l e  G e g e b e n h e ite n  de r  an l a n d s c h a f t l i c h e n  
S c h ö n h e i te n  r e ic h e n  L a n d s c h a f t  b e t r a c h t e t  w e rde n .
Das W e s tu n g a r is c h e  R a n d g e b ie t  s t e l l t  ebenso e i n  Tor gegen 
Westen d a r ,  w ie  d ie  k l e i n e  T ie fe b e n e .  B edeu tende  C h a r a k t e r ­
züge s i n d :  a b w e c h s lu n g s re ic h e  O b e r f lä c h e  m i t  n i e d r i g e n ,
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w a ld b e d e c k te n  G e b irg e n ,  von S c h o t t e r  b e d e c k te n  F la c h lä n d e r n  
und E r o s io n s h ü g e l l ä n d e r ;  k l i m a t i s c h  i s t  es das n i e d e r s c h la g s ­
r e i c h s t e ,  am m e is te n  a u s g e g l ic h e n e  G e b ie t  des Lan de s ; das 
W a s s e r re ic h tu m  i s t  auch von den z a h l r e i c h e n  k l e i n e n  F l i e ß ­
w ässern  b e w ie s e n ,  dazu kommt noch e in e  bed eu te nd e  Anzah l von 
T h e r m a lh e i l q u e l l e n ;  d ie  V e g e ta t io n  b e s t e h t  ü b e rw ie g e n d  aus 
e ic h e n w ä ld e r n , aber d e r  A n t e i l  d e r  Buchen- und N a d e lm is c h ­
w ä ld e r  i s t  auch b e d e u te n d ;  i n  d e r  Bodendecke b e f in d e n  s ic h  
z a h l r e i c h e  V a r ia n t e n ,  vom Waldboden m i t  Toneinschwämmungen 
b i s  zum P o d s o lb o d e n .
Das T ra n s d a n u b is c h e  H ü g e l la n d  i s t  e in e  L a n d s c h a f t  m i t  ab- 
w e c h s lu n g s re ic h e m  A n t l i t z  s ü d l i c h  des B a la to n -B e c k e n s  b is  zum 
Dráva / D r a u /  F luß  bzw. b i s  z u r  S t a a ts g r e n z e .  S e in e  f re m d e n -  
v e r k e h r l i c h e  Lage i s t  u n g ü n s t i g e r  a l s  d ie  d e r  K le in e n  T i e f e ­
bene. W ic h t ig e  Merkmale  s in d :  gebundene S a n d f lä c h e n  und 
E r o s io n s h ü g e l l ä n d e r ,  s o w ie  h a u p t s ä c h l i c h  aus m esozo ischen  
G e s te in e n  a u fg e b a u te  I n s e l g e b i r g e .  Im K lim a  z e ig e n  s i c h  v i e l e  
m e d i t e r r a n e  Züge m i t  f rü h e m  F r ü h l i n g ,  H e rb s t re g e n  und m ildem  
W in te r .  Das W a s s e rh a u s h a l t  kann noch G e w in n b i la n z  a u fw e is e n ,  
wozu neben den o b e r i r d i s c h e n  Gewässern auch d ie  z a h l r e i c h e n  
H e i lw ä s s e r  und T h e r m a lq u e l le n  b e i t r a g e n ;  d e r  B a la to n  s t e l l t  
e in e  h e rv o r ra g e n d e  t o u r i s t i s c h e  A n z ie h u n g s k r a f t  d a r ;  i n  d e r  
V e g e ta t io n  b e f in d e n  s i c h  neben H a in b u c h e n -  und E ic h e n s c h ä l -  
- E ic h e n w ä ld e r  auch B u c h e n w ä ld e r ,  im M e c s e k -G e b irg e  auch K a r s t  
- B u s c h w ä ld e r ;  i n  d e r  Bodendecke h e r rs c h e n  d ie  z o n a le n  B ra u n -  
und E a ld b ö d e n ,  d ie  -  h a u p t s ä c h l i c h  a u f  K a lk g e s te in e n  -  u n t e r  
dem E i n f l u ß  des M u t t e r g e s t e in s  v a r i i e r e n .
Nach d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  von Ungarns  G ro ß la n d s c h a f te n  w e r ­
den d ie  Typen des F re m d e n v e rk e h rs  e r ö r t e r t ,  d i e  i n  e r s t e r  
Re ihe  e in e  p h y s is c h - g e o g r a p h is c h e  A n z ie h u n g s k r a f t  haben. D a r ­
u n t e r  b e f in d e n  s ic h  H e i l - ,  E r h o lu n g s - ,  s p o r t l i c h e  und t o u r i s ­
t i s c h e  T ypen . Beim G ru p p ie re n  des d ie s e  b e e in f l i e s s e n d e n  Land 
s c h a f t s g e p r ä g e s  können w i r  übe r A n z ie h u n g s f a k to r e n  von W a ld - ,  
U f e r -  und H ö h e n c h a ra k te r  s p re c h e n ,  dazu können auch d ie  i n ­
d i v i d u e l l e n  G e g e b e n h e ite n  der  N a t u r s e l t e n h e i t e n  b e i t r a g e n .  
A u fg ru n d  d e r  o b ig e n  Bestimmungen f o l g t  d ie  K e nn ze ich nu n g  d e r  
e in z e ln e n  M i t t e l l a n d s c h a f t e n  u n s e re r  Heim at aus dem A s p e k t ,  
w ie  s i c h  d ie s e  f ü r  den F re m d e n ve rke h r  w i c h t i g e n  N a tu rg e g e b e n ­
h e i t e n  o f f e n b a r e n .
Auf d e r  Großen U n g a r is c h e n  T ie fe b e n e :  Der s ü d l i c h e  T e i l  des 
F la c h la n d e s  e n t la n g  d e r  Donau b i e t e t  du rch  d ie  A n z ie h u n g s fa k ­
to r e n  von W ä ldern  und U fe rn  de r  E rh o lu n g  g ü n s t i g e  Gegeben­
h e i t e n .  Daneben i s t  d ie  ganze L a n d s c h a f t  r e i c h  an f ü r  den 
H e i l t o u r i s m u s  a u s n u tz b a re n  T he rm a lw ä sse rn  /Gemenc, S z e l i d i -  
- S e e / .
Das D o n a u - T h e i f - Z w is c h e n s t r o m la n d  i s t  f ü r  den H e i l -  und Aus­
f l u g s t o u r i s m u s  v o r t e i l h a f t  /B u g a c ,  T ő s e rd ő / .
D ie Bácska h a t  k e in e  f r e m d e n v e r k e h r l i c h e  A n z ie h u n g s k r a f t .
M e z ő fö ld :  d ie  Gegend des V e le n c e -S e e s  e in b e z o g e n  b e s i t z t  d ie  
L a n d s c h a f t  a ls  f r e m d e n v e r k e h r l i c h e  A n z ie h u n g s fa k to r e n
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e r s t r a n g ig e  E r h o lu n g s - - A u s s p a n n u n g s m ö g l i c h k e i t e n , und so 
k ö n n te  s ie  -  nach e n ts p re c h e n d e r  E n tw ic k lu n g  -  auch den 
B a la to n  e n t l a s t a n .
Das Drau / D r á v a /  F la c h la n d :  Harkány i s t  e in  e n t w i c k e l t e n  Z e n t ­
rum des K u r v e r k 'e h r s . Daneben i s t  d ie  L a n d s c h a f t  z u r  s t i l ­
l e n  E rh o lu n g -A u s s p a n n u n g  auch g e e ig n e t .
Obere T h e iß -G e g e n d : zum Baden, z u r  E rh o lu n g ,  f ü r  W a s s e rs p o r te  
g e e ig n e te ,  an k l a r e n  F l ie ß w ä s s e rn  r e ic h e  L a n d s c h a f t ,  d ie  
i n  H i n s i c h t  a u f  d ie  V e rs o rg u n g  e n t w i c k e l t  werden s o l l t e .
M i t t l e r e  T he iß -G e g e n e : d ie  A n z ie h u n g s fa k to r e n  d e r  U fe r  e rm ög ­
l i c h e n  d ie  E rh o lu n g  und d ie  W a s s e rs p o r te ,  g l e i c h z e i t i g  
i s t  d ie  L a n d s c h a f t  r e i c h  an H e i l t o u r i s m u s  a n z ieh en d en  
T h e rm a l-w ä s s e rn  / K is k ö r e - W a s s e r s p e i c h e r , C s e rk e s z ő lő ,  
S z o ln o k ,  Ü berschwem m ungsgeb ie t d e r  T h e iß / .
U n te re  T he iß -G egend . T h e rm a lw ä sse r  von b a in e o lo g i s c h e r  B edeu­
tu n g  und m i t  E r h o lu n g s -  und S p o r t m ö g l i c h k e i t e n  um U fe r  
c h a r a k t e r i s i e r e n  d ie  L a n d s c h a f t  /S z e n te s ,  Szeged, M á r t á l y / .
Das S c h u t t k e g e l - F l a c h la n d  d e r  N ö r d l i c h e n  Großen T ie fe b e n e :
d ie  T h e rm a lb run ne n  haben h e i l t o u r i s t i s c h e  Bedeutung / E g e r ,  
M is k o l c ,  Z s ö r y - B a d / .
N y i r s é g :  d ie  Moore m i t  R e l i k t - V e g e t a t i o n  / B á t o r l i g e t / ,  d ie
Sand fo rm en , w e i t e r h i n  d ie  A p f e lg ä r t e n  vom G r o ß b e t r i e b s ­
c h a r a k t e r  z ie h e n  d ie  S t u d ie n r e is e n  an. Der S a lzsee  b e i  
N y í re g y h á z a  i s t  e in  E rh o lu n g s z e n t ru m  von l o k a l e r  Bedeu­
tu n g  .
H a jd ú s á g :  d ie  T h e rm a lw ä sse r  von H a jd ú s z o b o s z ló  und Debrecen
haben e in e n  b e a c h te n s w e r te n  K u r -  und E r h o lu n g s v e r k e h r  z u ­
s ta n d e  g e b ra c h t ,  dem auch andersw o g e f o l g t  werden k a n n .
B e r e t t y o - K ö rö s -G e g e n d : b e s i t z t  e in e  A n zah l von z u r  F ö rd e ru n g  
des K u r v e r k e h rs  g e e ig n e te n  T h e rm a lb ru n n e n ,  d a r u n te r  w u r ­
de b is  h eu te  n u r  G yu la  e n ts p re c h e n d  a u s g e b a u t .
M a r o s - K ö rö s - Z w is c h e n s t ro m la n d : d ie  s o n s t  e i n t ö n i g e  L a n d s c h a f t  
b e s i t z t  e in e  Reihe  von T ie f b o h r u n g e n , d e re n  Wasser zu 
H e i lz w e c k e n  anwendbar wäre /G y o p á ro s ,  K a k a s s z é k / .
/
K le in e  U n g a r is c h e  T ie fe b e n e :
Das Becken von G yőr: dank dem N e u d s ie d le r -S e e  i s t  z u r  E rh o ­
lu n g  sow ie  S p o r t p f l e g e  g e e ig n e t ,  d ie  T h e rm a lb ru n n e n ,  e r ­
m ö g l ic h e n  den K u r v e r k e h r ,  d ie  z a h l r e i c h e n  F l ie ß w ä s s e r  
den W a s s e r s p o r t - t o u r i s m u s .
M a rc a l - B e c k e n : kann f ü r  F a m i l i e n - E r h o l u n g , A u s ru h e n  a u s g e b a u t  
w e rd e n .
K o m á ro m -E s z te rg o m -T ie fe b e n e : f ü r  W a s s e rs p o r te  und E rh o lu n g s ­
zwecke e n ts p re c h e n d e s  G e b ie t  /D o n a u - U fe r ,  T a t a ,  D u n a a l-  
m á s / .
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W e s tu n g a r is c h e s  R a n d g e b ie t :
A u s lä u fe r  d e r  A lp e n :  m i t  zu r  E r h o lu n g ,  T o u r i s t i k  a u s g e z e ic h ­
n e t  g e e ig n e te n  L a n d s c h a f t s t e i l e n  h e r v o r t r e t e n d e s  G e b ie t  
/S o p r o n e r  und K ö s z e g e r  G e b i r g e ,  H ü g e l la n d  von V a s / .
S o p ro n e r -V a s e r  Ebene: aus den z a h l r e i c h e n  T ie fb o h ru n g e n  brechen 
e n t w i c k e l t e n  F re m d e n v e rk e h r  a n z ie h e n d e  T h e rm a lw ä s s e r  h e r ­
v o r .  D ie  L a n d s c h a f t  i s t  auch f ü r  E rh o lu n g  g ü n s t ig  / S á r v á r ,  
B ü k / .
Kem eneshát: d ie  u m fa n g re ic h e  Bewaldung und d i e  N a tu rs e h e n s ­
w ü r d ig k e i t e n  b i e t e n  g u te  G e g e n h e ite n  f ü r  E rh o lu n g  und 
T o u r i s t i k  /V a d á s a -S e e ,  S á g - B e r g / .
Z a la e r  H ü g e l la n d :  d e r  T h e r m a lw a s s e r v o r r a t  d e r  T ie fb o h ru n g e n  
b i e t e t  e in e  B a s is  zum H e i l t o u r i s m u s ,  d ie  W a ld g e b ie te  z u r  
E rh o lu n g  und T o u r i s t i k .
T ra n s d a n u b is c h e s  H ü g e l la n d
In n e r -S o m o g y : de r  H e i l w a s s e r v o r r a t  de r  T ie fb o h ru n g e n  b l i e b
b i s h e r  u n a u s g e b e u te t . Die m i l d e n ,  b e w a ld e te n  L a n d s c h a f te n  
k ö n n te n  -  m i t  e n ts p re c h e n d e r  V e rso rgu ng  -  e in e  B a s is  f ü r  
E rh o lu n g  a n b ie te n .
A upe r-S om ogy : das R e ic h tu m  an T h e rm a lw a sse r  m i t  der v o re rw ä h n ­
te n  L a n d s c h a f t  zusammen k ö n n te  den n a h e l ie g e n d e n  B a la to n  
e n t l a s t e n .
M e c s e k -G e b irg e  und das H ü g e l la n d  von T o ln a - B a ra n y a : b i e t e t  an 
E r h o lu n g s -  und t o u r i s t i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  r e ic h e  W a ld -  
und H ö h e n fa k to re n  an. Daneben b e s i t z t  zum Baden und Son­
nen g e e ig n e te  K u ra n la g e  / S ik o n d a ,  A b a l i g e t ,  Mecsek, V i l -  
l á n y e r -  G e b irg e ,  S i k l ó s / .
B a la to n :  d ie  f r e m d e n v e r k e h r l i c h e n  A n z ie h u n g s fa k to r e n  -  W ald, 
S t r a n d ,  Höhe -  b e f in d e n  s i c h  h i e r  k o n z e r t r i e r t  im r e i c h s ­
te n  gemeinsamen Vorkommen i n  Ungarn und so b i e t e t  es a l ­
l e n  a u f  d ie  N a tu rg e g e b e n h e i t e n  beruhenden  Zweigen des 
F re m d e n v e rk e h rs  -  soga r  den W in t e r s p o r t e n  -  gu te  M ö g l i c h ­
k e i t e n  an.
T ra n s d a n u b is c h e s  M i t t e l g e b i r g e :
B a k o n y g e b i r g e : k l a s s i s c h e s  G e b ie t  de r  E rh o lu n g  und T o u r i s t i k ,  
r e i c h  and W ald- und H ö h e n -A r rz ie h u n g s fa k to re n .
V é r t e s -  und V e le n c e - G e b i r g e : d ie  W älder z ie h e n  d ie  E rh o lu n g  
und T o u r i s t i k  a n .  D ie  B a u x i t -B e rg w e rk e  s t e l l e n  w is s e n ­
s c h a f t l i c h e  M e r k w ü r d ig k e i t e n  d a r .
D o n a u k n ie g e b i rg e :  e in e  L a n d s c h a f t  m i t  k o m p le x e r  A n z ie h u n g s ­
i n t e n s i t ä t ,  wo s i c h  d ie  W a ld - ,  Höhe- und U fe r - A n z ie h u n g s -  
f a k t o r e n  v e r f l e c h t e n ,  wodurch  d ie  Gegend zu E rh o lu n g ,  
W a s s e rs p o r t  und Kur g le i c h e r w e is e  g e e ig n e t  i s t  /B u d a p e s t / .
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N ö r d l i c h e s  M i t t e l g e b i r g e :
V is e g r á d - G e b i r g e :  Zen trum  f ü r  E r h o lu n g ,  T o u r i s t i k  und Wasser­
s p o r te  .
B ö rz s ö n y :  d u r c h  s e in e  W ä lde r  und Höhen b i e t e t  es z u r  E rh o lu n g ,  
T o u r i s t i k  und W in t e r s p o r t e  g u te  M ö g l i c h k e i t e n  an.
C s e rh á t :  d ie  L a n d s c h a f t  kann f ü r  Zwecke de r  F a m i l ie n e r h o lu n g  
a u s g e b a u t  werden.
M á t ra :  wegen de r  Höhe i s t  s i e  e in e  h e i l k l i m a t i s c h e  K u r la n d ­
s c h a f t .  Daneben i s t  s i e  f ü r  E rh o lu n g  und T o u r i s t i k ,  sow ie  
W in t e r s p o r t e  auch a u s g e z e ic h n e t .
Bükk: e in e  L a n d s c h a f t  m i t  komplexen f r e m d e n v e r k e h r l i c 'h e n  Ge­
g e b e n h e i te n ,  wo d e r  F re m d e n v e rk e h r  von K u r - ,  E rh o lu n g s ­
und t o u r i s t i s c h e m  C h a r a k te r ,  s o w ie  d ie  W in t e r s p o r t e  g u te  
Bas is  f i n d e n .
A g g t e le k e r  G e b i rg e :  das a u s g e b r e i t e t e  H ö h le n g e b ie t  b i e t e t  z u r  
T o u r i s t i k  und zum K u r v e r k e h r  g u te  G ege be n he iten  an , abe r 
de r  E r h o lu n g s c h a r a k t e r  i s t  auch n i c h t  außer a c h t  g e la s s e n  
w e rd e n .
T o k a j -Z e m p lé n e r  G e b irg e :  d ie  Wald- und H ö h e n a n z ie h u n g s fa k to ­
ren  haben e in en  E r h o lu n g s -  und t o u r i s t i s c h e n ,  s t e l l e n w e i s e  
auch H e i l v e r k e h r  e n t w i c k e l t .
D ie  Becken von N o rd u n g a rn :  von d ie s e r  w e i t r ä u m ig e n  L a n d s c h a f t  
b e s i t z e n  T e i l e  des O b e rz a g y v a -T a rn a -Z w is c h e n g e b ie te s  und 
des Gömör-Heveser H ü g e l la n d e s  A n z ie h u n g s k r a f t  im E r h o lu n g s ­
und t o u r i s t i s c h e n  F re m d e n v e rk e h r .  E n t la n g  dem I p o l y  und 
Hernád g i b t  es W a s s e r s p o r t - M ö g l i c h k e i t e n .
Ki. T . А К А Ю * » « *  
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